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Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
George Fox vs Whitworth (11/04/00 at Spokane, WA) 
George Fox 
No Name 
1 Amy Forbes ••••.•.•.• 
2 Heather Peeples ..... 
3 Mindi Yost .•.••..... 
4 Jeni Nelson .•..••... 
5 Bree Stairs .......•. 
6 Lynette Domench ••... 
7 Laura Bonner .•.•..•• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .• 
11 Shelly Schultens .•.• 
13 Nicole Bostic ••...•• 














K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 













4 41 .171 
0 3 • 000 
2 5 -.200 
0 1 .000 
0 1 • 000 
6 22 -.045 
0 0 • 000 
3 46 .196 
1 2 -.500 
4 22 • 091 
2 26 .077 

















































0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 2 
0 0 0 
1 3 1 
0 0 0 
1 5 0 
0 1 2 













Totals ••..•..•••.••• 41 40 22 173 .1041 381 2 51 61 611 2 14 51 3 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 7 5 35 
2 10 5 42 
3 8 5 38 















Jill Vaughan ••.••... 
Jamie Rydbom ..•..... 
Abby Jo Hornstein .•. 
Alisha Simchuck •.••• 
Gretchen Smith •.•... 
Nicole Weedman ...••. 
11 Annie Buck •...•..••• 
12 Lindsey Wagstaff .... 
13 Kristen Turner ...••• 
16 Karen Robnett ...•••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
GAME SCORES 
George Fox ...••...•• 
Whitworth .•.•••••.•• 
1 2 3 4 
4 15 9 4 





































SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 








































































Totals ....•••.•....• 41 70 25 171 .2631 621 6 a1 21 931 1 11 o1 2 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 16 3 32 
2 15 10 44 
3 20 7 44 







TOTAL TEAM BLOCKS: 6.5 
Site: Spokane, WA (Whitworth Fieldhouse) 
Date: 11/04/00 Attend: 141 Time: 1:35 
Referees: Sherry Tucker, Ron Walker 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
George Fox vs Whitman (11/03/00 at Walla Walla, Wash.) 
George Fox 
No Name 
1 Amy Forbes •••••••.•. 
2 Heather Peeples ••.•. 
3 Mindi Yost •••.•••.•• 
4 Jeni Nelson .•••••..• 
5 Bree Stairs ••..•.... 
6 Lynette Domench ••.•• 
7 Laura Bonner •.•••... 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens •••• 
13 Nicole Bostic ••••..• 
14 Heidi Stuelpnagel ..• 















K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 

































1 • 000 
37 . 027 
6 .167 
18 • 056 























































1 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 














Totals •.••••••••••.• 31 22 25 112 -.0271 201 4 61 101 431 3 6 Ol 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 5 5 
2 10 11 





21 • 000 
48 -.021 
43 -.047 
1 Valarie Hamm .•.••••• 
2 Claire Novotny ..••.• 
3 Megan Kanaga •••••..• 
4 Kelly Williams ••...• 
6 Kristin Carter .•.••. 
7 Allison Roth ••••••.• 
9 Elin Smith •.•••.•.•. 
10 Jeni Brown ••••.•..•. 
13 Jill Huber ••••.•..•• 
GAME SCORES 
George Fox •••••••••• 
Whitman ............ . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
1 2 3 
6 8 14 





K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 



















5 21 .048 
2 6 -.167 
2 10 -.100 
6 30 • 300 
0 1 • 000 
2 12 • 333 
0 0 .000 
3 14 • 071 
































































-----------------------------------------------------------------------------Totals •.•••••.••••.. 31 38 25 113 .1151 291 10 51 4j 601 6 4 Ol 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 8 3 
2 16 9 
3 14 13 
PER GAME 
TA Pet 
20 • 250 
47 .149 
46 • 022 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Walla Walla, Wash. (Sherwood Center) 
Date: 11/03/00 Attend: 107 Time: 1:25 
Referees: Mr. Williams, Mr. McGuire 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 









Blair Hanson ..••.... 
Shelly Patton .••..•• 
JoLee Sturgell ••.•.. 
Jami Tautfest •••...• 
8 Jenni Linden ..•••..• 
10 Kelli Truax ..••.••.. 
11 Kristin Kirschner .•• 
12 Jaimi Truhler .••...• 
13 Kelly Sorenson ..•.•. 
14 Diana Chamberlain ..• 
15 Lindsay Wetzler .•... 












2 26 .154 3 
3 18 .167 0 
1 5 -.200 0 
0 4 . 000 1 
2 37 . 405 0 
8 36 . 056 0 
0 1 . 000 0 
0 0 . 000 25 
4 48 • 229 0 
1 2 -.500 29 























0 1 0 
0 0 2 
0 4 0 
1 14 0 
2 20 1 
0 1 1 
0' 0 0 
0 7 0 
1 22 0 
0 12 0 
























Totals •....•..•..... 51 61 23 206 .1841 581 9 61 911021 4 14 41 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 5 6 
2 13 3 
3 17 7 
4 17 5 










1 Amy Forbes •...•..... 
2 Heather Peeples .••.• 
3 Mindi Yost .•••••..•. 
4 Jeni Nelson .•.••.•.• 
5 Bree Stairs ••......• 
6 Lynette Domench ....• 
7 Laura Bonner •.....•. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •. 
11 Shelly Schultens •.•. 
15 Lacey Langmade ••.••. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
Willamette u ........ 6 15 10 15 15 
George Fox •..•.•••.. 15 11 15 7 8 
TEAM RECORDS 
9-12, 6-7 NWC 
7-13, 5-9 NWC 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 












8 62 • 081 
0 0 . 000 
1 10 .100 
1 6 .167 
0 3 . 000 
6 18 -.056 
0 0 . 000 
7 52 • 231 
4 20 -.050 
6 32 .219 


































4 16 0 
3 10 0 
0 27 1 
0 0 0 
1 11 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 22 0 
1 22 0 
0 1 1 























Totals .•••.........• 51 62 33 212 .1371 581 9 21 911111 2 18 21 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 15 6 
2 12 8 
3 21 5 
4 9 9 




55 . 073 
49 . 327 
41 . 000 
19 • 000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 10/28/00 Attend: 220 Time: 2:10 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 




Amy Forbes ..•.•....• 
Heather Peeples ..•.. 
Mindi Yost •••..•.... 
5 Bree Stairs ......•.. 
6 Lynette Domench .•... 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .• 
11 Shelly Schultens .••• 
13 Nicole Bostic .••.... 







































































0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 2 0 
0 0 0 
2 3 1 
4 0 1 
0 0 0 











Totals .•..•••....... 41 32 38 158 -.0381 311 7 31 41 591 7 6 21 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 7 8 
2 8 7 
3 11 11 






39 • 026 





Liz McClung •••.•.••. 
Emily Bauer ••••.•..• 
Katie Leitheiser .••• 
5 Anna Gradek •••••.••• 
6 Whitney Schubert •••• 
9 Sara Kaiser ...•.•••. 
10 Andrea Beck ....•.••. 
12 Devon Kline ......••. 
14 Marti Matson •.•.•.•. 
16 Denise Lum-Lung •.••. 
GAME SCORES 
George Fox ....••.••. 
Linfield ••••.•.••••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
1 2 3 4 
5 9 15 5 
















1 3 -.333 1 
4 13 .154 3 
0 6 .167 42 
6 42 • 238 0 
1 8 .125 0 
5 35 .143 0 
4 35 .143 0 
3 5 -.600 0 
0 0 • 000 0 































0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
2 4 1 
0 0 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 











Totals •••.....•.•.•• 41 51 26 166 .1511 461 4 71 71 731 2 10 ll 3 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 12 4 
2 10 7 
3 16 11 













TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: McMinnville, Ore. (Ted Wilson Gym) 
Date: 10/27/00 Attend: 100 Time: 1:34 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
Lewis & Clark vs George Fox (10/21/00 at Newberg, Ore.) 
Lewis & Clark 
No Name 
I ATTACK 
GPI K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
2 Lizzie Woodburn •.••• 3 
3 Krissy Forry •••••••• 3 
4 Liana Dawson ..•••.•. 3 
8 Erin Comstock ••.•••• 3 
11 Devon McGinnis •••••• 3 
13 Betsy Rice •••••••.•• 3 





































0 7 0 0 1 
3 10 0 0 0 
1 12 0 0 0 
1 12 0 1 0 
0 2 0 4 0 
0 0 0 2 2 









Totals.............. 31 32 18 126 .1111 291 3 41 81 5ol o 10 31 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 20 6 62 .226 
2 4 4 19 .000 
3 8 8 45 .000 
George Fox 
No Name 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Lewis & Clark •.••.•• 13 2 6 
George Fox .•••••••.• 15 15 15 
TEAM RECORDS 
1-15, 1-11 NWC 
7-11, 5-7 NWC 
ATTACK 
K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT Aj SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-------------~--------------------------------------------~------------------1 Amy Forbes •••••••.•. 
2 Heather Peeples ••... 
3 Mindi Yost •.•••••.•• 
4 Jeni Nelson •..•••••. 
5 Bree Stairs ••.•.•.•. 
6 Lynette Domench ..••• 
7 Laura Bonner .••••••• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 Sara Sendele ••.••••. 
11 Shelly Schultens .••. 
13 Nicole Bostic •.••••. 
14 Heidi Stuelpnagel ••• 
15 Lacey Langmade •• ~ •.• 















5 25 .000 
0 4 1.000 
0 6 .500 
0 6 .167 
0 2 • 000 
2 13 .385 
0 0 • 000 
2 26 • 346 
3 16 .125 
0 0 .000 
2 8 • 375 
3 7 -.286 
0 1 1.000 





























0 7 0 0 0 
0 5 0 0 0 
0 14 0 1 0 
0 1 0 0 0 
1 3 . 0 0 0 
0 6 '0 1 1 
0 1 0 0 0 
0 11 0 0 0 
1 10 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 4 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 























K E TA 
20 9 59 
12 3 21 






TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 10/21/00 Attend: 75 Time: 1:20 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA I SET I SERVE I SRVI DEF I BLOCK I GEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes •••••.•••• 3 11 
2 Heather Peeples ••.•• 3 0 
3 Mindi Yost •..••••.•• 3 1 
5 Bree Stairs •••••.••. 3 0 
6 Lynette Domench •••.• 2 5 
8 Jennifer Westerberg. 3 8 
9 Heidi Vander Stoep •• 3 5 
10 Sara Sendele ..•••.•. 3 0 
11 Shelly Schultens ••.• 3 8 
13 Nicole Bostic ••••.•• 1 0 
14 Heidi Stuelpnagel .•• 1 0 
15 Lacey Langmade •...•• 2 o 
4 34 • 206 0 
1 2 -.500 1 
0 6 .167 30 
0 2 • 000 0 
5 19 .000 0 
6 33 • 061 0 
0 10 • 500 4 
0 0 • 000 0 
4 28 .143 0 
0 0 . 000 0 
0 0 • 000 0 

























1 7 0 0 0 
0 9 0 0 0 
0 19 0 0 0 
0 8 0 0 0 
0 2 0 0 0 
1 15 0 0 0 
0 15 0 1 0 
0 3 0 0 0 
0 4 1 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 













Totals .•.••••.•.••.• 11 38 21 138 .1231 381 3 31 31 831 1 2 Ol 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 14 6 41 .195 
Pacific University 
No Name 
1 Chris Beck .••••...•• 
5 Erin Brady ••.....•.• 
9 Amy Arnold .••.••.••• 
12 Sarah Hall .•.•.•..•. 
13 Kelsey Savage ..•...• 
14 Erin Akre .•...•...•. 
21 Heather Klos •.•..•.. 
25 Ann Kaltwasser ••.... 
GAME SCORES 1 
George Fox .•..••••.• 15 
Pacific University •• 12 
TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
TEAM RECORDS 
6-11 (4-7 NWC) 
3-13 (0-11 NWC) 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 

















1 5 • 200 
3 12 .250 
0 0 . 000 
2 19 • 000 
6 38 -.079 
2 21 • 238 
1 11 • 000 

























































Totals .•••••••.•.•.. 11 28 18 139 .0721 281 3 41 31 711 2 2 oj 4 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 11 3 40 .200 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Site: Forest Grove, Ore. (Pacific Ath. Center) 
Date: 10/20/00 Attend: 75 Time: 1:20 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
Univ. of Puget Sound vs George Fox (10/14/00 at Newberg, ore.) 
-
Univ. of Puget sound I 
No Name · GP 
ATTACK 
K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Trish Kawamoto .•..•• 2 0 
2 Lindsi Weber .•.••..• 3 1 
3 Karen Thomas •••..... 3 5 
4 Katie Griffin ..••..• 1 0 
5 Megan Apperson ••...• 1 o 
6 Eileen Gamache ••.... 3 9 
7 Tasha Wong •...•.••.. 2 0 
9 Adriane ougendal •..• 3 6 
10 Karen Elmgren ••••... 3 16 
12 Jessica Davis •.•.••. 3 3 
14 Jennifer Kalbfleisch 1 2 
15 Sarah Gross .•...•.•. 1 o 
16 Anela Iaea ..•....... 1 1 
17 Angie Cashman .•••.•• 2 2 
18 Peggy Togioka .•..••• 1 0 
TEAM • ••••••••••••••• 
0 1 . 000 0 
0 4 .250 36 
1 11 .364 1 
0 0 • 000 2 
1 1-1.000 3 
3 27 . 222 1 
0 0 .000 0 
2 24 .167 0 
3 30 • 433 1 
1 7 .286 0 
1 4 . 250 0 
0 0 • 000 0 
1 4 • 000 0 
0 9 • 222 0 































0 5 0 0 0 
0 7 0 3 0 
0 6 0 1 1 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 15 0 0 0 
0 9 0 0 0 
0 8 0 2 0 
0 0 0 5 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 2 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 


















Totals ••............ 31 45 13 122 .2621 441 10 61 11 601 0 12 11 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 17 3 
2 12 3 











TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Univ. of Puget Sound 15 15 15 
George Fox .••••...•. 5 3 7. 
TEAM RECORDS 
17-0, 10-0 NWC 




K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Amy Forbes ....•..•.• 1 
2 Heather Peeples ..•.• 3 
3 Mindi Yost .•..••.•.. 3 
4 Jeni Nelson •........ 1 
5 Bree Stairs •..•....• 3 
6 Lynette Domench .•... 2 
7 Laura Bonner .•.••... 2 
8 Jennifer Westerberg. 3 
9 Heidi Vander Stoep .. 2 
10 Sara Sendele ..••••.. 1 
11 Shelly Schultens ..•• 2 
12 Angie Frank ••...•.•• 1 
13 Nicole Bostic •.••••. 2 
14 Heidi Stuelpnagel ... 2 
15 Lacey Langmade ••••.• 2 
















3 15 .133 0 
0 1 • 000 0 
1 3 • 000 19 
2 4 -.250 0 
0 1 1.000 0 
1 7 .143 0 
1 9 .111 0 
2 28 .214 2 
1 6 .000 0 
0 0 . 000 0 
4 12 -.083 1 
0 0 .000 0 
2 14 .000 0 
0 2 . 000 0 































0 0 0 0 0 
0 3 0 0 0 
0 11 0 0 0 
0 2 0 0 0 
2 8 0 0 0 
0 1 0 0 0 
1 3 0 1 0 
2 8 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 3 0 0 0 
0 1 0 0 0 
1 12 0 0 0 
0 0 0 1 0 


















Totals •...••.•.•.... 31 26 18 112 .0711 231 1 31 101 551 0 2 Ol 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 12 6 
2 8 8 











TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0 
Site: Newberg, ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 10/14/00 Attend: 160 Time: 1:15 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Jennifer Edwards ••.. 
2 Cailyn Akers .•.....• 
4 Suzanne Beauchene .•. 
6 Holly Nottingham .... 
8 Jenne Heu-Weller ..•. 
9 Annie Rolph .•...•••. 
11 Renee Beauchene •••.. 
15 Aimee Sloboden ..••.• 
16 Jill Muhm ••••.•..... 
17 Mettie Burris ••..... 





















0 0 • 000 
0 2 . 000 
3 47 .383 
0 4 .250 
1 11 • 000 
7 41 • 049 
2 41 • 293 
6 32 .125 
1 3 -.333 































0 0 0 
0 12 0 
2 17 0 
0 0 0 
0 16 0 
1 25 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 25 0 






















Totals .•••......•... 41 65 26 221 .1761 571 11 81 411071 0 16 31 2 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 23 10 72 
2 16 4 49 
3 16 12 77 









1 Amy Forbes ••.••••... 
2 Heather Peeples .••.. 
3 Mindi Yost .....•.... 
4 Jeni Nelson ....••... 
5 Bree Stairs ..••••..• 
6 Lynette Domench •••.• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 Sara Sendele ...••••• 
11 Shelly Schultens .••. 
13 Nicole Bostic ••.•... 
15 Lacey Langmade .....• 
Team • ••••.•••••••.•. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
Pacific Lutheran ...• 15 15 12 15 
George Fox ...•...••. 11 10 15 2 
TEAM RECORDS 
9-8, 5-4 NWC 
5-10, 3-6 NWC 
ATTACK 
K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 













5 29 .103 0 
0 1 .000 1 
1 8 .125 44 
2 12 .083 1 
0 1 . 000 0 
4 19 . 000 0 
6 38 .132 3 
0 7 . 286 0 
0 0 . 000 0 
5 17 -.176 0 
8 67 .119 0 

























0 12 0 1 0 
4 14 0 0 0 
0 13 0 1 0 
0 2 1 1 0 
3 10 0 0 0 
0 4 1 6 1 
0 19 0 3 0 
1 6 0 1 0 
1 1 0 0 0 
0 0 0 2 0 
0 21 0 3 2 














Totals •••...•••••..• 41 55 32 215 .1071 491 4 41 1111051 2 18 31 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 17 12 
2 16 8 
3 18 7 
4 4 5 
PER GAME 
TA Pet 




TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 10/13/2000 Attend: 220 Time: 2 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 








Jill Vaughan •..•.... 
Jamie Rydbom •••.•.•• 
Abby Jo Hornstein •.• 
Megan Benson •••.•..• 
Alisha Simchuk ...•.. 
Gretchen Smith •.•..• 
Nicole Weedman ••.••. 
11 Annie Buck ..•...••.. 
12 Lindsay Wagstaff .••. 
13 Kristen Turner ••..•. 







































































































































Totals •••..•••..••.• 41 70 33 204 .1811 681 9 51 711031 2 14 21 3 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 12 5 29 
2 23 6 59 
3 18 12 57 













Amy Forbes •.•..••... 
Heather Peeples .•... 
Mindi Yost •.....•.•. 
Jeni Nelson ....•.•.. 
5 Bree Stairs •••..•.•• 
6 Lynette Domench .•••• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander stoep .• 
10 Sara Sendele •.....•. 
11 Shelly Schultens ..•. 
13 Nicole Bostic ••..•.• 
15 Lacey Langmade •••.•• 
GAME SCORES 
Whitworth ...•.••••.. 
George Fox •.•.•.••.• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
1 2 3 4 
15 16 12 15 
7 14 15 12 
TEAM RECORDS 
10-7, 5-3 NWC 
5-9, 3-5 NWC 
ATTACK 
K E TA 
'
SET! SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 













6 70 .214 1 
0 1 1.000 0 
1 7 • 000 55 
1 3 . 000 0 
0 0 • 000 0 
7 22 -.273 0 
5 16 • 063 1 
0 1 .000 1 
1 7 • 286 0 
7 30 . 233 0 
6 47 .149 0 

























3 8 1 1 2 
1 4 0 0 0 
0 24 0 5 1 
0 1 0 0 0 
0 6 0 0 0 
0 1 1 4 1 
3 5 0 1 0 
0 8 0 0 0 
0 2 0 0 1 
1 3 2 4 0 
1 22 0 1 0 













-----------------------------------------------------------------------------Totals •.••.••.•••••• 41 62 34 208 .1351 581 7 71 91 841 4 16 51 o 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 10 8 
2 23 9 
3 16 9 













TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports cntr.) 
Date: 10/07/00 Attend: 85 Time: 2:00 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA I SET I SERVE I SRV I DEF I BLOCK I GEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-------------------------~---------------------------------------------------1 Valarie Hamm •••••••• 4 7 
2 Claire Novotny ....... 4 o 
3 Megan Kanaga •••.•••• 2 3 
4 Kelly Williams •••••• 4 14 
5 Liz Nelson •.•••••••• 2 o 
6 Kristin carter •••••• 2 2 
7 Allison Roth •••••.•• 2 2 
9 Elin Smith •••••.••••. 4 o 
10 Jeni Brown ••..•.••.• 4 0 
13 Jill Huber •••.•..••. 4 12 
14 Denise Kirstein ••••• 3 5 
Team • ••••••••••••••• 
6 40 .025 0 
1 4 -.250 -39 
1 8 • 250 1 
5 37 • 243 0 
0 0 .000 0 
0 9 • 222 0 
0 9 • 222 0 
1 4 -.250 0 
1 1-1.000 0 
5 33 . 212 0 























3 13 0 1 0 
0 5 0 3 0 
0 1 0 2 0 
0 13 0 1 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 2 0 
0 0 0 1 0 
0 9 0 0 0 
2 4 0 0 0 
3 16 0 5 0 













Tota-ls.............. 41 45 22 160 .1441 40 I 6 31 91 631 1 16 oj 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 12 5 
2 10 7 
3 10 4 




42 . 071 




1 Amy Forbes •••••••••• 
2 Heather Peeples ••••. 
3 Mindi Yost .••••••••• 
5 Bree Stairs •••.••••. 
6 Lynette Domench ••••• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
11 Shelly Schultens •••• 
13 Nicole Bostic .•••••• 
15 Lacey Langmade ...... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
GAME SCORES 
Whitman . ........... . 
1 2 3 4 
7 9 15 11 
15 15 4 15 
TEAM RECORDS 
11-7, 3-5 NWC 
5-8, 3-4 NWC George Fox •••••••••• 
ATTACK 
K E TA 
4 17 4 44 
4 0 0 0 
4 3 2 7 
4 1 0 4 
4 6 4 14 
4 10 4 29 
1 0 0 0 
4 9 5 23 
4 11 10 40 
2 2 0 4 









































0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 1 1 
0 0 0 
1 3 0 
1 2 0 











----------------------------------------------------------------------~------Totals •••••••••••••. 41 59 29 165 .1821 561 9 31 61 771 2 10 11 3 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 15 3 
2 22 12 
3 5 8 
4 17 6 
PER GAME 
TA Pet 
43 • 279 
51 .196 
26 -.115 
45 • 244 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports cntr.) 
Date: 10/06/2000 Attend: 80 Time: 1:45 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
2 Liz McClung ..•.•.••• 
3 Emily Bauer ..•••.••• 
4 Katie Leitheiser ..•• 
5 Anna Gradek ..•..•••• 
6 Whitney Schubert •.•• 
9 Sara Kaiser ..•.••.•• 
10 Andrea Beck ..•.••••. 
12 Devon Kline ..••.•.•• 
14 Marti Matson .•.•..•• 
16 Denise Lum-Lung .•.•. 






























































0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 2 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 0 0 











Totals •••.......•.•. 31 53 13 145 .2761 491 2 11 31 701 0 6 31 0 
TE.AM ATTACK 
Game K E 
1 15 6 
2 18 5 





46 • 391 
George Fox 
No Name 
1 Amy Forbes ..••.•...• 
2 Heather Peeples •.•.. 
3 Mindi Yost ••.••••.•• 
4 Jeni Nelson .....•.•• 
5 Bree Stairs .•.•••.•• 
6 Lynette Domench •.... 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .• 
10 Sara sendele .••••••. 
11 Shelly Schultens •••. 
13 Nicole Bostic •.••..• 
14 Heidi stuelpnagel .•• 
15 Lacey Langmade •••.•• 
G.AME SCORES 
Linfield ••..•.•..... 
George Fox ..•••..•.• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
1 2 3 
15 15 15 
11 8 3 
TEAM RECORDS 
7-4, 5-0 NWC 
4-8, 2-4 NWC 
ATTACK 














5 37 .108 0 
0 1 • 000 0 
0 3 • 000 34 
0 1 1.000 0 
0 3 . 333 0 
4 11 -.182 0 
1 17 . 235 0 
1 2 . 000 0 
0 0 .000 0 
3 24 . 417 0 
3 13 -.154 0 
1 3 -.333 0 



























1 10 0 0 0 
0 6 0 0 0 
0 14 0 2 1 
0 0 0 0 0 
1 6 0 0 0 
0 3 0 0 1 
0 9 0 0 0 
0 6 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 2 1 3 0 
0 4 0 0 0 
0 0 0 0 1 














Totals •••••..•.•...• 31 38 20 138 .1301 371 3 41 21 651 1 6 31 1 
TE.AM ATTACK 
Game K E 
1 13 7 
2 12 6 






TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 09/29/00 Attend: 220 Time: 1:25 
Referees: Isaac Wong, Mary Jacobson 
s10H 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes ••.•...••. 
2 Heather Peeples ..... 
3 Mindi Yost ..•.•..•.. 
4 Jeni Nelson .••••••.• 
5 Bree Stairs •..•••••• 
6 Lynette Domench ...•• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens •••• 
13 Nicole Bostic •..•••• 























21 • 095 
1 .000 
4 .250 
4 . 500 
2 -.500 
17 • 294 
33 -.030 
9 • 000 
37 -.081 
22 -.045 


































0 10 0 1 0 
0 9 0 0 0 
0 11 0 1 0 
0 0 1 0 0 
0 7 0 0 0 
0 0 0 3 2 
1 7 0 0 0 
0 15 1 1 0 
0 0 3 1 0 
1 6 1 1 0 












Totals •.••••........ 31 36 31 155 .0321 351 2 61 21 651 6 8 21 2 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 15 11 56 
2 13 11 47 








1 Kelsey Gederos ••...• 
3 Blair Hanson •....•.. 
6 JoLee Sturgell ..•.•• 
7 Jami Tautfest .....•• 
8 Jenni Linden ..•....• 
9 Sheena McKay .•••.•.. 
10 Kelli Truax ••••••••• 
11 Kristin Kirschner ••. 
12 Jaimi Truhler .•••••. 
13 Kelly Sorenson .••.•• 
14 Diana Chamberlain .•• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox •..••....• 9 11 12 
Willamette U •••••••• 15 15 15 
TEAM RECORDS 
4-7, 2-3 NWC 
4-6, 3-3 NWC 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 





































































































































Totals •••••..••••..• 31 44 28 143 .1121 421 2 11 21 771 4 6 oj 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 18 10 
2 14 10 






TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Willamette u (Cone Field House) 
Date: Sept 27,2000 Attend: 300 Time: 1:40 
Referees: John Treadaway, Ann Fruitche 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes ••.•..•..• 
2 Heather Peeples •.... 
3 Mindi Yost .•.....•.. 
4 Jeni Nelson •..•••..• 
5 Bree Stairs ..••.•.•. 
6 Lynette Domench ....• 
7 Laura Bonner ••..•••. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .. 
10 Sara Sendele •..•.••• 
11 Shelly Schultens ...• 
13 Nicole Bostic ....••. 
14 Heidi Stuelpnagel ..• 















4 29 .172 0 
0 1 .000 0 
2 7 -.143 53 
0 0 .000 0 
0 4 • 250 0 
8 28 -.071 0 
0 0 • 000 0 
6 32 .094 0 
1 14 .214 2 
0 0 . 000 0 
3 24 • 375 0 
6 30 .100 0 
0 1 • 000 0 





























2 14 0 0 1 
1 11 0 0 0 
0 23 2 4 0 
0 0 0 0 0 
0 9 0 0 0 
0 4 0 2 0 
0 1 0 0 0 
0 11 0 1 0 
1 12 0 1 0 
0 1 0 0 0 
0 6 1 6 0 
1 9 1 1 1 
0 0 0 0 0 















Totals ..•••....•..•. 41 56 32 182 .1321 551 7 81 711021 5 16 21 1 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 18 13 64 
2 17 13 58 
3 7 4 29 
4 14 2 31 








2 Lizzie Woodburn ...•. 
3 Krissy Forry ..•.•••. 
4 Liana Dawson .•..•.•• 
5 Lynska Villiarimo •.. 
8 Erin Comstock .•.•.•. 
11 Devon McGinnis ..•.•. 
13 Betsy Rice •..•...••• 
14 Molly Thomas .•••..•. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 13.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
George Fox .....•...• 14 15 15 15 
Lewis & Clark •...... 16 10 5 8 
TEAM RECORDS 
4-6 (2-2 NWC) 
0-9 (0-5 NWC) 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 

















































































Totals ••.•...•.•.••. 41 46 30198 .0811 421 7 161 71 751 2 24 31 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 14 8 
2 10 7 
3 10 8 




61 • 049 
40 • 050 
44 .114 
TOTAL TEAM BLOCKS: 14.0 
site: Portland, Ore. (Pamplin Sports Ctr.) 
Date: Sep 23, 2000 Attend: 110 Time: 1:53 
Referees: Paula Martin, susan Dubickas 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-------------------------------------------------------------------------~---1 Chris Beck •.•••••••. 3 
5 Erin Brady •••••••••• 3 
9 Amy Arnold •.•.•••••• 3 
12 Sarah Hall •••••••.•• 2 
13 Kelsey Savage ••••••. 3 
14 Erin Akre .•.•••••••• 3 
15 Carol Lynn Goo •••••• 1 
21 Heather Klos ••••.••• 3 
25 Ann Kaltwasser •••.•• 3 




















2S • 000 
3 .000 
14 . 071 
41 • 098 









































0 0 0 
2 1 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 1 










------------------------------------~--------~-------------------------------Totals •••••••••••••• 31 33 24 161 .0561 281 4 41 51 691 4 6 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 5 6 28 -.036 
2 19 16 91 .033 









Amy Forbes •.••.••••. 
Heather Peeples •..•. 
Mindi Yost •.•.••.••. 
Jeni Nelson •.•.••••• 
Bree stairs •••..•••• 
Lynette Domench •••.. 
7 Laura Bonner •••••••. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 Sara Sendele •••••••• 
11 Shelly Schultens •.•• 
12 Tausha Deramus ••..•• 
13 Nicole Bostic •••.••• 
14 Heidi Stuelpnagel .•• 
15 Lacey Langmade ••.••• 
Team • •••••••••••.••• 
GAME SCORES 
Pacific University .• 
George Fox ••••••••.. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
1 2 3 
3 12 11 
15 15 15 
TEAM RECORDS 
1-5, 0-3 NWC 
3-6, 1-2 NWC 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 































3 18 .167 
1 2 -.500 
2 10 -.100 
1 4 • 250 
0 2 • 000 
3 21 .143 
0 0 • 000 
4 32 • 281 
2 14 • 000 
1 2 -.500 
3 15 • 200 
0 1 • 000 
3 22 • 318 
1 4 -.250 






























































0 0 0 
0 0 0 
0 2 1 
0 1 1 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 1 
0 0 0 
1 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
















--------------------------~--------------------------------------------------Totals •••.•••••••••• 31 47 24 150 .1531 45! 5 11 41 871 2 10 31 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 11 2 
2 21 14 
3 15 8 
PER GAME 
TA Pet 
25 • 360 
81 • 086 
44 .159 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7. 0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr) 
Date: 09/22/00 Attend: 120 Time: 1:25 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 







Amy Forbes ••...••••• 
Heather Peeples •••.• 
Mindi Yost ••.••••••• 
Jeni Nelson ••••••••• 
Bree Stairs •.•••••.• 
Lynette Domench ••.•. 
7 Laura Bonner •••••••• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 Sara Sendele •••••.•. 
11 Shelly Schultens ...• 
13 Nicole Bostic .•.•.•• 
14 Heidi Stuelpnagel .•• 






























0 . 000 
3 .ooo 
2 .ooo 
1 • 000 
7 .143 
1 1.000 




12 • 000 
2 .500 

























































8 0 0 0 
5 0 0 0 
13 0 1 0 
0 0 0 0 
4 0 0 0 
1 2 2 0 
1 0 0 0 
8 0 0 2 
1 0 1 0 
1 0 0 0 
6 2 1 0 
5 0 0 0 
0 0 0 0 















Totals •••.•••••••.•• 31 29 28 118 .0081 261 2 11 71 541 4 6 21 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 11 10 
2 9 8 
3 9 10 
PER GAME 
TA Pet 
44 • 023 
33 • 030 
41 -.024 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox •••••••••• 7 6 6 




Univ. of Puget Sound I 
No Name GP 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Trish Kawamoto •••.•• 3 0 
2 Lindsi Weber •••••••• 3 1 
3 Karen Thomas ••••..•• 3 5 
6 Eileen Gamache •••••• 3 15 
7 Tasha Wong .••••..•.• 3 o 
9 Adriane Ougendal •••• 3 8 
10 Karen Elmgren .•.•.•• 3 15 
12 Jessica Davis ••••••• 1 1 
14 Jennifer Kalbfleisch 1 2 
15 Sarah Gross •••••••.• 1 0 
17 Angie Cashman ••••..• 3 6 
Team • •••••••••••.••• 
0 0 • 000 0 
0 5 • 200 46 
0 13 • 385 1 
4 35 .314 2 
0 0 • 000 0 
4 28 .143 0 
3 25 • 480 0 
0 2 • 500 0 
4 7 -.286 0 
0 0 • 000 0 



































0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 












Totals •••••••••••••• 31 53 16 131 .2821 491 7 81 21 531 0 13 11 4 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 20 9 
2 22 5 
3 11 2 
PER GAME 
TA Pet 
53 • 208 
4 7 • 362 
31 • 290 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.5 
Site: Tacoma, WA (Memorial Fieldhouse) 
Date: Sep 16, 2000 Attend: 225 Time: 1:30 
Referees: Steve Gustafson, Bill Mills 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
----------------------------------------------------~------------------------1 Amy Forbes ••...••.•. 
2 Heather Peeples ••.•• 
3 Mindi Yost ••..••.•.. 
5 Bree Stairs ••.••...• 
6 Lynette Domench •.••. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .. 
10 Sara Sendele •...••.• 
11 Shelly Schultens •.•. 
13 Nicole Bostic ••••••• 












4 40 .150 
0 2 • 000 
0 11 .182 
0 2 • 000 
3 35 • 257 
10 42 -.095 
1 2 -.500 
0 3 • 000 
7 43 • 233 
4 13 -.308 














































































Totals.............. 51 53 35 239 .0751 421 2 51 411041 4 12 ll 4 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 10 9 
2 11 6 
3 16 10 
4 15 4 
















Cailyn Akers •..••.•. 
Cara smith .••.•••••• 
Suzanne Beauchene ••. 
Erin McGinn ••..•...• 
Jenne Heu-Weller •.•• 
Annie Rolph •••.••..• 
10 Rose Sacco •.•.•••.•. 
11 Renee Beauchene •..•• 
14 Mandy Holt •.•.••...• 
15 Aimee Sloboden .•..•• 
17 Mettie Burris .••.••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
George Fox .•••••••.. 10 15 16 12 5 

















0 2 • 000 0 
6 51 .275 0 
3 27 • 407 0 
4 26 . 308 1 
0 0 .000 37 
0 0 .000 0 
0 3 1.000 28 
4 19 .211 0 
0 2 .500 0 
6 24 -.042 0 


































0 0 0 
0 0 1 
0 1 0 
0 1 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 3 1 
0 0 1 
0 3 0 












Totals •••...•.•••..• 51 75 25 179 .2791 661 4 aj 211091 3 14 61 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 16 7 
2 19 10 
3 12 5 
4 21 2 
5 7 1 
PER GAME 
TA Pet 
40 • 225 
48 .188 
41 .171 
35 . 543 
15 .400 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Site: Tacoma, Wash. (Olson Auditorium) 
Date: Sep 15, 2000 Attend: 350 Time: 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 





K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Michelle Manlangit •• 
5 Cassandra Hussey •.•• 
6 Nicki Wolfert •.••••• 
7 Lindsay Somner .••••• 
8 Allyson Laible .••.•• 
9 Katie Jagt .••••.•••• 
10 Freeda Battle •.••••• 
12 Dori Christensen •.•. 
13 Kristin Jolk ••.••••• 
15 Marie Horner •••••••• 
16 Lora Burris •••.••••• 
17 Vickie Chambers ••••• 
20 Lynn Kovacevich .•.•. 
21 Clare Fontana •.•.••• 















0 1 • 000 
0 3 • 333 
5 43 .070 
1 4 • 000 
3 15 .267 
2 15 • 333 
1 2 -.500 
1 10 • 400 
2 6 -.333 
0 5 • 400 
3 38 .237 
2 11 .182 
0 0 • 000 


























































0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 3 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 















Totals. • • • • . • • . • • • • • 41 64 24 208 .1921 571 7 121 51 90 I 0 6 11 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 22 8 
2 18 6 
3 13 6 















1 Amy Forbes ••••..•••• 
2 Heather Peeples ••.•• 
3 Mindi Yost •••••••.•• 
4 Jeni Nelson •••.••..• 
6 Lynette Domench ••••• 
7 Laura Bonner .••••.•• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
11 Shelly Schultens ..•• 
13 Nicole Bostic ••••••• 
14 Heidi Stuelpnagel .•• 
15 Lacey Langmade •••••. 
Team • ••••••••••••••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
Seattle University .• 15 15 5 15 





K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 










































































0 1 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
1 2 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
1 3 0 
0 2 0 
0 0 0 













Totals ••••.•...•.••• 41 57 25 180 .1781 521 5 61 711021 3 10 11 0 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 15 7 61 
2 17 8 57 
3 12 4 27 







TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Portland, Ore. (Pamplin Sports Cntr) 
Date: 09/09/00 Attend: 150 Time: 
Referees: 
~© 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
Univ. of La Verne vs George Fox (09/08/00 at Newberg, Ore.) 
~@ 
Univ. of La Verne 
GPI 
ATTACK 
'SET' SERVE I SRV I DEF I BLOCK I GEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Ryan Winn .•..••.•••. 4 4 1 15 .200 45 2 1 0 10 0 2 0 0 
2 Sue Whitcher .••••..• 2 6 3 20 .150 1 1 0 1 7 0 0 0 0 
3 Paige Hanawalt ....•. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Amy Brummel ...••..•• 5 22 16 63 .095 2 1 3 0 21 0 0 0 0 
5 Amy Smith •.••..••••• 3 8 0 18 .444 0 0 2 1 11 0 0 1 0 
8 Meredith Zembal ..... 2 2 1 6 .167 20 0 0 0 5 0 0 0 0 
9 Kelsey Kennedy •••••. 5 11 3 31 .258 1 1 1 3 16 0 2 1 0 
10 Adriana Contreras ••• 5 10 5 30 .167 0 2 3 0 4 0 1 0 0 
11 Lisa Mila .•..••••.•• 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Adrian Pearson .••••. 4 0 0 0 .000 1 0 0 0 9 0 0 0 0 
14 Stacey Lupu •..•.•.•. 5 17 5 39 .308 1 1 2 0 9 0 3 0 0 
TEAM • ••••••••••••••• 1 
Totals ..•.....••••.. 51 80 34 222 .2071 711 8 121 61 921 0 8 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Game K E TA Pet 
1 19 11 58 .138 GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
2 17 8 51 .176 Univ. of La Verne •.• 10 9 15 15 15 1-0 
3 14 6 40 .200 George Fox •••..•.... 15 15 8 11 10 2-3 
4 18 7 43 .256 




'SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Amy Forbes ...••.•... 4 4 1 18 .167 0 1 2 2 4 0 0 0 0 
2 Heather Peeples •..•. 5 1 0 2 .500 3 1 2 0 14 0 0 0 0 
3 Mindi Yost ••.•••..•. 5 7 0 11 .636 47 1 0 0 18 0 0 2 0 
6 Lynette Domench ••... 5 6 4 20 .100 0 0 0 0 0 1 2 0 0 
8 Jennifer Westerberg. 5 6 4 21 .095 0 1 2 1 13 0 1 1 0 
9 Heidi Vander Stoep .. 3 3 3 17 .000 1 0 1 0 7 0 1 0 0 
11 Shelly Schultens .... 5 6 4 24 .083 1 2 1 2 12 1 ' 2 0 0 
12 Tausha Doramus •...•. 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Nicole Bostic ..••... 5 18 7 52 .212 0 0 2 1 14 2 2 0 0 
15 Lacey Langmade •••.•• 4 10 2 27 .296 2 0 2 1 11 0 0 0 0 
Team . ••••••.••.•...• 1 
Totals.. • . . . . • . . . • . • 51 61 25 192 .1881 541 6 121 81 951 4 8 31 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 16 3 
2 16 4 
3 10 8 
4 12 8 















TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Newberg, ore. (Wheeler Sports Cntr) 
Date: 09/08/00 Attend: 150 Time: 2:25 
Referees: 
;© 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




ATTACK I SET I SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes •••.•.•.•• 5 11 7 44 .091 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
2 Heather Peeples •.••• 5 1 0 3 .333 0 0 3 0 12 0 0 0 0 
3 Mindi Yost . ......... 5 2 2 10 .000 46 1 0 0 9 0 2 0 0 
4 Jeni Nelson •••.••••• 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
5 Bree Stairs .•.•••••• 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
6 Lynette Domench •••.• 5 6 9 31 -.097 0 0 0 0 3 2 3 0 0 
8 Jennifer Westerberg. 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
9 Heidi Vander Stoep •. 4 3 2 5 .200 1 0 1 0 7 0 0 0 0 
11 Shelly Schultens ...• 5 8 9 26 -.038 0 3 1 1 13 2 2 0 0 
13 Nicole Bostic ..•.... 5 14 10 53 .075 3 1 0 1 21 2 0 0 0 
15 Lacey Langmade ••••.• 5 8 4 33 .121 1 1 1 2 12 0 2 0 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals •••.•••.•..... 51 53 43 205 .0491 511 6 61 41 821 6 10 ol o 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 14 8 
2 5 10 
3 16 12 
4 8 11 





47 . 085 
40 -.075 
22 . 364 
Colorado College 
No Name 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
George Fox .••••••... 15 3 15 2 15 





K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
2 Emilie Cornell •••••• 51 63 34 190 .~531 551 4 61 61 771 4 10 11 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .••.•••.•••..• 51 63 34 190 .1531 551 4 61 61 771 410 11 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 21 13 
2 10 4 
3 14 13 
4 10 1 





44 . 023 
29 . 310 
25 .200 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Site: Colorado Springs 
Date: 09/02/00 Attend: Time: 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Amy Forbes •....••••. 
2 Heather Peeples ....• 
3 Mindi Yost ••...•..•• 
4 Jeni Nelson •.•.....• 
5 Bree Stairs ........• 
6 Lynette Domench ••... 
7 Laura Bonner ..•...•• 
9 Heidi Vander stoep •• 
11 Shelly Schultens .... 
13 Nicole Bostic •.•••.. 
14 Heidi Stuelpnagel .•• 
15 Lacey Langmade ••..•. 
Totals ...••••..•.... 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 7 47 .106 
2 17 6 38 .289 













3 18 . 056 
0 0 . 000 
0 5 . 200 
0 1 . 000 
0 1 1.000 
3 15 . 000 
0 0 .000 
2 16 .188 
7 25 .120 
0 15 • 467 
0 0 . 000 
1 14 .214 
31 35 16 110 .1731 
GAME SCORES 1 
George Fox ••••.....• 4 
















































































481 5 21 21 
TOTAL TEAM BLOCKS: 15.5 
















Univ. of Puget Sound I 
No Name GP 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Trish Kawamoto .•.... 31 44 11 98 .3371 441 4 41 31 331 2 8 11 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals. • . .. . • . • . . . . • . 31 44 11 98 • 3371 441 4 41 31 331 2 8 11 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 17 3 
2 14 5 
3 13 3 
PER GAME 
TA Pet 
34 • 412 
35 .257 
29 . 345 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
Site: Colorado Springs 
Date: 09/02/00 Attend: Time: 
Referees: 
t© 
Volleyball Box Score 
The Automated Score Book For Volleyball 





'SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Amy Forbes . ......... 5 13 4 34 .265 0 1 3 1 8 1 1 0 0 
2 Heather Peeples •.•.. 3 0 2 3 -.667 0 0 1 4 6 0 0 0 0 
3 Mindi Yost . ......... 5 2 0 7 .286 45 1 0 0 22 1 2 1 0 
4 Jeni Nelson •..•..... 3 1 1 2 .000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
5 Bree Stairs .....•..• 3 2 2 9 .000 0 0 0 2 4 1 1 0 0 
6 Lynette Domench .••.• 5 1 8 21 -.333 0 0 0 0 0 2 2 1 0 
9 Heidi Vander stoep .. 4 7 4 24 .125 5 0 0 1 5 0 2 0 0 
11 Shelly Schultens ..•. 5 15 7 42 .190 0 2 3 0 5 3 5 1 0 
13 Nicole Bostic .•..... 5 12 5 47 .149 0 1 0 1 6 1 1 0 0 
15 Lacey Langmade ••.••• 3 6 5 25 .040 0 0 0 0 3 1 1 0 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals •....••..••••• 51 59 38 214 .0981 501 5 71 91 59111 16 31 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 










TOTAL TEAM BLOCKS: 19.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox ••.••.•... 18 9 11 15 16 
Concorida-Austin .•.. 16 15 15 13 18 
ATTACK 
K E TA ISETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------Totals .••.......•... 51 0 0 o . ooo 1 o 1 o o1 oj oj o o o1 o 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 









TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
site: Colorado Springs 
Date: 09/01/00 Attend: Time: 
Referees: 
tG 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




ATTACK I SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Amy Forbes ••........ 3 7 6 23 .043 0 0 0 1 2 0 1 0 0 
2 Heather Peeples ..... 5 0 0 0 .000 0 0 0 0 6 0 0 0 0 
3 Mindi Yost ........ .. 5 6 0 6 1.000 58 1 0 3 7 0 1 0 0 
4 Jeni Nelson .•...•.•. 1 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
5 Bree Stairs ....•.... 3 3 2 8 .125 0 0 0 1 4 0 2 0 0 
6 Lynette Domench ..... 5 7 4 22 .136 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
9 Heidi Vander Stoep .. 5 4 4 13 .000 2 1 0 2 2 0 1 0 0 
11 Shelly Schultens .... 5 14 8 36 .167 1 2 1 0 2 2 3 2 0 
13 Nicole Bostic .•••••. 5 12 1 34 .324 0 1 1 1 2 1 1 0 0 
14 Heidi stuelpnagel •.• 1 0 2 3 -.667 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
15 Lacey Langmade .....• 3 10 1 21 .429 0 0 0 3 3 1 1 0 0 
Totals ...•...•..•... 51 63 28 168 .2081 611 5 21 111 281 5 12 31 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 










TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox ....•..•.. 6 15 15 13 15 
Howard-Payne Univ .•. 15 2 9 15 5 
ATTACK 
K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
Totals ••..•.•.••.... 51 o 0 o . ooo 1 o 1 o Ol Ol Ol 0 0 Ol 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 




0 • 000 
0 • 000 
0 .000 
0 • 000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Site: Colorado Springs 
Date: 09/01/00 Attend: Time: 
Referees: 
[fQ 
Volleyball Box Score : 
The Automated ScoreBook For Volleyball 





'SET I SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Amy Forbes •••.•..•.. 3 7 6 23 .043 0 0 0 1 2 0 1 0 0 
2 Heather Peeples .••.• 5 0 0 0 .000 0 0 0 0 6 0 0 0 0 
3 Mindi Yost •••••.•••. 5 6 0 6 1.000 58 1 0 3 7 0 1 0 0 
4 Jeni Nelson ••••••••• 1 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
5 Bree Stairs ••..•.•.• 3 3 2 8 .125 0 0 0 1 4 0 2 0 0 
6 Lynette Domench .•... 5 7 4 22 .136 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
9 Heidi Vander Stoep •• 5 4 4 13 .000 2 1 0 2 2 0 1 0 0 
11 Shelly Schultens •••• 5 14 8 36 .167 1 2 1 0 2 2 3 2 0 
13 Nicole Bostic ••••••• 5 12 1 34 .324 0 1 1 1 2 1 1 0 0 
14 Heidi stuelpnagel ••• 1 0 2 3 -.667 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
15 Lacey Langmade ••...• 3 10 1 21 .429 0 0 0 3 3 1 1 0 0 
Totals ••.••.•.••••.• 51 63 28 168 .2081 611 5 21 111 281 5 12 31 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 










TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox •.•••••.•. 6 15 15 13 15 
Howard-Payne Univ .•• 15 2 9 15 5 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------~-----------------------------------
Totals. • • . • . • . • . . . . . 5j 0 0 o . ooo 1 o I o Ol Ol Oj 0 0 Ol 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 





0 • 000 
0 .000 
0 .000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Site: Colorado Springs 
Date: 09/01/00 Attend: Time: 
Referees: 
'JEl'-05-2000 08:55AM FROM-CO Colleae Relations Office T-294 P.004/004 F-553 
Q'tviV\Qil VULLI:. I D.fo\LL Vlfun~ .;>ni:.C I 
DATE: q _. 1...- &lJ SITE: 
PLAYER NO. GAME1 GAME2 GAME3 GAME4 GAMES K E TA PCT. 
\btwx 7.- ·- ~ II} . 
\-\t'Jrli ~ ¢ J_ :7 -~ \ (0 \ l4 3 ~5 Lj.. + 13 
ISnv<ttA · u t+ il fO 3 \ 5 2.r/J3 It V; l~ I .(/) U- \4 g 3h 
~i J I 3'tll 3 \4 J 13 1 h 23 
fv\ivtlL\ 3 ~..Ill co /#2- I ~ \ \ d \ ~f/~ b 15 0 
iA.Cfl·{ \S 1- r/5 5\/ 3 (t) \1 \{) I 7J 
f.N\~ h \ \ 5 2-)1.-}- 2. L2 l ,g 17 4- zz. 
1S1ev 0 I \ 2. I dJ 3 
' 
l8 3 2. ~ 
N 1(0>~6 13 z.¢r 1-Q 4- z. cfi q k r l·1 1'2. \ ?a 
JVV'lnt-\ I} rf rf! 1- ri ¢ '2-
Hci tU ~-hJ o . ILl- ....... ..,.d. 2.3 ¢ z. 3 ~ 
\ 
HIDING KEY: K E TA PCT. K E TA PCT. K E TA PCT. K E TA POI K E TA PCI 0-AITACK ATI ("0 attack") 
13-KJLL 
-.-eRROR; 
TA--Q +a + e; PCT.::: (K·E) .... TA 
PLAYER NO. ASSISTS SA se RE DIGS BS BA BE BHE 
~-, 1 IL }.. .~ 
---
_)Vl@..i ll \ '2- l lti 2 5 }0 ~v 
~ch' q '1- f 12 2- 2. 4£ 
(\A", ttd.i -') 5~ I '3 7 + 5 
~ •1- rf 0 
I.A. CCVI l5 3 3 2.. 3 <1.6 
I 
{/1 (/_ &f!L..t:Z lM V'ltA:tt/ (}J 4- 4-
~u ~ l 4 CJ.. I~ 
f\J \ c,v I u 13 
' 
J I 2- '3 3 ~ 
J~CN.-\ '+ t ) t{ 
lir.-~atA Stvlo 14 i ~ 
SEP-05-00 01:47PM HPU-ATHLETICS 9156498920 P.01 
OFFICIAl. NCAAe VOLLEYBA ~L BOX SCORE 
sne: tiP~ "'· · G' f '1 Date: 1·-1·· c~ . Attendance; 
TEAM l-IP~ ATIACK SET SERVE PASS DEF BLOCK lc!EN. 
NO. PLAYER GP K e TA PCT. A SA SE RE DIG BS BA BE IE HE 
t Art<-l,trn .c 0 
~J.j .., - ~ q :<_ IJ /(~, 11. 5' t I ld. 
-·-
'f 'v.J,. Jr.. !) G 
' 
~7 a ~ Q ~ ~ 
1 G r~ vtr f) ~ 
" 
d. I 3 ~ I li' 
-
··-· r--
1 ~"-' t:.flwu. 'f 0 
Lo II,: II 5 I I) 39 ~ 3 7 , • .. .. r-
If 7 t:.,,, f'f f I 
11 5 h..,' f~ !:J- , ~ 7 l3l_ I ~ J ' }L '-J ; ~ (., s- I .. s- 1-.~ u \ ? p ..... 
TEAM TOTALS: 
TCAM ATiAClKS PER GAME; TOTAL TEAM BLOCKS: 
K E TA PCT. 
GAME1 GAME GOORC:S:· 1 2 G 4 6 TEAM RECOFl [)S: 
2 ·~ ". 
3 \iPvt IS" ~ ; J') ~ 
4 0 F (/\ b )) If 6 13 
'' TEAM ATIACK SET SERVE PASS OEF BI.OCK EN. 
NO. PLAYER GP K e TA PCT. A SA SE RE DIG BS SA BE IE HE 
-·. '" -·---- . 




··--· . . 
. . "·- ···- ... 
TEAM TOTALS: 
TGAM ATTACKS PEA G/\ME: TOTAL TEAM BLOCKS: 
K E TA PCT. 
GAME 1 KEY OtiC. - D41H londling t:rroro SA "' Service Acea 
2 A=Ass~ta TA = Tolfll Att~~mpts SF; • Sa~ Errorg K"Kills RE " Rectlvlno Errors GPaGsmesPlayed 
3 E" Errors BS = Bloc!< Solos TEAM BLOCKS • BS + 1..2 B. 
4 O•Oigs BA • Block Asslsls HITIING PCT. "" (K • E) • TA PCT.•% BE • Blodc. Errors 
5 
. 
• L9!'~~ O!.~tt!t:lt. 1 &t Flefer e: 2nd Referee: 
/" 
f t@ 
Volleyball Box Score --
The Automated ScoreBook For Volleyball 




ATTACK I SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes •••.••..•. 5 13 4 34 .265 0 1 3 1 8 1 1 0 0 
2 Heather Peeples •••.. 3 0 2 3 -.667 0 0 1 4 6 0 0 0 0 
3 Mindi Yost ... •..•..• 5 2 0 7 .286 45 1 0 0 22 1 2 1 0 
4 Jeni Nelson •..•••••• 3 1 1 2 .000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
5 Bree Stairs .••.••...• 3 2 2 9 .000 0 0 0 2 4 1 1 0 0 
6 Lynette Domench .•.•• 5 1 8 21 -.333 0 0 0 0 0 2 2 1 0 
9 Heidi Vander Stoep •• 4 7 4 24 .125 5 0 0 1 5 0 2 0 0 
11 Shelly Schultens •••• 5 15 7 42 .190 0 2 3 0 5 3 5 1 0 
13 Nicole Bostic ...••.• 5 12 5 47 .149 0 1 0 1 6 1 1 0 0 
15 Lacey Langmade .•.••• 3 6 5 25 .040 0 0 0 0 3 1 1 0 0 
Totals •••••••..•..•• sl 59 38 214 .0981 sol 5 71 91 59111 16 31 0 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
4 0 0 0 










TOTAL TEAM BLOCKS: 19.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox •.••.••••• 18 9 11 15 16 
Concorida-Austin .••• 16 15 15 13 18 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
Totals. • • . • • • . . • • • • • 51 0 0 o • o-oo 1 o 1 o Ol Oi Oi 0 0 Ol 0 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
4 0 0 0 








TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Site: Colorado Springs 
Date: 09/01/00 Attend: Time: 
Referees: 
S!P-05-ZOOO 08:54AM FROM-CO Colleae Relations Office T-Z94 P.OOZ/004 F-553 
l'lll..AA® VULLI:. T~ALL WVH.I\. ~MI:.I: I 
DATE; q-·1- 0 Q SITE: Clm~ a_, vs.GE!{ 
PLAYER NO. GAME1 GAME2 GAME3 GAME4 GAMES K E TA PCT. 
U~rd..; 3 \ .f/J -~ 0 0 3 \ 0 \ 2 () l 
ij.c~ ~ d\ 0 \ I () I I 0 <2 3 
\-\c{d.A. ' Vf 10~ cb2S G~~ 4-\<6 I I 3 7 4 "L4 
'f>\rLLd {\ "5'(/i-2.- \ 2~ i.f-\ot ·3_ J (o :2. 1_ 0) I~ .... 42 
~\ ( :3 2-. i2 tt00 l l 4- 4-0w I \ lil L3 '+ ·~~ 
N \~\c. 13 Lf. ctl3 \ <:}) 'lq i \ 5 '21 q ~ z. ll 111.. F) 4_1 
} ..u lf\ ( ,d"G. i, 0\2- 0~5 b\3 1~01 () () ~ I ~ Z..\ 
Wnu lf- [\ I \ 0 0 (I) \ 0 \ I I 1-
16(~) s 0 0 jO 0 D.\ 2 2. '1 1- ·z.. q 
L Lit t2/A/f 15 ~ ~ 2-1?.... 2 2 ~ 1 l s ~ iS zc 
t -
HITTING KEY: K E TA PCT. 0-ATIACK ATT. ("0 anack") K E TA PCT. K E TA PCT. K E TA PCT. K E TA PCT. 
0-I<ILL 
e-ERAOR; 
TA--Q +Til +'e; PCT. = {K-E}+ TA 
PLAYER NO. ASSISTS SA · SE RE DIGS BS SA BE BHE 
~ \ t ~ i <3 ·z 4 
~e:.v ~ ' 
' 
14- (o 
~\l"QJ 3 4-5 \ 2.1- I'-+ <? 1 
~YV-\ 4 ~\ 4 
th"GG-' s 'L + ~I ·1- I 
\.., u '11\QJ:k:. ~ 1/hS {.o '3 
l~o- 1 2- 2 ~ 9 
1-trAd..i' !q s l ·6 ~.(21 5 
'75'vu> LLIJ \1 2 ~ s ~q 14 3 
N\u'C.: ' \) \ lo ~\ 4 \ 
L.b\fr:t A I§ 3 i-z \ 
I 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Amy Forbes •.•••••.•• 
2 Heather Peeples ••..• 
3 Mindi Yost ••••.•.••• 
4 Jeni Nelson ••.•••••. 
5 Bree Stairs •.••••.•• 
6 Lynette Domench ••.•• 
7 Laura Bonner .•.••.•. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
11 Shelly Schultens •.•• 
13 Nicole Bostic •.•..•• 
14 Heidi Stuelpnagel .•• 
15 Lacey Langmade •••••. 
Totals . ............. 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 7 47 .106 
2 17 6 38 .289 














3 18 • 056 0 
0 0 • 000 0 
0 5 . 200 32 
0 1 • 000 0 
0 1 1.000 0 
3 15 • 000 0 
0 0 • 000 0 
2 16 .188 0 
7 25 .120 0 
0 15 . 467 0 
0 0 • 000 0 
1 14 • 214 0 
16 110 .1731 321 
GAME SCORES 1 2 
George Fox •••••.•••• 4 8 



























0 2 0 1 0 
1 5 0 0 0 
0 11 1 1 0 
0 0 0 1 1 
0 11 0 0 0 
0 2 3 5 0 
1 0 0 0 0 
2 9 0 3 0 
1 6 1 3 1 
1 1 0 2 0 
1 0 0 3 0 
0 1 0 2 0 
71 481 5 21 21 
TOTAL TEAM BLOCKS: 15.5 
















Univ. of Puget Sound I 
No Name GP 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Trish Kawamoto •••••. 31 44 11 98 .3371 441 4 41 31 331 2 8 11 0 
-----------------------------------------------------------------------------Totals ............... 31 44 11 98 .3371 441 4 41 31 331 2 8 11 0 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 17 3 34 
2 14 5 35 






TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
Site: Colorado Springs 
Date: 09/02/00 Attend: Time: 
Referees: 
sEe·o5-2000 08:54AM FROM-CO Colle&e Relations Office T-294 P.003/004 F-553 
1\t'-'AA® VVLLI: Y I:SALL WUHJ\. ~Mt:l: I 
DATE: Cj --1- _. 00 
PLAYER NO. GAME1 GAME.2 GAME3 GAME4 GAMES K E TA PCT. 
ttz~&V 1 -
~if'Cli. 3 0 0 \ \ 0 z., ooz_ /1. £....,. 1 () 6 ..... .Ti), 
~Y-r.f' ..... . 5 \ 0 \ l 0 I 
\-\nell q 2-04- I I~ 2- lR t; 1- Ito 
f>v\01111 !( 32<3 ~ ~ /) 4"2..\\ ro I 'lf . ..., 
I 0 () { WiCo\.L l3 if 0 15 1 0 rs 
~J.:k., 0 \ ~ ~ 2tJ4 i} (J ~ :, ·;, )6' 
\.MuJ \9 2 I q Z{-)5 I~ ( 14-
~~ \ l I lO q_ 2 ~ _L}-- '3 (<6 
J~Ar\A~ ti- 0 0 1 0 tJ 
' l+Oclt ~0 14-
HITIJNG KEY: K E TA PCT. K E TA PCT. K E TA PCT. K E TA PCT. K E TA PCT. 0-ATTACK ATT. ("0 attack") 
s-KILL 
e-EAAOR; 
TA..O + 3 + e; PCT. = (K-E)+ TA 
PLAYER NO. ASSISTS SA SE RE DIGS BS 8A BE SHE 
~; I '2- f 
 'L.. I t 5 
~\ N:lA 0 '02- I \ l l 
00(\~~ 4 I { 
\)ve..G '5 \1 
\ .A A ll\ (Lcic..> lP '2. l3 15 
~ru q i 2- Oj ~ 
7)~ ) I 12- l h ! l ,.., I .::> 
·~a; ~~0 14 I 
L~CA..{ ' 15 I !t \ 2-
N~Cb~l. ,~ \ 2. 
I .n. A AX fJ.. ./ 1 I 
09/12/00 10:37 FAX 253 756 3634 UPS ATHLETICS 141001/001 
VoUeybal.l. Bolt Score 
Puget Sound Volleyball 2000 
George Fox vs Univ. of Paget Sound (Sap 02~ 2000 at Colorado) 
Geo2:ge Fox 
H Nama 
I AT!'A.Cl'C I SB'.r I SDVB I Sl\VI DU I BLOClt I GBN 
GPI K :S TA PC!!I AI SA SEI REIDIGIBS BA BRIBBE 
1 ~Forbes ......... . 
2 Heather P~les .... . 
3 ~~Yost •••••••••. 
4 Jeni Nelson ...•..... 
5 Brae Stairs ....•.... 
6 Lynette Domench ••.•. 
9 Bei.<ti. Vander Stoep •• 
11 Sbel.l.y Schu1 tens .••. 
13 N~oole Bostic •••.••• 
1.4 Heidi. Stuelpnaqel ... 












3 18 . 056f 
0 0 .0001 
0 5 .2001 
0 1 .0001 
0 1 1.0001 
3 15 .0001 
2 16 .1881 
.., 25 .1201 
0 15 .46'71 
0 0 .0001 













































21 0 1 01 
51 0 0 01 
21 1 1 Ot 
01 0 1 11 
21 0 0 01 
21 3 5 01 
91 0 3 01 
61 1 3 11 
Ol 0 2 01 
9f 0 3 01 












Totals ......•....... 31 35 16 110 .1'731 51 3 31 71 381 5 21 21 0 
TEAM AT'lAClt PEP. GAME 
Game K E ~ Pet 
1 12 .., 4'7 .106 
2 17 6 38 .289 
3 6 3 25 .120 
TOTAL 'rEAM BLOCKS: 15. 5 
GAMB SCORES 1 2 3 ~ 1\BCORDS 
George Fox •.•••.••.• 4 8 9 2-2 
~v. o£ Puget Sound 15 15 15 4-0 
Univ. of l>u94tt Sound. I AftACX I Sft I SBRVB I SRVJ t>lD' I BLOCK I GBN 
H Name GPI K E !rA PC!rl AI SA SBI REID:IGIBS BA DBIBBE 
1 'r:ri.$h~ Ktlwamoto ••••• 
2 Li.:nd.s~ Weber •••••••• 
3 Karen Thomas ....... . 
4 Kat1e Gri££~ ...... . 
6 E~1eeB G«mache ..... . 
10 Karen 21mqren ...... . 
11 Anna Marsh •.....••.. 
12 Jessi.ca Da~s ••••••• 
15 s~ah Gross ••••••••• 
17 An9ie Cashman ...... . 



























• soo I 0 I 







































81 0 0 Of 
41 0 1 01 
31 1 1 01 
01 0 1 OJ 
71 0 0 01 
11 0 2 01 
21 0 2 11 
31 1 1 01 
1J 0 0 01 
01 0 0 01 












~ota1s .............. 31 44 11 98 .3371 441 4 41 21 331 2 8 11 0 
~ ~~AClt PER GAME 
Game x m ~ Pet 
l. 17 3 34 .412 
2 14 5 35 .257 
3 13 3 29 .345 
S~to: Co1orado (Co1orado Co11ega) 
Data: sap 02, 2000 Attend: 50 !!!~: 1:30 
Re1:'e1:ees : 
t@ 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 





'SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Amy Forbes .••..••.•. 5 11 7 44 .091 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
2 Heather Peeples ..... 5 1 0 3 .333 0 0 3 0 12 0 0 0 0 
3 Mindi Yost . ......... 5 2 2 10 .000 46 1 0 0 9 0 2 0 0 
4 Jeni Nelson •....•.•. 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
5 Bree Stairs ...•••..• 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
6 Lynette Domench .•••• 5 6 9 31 -.097 0 0 0 0 3 2 3 0 0 
8 Jennifer Westerberg. 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
9 Heidi Vander Stoep .. 4 3 2 5 .200 1 0 1 0 7 0 0 0 0 
11 Shelly Schultens •... 5 8 9 26 -.038 0 3 1 1 13 2 2 0 0 
13 Nicole Bostic ....... 5 14 10 53 .075 3 1 0 1 21 2 0 0 0 
15 Lacey Langmade ••••.. 5 8 4 33 .121 1 1 1 2 12 0 2 0 0 
Totals .••••.•......• 51 53 43 205 .0491 511 6 61 41 821 6 10 Ol 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 14 8 
2 5 10 
3 16 12 
4 8 11 





4 7 • 085 
40 -.075 
22 . 364 
Colorado College 
No Name 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
George Fox ......•... 15 3 15 2 15 





K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
2 Emilie Cornell ...... 51 63 34 190 .1531 551 4 61 61 771 4 10 11 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .••.••........ 51 63 34 190 .1531 551 4 61 61 771 4 10 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Game K E TA Pet 
1 21 13 63 .127 Site: Colorado Springs 
2 10 4 29 .207 Date: 09/02/00 Attend: Time: 
3 14 13 44 .023 Referees: 
4 10 1 29 .310 
5 8 3 25 .200 
i@ 
FROM-CO Colleie Relations Office T-296 P.OOl/001 F-558 
volleyball Box score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA lsETJ SERVE jsRV,DEF! BLOCK IGEN PCT A SA SEj RE DIG BS BA BE BHE 
-~-----~---~~----~----~---~----~-----~---------~------~--~-~-----~---------~-
1 Amy Forbes ••.•.••••• 
2 Heather Peeples ••••• 
3 Mindi Yost~········· 
4 Jeni Nelson •.••••••• 
5 Bree Stairs •••• ~···· 
6 Lynette Domench ••.•• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
11 Shelly Schultens •••• 
13 Nicole Bostic .•••••• 












7 44 .091 
0 3 • 333 
2 10 .ooo 
0 0 • 000 
0 0 .ooo 
9 31 -.097 
0 0 .000 
2 5 .200 
9 26 -.038 
10 53 .075 















































































Totals. • • • . • • • • • • • • • sj 53 43 205 • 0491 51j 6 61 41 82J 6 10 Oj 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 14 B 58 .103 
2 5 10 38 -.132 
3 16 12 47 .085 
4 8 11 40 -.075 
5 10 2 22 .364 
Colorado College 
No Name 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
George Fox •••••••••• 15 3 15 2 15 





K E TA I SET I SERVE I SRV I DEF I BLOCK I GEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
--------~-----~~---~-~---~~----~-~----~-----~------~------~-------------~~---
2 Emilie Cornell •••••• 
3 Larissa Enns .••••••• 
4 Christie Smirnoff ••. 
6 Heather Newby •••••.• 
7 Brianne Henry ••••••• 
8 Julie Britt ••••••••• 
9 Anne Griebel .•.••••• 
10 Meggan Grant .••••••• 
11 Briana VonFeldt ••••• 
12 Kristen Coutee •.•.•• 
13 Katie Supinger •••••• 







































48 • 292 
0 .ooo 





























































































Totals •••••••••••••• 5J 63 34 190 .1531 551 4 61 61 771 4 10 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 21 13 63 ,127 
2 10 4 29 .207 
3 14 13 44 .023 
4 10 1 29 .310 
5 8 3 25 .200 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
site: colorado Springs (J Juan Reid) 
Date: sept. 2, oo Attend: Time: 
Referees: Judy Peer, Nancy Holm 
Volleyball Box Score 
T~e Automated ScoreBook For Volleyball 
Univ. of La Verne vs George Fox (09/08/00 at Newberg, Ore.) 
Univ. of La Verne 
No Name 
ATTACK 
K E TA I SET I SERVE I SRV I DEF I BLOCK I GEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Ryan Winn ••••••••••. 4 4 
2 Sue Whitcher ..•••.•• 2 6 
3 Paige Hanawalt ••.••• 0 0 
4 Amy Brummel .•.•••.•• 5 22 
5 Amy Smith •••••.•.••• 3 8 
8 Meredith Zembal •.••. 2 2 
9 Kelsey Kennedy •.•••• 5 11 
10 Adriana Contreras ••• 5 10 
11 Lisa Mila ••••••••.• ~ 0 0 
12 Adrian Pearson •••••• 4 0 
14 Stacey Lupu ••••••••• 5 17 













































0 10 0 2 0 
1 7 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 21 0 0 0 
1 11 0 0 1 
0 5 0 0 0 
3 16 0 2 1 
0 4 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 9 0 0 0 













Totals. • • • • • • • • • . • • • 51 80 34 222 • 2071 711 8 121 61 921 o 8 21 o 
TEAM" ATTACK 
Game K E 
1 19 11 
2 17 8 
3 14 6 
4 18 7 





40 • 200 
43 • 256 
30 • 333 
George Fox 
No Name 
1 Amy Forbes •••••••... 
2 Heather Peeples •..•• 
3 Mindi Yost •••••.•.•. 
6 Lynette Domench ••.•• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander stoep •. 
11 Shelly Schultens •••• 
12 Tausha Deramus •••.•• 
13 Nicole Bostic .•••.•• 
15 Lacey Langmade ••..•• 
Team • •••••••••••••• • 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
Univ. of La Verne .•• 10 9 15 15 15 





















































































































Totals. • • • . . • • • . • • • • 51 61 25 192 .1881 541 6 121 Bl 95j 4 8 31 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 16 3 
2 16 4 
3 10 8 
4 12 8 















TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr) 
Date: 09/08/00 Attend: 150 Time: 2:25 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Michelle Manlangit •• 
5 Cassandra Hussey •••• 
6 Nicki Wolfert •.••.•• 
7 Lindsay Somner ••••.• 
8 Allyson Laible ..•.•• 
9 Katie Jagt .•••••.••. 
10 Freeda Battle ••••••• 
12 Dori Christensen •.•• 
13 Kristin Jolk ••..•.•• 
15 Marie Horner ••..•••. 
16 Lora Burris •.•.••••• 
17 Vickie Chambers ..•.• 
20 Lynn Kovacevich ••••• 
















0 1 • 000 0 
0 3 • 333 29 
5 43 • 070 2 
1 4 .000 22 
3 15 • 267 0 
2 15 • 333 1 
1 2 -.500 0 
1 10 • 400 0 
2 6 -.333 1 
0 5 • 400 0 
3 38 • 237 1 
2 11 .182 0 
0 0 • 000 0 





























2 7 0 0 0 
0 8 0 0 0 
0 11 0 0 1 
0 3 0 3 0 
0 2 0 2 0 
0 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
3 17 0 0 0 
0 10 0 0 0 
0 2 0 1 0 
0 3 0 0 0 
















Totals... • • . • • . • . . • • 41 64 24 208 .1921 571 7 121 51 90 I 0 6 11 0 
TE1\lf ATTACK PER 
Game K E TA 
1 22 8 69 
2 18 6 58 
3 13 6 44 














Amy Forbes •.•••••••• 
Heather Peeples ••••• 
Mindi Yost •••..•••.• 
Jeni Nelson •••..••.• 
Lynette Domench ••••. 
7 Laura Bonner •••••••• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .• 
11 Shelly Schultens •••• 
13 Nicole Bostic ••••••• 
14 Heidi Stuelpnagel ••• 
15 Lacey Langmade •••••• 
Team • •••••••••••.••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
Seattle University •• 15 15 5 15 





K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 






















































































0 1 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
1 2 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
1 3 0 
0 2 0 
0 0 0 













-----------------------------------------------------------------------------Totals .•.••.•••••••• 41 57 25 180 .1781 521 5 61 711021 3 10 11 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 15 7 
2 17 8 
3 12 4 







TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Portland, Ore. (Pamplin Sports Cntr) 
Date: 09/09/00 Attend: 150 Time: 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Amy Forbes •....••... 
2 Heather Peeples ...•• 
3 Mindi Yost ....•..... 
5 Bree Stairs ........ . 
6 Lynette Domench .•.•. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .. 
10 sara Sendele ....•... 
11 Shelly Schultens •... 
13 Nicole Bostic ..•.... 












4 40 .150 
0 2 • 000 
0 11 .182 
0 2 . 000 
3 35 . 257 
10 42 -.095 
1 2 -.500 
0 3 . 000 
7 43 .233 
4 13 -.308 


































1 9 0 1 0 
1 5 0 0 0 
0 27 0 4 1 
0 7 0 0 0 
0 7 3 5 0 
2 15 0 1 0 
0 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 10 1 1 0 
0 10 0 0 0 












Totals .••.........•• 51 53 35 239 .0751 421 2 51 4jl041 4 12 ll 4 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 10 9 
2 11 6 
3 16 10 
4 15 4 























Cailyn Akers ..•...•. 
Cara Smith ........•. 
Suzanne Beauchene ••• 
Erin McGinn ...•.•.•• 
Jenne Heu-Weller ••.. 
Annie Rolph .••...... 





Renee Beauchene .•.•• 
Mandy Holt ........•. 
Aimee Sloboden •..... 
Mettie Burris .•••... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
George Fox ..•..•••.. 10 15 16 12 5 





K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 












0 2 . 000 0 
6 51 .275 0 
3 27 . 407 0 
4 26 . 308 1 
0 0 .000 37 
0 0 • 000 0 
0 3 1.000 28 
4 19 . 211 0 
0 2 .500 0 
6 24 -.042 0 



































































Totals ..••.•..•..•.. 51 75 25 179 .2791 661 4 81 211091 3 14 61 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 16 7 
2 19 10 
3 12 5 
4 21 2 















TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Site: Tacoma, Wash. (Olson Auditorium) 
Date: Sep 15, 2000 Attend: 350 Time: 
Referees: 
j;·. 09/16/2008 88:31 206-535-7584 PLU ATHLETICS PAGE 01/01 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Amy Forbes ......... . 
2 Heather Peeples .... . 
3 Mindi Yost ......... . 
8 Jen Westerberg ..... . 
11 Shelly Schultens ... . 
15 Lacey Langmade ..... . 
5 Bree Stairs ........ . 
6 Lynette Domench .... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
10 Sara Sandele ....... . 












4 40 .150 
0 2 .000 
0 11 .182 
10 4:2 -.095 
7 43 .233 
6 46 .000 
0 2 . 000 
3 35 .257 
1 2 -.500 
0 3 . 000 


































1 9 0 1 0 
1 5 0 0 0 
0 27 0 4 1 
2 15 0 1 0 
0 10 1 1 0 
0 12 0 0 0 
0 7 0 0 0 
0 7 3 5 0 
0 :2 0 0 0 
0 0 0 0 0 












Totals .............. 51 53 35 239 .0751 421 2 51 411041 4 12 ll 4 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 10 9 45 .022 
2 11 6 58 .086 
3 16 10 62 .097 
4 15 4 47 .234 
5 1 6 27 -.185 
Pacific Lutheran 
## Name 
3 Cara Smith ......... . 
4 Suzanne Beauchene .. . 
10 Rose Sacco ......... . 
11 Renee Beauchene .... . 
15 Aimee Sloboden ..... . 
17 Mettie Burris ...... . 
2 Cailyn Akers ....... . 
5 Erin McGinn ........ . 
8 Jenne Heu-Weller ... . 
9 Annie Rolph ........ . 
14 Mandy Holt ......... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
George Fox .......... 10 15 16 12 5 





K E TA /
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 












6 51 . 275 0 
3 27 .407 0 
0 3 1. 000 28 
4 19 . 211 0 
6 24 -.042 0 
2 25 .400 0 
0 2 . 000 0 
4 26 . 308 l 
0 0 . 000 37 
0 0 . 000 0 























0 10 0 
1 22 0 
0 17 0 
0 0 2 
0 4 0 
1 10 1 
0 29 0 
0 3 0 
0 14 0 
0 0 0 























Totals. . . . . . . . . . . . . . 51 75 25 179 . 2791 661 4 al 2jlo91 3 14 61 2 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 16 7 40 
2 19 10 48 
3 12 5 41 
4 21 2 35 








TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Site: Tacoma, Wash. (Olson Auditorium) 
Date: Sep 15, 2000 Attend: 350 Time: 
Referees: 
PAGE 01 
Attendanc:e y;' 0 . I . .. . : 
TEAM 6~~'t.EQ)( A1TACK · • .' :':. ·, : . ·; '·SET SERVE PASS DEf: . ,. . BLOCK GeN. 
. No. PLAYER GP K E TA PCT.' A SA SE .f\E ~ .DIG~ i:i8S BA BE BHE 
I ANY-I fb~~ ~ ID Ll" ttc>· .l.s'b I . -·~··· •·· I • •,t: ' 'J,.,. 
"']; \-\~Anrt.~<-~!:t .. ~ s 0 0 2 ', .coo I ·s..·~. ',·', 
3 1\A.tNOl. 'lOSt"" r-· "7- 0 fl . rr:.~ 38 1-l t.+ 1 ~ .
'"' 
B~?:.- ""Z>11Hil$. 't+ Q 0 -z-.. ,()I)() 7 
' 
L.'t ~"-- ObMtfJ.CH ~ (Z... ~ 3~ .~1 I , 3 ~ 
g- Lf~~~ ~ fn 10 ~').;.. .ott..s z_. Z- tS" l 
q H. \J M)Og_ S1l.'J'£.P ::3 0 I -z.- ~.,S'bo -z. -:t-
ll> ~9\N()'tl."£ I 0 0 3 .()()C> 0 . 
n ~ll~ Sti~-17NS ~ t7 1 'e ."2.-'13 I ( {0 I I 
l'3 NtC..L'- ~11 (.; 3 Lt. '~ '.31.>7 1 10 t\ LA f!J.)( ~NM f.. ~ 
" ' '"" 
.cvo. 3 12-
TEAM TOTALS: S" 53 3S z..~ .015 '+2- 2- ~ 
* 
{(# LJ- /Z- I '+ 
TEAM ATTACKS PER ~AME: t;. TJ\ "?· Asr TOTAl. TEAM BLOCKS: 
GAME1 co tq J.t~ • 0~2. g GAME SCORES: 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS: 
. 
2 I I .~ S8' .o~ 1 t.( lZ... ~ z-r;jo-1 3 
'' 
lO 'z.,.. .. 0~:7 rz_ GR.\ lO \b 
4 tS" Lt 41. .uq. 1-z.... PLU ts- l3 \Lf t~ ~~ [;-Lf /1---0 5 I ~ 21 1-,1&~ I 
TEAM PACtfic- Lu:n~JJJ:\J'J A1TACK SET SERVE PASS DEF BLOCK GEN. 
NO. PLAYER GP K E TA PCT. A SA SE RE OIG as BA BE BHE 
1..- CAt 1.--'l ~ 1\¥:-~QS ~ 0 0 2.. ,(U) :2- '2- 2~ 




I IO I ( 
+ ~uZANNt.i~tl~ c- ILf '"$ 2-1 .tto7 0 .:3 I zz_ I 
t; ~,j~(,Nf'l. , t'Z-- Lt 7.6 :31/i; 
' 
0 0 3 I 3. 
[ ~N!. \-\fJ)-~cQ£ ~ 0 0 0 - ~1 t· 
' '~ I tt I ~N\~. P~l.·~ t- 0 0 0 - c 0 0. 
10 ~SA~.~{) ~ 3 0 3 f,()O() 7$ 0 0 l7 
n R~-i.e.. ~~JZN£. ~ z If {lf .211 ~ 3 I 
I If f.t\MfH~~:r \ 
' 
0 "2-- ·~ ( 
tS" ~ M~€. ~l-OeDw'~ .t; s- G 2.-lf .(J.tz_ 4 3 
r? .ii£m"i evo..ru s ~ f2-- 7- ~ .Ltt>o 0 I I tO ' . c.. 
' TEAM TOTALS: 5 7.G z§ 111 .2;!'1 ~ 4 ~ 2- 1/Yf ::3 ''+ 6 Z-
K. 
TEAM ATTACKS PEA GAME: k.. TA- ~0 ... ~ TOTAL TEAM BLOCKS: 
GAME1 
'"' 
7 tto • Z.Z'!' ~~ KfY BHE'" 8ai-Hardng Ermt~ SA • SeMce kfJI 
2 l&f 10 ~ ,1(7 II! A•Asslslt TA • ToCal A1Mmpts ss. s.me. Enots K:Kills RE • FleciiWlg Etrom GP =Game$ Played 
3 LZ.... .{ q.J . r11 11 E•Enors · BS "' 81oct Solol TEAM BlOCKS • BS + 1/2 BA 
4 2--t z._. '3~ • .Slf3 l~ 0"' Digs 8A •Block Aakll HITTING PCT. "'(I<· E) + TA PCT.•'ll> ee .. Bfoc:k emxs 
5 7 I ·~ .40o .. IAnglh of Maleh: Z: \ .,.,. 1 at Fleferw. 2nd A.r.rM: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Amy Forbes •••.••.••• 3 
2 Heather Peeples •..•• 3 
3 Mindi Yost ••.••••.•. 3 
4 Jeni Nelson ••••••••• 1 
5 Bree Stairs •••.••.•. 3 
6 Lynette Domench ••.•• 2 
7 Laura Bonner ••.••••• 1 
8 Jennifer Westerberg. 2 
9 Heidi Vander Stoep •. 1 
10 Sara Sendele ••••••.. 1 
11 Shelly Schultens •.•• 3 
13 Nicole Bostic ••••••. 2 
14 Heidi stuelpnagel ••• 1 
15 Lacey Langmade •••.•• 1 
8 5 23 .130 0 
0 0 0 .ooo 0 
1 1 3 .000 22 
0 0 2 .ooo 0 
0 0 1 .000 0 
2 1 7 .143 0 
1 0 1 1.000 1 
6 6 23 .ooo 1 
0 1 5 -.200 0 
2 0 7 .286 1 
3 12 23 -.391 1 
2 2 12 .000 0 
1 0 2 .500 0 















1 8 0 0 0 
2 5 0 0 0 
0 13 0 1 0 
0 0 0 0 0 
1 4 0 0 0 
0 1 2 2 0 
1 1 0 0 0 
0 8 0 0 2 
0 1 0 1 0 
2 1 0 0 0 
0 6 2 1 0 
0 5 0 0 0 
0 0 0 0 0 















------------------------------------------~----------------------------------Totals •••••••••••.•• 31 29 28 118 .oosj 261 2 11 71 541 4 6 21 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 11 10 
2 9 8 
3 9 10 
PER GAME 
TA Pet 
44 • 023 
33 • 030 
41 -.024 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox •••••••••• 7 6 6 




Univ. of Puget Sound I 
No Name GP 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Trish Kawamoto •••••• 3 0 
2 Lindsi Weber •••••••• 3 1 
3 Karen Thomas •.••.••• 3 5 
6 Eileen Gamache ••..•• 3 15 
7 Tasha Wong •••••••••• 3 o 
9 Adriane Ougendal .••• 3 8 
10 Karen Elmgren ••••••• 3 15 
12 Jessica Davis ••••••• 1 1 
14 Jennifer Kalbfleisch 1 2 
15 Sarah Gross •..••.••• 1 o 
17 Angie Cashman ••••••• 3 6 
Team • •••••••••••..•. 
0 0 • 000 
0 5 .200 
0 13 .385 
4 35 .314 
0 0 • 000 
4 28 .143 
3 25 • 480 
0 2 .500 
4 7 -.286 
0 0 .ooo 














































0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 












-----------------------------------------------------------------------------Totals •••••••••••••• 31 53 16 131 .2821 491 7 sj 21 531 o 13 11 4 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 20 9 53 
2 22 5 47 






TOTAL TEAM BLOCKS: 6.5 
Site: Tacoma, WA (Memorial Fieldhouse) 
Date: Sep 16, 2000 Attend: 225 Time: 1:30 
Referees: Steve Gustafson, Bill Mills 
UPS ATHLETICS +·H GFU SID 141002/003 09/16/00 20:46 FAX 253 756 3634 
Voll~~l Box Score 
Puqet Sound Vo~l~a1~ 2000 
George Pox vs U:n.i.v. of Paget Sound (Sep 16, 2.000 at Taoom.a., WA) 
George Fox 
H Nmae 
I AftAClt I SET I SBRVE J SRVI DEi' I :BLOCK I GEN 
GPI R E !rA PC!rf AI SA SRI RElD.YGtAs BA DBJBD 
--------------------------~-----~----------~---------~------~--~-------------1 ~Forbes .......... 3} 
2 Heather Peeples ..... 31 
3 M1ndi Yost ......•..• 31 
8 Jenn.i -Fer Woatozobes:g. 21 
11 She11:y Schul. tens. • . . 31 
15 Lace:y Langmade ...... 11 
4 Jeni. Nel.son . . • . . • • . • 11 
5 Bree S~irs ....•..•. 31 
6 Lynette Domenoh. • • • • 21 
7 Laura Bonner •.....•. 11 
.9 Heidi Vander Stoep.. 11 
10 Sara S~1a ....••.. 11 
13 Nicole Bostio •..•..• 21 
14 Ilei.di. Stuelpnage1. • • 11 
9 5 23 .1301 Of 
o 0 0 • 000 J 0 I 
1 1 3 .0001 221 
6 6 23 .0001 11 
3 12 23 -.3911 11 
3 0 9 .3331 01 
0 0 2 .0001 Ot 
0 0 1 .0001 01 
2 1 7 .1431 01 
1 0 1 1.0001 11 
0 1 5 -.2001 01 
2 0 7 .2861 11 
2 2 12 .0001 01 





























11 81 0 0 01 
21 51 0 0 01 
01 :l.3J 0 1 Of 
01 81 0 0 21 
Ot 6) 2 l Ol 
01 11 0 1 01 
01 01 0 0 01 
11 41 0 0 01 
Ot 11 2 2 01 
11 11 0 0 OJ 
01 11 0 1 01 
21 11 0 0 OJ 
Ol 51 0 0 Of 
















Tota1s .•.. ·--··--··· 31 29 28 118 .0081 261 2 11 71 541 4 6 21 1 
!l!1mM ATTACK PBR. GAME 
Game R E TA Pet 
1 11 10 44 .023 
2 9 8 33 .030 
3 9 10 41 -.024 
TOTAL TEAM BLOCkS: 7 • 0 
CoU4R SCO!tSS l. 2 3 TlDM :RECORDS 
George Fok •......... 7 6 6 0-2, 2-6 
'Oni.v. of l?uget Sounc! 15 1.5 15 2-0, 8-0 
Uni v. o£ Puget Sound I .&r'l'AC!t I S!S"X I SERVE I SRV I DEF I BLOC1C l GEN 
:Itt Name GPI K E !!A PCTI AI SA SEI REII>:tGIBS BA BBIBBE 
~---~---~----------~--~-----------~---~~--~---~---~---~-------------------~--
2 L.i.nds:i. Weber •••••••• 
6 Eileen Gamache ..... . 
9 .Adri.a.ne OUgenda1 ... . 
10 ltaren Elmqren ...... . 
12 Jessica Davis •..•... 
14 Jenn:i.fer Ital.bflei.sch 
1 Tr:i.sha Kawamoto .•.•. 
3 Karen ~homas .•...•.. 
7 Tasha Wong ..•..••.•• 
15 Sarah Gross ........ . 

























5 .2001 461 
3S .3141 21 
29 .1431 01 
25 .4801 01 
2 .5001 OJ 
? - . .2961 Ol 
0 .000 I 0 I 
13 .3851 1.1 
o . ooo t o I 
0 .0001 Ol 

























Ol 10 I 0 
11 151 0 
OJ 51 0 
0 I 0 I 0 
0 I o I 0 
01 Ol 0 
OJ 41 0 
01 121 0 
11 61 0 
01 Ot 0 
01 11 0 

























Totals •............. 31 53 16 131 _2921 491 7 91 21 ~31 0 13 11 4 
rEAM M'l!AClt J?ER. GAME 
~ K B !rA Pet 
1 20 9 53 .208 
2 22 5 47 .362 
3 11 2 31 .290 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6. 5 
Site: !~!acoma, WA (M@mOrial. P:ic1dhou.se) 
Date: Sep 16, 2-000 Attend: 225 Time: 1:30 
Referees: Steve Gustafson, Bi.U Mi.lls 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA lSETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-------------------------------------------------------------------------~---1 Chris Beck •••••••••• 
5 Erin Brady •••••••••• 
9 Amy Arnold •••••••••• 
12 Sarah Hall •••••••••• 
13 Kelsey Savage •.•• 4 •• 
14 Erin Akre ••••••••.•• 
15 Carol Lynn Goo •••••• 
21 Heather Klos •••••••• 
25 Ann Kaltwasser •••••• 





























25 • 000 
3 .000 
14 . 071 
41 • 098 
36 0 000 
0 .ooo 
9 -.222 






































0 0 0 
2 1 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 1 










------------------------------------~--------~-------------------------------Totals •••••••••••••• 31 33 24 161 .0561 28j 4 41 51 691 4 6 11 o 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 5 6 
2 19 16 














Amy Forbes •••••••••• 
Heather Peeples •.••• 
Mindi Yost ••••••.••• 
Jeni Nelson •.•.••••• 
Bree Stairs •••.••••• 
Lynette Domench ••••• 
7 Laura Bonner ••••..•• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 Sara Sendele ••••••.• 
11 Shelly Schultens •.•• 
12 Tausha Doramus .•.••• 
13 Nicole Bostic •.•.••• 
14 Heidi Stuelpnagel ••• 
15 Lacey Langmade •••.•• 
Team • •••••••••••.••• 
GAME SCORES 
Pacific University •• 
George Fox ••••••••.• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7. 0 
1 2 3 
3 12 11 
15 15 15 
TEAM RECORDS 
1-5, 0-3 NWC 
3-6, 1-2 NWC 
ATTACK 
















3 18 .167 
1 2 -.500 
2 10 -.100 
1 4 • 250 
0 2 • 000 
3 21 .143 
0 0 0 000 
4 32 0 281 
2 14 • 000 
1 2 -.500 
3 15 .200 
0 1 • 000 
3 22 • 318 
1 4 -.250 






























































0 0 0 
0 0 0 
0 2 1 
0 1 1 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 1 
0 0 0 
1 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
















--------------------------~-------------------------~------------------------Totals •••.•••••••.•• 3j 47 24 150 .1531 451 5 11 41 871 2 10 31 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 11 2 25 .360 
2 21 14 81 .086 
3 15 8 44 .159 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr) 
Date: 09/22/00 Attend: 120 Time: 1:25 
Referees:· 
Volleyball Box Score 
2000 LEWIS & CLARK PIONEERS VOLLEYBALL 




K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 






Amy Forbes •••.•••.•• 
Heather Peeples ••••. 
Mindi Yost ••..•••••• 
Jeni Nelson •.•••.••• 
5 Bree Stairs ••••••••• 
6 Lynette Domench ••••• 
7 Laura Bonner •••••••. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 Sara Sendele ••.••••• 
11 Shelly Schultens •••• 
13 Nicole Bostic ••••••• 
14 Heidi Stuelpnagel .•• 





























4 29 .172 
0 1 .000 
2 7 -.143 
0 0 .000 
0 4 .250 
8 28 -.071 
0 0 .000 
6 32 .094 
1 14 • 214 
0 0 .000 
3 24 .375 
6 30 .100 
0 1 • 000 

























































0 0 1 
0 0 0 
2 4 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
1 6 0 
1 1 1 
0 0 0 















Totals .••.•••••••.•. 41 56 32 182 .1321 55j 7 aj 711o21 5 16 21 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 18 13 64 .078 
2 17 13 58 .069 
3 7 4 29 .103 
4 14 2 31 .387 
Lewis & Clark 
No Name 
2 Lizzie Woodburn •.•.• 
3 Krissy Forry •••••••• 
4 Liana Dawson •••••••. 
5 Lynska Villiarimo •.. 
8 Erin Comstock .••.••• 
11 Devon McGinnis ..•••• 
13 Betsy Rice .•.•.••.•• 
14 Molly Thomas .•••••.• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 13.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
George Fox ••••.•..•• 14 15 15 15 
Lewis & Clark •.••••• 16 10 5 8 
TEAM RECORDS 
4-6 (2-2 NWC) 
0-9 (0-5 NWC) 
ATTACK 
K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 

































































0 1 0 
0 4 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 3 0 
0 7 1 
1 7 2 









Totals •••••••.•••••• 41 46 30 198 .081j 421 7 161 71 751 2 24 3j 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 14 8 
2 10 7 
3 10 8 




61 • 049 
40 .050 
44 .114 
TOTAL TEAM BLOCKS: 14.0 
Site: Portland, Ore. (Pamplin Sports Ctr.) 
Date: Sep 23, 2000 Attend: 110 Time: 1:53 
Referees: Paula Martin, susan Dubickas 
Northwest Conference match. 
George Fox Univ. (3-6, 1-2 NWC) vs. Lewis & Clark Coli. (0-8, 0-4 NWC) 
Saturday, Sep. 23/7:00 p.m. 
Pamplin Sports Center I Portland, Ore. 
GEORGE FOX BRUINS ROSTER 
NO POS HT CUELIG HOMETOWN (PREVIOUS SCHOOL) 
1 Amy Forbes OH 5-7 Sr./Sr. Jackson, Wyo. (Jackson Hole HS) 
2 Heather Peeples DS 5-5 Jr./Jr. Olympia, Wash. (Vanguard Univ.) 
3 Mindi Yost S 5-7 So./So. Sisters, Ore. (Rogue River HS) 
4 Jeni Nelson MB 5-11 Fr./Fr. Seattle, Wash. (Cedar Park Christian Sch.) 
5 Bree Stairs OH 5-9 Sr./Sr. McMinnville, Ore. (McMinnville HS) 
6 Lynette Domench MB 5-10 So./So. Battle Ground, Wash. (Battle Ground HS) 
7 Laura Bonner OH 5-7 Fr./Fr. Kennewick, Wash. (Kamiakin HS) 
8 Jennifer Westerberg OH 5-9 Jr./Jr. Vancouver, Wash. (Clark Coli.) 
9 Heidi Vander Stoep OH/DS 5-9 Jr./Jr. Woodland, Wash. (Woodland HS) 
10 * Angie Frank OH/DS 5-7 So./So. Lebanon, Ore. (East Linn Christian Acad.) 
Sara Sendele OH 5-8 So./So. Weiser, Idaho (Weiser HS) 
Shelly Schultens MB 6-0 So./So. The Dalles, Ore. (The Dalles HS) 
Tausha Deramus S 5-8 Fr./Fr. Greenleaf, Idaho (Greenleaf Friends Acad.) 
Nicole Bostic OH 5-8 Fr./Fr. Spokane, Wash. (North Central HS) 
Heidi Stuelpnagel MB 5-11 Jr./Jr. Portland, Ore. (Blue Mountain CC) 
Lacey Langmade OH 5-10 So./So. Camas, Wash. (Camas HS) 
* Denotes alternate wearing #1 0 
HEAD COACH: Steve Grant 
ASSISTANTS: Mike McConaughey, Kari Guyer 
LEWIS & CLARK PIONEERS ROSTER 
NO NAME POS HT CUELIG HOMETOWN (PREVIOUS SCHOOL) 
2 Lizzie Woodburn S 5-6 So./Fr. Amarillo, Texas (Tascosa HS) 
3 Krissy Forry OH 5-8 Fr./Fr. Spokane, Wash. (Shadle Park HS) 
4 Liana Dawson DS 5-5 Sr./Jr. Kamuela, Hawaii (Hawaii Prep Academy) 
5 Lynska Villiarimo OH 5-7 Fr./Fr. Hana, Hawaii (Hana HS) 
6 Alexis Clark OH/DS 5-7 So./Fr. Umatilla, Ore. (Umatilla HS) 
7 Leah Honigman S 5-4 Fr./Fr. Denver, Colo. (East HS) 
8 Erin Comstock OH 5-10 Sr./Sr. Boise, Idaho (Boise HS) 
11 Devon McGinnis MB 6-0 Jr./Jr. Austin, Texas (St. Stephens Episcopal HS) 
12 Mary Jane Rice RSH 6-0 Fr./Fr. Newcastle, Wash. (Hazen HS) 
13 Betsy Rice MB 6-0 Fr./Fr. Newcastle, Wash. (Hazen HS) 
14 Molly Thomas RSH 5-8 So./So. Ukiah, Calif. (Ukiah HS) 
HEAD COACH: Michelle Peterson (Montana, 1995), 2nd season 
ASSISTANTS: Holly Gotshalk (Montana, 1998), Jon Yarris (California-San Diego, 1998) 
Sep. 30 Sat. 
Oct. 13 Fri. 
Oct. 14 Sat. 
UPCOMING L&C ATHLETICS HOME EVENTS 
Football vs. Claremont-Mudd Griswold Stadium 
Volleyball vs. Whitworth Pamplin Sports Center 
Football vs. Pacific Lutheran Griswold Stadium 
Volleyball vs. Whitman Pamplin Sports Center 









Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes ••••.•.••• 
2 Heather Peeples ••.•. 
3 Mindi Yost •.••.•.••• 
4 Jeni Nelson ••..•••.• 
5 Bree Stairs ••.•••••• 
6 Lynette Domench ...•• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •. 
11 Shelly Schultens .••• 
13 Nicole Bostic .•••..• 



































































0 10 0 1 0 
0 9 0 0 0 
0 11 0 1 0 
0 0 1 0 0 
0 7 0 0 0 
0 0 0 3 2 
1 7 0 0 0 
0 15 1 1 0 
0 0 3 1 0 
1 6 1 1 0 












Totals ••••••.•..••.• 31 36 31 155 .0321 351 2 61 21 651 6 8 21 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 15 11 
2 13 11 













1 Kelsey Gederos .••.•. 
3 Blair Hanson •••...•. 
6 JoLee Sturgell •••.•• 
7 Jami Tautfest .•.••.• 
8 Jenni Linden •.•••••• 
9 Sheena McKay .•...••• 
10 Kelli Truax ••••••••• 
11 Kristin Kirschner •.• 
12 Jaimi Truhler •••••.• 
13 Kelly Sorenson •••••• 
14 Diana Chamberlain ••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox ••.••.•••• 9 11 12 
Willamette u ........ 15 15 15 
TEAM RECORDS 
4-7, 2-3 NWC 
4-6, 3-3 NWC 
ATTACK 



































































0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
3 2 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 












Totals ••••••••••••.• 3j 44 28 143 .1121 421 2 11 21 771 4 6 ol 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 18 10 
2 14 10 




44 • 091 
55 .055 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Willamette U (Cone Field House) 
Date: Sept 27,2000 Attend: 300 Time: 1:40 
Referees: John Treadaway, Ann Fruitche 
Volleyba~l Box Score 
Willamette University Volleyball 
George Fox Uni.v. vs Wi.ll.amette U (Sept 27,2000 at Wi.llamette U) 
Georqe Fox Uni.v. 
:ft:# Name 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDXGIBS BA BEIBBE 
1 Amy Forbes .......... 31 
2 Heather Peeples ..... 31 
3 M1ndi Yost .......... 31 
8 Jenni.fer Westerberg. 31 
11 Shelly Shulten~ ..... 31 
15 Lacey Langmade •..•.. 11 
4 Jeni Nelson ......... 11 
5 Bree Stairs ......... 31 
6 Lyn~tte Domenech .... 31 
9 Hei.di. Vander Stoop .. 31 
13 Nicole Bostic ....... 31 
5 3 21 .0951 Ol 0 
0 0 1 .0001 01 1 
l 0 4 .2501 331 0 
6 7 33 -.0301 11 0 
a 11 37 -.oa11 01 o 
2 1 5 .2001 01 0 
2 o 4 . 500 I o I 0 
0 1 2 -.5001 01 0 
7 2 17 .2941 01 0 
1 l 9 .0001 11 1 
4 5 22 -.0451 01 0 
21 01 101 0 1 01 
11 01 91 0 0 01 
11 01 111 0 1 01 
01 11 71 0 0 01 
21 Ot 01 3 1 01 
01 01 01 0 0 01 
01 01 01 1 0 01 
01 01 71 0 0 01 
Ot 01 01 0 3 21 
01 01 151 1 1 01 













To·t.a1s. . . . . . . . . . . . . . 31 36 31 155 . 032 I 35 I ? 61 21 651 6 8 21 2 
TEAM ATTACK PER 
Gam& K E TA 
l. 15 11 56 
2 13 11 47 








TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox. Uni v ... - . 9 11 12 
Willamette U ........ 15 15 15 
TEAM RECORDS 
4-7, 2-3 NWC 
4-6, 3-3 NWC 
I AT!l!ACR I SET I !=:F.RVE I SRV I DEF I BLOCK I GEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBBE 
-----------------------------------------------------~-----------------------
6 JoLee St~ge~~ ..... . 
7 J~ Tautfe$t ...... . 
8 Jenn~ Linden ....... . 
9 Sheena McKay ....... . 
13 Kelly Sorenson ..... . 
14 Dian~ Chamber1~~n .•. 
1 Ke~sey Gederos ..... . 
3 Blair Hanson ....... . 
10 Ke~~i. Truax ........ . 
11 Kr1stin Kirschner .. . 

























. 000 I 21 
.0001 11 
. 270 I 11 
.0001 271 
. ooo I o I 
.2501 11 

























11 111 0 1 01 
Ot 1.21 0 0 01 
11 91 3 2 01 
01 71 0 0 01 
01 171 0 0 01 
01 101 0 1 01 
01 01 0 0 01 
01 61 0 1 01 
01 01 l 1 01 
01 21 0 0 01 













Totals. . . . . . . . . . . . . . 31 44 28 143 .1121 42 I 2 11 21 771 4 6 01 1 
TEAM ATTACK PBR GAME 
Game K E TA Pet 
1 18 ~0 57 .140 
2 14 10 44 .091 
3 14 11 55 .055 
TOTAL TEAM BLOCI{S; 7. 0 
Site: Wi.11amette U (Cone Fi.e~d House) 
Date: Sopt 27,2000 A~tend: 300 Time: 1:40 
Referees: John Treadaway, Ann Frui. tche 
~0 'd BL£9 OLE £09 'ON X~j SDil31Hl~ n 3ll3W~lliM L0:80 OHl 00-8~-d3S 
(, 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 






Liz McClung ..•.•.•.. 
Emily Bauer ..••.•••• 
Katie Leitheiser •.•• 
5 Anna Gradek ..•..•••• 
6 Whitney Schubert •..• 
9 Sara Kaiser ..••••.•• 




Devon Kline •.••••.•. 
Marti Matson ...•..•• 
Denise Lum-Lung •..•. 
TEAM • ••••••••••••••• 
ATTACK 




















































1 12 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 15 0 1 1 
1 10 0 2 1 
0 10 0 0 0 
0 0 0 1 0 
1 12 0 1 1 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 












Totals •••.•.....•... 31 53 13 145 .2761 491 2 11 31 701 0 6 31 0 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 15 6 57 
2 18 5 42 








1 Amy Forbes •..•.•.... 
2 Heather Peeples ...•. 
3 Mindi Yost •.•••••.•• 
4 Jeni Nelson •.••.•.•. 
5 Bree stairs .....•..• 
6 Lynette Domench ..... 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •. 
10 Sara Sendele .••••.•• 
11 Shelly Schultens •.•. 
13 Nicole Bostic •..•.•• 
14 Heidi Stuelpnagel ••. 
15 Lacey Langmade •..••• 
GAME SCORES 
Linfield •••••••••.•• 
George Fox ..••..••.• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
1 2 3 
15 15 15 
11 8 3 
TEAM RECORDS 
7-4, s-o NWC 
4-8, 2-4 NWC 
ATTACK 
K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 














5 37 .108 0 
0 1 .000 0 
0 3 • 000 34 
0 1 1.000 0 
0 3 0 333 0 
4 11 -.182 0 
1 17 .235 0 
1 2 • 000 0 
0 0 0 000 0 
3 24 • 417 0 
3 13 -.154 0 
1 3 -.333 0 



























1 10 0 0 0 
0 6 0 0 0 
0 14 0 2 1 
0 0 0 0 0 
1 6 0 0 0 
0 3 0 0 1 
0 9 0 0 0 
0 6 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 2 1 3 0 
0 4 0 0 0 
0 0 0 0 1 














-----------------------------------------------------------------------------Totals ••••••••••..•• 31 38 20 138 .1301 371 3 41 21 651 1 6 31 1 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 13 7 52 
2 12 6 42 






TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 09/29/00 Attend: 220 Time: 1:25 
Referees: Isaac Wong, Mary Jacobson 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 














Valarie Hamm ••.••••• 
Claire Novotny •••••. 
Megan Kanaga ..•••••. 
Kelly Williams .•..•• 
Liz Nelson ••••••••.. 
Kristin carter •••••. 
Allison Roth •••••••. 
Elin Smith ..•.•••••• 
10 Jeni Brown •••.•..•.• 
13 
14 
Jill Huber .••••.•••. 
Denise Kirstein •••.. 












6 40 • 025 0 
1 4 -.250 39 
1 8 • 250 1 
5 37 .243 0 
0 0 • 000 0 
0 9 • 222 0 
0 9 • 222 0 
1 4 -.250 0 
1 1-1.000 0 
5 33 • 212 0 























3 13 0 1 0 
0 5 0 3 0 
0 1 0 2 0 
0 13 0 1 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 2 0 
0 0 0 1 0 
0 9 0 0 0 
2 4 0 0 0 
3 16 0 5 0 













Totals •••••••.•....• 41 45 22 160 .1441 401 6 31 91 631 1 16 Ol 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 5 46 .152 
2 10 7 42 .071 
3 10 4 26 .231 
4 13 6 46 .152 
George Fox 
No Name 
1 Amy Forbes ••••.••••. 
2 Heather Peeples ••••• 
3 Mindi Yost ••••••••.• 
5 Bree Stairs .•..•••.• 
6 Lynette Domench .•..• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .• 
11 Shelly Schultens ••.• 
13 Nicole Bostic .••••.• 
15 Lacey Langmade •••••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
GAME SCORES 
Whitman . ........... . 
1 2 3 4 
7 9 15 11 
15 15 4 15 
TEAM RECORDS 
11-7, 3-5 NWC 
5-8, 3-4 NWC George Fox •••••.•••. 
ATTACK 
K E TA 
4 17 4 44 
4 0 0 0 
4 3 2 7 
4 1 0 4 
4 6 4 14 
4 10 4 29 
1 0 0 0 
4 9 5 23 
4 11 10 40 
2 2 0 4 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 































0 14 0 0 0 
4 6 0 0 0 
0 11 0 2 0 
0 10 0 0 0 
0 2 0 2 0 
0 11 0 1 1 
1 0 0 0 0 
0 2 1 3 0 
1 21 1 2 0 











Totals •••••••.•••••. 41 59 29 165 .1821 561 9 31 61 771 2 10 ll 3 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 15 3 
2 22 12 
3 5 8 
4 17 6 
PER GAME 
TA Pet 




TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Newberg, ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 10/06/2000 Attend: 80 Time: 1:45 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 












Jill Vaughan ••••.••. 
Jamie Rydbom •••••.•• 
Abby Jo Hornstein •.. 
Megan Benson •.••••.• 
Alisha Simchuk •••••• 
Gretchen Smith •••••• 
Nicole Weedman •••••. 
11 Annie Buck .••••••..• 
12 Lindsay Wagstaff •••. 
13 Kristen Turner .••••. 
16 :<aren Robnett ••.•••• 






































































































































Totals •.•••••...•••. 41 70 33 204 .1811 681 9 51 7j103l 2 14 21 3 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 12 5 29 
2 23 6 59 
3 18 12 57 









1 Amy Forbes •...•••••• 
2 Heather Peeples ••••. 
3 Mindi Yost •••••••••. 
4 Jeni Nelson ..••••••. 
5 Bree Stairs ••••.•••• 
6 Lynette Domench .•••. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 Sara Sendele •••••••. 
11 Shelly Schultens •.•• 
13 Nicole Bostic ...••.. 
15 Lacey Langmade ••••.. 
GAME SCORES 
Whitworth •••••.••••• 
George Fox •••.•..•.• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
1 2 3 4 
15 .16 12 15 
7 14 15 12 
TEAM RECORDS 
10-7, 5-3 NWC 
5-9, 3-5 NWC 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 













6 70 .214 1 
0 1 1.000 0 
1 7 .ooo 55 
1 3 • 000 0 
0 0 • 000 0 
7 22 -.273 0 
5 16 • 063 1 
0 1 .000 1 
1 7 • 286 0 
7 30 .233 0 
6 47 .149 0 

























3 8 1 1 2 
1 4 0 0 0 
0 24 0 5 1 
0 1 0 0 0 
0 6 0 0 0 
0 1 1 4 1 
3 5 0 1 0 
0 8 0 0 0 
0 2 0 0 1 
1 3 2 4 0 
1 22 0 1 0 













---------------------------------------------------------~-------------------Totals •••••••..••••. 41 62 34 208 .1351 581 7 71 91 841 4 16 51 0 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 10 8 31 
2 23 9 65 
3 16 9 60 







TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 10/07/00 Attend: 85 Time: 2:00 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Jennifer Edwards .••• 
2 Cailyn Akers •.••.••. 
4 Suzanne Beauchene ••. 
6 Holly Nottingham .•.• 
8 Jenne Heu-Weller •••. 
9 Annie Rolph •••..•••• 
11 Renee Beauchene ••.•• 
15 Aimee Sloboden ••.••• 
16 Jill Muhm •••..•..•.. 
17 Mettie Burris ••••••• 





















0 0 . 000 
0 2 • 000 
3 47 .383 
0 4 . 250 
1 11 . 000 
7 41 • 049 
2 41 • 293 
6 32 .125 
1 3 -.333 































0 0 0 
0 12 0 
2 17 0 
0 0 0 
0 16 0 
1 25 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 25 0 






















Totals .•••....•••..• 41 65 26 221 .1761 571 11 81 411071 0 16 31 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 23 10 
2 16 4 
3 16 12 




49 • 245 
77 • 052 
23 • 435 
George Fox 
No Name 
1 Amy Forbes ••••••.•.• 
2 Heather Peeples .•••• 
3 Mindi Yost ••.••••••• 
4 Jeni Nelson •.••••..• 
5 Bree Stairs .••..•.•• 
6 Lynette Domench ••.•• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .• 
10 Sara Sendele ..•.••.. 
11 Shelly Schultens ..•• 
13 Nicole Bostic •..•..• 
15 Lacey Langmade •..•.• 
~~Cl]R •••• •••••••••••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
Pacific Lutheran ...• 15 15 12 15 
George Fox ..•••..... 11 10 15 2 
TEAM RECORDS 
9-8, 5-4 NWC 
5-10, 3..,..6 NWC 
ATTACK 
K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 













5 29 .103 
0 1 .000 
1 8 .125 
2 12 • 083 
0 1 • 000 
4 19 . 000 
6 38 .132 
0 7 • 286 
0 0 . 000 
5 17 -.176 
8 67 .119 


















































0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
1 1 0 
0 0 0 
1 6 1 
0 3 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 2 













Totals .••••...•••••• 41 55 32 215 .1071 491 4 41 1111051 2 18 31 1 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 17 12 68 
2 16 8 54 
3 18 7 65 







TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 10/13/2000 Attend: 220 Time: 2 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
Univ. of Puget Sound vs George Fox (10/14/00 at Newberg, ore.) 
Univ. of Puget Sound I 
No Name GP 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Trish Kawamoto .....• 2 0 
2 Lindsi Weber ...•...• 3 1 
3 Karen Thomas .••..••. 3 5 
4 Katie Griffin ...•... 1 0 
5 Megan Apperson .••... 1 o 
6 Eileen Gamache .•.... 3 9 
7 Tasha Wong •..•.••••. 2 0 
9 Adriane Ougendal .... 3 6 
10 Karen Elmgren .••••.. 3 16 
12 Jessica Davis •.•..•. 3 3 
14 Jennifer Kalbfleisch 1 2 
15 Sarah Gross •.•.••... 1 0 
16 Anela Iaea .•••.••..• 1 1 
17 Angie Cashman ••.•.•. 2 2 
18 Peggy Togioka ...•... 1 o 
TEAM • ••••••••••••••• 
0 1 . 000 0 
0 4 .250 36 
1 11 .364 1 
0 0 .000 2 
1 1-1.000 3 
3 27 .222 1 
0 0 .000 0 
2 24 .167 0 
3 30 • 433 1 
1 7 .286 0 
1 4 . 250 0 
0 0 • 000 0 
1 4 . 000 0 
0 9 • 222 0 































0 5 0 0 0 
0 7 0 3 0 
0 6 0 1 1 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 15 0 0 0 
0 9 0 0 0 
0 8 0 2 0 
0 0 0 5 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 2 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 

















Tot a 1 s • • . . • . . • • • . • • . 3 I 4 5 13 12 2 . 2 6 2 I 4 4 I 1 o 61 11 601 0 12 11 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 17 3 
2 12 3 













1 Amy Forbes .......••. 
2 Heather Peeples .••.• 
3 Mindi Yost ••........ 
4 Jeni Nelson •.....•.. 
5 Bree Stairs •.••....• 
6 Lynette Domench •.... 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .. 
10 Sara Sendele •.••.•.• 
11 Shelly Schultens .••• 
12 Angie Frank ....••.•• 
13 Nicole Bostic •.•.•.• 
14 Heidi stuelpnagel ... 
15 Lacey Langmade •••••• 
Team • ..•.•••.........• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Univ. of Puget Sound 15 15 15 
George Fox •.•••..... 5 3 7 
TEAM RECORDS 
17-0, 10-0 NWC 
5-11, 3-7 NWC 
ATTACK 























































0 . 000 
12 -.083 
0 .000 













































































































Totals •...••...•.••• 31 26 18 112 .0711 231 1 31 101 551 0 2 Ol 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 12 6 
2 8 8 





34 . 059 
TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports cntr.) 
Date: 10/14/00 Attend: 160 Time: 1:15 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Amy Forbes ••.......• 3 11 
2 Heather Peeples .•.•. 3 o 
3 Mindi Yost ••.•.••••• 3 1 
5 Bree Stairs .•••.•..• 3 o 
6 Lynette Domench •••.. 2 5 
8 Jennifer Westerberg. 3 8 
9 Heidi Vander Stoep .• 3 5 
10 Sara Sendele •..••.•. 3 o 
11 Shelly Schultens .... 3 8 
13 Nicole Bostic •.•...• 1 o 
14 Heidi stuelpnagel •.• 1 0 
15 Lacey Langmade •...•• 2 o 
4 34 . 206 0 
1 2 -.500 1 
0 6 .167 30 
0 2 . 000 0 
5 19 • 000 0 
6 33 . 061 0 
0 10 .500 4 
0 0 . 000 0 
4 28 .143 0 
0 0 .000 0 
0 0 .000 0 

























1 7 0 0 0 
0 9 0 0 0 
0 19 0 0 0 
0 8 0 0 0 
0 2 0 0 0 
1 15 0 0 0 
0 15 0 1 0 
0 3 0 0 0 
0 4 1 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 













Totals ••.••..•..•..• 11 38 21 138 .1231 381 3 31 31 831 1 2 Ol 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 14 6 41 .195 
Pacific University 
No Name 
1 Chris Beck •.•.•..••. 
5 Erin Brady •••••...•. 
9 Amy Arnold ••.••...•• 
12 Sarah Hall ........•. 
13 Kelsey Savage •.•...• 
14 Erin Akre •.•......•. 
21 Heather Klos •.••..•. 
25 Ann Kaltwasser .•.•.• 
GAME SCORES 1 
George Fox ......•••• 15 
Pacific University .. 12 
TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
TEAM RECORDS 
6-11 (4-7 NWC) 
3-13 (0-11 NWC) 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 

















1 5 • 200 
3 12 • 250 
0 0 • 000 
2 19 • 000 
6 38 -.079 
2 21 • 238 
1 11 • 000 

































0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 









Totals ...••..••....• 11 28 18 139 .0721 281 3 41 3j 711 2 2 Ol 4 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 11 3 40 .200 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Site: Forest Grove, Ore. (Pacific Ath. Center) 
Date: 10/20/00 Attend: 75 Time: 1:20 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
Lewis & Clark vs George Fox (10/21/00 at Newberg, Ore.) 
Lewis & Clark 
No Name 
l ATTACK 
GPI K E TA /
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
2 Lizzie Woodburn ••••. 
3 Krissy Forry ••..••.• 
4 Liana Dawson ••••.••• 
8 Erin Comstock •...•.• 
11 Devon McGinnis •••.•. 
13 Betsy Rice ••.••••.•. 












































0 7 0 0 1 
3 10 0 0 0 
1 12 0 0 0 
1 12 0 1 0 
0 2 0 4 0 
0 0 0 2 2 









Totals •••••.•••..••• 31 32 18 126 .1111 291 3 41 81 soj o 10 31 3 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 20 6 
2 4 4 
3 8 8 
PER GAME 
TA Pet 
62 • 226 
19 • 000 
45 • 000 
George Fox 
No Name 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Lewis & Clark .•••••• 13 2 6 
George Fox .•..•••.•• 15 15 15 
TEAM RECORDS 
1-15, 1-11 NWC 
7-11, 5-7 NWC 
ATTACK 








Amy Forbes ••.•••.••• 
Heather Peeples ••.•• 
Mindi Yost •.••..•..• 
Jeni Nelson .•.•••••. 
Bree Stairs ...•.•.•. 
Lynette Oomench ••••• 
7 Laura Bonner .•••.••. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .• 
10 Sara Sendele .••••••. 
11 Shelly Schultens •••• 
13 Nicole Bostic ••.•••• 
14 Heidi stuelpnagel ..• 
15 Lacey Langmade •. ~ •.• 















5 25 . 000 
0 4 1.000 
0 6 .500 
0 6 .167 
0 2 • 000 
2 13 • 385 
0 0 • 000 
2 26 .346 
3 16 .125 
0 0 .000 
2 8 . 375 
3 7 -.286 
0 1 1.000 





























0 7 0 0 0 
0 5 0 0 0 
0 14 0 1 0 
0 1 0 0 0 
1 3 .. 0 0 0 
0 6 '0 1 1 
0 1 0 0 0 
0 11 0 0 0 
1 10 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 4 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
















-----------------------------------------------------------------------------Totals •.•••.•.•...•• 31 46 17 120 .2421 391 8 21 31 671 0 4 11 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 20 9 
2 12 3 




21 • 429 
40 • 225 
TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 10/21/00 Attend: 75 Time: 1:20 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
Willamette U vs George Fox (10/28/00 at Newberg, Ore.) 
Willamette U 
No Name 
3 Blair Hanson ..•...•. 
4 Shelly Patton .....•• 
6 JoLee Sturgell •.•••. 
7 Jami Tautfest •....•. 
8 Jenni Linden •.•.•.•• 
10 Kelli Truax ...•.••.. 
11 Kristin Kirschner .•• 
12 Jaimi Truhler •.•...• 
13 Kelly Sorenson •..••. 
14 Diana Chamberlain .•. 
15 Lindsay Wetzler .••.. 
TEAM • ••••••••••••••• 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 












2 26 .154 3 
3 18 .167 0 
1 5 -.200 0 
0 4 .000 1 
2 37 . 405 0 
8 36 . 056 0 
0 1 .ooo 0 
0 0 .000 25 
4 48 .229 0 
1 2 -.500 29 























0 1 0 1 0 0 
0 0 2 5 0 1 
0 4 0 0 1 0 
1 14 0 0 0 0 
2 20 1 5 1 0 
0 1 1 2 2 0 
0' 0 0 0 0 0 
0 7 0 0 0 0 
1 22 0 0 0 0 
0 12 0 0 0 . 0 
2 21 0 1 0 0 
3 
Totals •...••..••.... 51 61 23 206 .1841 58j 9 61 911021 4 14 41 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 5 6 
2 13 3 
3 17 7 
4 17 5 










1 Amy Forbes •..•...•.. 
2 Heather Peeples ...•. 
3 Mindi Yost .•.•..••.. 
4 Jeni Nelson .•.••.... 
5 Bree Stairs ...•..•.. 
6 Lynette Domench ..•.. 
7 Laura Bonner ..••.... 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
11 Shelly Schultens ..•. 
15 Lacey Langmade •....• 
GAME SCORES 
Willamette u ....... . 
George Fox ...•.•.... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
1 2 3 4 5 
6 15 10 15 15 
15 11 15 7 8 
TEAM RECORDS 
9-12, 6-7 NWC 
7-13, 5-9 NWC 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 












8 62 .081 0 
0 0 .000 0 
1 10 .100 45 
1 6 .167 0 
0 3 • 000 0 
6 18 -.056 0 
0 0 . 000 0 
7 52 • 231 4 
4 20 -.050 3 
6 32 . 219 2 























4 16 0 1 0 
3 10 0 0 0 
0 27 1 3 0 
0 0 0 1 0 
1 11 0 0 0 
0 0 0 3 1 
0 1 0 0 0 
0 22 0 4 0 
1 22 0 0 0 
0 1 1 4 1 












Totals .••.....•..•.. 51 62 33 212 .1371 581 9 21 911111 2 18 21 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 15 6 
2 12 8 
3 21 5 
4 9 9 















TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 10/28/00 Attend: 220 Time: 2:10 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA ISETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Amy Forbes •.......•. 2 
2 Heather Peeples ..... 4 
3 Mindi Yost ....•....• 4 
5 Bree Stairs ...•..... 3 
6 Lynette Domench .•... 4 
8 Jennifer Westerberg. 4 
9 Heidi Vander Stoep .. 4 
11 Shelly Schultens ...• 4 
13 Nicole Bostic ••...•. 2 
15 Lacey Langmade ...... 4 
5 5 19 .000 0 
0 0 0 .000 0 
0 1 4 -.250 27 
0 0 1 .000 0 
7 4 22 .136 1 
8 11 39 -.077 0 
2 4 17 -.118 2 
5 7 31 -.065 1 
0 4 5 -.800 0 





















0 1 0 0 0 
0 4 0 0 0 
0 14 0 0 0 
0 3 0 0 0 
0 1 1 2 0 
2 12 0 0 0 
1 15 2 3 1 
1 3 4 0 1 
0 0 0 0 0 











Totals ....•....••... 41 32 38 158 -.0381 311 7 31 41 591 7 6 21 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 7 8 
2 8 7 
3 11 11 






39 . 026 
57 . 000 
39 -.154 
GAME SCORES 
George Fox •..•...... 
Linfield .....•...... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
1 2 3 4 
5 9 15 5 





K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------2 Liz McClung .•....... 
3 Emily Bauer .••••.... 
4 Katie Leitheiser •.•• 
5 Anna Gradek .•....... 
6 Whitney Schubert •... 
9 Sara Kaiser ........ . 
10 Andrea Beck .......•• 
12 Devon Kline ....•.... 
14 Marti Matson ....... . 





















1 3 -.333 
4 13 .154 
0 6 .167 
6 42 . 238 
1 8 .125 
5 35 .143 
4 35 .143 
3 5 -.600 
0 0 . 000 































1 8 0 
0 0 0 
0 8 0 
5 14 2 
0 15 0 
0 1 0 
0 8 0 
0 1 0 
0 0 0 






















Totals ...••......... 41 51 26 166 .1511 461 4 71 71 731 2 10 ll 3 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 12 4 
2 10 7 
3 16 11 
4 13 4 
PER GAME 
TA Pet 
33 . 242 
44 . 068 
60 . 083 
29 .310 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: McMinnville, Ore. (Ted Wilson Gym) 
Date: 10/27/00 Attend: 100 Time: 1:34 
Referees: 
~ROM : LINFIELD SPORTS INFORMATION FAX NO. 503 434 2649 Oct. 28 2000 08:36PM Pl UH-IUIAL NCAA® VOLLEYBALL BOX SCORE Site Ted Wilson Gymnasium/McMinnville Ore I TEAM: Georae Fox ATTACK 
.. 
f\0. PlAYER G=' K E TA PCT' , Amv Forbes 2 5 5 19 .000 
?. HeathQr Peeples 4 0 0 0 .. 000 
3 Mindi Yost 4 0 , 4 -.250 
8 Jennifer Westerbero 4 8 11 39 ·.077 
9 Heidi Vc:u 1ll~r Stoep 4 2 4 17 -.118 
1 1 Shellv Schultens 4 5 7 31 -.065 
5 Bree Stairs 3 0 0 1 .000 
6 Lynette Domench 4 7 4 22 .136 
1 3 Nicole Bostic 2 0 4 5 -.800 
, n I RCE\V Lanamade 4 5 2 20 .107 
Team (Included in Totals) 
George Fox 4 32 38 166 ·.036 
TEAM ATTACK PER GAME: 
Gam; K E TA Pet 
1 7 8 31 -.032 GAMESCX'JRF~ 
Date 1 0/27/00 
SF.T SERVE PS 
A St\ 9: It 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
27 , 1 0 
0 0 1 2 
2 2 0 1 
1 2 1 1 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 2 0 0 
0 
31 7 3 4 
www FINAL 
Attendance 1 0 0 
OEF BLOCK 
DIG 8S BA Be 
1 0 0 0 
4 0 0 0 
14 0 0 0 
12 0 0 0 
15 2 3 1 
3 4 0 1 
3 0 0 0 
1 1 2 0 
0 0 0 0 
6 0 1 0 
59 7 6 2 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10 
TEAM 
1 2 .3 1 6 RE.CORDe 
2 6 7 ~~ .026 George Fox CU I 51 9_1151 51 J 7-12 3 1 1 1 1 57 .000 
4 6 12 39 •.154 
Linfield (W) 1151151121151 I 1 3- 9 
,5 
TEAM: Unfield ATTACK SEr SERVE P$ oeF BLOCK 
NO. PLAYER c:P K E TA PCT A S4. 9: FE DIG BS SA. BE 
2 Liz McCiunQ 4 0 1 3 ·.333 1 0 2 1 8 0 0 0 
4 Katie Leitheiser 4 1 0 6 .167 42 1 0 n 8 0 1 0 
.. 
5 AnnaGradek 4 16 6 42 .238 0 0 2 5 14 2 4 1 
6 Whitney Schubert 4 2 1 8 .125 0 1 1 0 15 0 0 0 
1 0 AndrP.R Reck II g -1 36 .143 0 0 2 0 e 0 z 0 
1 6 Denise Lum-Lung 4 7 2 19 .263 0 2 0 1 18 0 1 0 
3 Emilv Bauer 4 6 4 13 .154 3 0 0 0 0 0 0 0 
9 Sara Kai:.;~r 4 10 5 35 .143 0 0 o· 0 1 0 2 0 
1 2 Devon Cline 2 0 3 5 ·.600 0 0 0 0 1 0 0 0 
14 Marti Matson 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 
Team (Included In Totals) 0 
Linfield 4 51 26 166 .151 46 4 7 7 73 2 10 1 
TEAM ATTACK PER GAM!;: TOTAL TEAM RI..QCKS: 7 
GaJm K E TA Pet KEY BHE = Ball Handling Errors SA = Service Aces 
1 1 2 4 33 .242 A= Assists T A = Total Attempts SE = Service Errors 




























3 1 6 1 1 60 .083 E =Errors BS "' Block Solos TEAM BLOCKS = BS + 1/2 BA 
4 1 3 4 29 .310 D"' Digs BA .. Block Assist KILL PCT = (K - E) + TA 
5 POT=% tse "' Block Error 
Length of Match _1..:.;:;.::::3:..::4 __ _ 1st Referee Deb Madore 2nd Referee Terri Jo Bonbright 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes ••..•••..• 2 
2 Heather Peeples ••.•• 2 
3 Mindi Yost •••.•••.•• 3 
4 Jeni Nelson ••••••.•. 1 
5 Bree Stairs ••.•••..• 3 
6 Lynette Domench ••.•• 2 
7 Laura Bonner .•..••.• 2 
8 Jennifer Westerberg. 3 
9 Heidi Vander Stoep •. 3 
11 Shelly Schultens •.•• 3 
13 Nicole Bostic ••.•..• 2 
14 Heidi Stuelpnagel •.• 1 














3 7 -.286 0 
0 1 • 000 0 
1 7 • 000 19 
2 3 -.667 0 
0 1 • 000 0 
3 11 -.091 0 
0 1 • 000 0 
8 37 • 027 0 
0 6 .167 1 
4 18 • 056 0 
2 11 • 091 0 
0 1 . 000 0 



























1 4 1 0 0 
1 5 0 0 0 
0 7 0 1 0 
0 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 
0 0 0 3 0 
0 1 0 0 0 
2 12 0 2 0 
0 8 0 0 0 
1 2 2 0 0 
1 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 














Totals •••••.••••••.• 31 22 25 112 -.0271 201 4 61 101 431 3 6 Ol 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 5 5 
2 10 11 
PER GAME 
TA Pet 
21 • 000 
48 -.021 










Valarie Hamm •..••..• 
Claire Novotny .•••.• 
Megan Kanaga •.••••.• 
Kelly Williams ••...• 
Kristin Carter ••.•.. 
Allison Roth •.•.••.• 
Elin Smith ..•••.•... 
10 Jeni Brown ••••••...• 
13 Jill Huber •.•••••.•• 
GAME SCORES 
George Fox •••.••.••• 
Whitman ....... ..... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
1 2 3 
6 8 14 





K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 



















5 21 .048 0 
2 6 -.167 29 
2 10 -.100 0 
6 30 .300 0 
0 1 .000 0 
2 12 • 333 0 
0 0 .000 0 
3 14 .071 0 




























0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 1 0 










Totals •••.••.••....• 31 38 25 113 .1151 291 10 5j 41 601 6 4 Ol 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 8 3 
2 16 9 
3 14 13 
PER GAME 
TA Pet 
20 • 250 
47 .149 
46 • 022 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Walla Walla, Wash. (Sherwood Center) 
Date: 11/03/00 Attend: 107 Time: 1:25 
Referees: Mr. Williams, Mr. McGuire 
~oo,/-03-2000 10:07 PM WHITMAN ATHLETICS 509 527 5960 P.01/01 
~ 
Volleyball Box score 




GPI K ~ TA 
ISETI SERVE ISRVIDfiFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA Sfil RBIDICIBS BA BE!BHE 
----------------------------------------------------------··------------------
1 Amy Forbes .......... 21 1 
2 Heather Peeples ..... 21 o 
3 Mind! Yost .......... 31 1 
4 Jeni Nelson ......... 11 0 
5 Bree Stairs......... 31 o 
6 Lynette uomench ..... 21 2 
7 Laura Hanner ........ 21 O 
8 Jennifer Westerberg. 31 9 
Y Heidi Vander SLoep .. 31 1 
11 Shelly Schultens .... 31 6 
13 Nicule Bostic ....... 21 3 
14 Heldl Stuelpnagel ... 11 0 
15 Lacey Langmade ...... 31 0 
3 7 -.2861 01 0 
o 1 . ooo I o I o 
1 7 . ooo I 10 I 2 
Z 3 -.6671 Ol 0 
o 1 . ooo I o I o 
3 11 · . 001 I o l o 
o 1 . ooo I o I o 
8 37 . 0271 0 1 
0 6 • 1671 1 0 
1 19 . 0561 0 0 
2 1.1 . 091 I o 1 
o 1 . ooo I o o 
2 R -.2501 0 0 
Ol 11 !JI 1 0 01 0 
21 ll 51 0 0 Ol 0 
Ol 01 71 0 1 Ol 0 
01 Ol Ol 0 0 01 0 
01 41 ll 0 0 01 0 
01 Ol Ol 0 3 01 0 
01 01 ll 0 0 01 0 
01 21 121 0 2 01 0 
21 01 81 0 0 01 0 
ll ll 21 2 0 Ol 0 
11 11 21 0 0 Ol 0 
01 01 01 0 0 Ol 0 
01 Ol ll 0 0 01 0 
------------··----------------------------------------------------------------
Totals .............. 31 22 25 112 -.0271 201 4 61 10 I 431 3 6 o I o 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet. 
1 5 5 21 .000 
2 10 11 48 -.021 
3 7 Q 43 -.047 
Whitman Colle~e 
## Name 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
5-10, 7-14 
B-8, 17-10 
George Fox .......... 6 8 14 
Whitman College ..... 15 15 16 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS ~A HEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Valarie Hamm ....... . 
2 Claire Novotny ..... . 
3 Megan Kanaga ....... . 
4 Kelly Williams ..... . 
6 Kristin Carter ..... . 
7 Allison Roth ....... . 
9 Elln Smith ........ .. 
10 Jeni Brown ......... . 









3 I 5 
5 21 . 0481 o I 
2 6 -.1671 291 
2 10 -.1001 Ol 
6 30 • 300 I u I 
0 1 .0001 Ul 
2 1.,. . 3331 o I 
0 0 .ooo: 01 
J 14 .0711 Ol 



















31 71 0 
u I 51 o 
o I 21 o 
ll lll 0 
o l. o I 2 
o I o I 1 
o I 131 o 
o I 81 o 




















Totals .............. 31 38 25 113 .1151 291 10 51 4 I 60 I 6 1 o I 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K ~ TA Pet 
1 8 3 20 .250 
~ 16 9 47 .149 
3 14 13 46 .022 
TOTAL TEAM BLOCKS! 9.0 
Slte: Walla Walla, Wash. (Sherwood Center) 
Dale: Nov 03, 2000 Attend: 107 Time: 1:2~ 
Referees: Mr. Williams, Mr. Mr.Guire 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 







Amy Forbes •.•.•.••.• 
Heather Peeples •.... 
Mindi Yost .••.••.•.. 
Jeni Nelson .•....... 
5 Bree Stairs •.••.•.•. 
6 Lynette Domench •.... 
7 Laura Bonner ••....•. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens .•.. 
13 Nicole Bostic ...••.• 



























4 41 .171 
0 3 . 000 
2 5 -.200 
0 1 • 000 
0 1 • 000 
6 22 -.045 
0 0 .000 
3 46 .196 
1 2 -.500 
4 22 .091 
2 26 .077 

















































0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 2 
0 0 0 
1 3 1 
0 0 0 
1 5 0 
0 1 2 













Totals .••••......•.• 41 40 22 173 .1041 381 2 51 61 611 2 14 51 3 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 7 5 
2 10 5 
3 8 5 





35 . 057 
42 .119 








Jill Vaughan ••...... 
Jamie Rydbom ..•...•• 
Abby Jo Hornstein .•. 
Alisha Simchuck •.... 
Gretchen Smith •..•.. 
Nicole Weedman •..•.. 
11 Annie Buck •.••.....• 
12 Lindsey Wagstaff ..•. 
13 Kristen Turner .•.... 
16 Karen Robnett ...•..• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
GAME SCORES 
George Fox .•.•••.•.• 
Whitworth ....••.•..• 
1 2 3 4 
4 15 9 4 





































SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 









































0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 5 0 












Totals •...••.•.....• 41 70 25 171 .2631 621 6 al 21 931 1 11 oj 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 16 3 
2 15 10 
3 20 7 
4 19 5 
PER GAME 
TA Pet 
32 • 406 
44 .114 
44 • 295 
51 • 275 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.5 
site: Spokane, WA (Whitworth Fieldhouse) 
Date: 11/04/00 Attend: 141 Time: 1:35 
Referees: Sherry Tucker, Ron Walker 
FroiJI: Whitworth College To: George Fox SID Date: 11/4/2000 Time: 9:03:14 PM Page 2 of2 
Volleyball Box Score 
George Fox Univ. vs Whitworth College (Nov 04, 2000 at Spokane, WA) 
## George Fox Univ. GP K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Amy Forbes 4 11 4 41 .171 0 1 0 0 13 0 2 0 1 
2 Heather Peeples 4 0 0 3 .000 0 0 2 2 6 0 0 0 0 
3 Mindi Yost 4 1 2 5 -.200 36 0 I 0 10 0 0 0 I 
8 Jetmifer Westerberg 4 12 3 46 .196 0 0 1 2 15 1 3 1 0 
9 Heidi Vander Stoep 4 0 1 2 -.500 1 0 0 0 6 0 0 0 0 
ll Shelly Schultens 4 6 4 22 .091 0 l l 0 l l 5 0 0 
4 Jeni Nelson 1 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Bree Stairs 3 0 0 1 .000 0 0 0 2 3 0 0 0 0 
6 Lynette Domcnch 4 5 6 22 -.045 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
7 Laura Bonner 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
13 Nicole Bostic 3 4 2 26 .077 1 0 0 0 5 0 1 2 1 
1.'5 r .acey r .angmarle I I 0 4 .2'50 0 0 0 0 I 0 I 0 0 
Totals ......... 4 40 22 173 .104 38 2 5 6 61 2 14 5 3 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Game K E TA Pet 
1 7 5 35 .057 
2 10 5 42 .119 
3 8 5 38 .079 
4 15 7 5R .13R 
GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
George Fox Univ. 4 15 9 4 7-14, 5-10 
Whitworth College 15 13 15 15 17-8, 12-4 
## Whitworth College GP K E TA PCT A SA SE RE DTG RS RA RE RHE 
2 Jamie Rydbom 4 0 0 l .000 0 0 0 0 10 0 0 0 0 
4 Abby Jo Hornstein 4 13 5 36 .222 I 0 I 0 14 0 0 0 0 
6 Alisha Simchuck 3 5 2 13 .231 0 0 0 0 5 0 2 0 0 
9 Nicole Weedman 4 3 2 12 .083 59 1 3 0 6 0 2 0 2 
12 Lindsey Wagstaff 4 13 5 28 .286 l 2 l 0 15 0 1 0 0 
13 Kristen Turner 4 18 5 34 .382 0 0 0 0 2 1 5 0 0 
1 Jill Vaughan 4 11 3 23 .348 1 0 0 1 3 0 0 0 0 
8 Gretchen Smith 4 7 3 22 .182 0 0 2 0 17 0 0 0 0 
11 Annie Buck 3 0 0 1 .000 0 2 0 1 }II 0 1 0 0 
16 Karen Robnett 2 0 0 1 .000 0 1 1 0 7 0 0 0 0 
Totals ......... 4 70 25 171 .263 62 6 8 2 93 I 11 0 2 
TRAM ATTACK PER GAME TOTAL TRAM BLOCKS: 6.5 
Game K R TA Pet 
1 16 3 32 .406 
2 15 10 44 .114 
3 20 7 44 .295 
4 19 5 51 .275 
Site: Spokane, WA (Whitworth Fieldhouse) 
Date: Nov 04, 2000 Attend: 141 Time: 1:35 
Referees: Sheny Tucker, Ron Walker 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET! SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Jennifer Edwards .••. 
2 Cailyn Akers •..•.•.. 
4 Suzanne Beauchene ••• 
6 Holly Nottingham •••• 
8 Jenne Heu-Weller •••. 
9 Annie Rolph ••.••.••• 
11 Renee Beauchene .•••• 
15 Aimee Sloboden .•••.• 
16 Jill Muhm •••••..•••. 
17 Mettie Burris ••••••. 





















0 0 • 000 
0 2 • 000 
3 47 .383 
0 4 • 250 
1 11 • 000 
7 41 .049 
2 41 • 293 
6 32 .125 
1 3 -.333 










































0 0 0 
0 0 0 
0 3 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 3 3 
0 2 0 
0 0 0 











Totals .•..••.••••••• 41 65 26 221 .1761 571 11 a! 411071 o 16 31 2 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 23 10 72 
2 16 4 49 
3 16 12 77 













Amy Forbes •.•..•••.• 
Heather Peeples •.•.• 
Mindi Yost •.••.••••• 
Jeni Nelson ••••...•. 
5 Bree Stairs •.••••••• 
6 Lynette Domench •..•. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 Sara Sendele •.•.•.•. 
11 Shelly Schultens •..• 
13 Nicole Bostic ..••.•. 
15 Lacey Langmade •.•••. 
Team • •••••••••.••.•• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
Pacific Lutheran ...• 15 15 12 15 
George Fox •.•.••.... 11 10 15 2 
TEAM RECORDS 
9-8, 5-4 NWC 
5-10, 3-6 NWC 
ATTACK 
K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 













5 29 .103 
0 1 .000 
1 8 .125 
2 12 . 083 
0 1 . 000 
4 19 .000 
6 38 .132 
0 7 • 286 
0 0 .000 
5 17 -.176 
8 67 .119 






















































































-----------------------------------------------------------------------------Totals .•..•••..••.•. 41 55 32 215 .1071 491 4 41 11j105l 2 18 31 1 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 17 12 68 
2 16 8 54 
3 18 7 65 







TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 10/13/2000 Attend: 220 Time: 2 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA ISETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
----------------------------------------------------~------------------------1 Amy Forbes •••.•.••.• 
2 Heather Peeples •.••• 
3 Mindi Yost ..•••••.•• 
5 Bree Stairs •....•.•• 
6 Lynette Domench ••.•. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 sara Sendele •••.•.•• 
11 Shelly Schultens •••• 
13 Nicole Bostic •••..•• 












4 40 .150 
0 2 • 000 
0 11 .182 
0 2 • 000 
3 35 • 257 
10 42 -.095 
1 2 -.500 
0 3 • 000 
7 43 .233 
4 13 -.308 














































































Totals •.•.••.••••••. 51 53 35 239 .0751 421 2 51 411041 4 12 ll 4 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 10 9 
2 11 6 
3 16 10 
4 15 4 
5 1 6 
PER GAME 
TA Pet 
45 . 022 
58 . 086 
62 • 097 










cailyn Akers •.•..••. 
Cara Smith •.••••.••. 
Suzanne Beauchene ••• 
Erin McGinn •..••..•• 
Jenne Heu-Weller •.•• 
Annie Rolph ..•••.••. 
10 Rose Sacco •.•••.•••. 




Mandy Holt ••••••..•• 
Aimee Sloboden .••.•• 
Mettie Burris •••.••. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
George Fox •••.••.... 10 15 16 12 5 





K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 























0 2 • 000 
6 51 .275 
3 27 . 407 
4 26 • 308 
0 0 . 000 
0 0 .000 
0 3 1.000 
4 19 .211 
0 2 .500 
6 24 -.042 













































0 0 0 
0 0 1 
0 1 0 
0 1 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 3 1 
0 0 1 
0 3 0 












Totals ..••••.••.•..• 51 75 25 179 .2791 661 4 81 2jl09l 3 14 61 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 16 7 
2 19 10 
3 12 5 
4 21 2 






35 . 543 
15 • 400 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Site: Tacoma, Wash. (Olson Auditorium) 
Date: Sep 15, 2000 Attend: 350 Time: 
Referees: 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
Pacific Lutheran Combined Team Statistics (as of Sep 13, 2000) 
All matches 
RECORD: 
ALL MATCHES ....... . CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE .... . 
OVERALL 
f 
4-4 ~ o-o 
4-4 
HOME 
~ 0-2 ~ 0-0 0-2 
AWAY 
~ 2-0 0-0 2-0 
NEUTRAL 
f 
2-2 } o-o 
2-2 
1---- -----ATTACK------- ~---1 I ~--Set-- -I 1-- --SERVE-----I I---DIG-- -I 1---~---BLOCKING-------I 
itt SUMMARY {by l##l G K K/Game E 'l'A Pet A A/GaW: SA SE SA/Gm RE DIG Di!iJ/G DB l'IA Total B/Game BE BilE 
10 Roae Sacco 
6 Holly Nottingham 
5 Erin McGinn 
8 Jenne Heu-Weller 
15 Aimee sloboden 
a Mandy Holt 
13 Marcie Durick 
l Can Smith 
17 Hettie Burris 
9 Annie Rolph 
4 su~anne Beauchene 
11 ~enee Beauchene 
12 Kaitlin Glinc• 
1 Jennifer Edwards 
2 Cdlyn Akers 


















































































































0.37 0 74 
o.oo 0 6 
0.04 0 10 
0.17 0 60 
0.00 0 7 
0.00 0 0 
0.00 0 3 
0.88 5 21 
0.21 10 73 
0.43 8 58 
0.43 16 120 
o.oo 0 11 
0 • .20 1l. 36 
o.oo 0 1 
0.43 7 36 


















































































PACIFIC LOTRBRAN •..• 30 )63 12.10 156 1068 -1~4 317 10.57 63 76 2.10 57 539 17.97 1!1 103 70.5 2.35 11 19 





Total Attacks •...• 
Attack Pet ..•..••• 








SERVE RECEPTIONS ••.• 
Errors .•••..•.•... 
Brrors/~mc ...... . 




Block Solo •...•... 
Block Assist •••••• 
Total Blocks •••••• 
Bloc~e Per Game .. . 
Block Errors ..... . 
BALL HANDLING ERRORS 
ATTeNDANCE ......•... 
Total. ....•••..•.. 
Dates/Avs ~-r Date 
Neutral •ite N/Avg 
Cui:":r:cnt lO'in streak 


















































DATE OPPONEN'l' W/L 8~ SCORE-BY-GAME 
Sep 1, 2000 va Rocky Mountain Coil. L 1-3 
Sep 1, 2000 vs Eastern ore!iJon W 3-2 
Sep 1, 2000 vs Westminster W 3-0 
Ssp 2, 2000 va Whitman L 1-3 
sept 2, 2000 at Whitvorth College W 3-0 
Sep 4, 01000 CAL S~TE HAYWARD L 1·3 
Sep 8, 2000 WESTERN WASHINGTON L 1-3 
Sep 12, 2000 at seattle university W 3-0 
















AlTACK SERVE PASS OEF BLOCK GEN. 
. 
NO. PLAYER GP K E TA PCT. A SA SE RE DIG BS BA ee BHE 
1 
3 ~ \.3 
' 
S Dtcin. Ji U 4"' 5-· U ~'-~~ 3\ 1- 2..-1 
5 
' f 2.--t; FnvW\ o , ki hi if '2.. . DDO I . z.. 10 
J 
TEAM TOTALS: 
TEAM ATTACKS PER GAME: TOTAL TEAM BLOCKS: 
K E TA PCT~ 







4 -~ •. ~7- WWU 
s ,3"3'; 
NO. PLAYER GP K E TA PCT. A 
TEAM TOTALS: . 
TEAM ATTACKS PEA GAME: 
K E TA PCT. 
5 
18 15 ll 15 1-- y 
3-Y 
SERVE PASS DEF BLOCK GEN. 
SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
·.f. I ~3. 20 
J go 
I 
I J l . 
1 
TOTAL TEAM BLOCKS: 
BHE • Elai-Hanclng Enott 
TA•TOCII~ 
RE "' AeciiW'IQ EIIOI1 
B8 • 8b:tc 6olol . 
• BA"' 8lodl AMistt 




SA • SeMot Acet 
se • SeMce EfiOfl 
GP • a.m. Played 
TEAM BLOCK8 • 88 + 112 8A 
HITTING PCt • (K • E) + TA 
lM)(IIh of Matdl: 1.- h( I 
CM fiS18HIQO 
11tAeferH: _________ 2,.,Rifaree: _______ _ 
£0 39\;;id S8Il3lH1l;;l nld V89L-9£9-90G 90:Lt ~~~7./~Tlh~ 
Vo11eyba11 BOX Sco2a 
aeatt1e Univara~ty a.dhawk Voll.ey.ba11 
~ae1~ic Lu~her&ft va seatt1• un~v•r•i~ (Sep 12, 2000 &~ s .. ~~1e) 
~ac~~~c Luth•~•n 
.. .. ... 
4 
• 
Suzanne aeauohane ... 
AAfti• Rolph .••••..•. 
10 aoee Sac~o •••.••.... 
11 ReA .. BeagQbeAe ••••• 
~· S1o~d•n .•.•.. 
Mett~• BU~~i•······· 
Je~n1~•r •dwards ..•• 
ca~~yn Akara .••••••• 
Br~n MCCilinn .•.•••••• 
Ro11y Nott~nghaa .... 
Jenn• B•u-We1l•~-··· 
Ita~ t~:i.n Gl.in•• . · . . . . . 
Marcie Duriok •••.•.. 










16 Ji.l.l. M\lba • • • • • • • • • • • 
I AT'!l'A<:II". l S'&'l' l SllltVII I SIW I Da»'l B'LOQ!t I <l'ltH 






































































































































0 I o 
0 01 
0 01 




























'ro~al.a .........•.•• , 3 t 41 15 ~3 • 210 I 36 I I tl 21 411 2 2 ll ~ 
':BAM An'AC!t 
crame 1t • 
1 '14 1 
2 18 10 







.. . .... 
1 Kiche11• Manlang.i t .. 
5 Caeaandza •u••ey ... . 
e Nicki wo~~·~c ...... . 
10 ~••da Battl•······· 
1G Lora au~~~• .•....... 
21 Cl.ar• ro~t•na ...... . 
7 Lindsey Somn•~······ 
8 A11yeon La~le ..... . 
9 Katie Jaqt .•.•...••. 
12 Dor~ Chrieten•an ..•. 
1~ Kti•t~n Jo1k ...•••.. 
15 Na~i• Bor.ner ••.•.•.• 
1? V~ckie Chambora .••.. 
20 Lynn kovaca~ich ..... 
'I'&Mf. ................. .. 
~OTAL 'l'BAM BLOCJtS : 3 • 0 
.. 
~ SCO~S 1 2 3 ~ RZCORDS 
•acific Lutheran .... 15 '15 15 4-4 
&•att1e Uni~~•~ty .• · 3 7 S 0-1, 3-6 
l A'J''rAC~ I SB'r I SEaVB I SllV I Dill' I aLOClt I GOt 
















































































































































































~~~~~~---------------------~~~~-~~~~---------------------~~~~~~~~~-~--~--~~-~ To~1 •.....•.•..•.•. 31 21 22 P9 -.0101 201 2 
~ A'l'TACK »81\ GNGD 
G--• K Z TA »at 
1 9 6 35 .086 
2 6 11 46 -.109 
3 6 ~ 18 .056 
Z:0 39'i1d 
TO'l'AL TBAM BX..OC:U : 4 • 0 
81t•: 8eatt1• (Connolly ~•nte~) 
Data: Sep ~2, ~000 At~en4: 115 
.. ' ~ ' 
Ti.:laes 1:25 
lle.*er•••: 
S8Il3lHl'i1 nld t>89L-9£9-90Z: 
Cumulative Season Statistics 
1 dul-phedfv ' http://www .p u.e 
The Automated scoreBook For Volleyball Nov 12, 1999) 
Pacific Lutheran Cumulative Season StatistiCS (as of 
All matches 
• Team Statistics 
• Individual Statistics 
• Category Leaders 
• Combined Team Statistics 
Overall Team Statistics 
The Automated ScoreBook For Volley~a;;v 12, 1999) 
Pacific Lutheran Overall Team statistics (as 0 
All matches 








Total Attacks .•...•...•.•... 
















Block Solo •..•.•....••....•• 
Block Assist .•.•.....•.....• 
Total Blocks ••...•..•....•.• 
Blocks Per Game ..••.•..•.... 
Block Errors .•...••.•.••.... 
BALL HANDLING ERRORS ......... . 
ATTENDANCE ••....•..•....••...• 
Total •.•.•••.••........•..•. 
Dates/Avg Per Date .•......•• 
















































Current win streak ...•...... 
Home win streak ........•.... 





Pacific Lutheran .... 0 0 14 3 3 - 20 
Opponents ..........• 0 0 4 1 1 - 6 
GAMES WON BY GAME 1 2 3 4 5 Total 
-----------------------------------------------
Pacific Lutheran ..•. 18 20 17 5 3 - 63 
Opponents ....•....•• 8 6 9 3 1 - 27 
POINTS BY GAME 1 2 3 4 5 Total 
Pacific Lutheran .... 336 353 346 106 57 - 1198 
Opponents ..........• 240 273 258 92 46- 909 
Overall Individual Statistics 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
Pacific Lutheran Overall Individual Statistics (as of Nov 12, 1999) 
All matches 
Overall record: 20-6 Conf: 13-3 Home: 6-3 Away: 9-3 Neutral: 5-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERv 
## Name 
10 Rose Sacco 
12 Ingrid Lindeblad 
3 Cara Smith 
15 Aimee Sloboden 
6 Holly Nottingham 























PACIFIC LUTHERAN .•.. 
Opponents ...•....... 
## Name 
10 Rose Sacco 
12 Ingrid Lindeblad 
3 Cara smith 
15 Aimee Sloboden 
6 Holly Nottingham 
17 Mettie Burris 
11 Renee Beauchene 























































































































































































































































4 Suzanne Beauchene 79 26 327 4.14 10 34 44 0.56 2 1 
7 Kaitlin Glines 37 6 51 1.38 0 7 7 0.19 4 0 
9 Annie Rolph 44 5 66 1. 50 0 5 5 0.11 6 0 
2 Leigh Langlois 83 13 182 2.19 0 0 0 0.00 0 2 
1 Kory Onaga 85 15 216 2.54 0 0 0 0.00 0 8 
14 Mandy Holt 14 1 3 0.21 2 4 6 0.43 0 0 
8 Mandy Flores 87 11 199 2.29 0 0 0 0.00 0 1 
16 Jill Muhm 11 4 15 1.36 0 2 2 0.18 0 0 
5 Cailyn Akers 17 1 20 1.18 0 0 0 0.00 0 0 
13 Marcie Durick 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 4 
PACIFIC LUTHERAN .... 90 113 1652 18.36 76 257 204.5 2.27 54 27 
Opponents ........... 90 163 1497 16.63 56 171 141.5 1.57 35 79 
"~..._. .. ......._.~··~~.7"'-·~-....... -~-~-----;--~-~---~·-·-""':"'"~.--:--~ ......... ~.-:--"'"---:-:-.-----·......._.--... _______ ,~.~---~~""'"'"C~-~ .. ~~-···-·-:-·-·-'"':;·~":'-~~ ....... ~---~------. -. ~ .. --... ---.. ......-·--
Category Leaders 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
Pacific Lutheran Category Leaders (as of Nov 12, 1999) 
All matches 
## ATTACK (by K/Game) G K K/Game E TA Pet 
--------------------------------------------------------
3 Cara Smith 19 76 4.00 30 195 .236 
4 Suzanne Beauchene 79 219 2.77 115 641 .162 
15 Aimee Sloboden 86 215 2.50 81 610 .220 
9 Annie Rolph 44 88 2.00 51 320 .116 
17 Met tie Burris 83 163 1.96 72 528 .172 
11 Renee Beauchene 88 169 1.92 89 484 .165 
6 Holly Nottingham 20 37 1.85 17 97 .206 
7 Kaitlin Glines 37 65 1. 76 34 248 .125 
12 Ingrid Lindeblad 87 81 0.93 21 220 .273 
14 Mandy Holt 14 11 0.79 11 45 .000 
10 Rose Sacco 7 3 0.43 0 10 .300 
16 Jill Muhm 11 2 0.18 5 28 -.107 
8 Mandy Flores 87 13 0.15 16 85 -.035 
1 Kory Onaga 85 8 0.09 7 54 .019 
2 Leigh Langlois 83 7 0.08 6 41 .024 
5 Cailyn Akers 17 0 0.00 2 2 -1.000 
13 Marcie Durick 1 0 0.00 1 1 -1.000 
PACIFIC LUTHERAN .... 90 1157 12.86 558 3609 .166 
Opponents ........... 90 916 10.18 530 3462 .111 
## SET (by A/Game) G A A/Game 
---------------------------------------
12 Ingrid Lindeblad 87 888 10.21 
10 Rose Sacco 7 57 8.14 
1 Kory Onaga 85 16 0.19 
3 Cara Smith 19 3 0.16 
15 Aimee Sloboden 86 11 0.13 
17 Mettie Burris 83 9 0.11 
16 Jill Muhm 11 1 0.09 
4 Suzanne Beauchene 79 7 0.09 
2 Leigh Langlois 83 6 0.07 
5 Cailyn Akers 17 1 0.06 
11 Renee Beauchene 88 5 0.06 
9 Annie Rolph 44 2 0.05 
8 Mandy Flores 87 3 0.03 
7 Kaitlin Glines 37 1 0.03 
0/11/(\f)f\.t.:1 A'A.Ir 
http://www.plu.edu/-phed/volleyball/stats.htl 
PACIFIC LUTHERAN .... 90 1010 11.22 
Opponents ........... 90 827 9.19 
## BLOCK {by B/Game) G BS BA Total B/Game BE 
-------------------------------------------------------
11 Renee Beauchene 88 28 70 98.0 1.11 15 
17 Met tie Burris 83 13 53 66.0 0.80 7 
15 Aimee Sloboden 86 11 44 55.0 0.64 9 
4 Suzanne Beauchene 79 10 34 44.0 0.56 2 
14 Mandy Holt 14 2 4 6.0 0.43 0 
12 Ingrid Lindeblad 87 11 26 37.0 0.43 7 
3 Cara Smith 19 0 8 8.0 0.42 3 
6 Holly Nottingham 20 1 3 4.0 0.20 1 
7 Kaitlin Glines 37 0 7 7.0 0.19 4 
16 Jill Muhm 11 0 2 2.0 0.18 0 
10 Rose Sacco 7 0 1 1.0 0.14 0 
9 Annie Rolph 44 0 5 5.0 0.11 6 
8 Mandy Flores 87 0 0 0.0 0.00 0 
PACIFIC LUTHERAN ...• 90 76 257 204.5 2.27 54 
Opponents ........... 90 56 171 141.5 1.57 35 
## RECEPT (by RE/Game) G RE RE/Gm 
---------------------------------------
16 Jill Muhm 11 4 0.36 
4 Suzanne Beauchene 79 26 0.33 
17 Mettie Burris 83 19 0.23 
1 Kory Onaga 85 15 0.18 
7 Kaitlin Glines 37 6 0.16 
2 Leigh Langlois 83 13 0.16 
8 Mandy Flores 87 11 0.13 
9 Annie Rolph 44 5 0.11 
6 Holly Nottingham 20 2 0.10 
14 Mandy Holt 14 1 0.07 
5 Cailyn Akers 17 1 0.06 
3 Cara Smith 19 1 0.05 
TM TEAM 90 4 0.04 
12 Ingrid Lindeblad 87 3 0.03 
15 Aimee Sloboden 86 2 0.02 
11 Renee Beauchene 88 0 0.00 
PACIFIC LUTHERAN .... 90 113 1.26 
Opponents ........... 90 163 1.81 
## KILL (by K/Game) G K K/Game 
----------------------------------------
3 Car a Smith 19 76 4.00 
4 Suzanne Beauchene 79 219 2.77 
15 Aimee Sloboden 86 215 2.50 
9 Annie Rolph 44 88 2.00 
17 Mettie Burris 83 163 1. 96 
11 Renee Beauchene 88 169 1.92 
6 Holly Nottingham 20 37 1.85 
7 Kaitlin Glines 37 65 1.76 
12 Ingrid Lindeblad 87 81 0.93 
14 Mandy Holt 14 11 0.79 
10 Rose Sacco 7 3 0.43 
16 Jill Muhm 11 2 0.18 
B Mandy Flores 87 13 0.15 
1 Kory Onaga 85 8 0.09 
2 Leigh Langlois 83 7 0.08 
5 Cailyn Akers 17 0 0.00 
13 Marcie Durick 1 0 0.00 
PACIFIC LUTHERAN .... 90 1157 12.86 
Opponents ........... 90 916 10.18 
## SERVE (by SA/Game) G SA SE SA/G 
~("1 
Cumulative Season Statistics http://www.plu.edu/-phed/volleyball/stats.html 
--------------------------------------------
10 Rose Sacco 7 4 6 0.57 
17 Met tie Burris 83 31 24 0.37 
8 Mandy Flores 87 32 46 0.37 
4 Suzanne Beauchene 79 23 27 0.29 
16 Jill Muhm 11 3 3 0.27 
2 Leigh Langlois 83 20 28 0.24 
5 Cailyn Akers 17 4 2 0.24 
12 Ingrid Lindeblad 87 18 19 0.21 
1 Kory Onaga 85 13 18 0.15 
7 Kaitlin Glines 37 3 1 0.08 
9 Annie Rolph 44 2 4 0.05 
11 Renee Beauchene 88 3 6 0.03 
15 Aimee Sloboden 86 2 2 0.02 
6 Holly Nottingham 20 0 1 0.00 
3 Cara Smith 19 0 0 0.00 
PACIFIC LUTHERAN .... 90 158 187 1. 76 
Opponents ........... 90 100 129 1.11 
## DEFENSE (by Dig/Gm) G DIG Dig/G BHE 
--------------------------------------------
4 Suzanne Beauchene 79 327 4.14 1 
12 Ingrid Lindeblad 87 265 3.05 10 
1 Kory Onaga 85 216 2.54 8 
17 Met tie Burris 83 203 2.45 1 
8 Mandy Flores 87 199 2.29 1 
2 Leigh Langlois 83 182 2.19 2 
3 Cara Smith 19 31 1.63 0 
9 Annie Rolph 44 66 1. 50 0 
7 Kaitlin Glines 37 51 1. 38 0 
16 Jill Muhm 11 15 1. 36 0 
5 Cailyn Akers 17 20 1.18 0 
10 Rose Sacco 7 4 0.57 0 
6 Holly Nottingham 20 10 0.50 0 
15 Aimee Sloboden 86 38 0.44 1 
11 Renee Beauchene 88 22 0.25 3 
14 Mandy Holt 14 3 0.21 0 
PACIFIC LUTHERAN .... 90 1652 18.36 27 
Opponents ........... 90 1497 16.63 79 
Combined Team Statistics 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
Pacific Lutheran Combined Team Statistics (as of Nov 12, 1999) 
All matches 
RECORD: 
ALL MATCHES .•....... 
CONFERENCE ......... . 














( 5-0 ) 
( 0-0 ) 
( 5-0 ) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----
## SUMMARY (by ##) 
10 Rose Sacco 
12 Ingrid Lindeblad 
3 Cara Smith 
15 Aimee Sloboden 













.300 57 8.14 
.273 888 10.21 
.236 3 0.16 













Cumulative Season Statistics 
6 Holly Nottingham 
17 Mettie Burris 
11 Renee Beauchene 
4 Suzanne Beauchene 
7 Kaitlin Glines 
9 Annie Rolph 
2 Leigh Langlois 
1 Kory Onaga 
14 Mandy Holt 
8 Mandy Flores 
16 Jill Muhm 
5 Cailyn Akers 
13 Marcie Durick 
TEAM 




Kills ............ . 
Errors ........•... 
Total Attacks .... . 
Attack Pet ....... . 
Kills/Game ....... . 
SET ................ . 
Assists .......... . 
Assists/Game ..... . 
SERVE .............. . 
Aces ............. . 
Errors .......•.... 
Aces/Game ........ . 
SERVE RECEPTIONS ... . 
Errors ........... . 
Errors/Game ...... . 
DEFENSE ............ . 
Digs ............. . 
Digs/Game ........ . 
BLOCKING •........... 
Block Solo ....... . 
Block Assist ..... . 
Total Blocks ....•. 
Blocks Per Game .. . 
Block Errors ..... . 
BALL HANDLING ERRORS 
ATTENDANCE •......... 
Total ............ . 
Dates/Avg Per Date 
Neutral site #/Avg 
Current win streak 
Home win streak ... 
20 37 1.85 
83 163 1.96 
88 169 1. 92 
79 219 2.77 
37 65 1. 76 
44 88 2.00 
83 7 0.08 
85 8 0.09 
14 11 0.79 
87 13 0.15 
11 2 0.18 
17 0 o.oo 
1 0 0.00 




















































DATE OPPONENT W/L 
------------ --------------------
Sep 4, 1999 at Western Washington L 
Sep 10, 1999 vs Occidental w 
Sep 10, 1999 vs Claremont-Mudd w 
Sep 11, 1999 VS California Lutheran w 
Sep 11, 1999 VS Chapman w 
Sep 15, 1999 at Seattle Pacific L 
*Sep 17, 1999 PACIFIC w 
*Sep 18, 1999 LINFIELD w 
Sep 21, 1999 at St. Martin's w 
*Sep 24, 1999 at Lewis & Clark w 
*Sep 29, 1999 PUGET SOUND L 
*Oct 01, 1999 at Whitworth w 
http://www.plu.edu!-phed/volleyball/stats.html 
17 97 .206 0 0.00 0 1 o.c 
72 528 .172 9 0.11 31 24 0.3 
89 484 .165 5 0.06 3 6 o.c 
115 641 .162 7 0.09 23 27 0.2 
34 248 .125 1 0.03 3 1 o.c 
51 320 .116 2 0.05 2 4 o.c 
6 41 .024 6 0.07 20 28 0.2 
7 54 .019 16 0.19 13 18 0.1 
11 45 .000 0 0.00 0 0 o.c 
16 85 -.035 3 0.03 32 46 0.3 
5 28 -.107 1 0.09 3 3 0.2 
2 2 -1.000 1 0.06 4 2 0.2 
1 1 -1.000 0 0.00 0 0 o.c 
558 3609 .166 1010 11.22 158 187 l.'i 
530 3462 .111 827 9.19 100 129 1.1 
SCORE SCORE-BY-GAME ATTE 
-----------------------------






3-0 15-3,15-3,15-3 2 
3-0 15-13,15-6,15-7 1 
3-0 15-13,15-11,15-10 
3-0 15-6,15-7,15-5 1 
0-3 9-15,4-15,7-15 2 
3-1 14-16,15-8,15-2,15-13 2 
Cumulative Season Statistics http://www.plu.edu/-phedlvolleyball/stats.html 
*Oct 021 1999 at Whitman w 3-0 15-9115-11115-10 
*Oct 081 1999 WILLAMETTE w 3-1 15-4115-8113-15115-13 2 
*Oct 091 1999 GEORGE FOX L 1-3 6-15115-1016-15113-15 
*Oct 161 1999 at Linfield w 3-0 15-6115-3115-7 l 
*Oct 181 1999 at Pacific w 3-0 15-2117-15115-8 l 
Oct 201 1999 ST. MARTIN'S w 3-0 15-2115-8115-12 l 
*Oct 221 1999 LEWIS & CLARK w 3-0 15-8115-10115-8 l 
*Oct 271 1999 at Puget Sound w 3-2 15-9111-15115-10110-15115-7 3 
*Oct 291 1999 WHITWORTH L 2-3 8-15118-16115-17115-7111-15 3 
*Oct 301 1999 WHITMAN w 3-0 15-4115-13115-9 l 
*Nov 51 1999 at Willamette w 3-0 15-7115-10115-8 3 
*Nov 061 1999 at George Fox w 3-2 13-15115-10115-17115-4115-10 lC 
Nov 111 1999 vs Bethel w 3-2 15-6111-15115-318-15116-14 l 
Nov 121 1999 at uc San Diego L 0-3 4-1517-1512-15 E 
* denotes conference match 
f@ 
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'SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
----------------------------------------------------~------------------------1 Amy Forbes ••••.••••• 2 4 3 18 .056 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
2 Heather Peeples ••••. 3 0 0 0 .000 0 0 1 1 5 0 0 0 0 
3 Mindi Yost .. •....... 3 1 0 5 .200 32 0 0 0 11 1 1 0 0 
4 Jeni Nelson ••••••••• 1 0 0 1 .ooo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
5 Bree Stairs ••••••••• 3 1 0 1 1.000 0 0 0 0 11 0 0 0 0 
6 Lynette Domench ••••• 3 3 3 15 .000 0 0 0 0 2 3 4 0 0 
7 Laura Bonner •••••••. 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
9 Heidi Vander Stoep •. 3 5 2 16 .188 0 1 0 2 9 0 1 0 0 
11 Shelly Schultens •••. 3 10 7 25 .120 0 2 0 1 6 1 2 1 0 
13 Nicole Bostic ••••.•• 2 7 0 15 .467 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
14 Heidi stuelpnagel ••. 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
15 Lacey Langmade •.•••• 2 4 1 14 .214 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
Totals . ............. 31 35 16 110 .1731 321 3 21 71 481 5 12 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
Game K E TA Pet 
1 12 7 47 .106 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 17 6 38 .289 George Fox ••••.•.••. 4 8 9 
3 6 3 25 .120 Univ. of Puget Sound 15 15 15 
Univ. of Puget Sound I 
No Name GP 
ATTACK 
K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Trish Kawamoto •••••• 31 44 11 98 .3371 441 4 31 3j 331 2 8 11 0 
-----------------------------------------------~-----------------------------Totals •.••••.••••••• 3j 44 11 98 .3371441 4 3j 313312 8 11 0 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 17 3 34 
2 14 5 35 






TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
Site: Colorado Springs 
Date: 09/02/00 Attend: Time: 
Referees: 
*© 
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'SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes •••••.•.•• 
2 Heather Peeples .•••• 
3 Mindi Yost •••.. ...•• 
4 Jeni Nelson ••••••••• 
5 Bree Stairs •••..•••• 
6 Lynette Domench ••••• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •. 
11 Shelly Schultens ..•• 
13 Nicole Bostic •••••.• 
15 Lacey Langmade •..••• 
Totals . ............ . 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 14 8 
2 5 10 
3 16 12 
4 8 11 





47 • 085 
40 -.075 
22 . 364 
Colorado College 
No Name 
5 11 7 44 .091 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
5 1 0 3 .333 0 0 3 0 12 0 0 0 0 
5 2 2 10 .000 46 1 0 0 9 0 2 0 0 
2 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
5 6 9 31 -.097 0 0 0 0 3 2 3 0 0 
2 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
4 3 2 5 .200 1 0 1 0 7 0 0 0 0 
5 8 9 26 -.038 0 3 1 1 13 2 2 0 0 
5 14 10 53 .075 3 1 0 1 21 2 0 0 0 
5 8 4 33 .121 1 1 1 2 12 0 2 0 0 
51 53 43 205 .0491 511 6 61 41 821 6 10 Ol 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox •••••••••. 15 3 15 2 15 2-2 
Colorado College •.•• 13 15 13 15 11 2-2 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
2 Emilie Cornell...... 51 63 34 190 .1-531 551 4 61 61 771 4 10 11 0 
---------------------------------------------------------------------~-------Totals •••.•••••••••• 51 63 34 190 .1531 551 4 61 61 771 410 11 o 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 21 13 63 
2 10 4 29 
3 14 13 44 
4 10 1 29 








TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Site: Colorado Springs 
Date: 09/02/00 Attend: Time: 
Referees: 
1999 VB Statistics http://www .ColoradoCollege.edu/ AthleticsN olleybaiV99/ST ATS.htm 
Final 1999 Volleyball Statistics 
• Individual Statistics 
• Category Leaders 
• Team Statistics 
--~--·---··--·-~--~-··--~.--·-·:::·--.. -.·--:--·--··-·c_-·--......._..':':"._-:--.. ------~.-... -. .....,.-.-_. -;-;::.~ 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ........... (23-6) (14-2) (8-3) (1-1) 
NON-CONFERENCE ...... (23-6) (14-2) (8-3) (1-1) 
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
------------ --------------------
------
Sept.3,1999 AIR FORCE ACADEMY JV w 3-1 82 
Sept.10,1999 WHITMAN COLLEGE w 3-0 138 
Sept.10,1999 LEWIS & CLARK w 3-0 178 
Sept.11,1999 UNIV. OF REDLANDS w 3-0 190 
Sept.11,1999 WARTBURG COLLEGE w 3-1 296 
Sept.14,1999 COLORADO MINES L 2-3 162 
Sept.22,1999 at CU-Colorado Springs L 0-3 123 
Sept 25,1999 MIDAMERICA NAZARENE w 3-0 
Sept.30,1999 at George Fox Univ. w 3-2 140 
Oct.1,1999 at Willamette w 3-1 100 
Oct.1,1999 at Linfield w 3-1 150 
Oct.2,1999 at Lewis & Clark w 3-0 100 
Oct.8,1999 HOWARD PAYNE UNIV w 3-0 105 
Oct.8,1999 KENYON COLLEGE w 3-0 
Oct.9,1999 COLLEGE OF THE sw w 3-1 
Oct.9,1999 COLLEGE OF THE SW L 0-3 109 
Oct.12,1999 at Colorado Mines L 2-3 234 
Oct.15,1999 UNIVERSITY OF DALLAS w 3-0 
Oct.15,1999 EASTERN CT ST. UNIV. w 3-0 145 
Oct.16,1999 MARYVILLE COLLEGE w 3-0 175 
Oct.16,1999 EASTERN CT ST. UNIV. w 3-0 145 
Oct.20,1999 CU-COLORADO SPRINGS w 3-0 185 
Oct.28,1999 at Claremont College L 2-3 30 
Oct.28,1999 at Pomona-Pitzer w 3-0 30 
Oct.29,1999 at Chapman Univ. w 3-1 
Oct.30,1999 at Whittier College w 3-2 65 
Nov.3,1999 at Air Force Academy jv w 3-0 
Nov.11,1999 vs California Lutheran w 3-2 86 
Nov.12,1999 VS Cal State Hayward L 0-3 58 
* denotes conference game 
··------·-.-.. -. ---·--~------. ---~~··-·····-·-------··-·~-·-·-·---··-·-···----·-··---·---··----··---··----·--·--------·--
Overall Individual Statistics 
## Name GP-MP K K/Game E TA Pet A A/Game TA Pet 
------------------------------------------------------------------------------------
1 Melissa Sortor 9-7 2 0.22 1 6 .167 0 0.00 
2 Jenna Heerman 13-6 12 0.92 14 58 -.034 6 0.46 
3 Larissa Enns 105-29 189 1.80 50 500 .278 1004 9.56 
4 Shannon Carney 4-4 0 o.oo 0 2 .000 0 0.00 
5 Ashely Martinez 102-29 8 0.08 10 50 -.040 18 0.18 
6 Meggan Grant 101-28 279 2.76 148 797 .164 31 0.31 
7 Brianne Henry 70-24 81 1.16 44 218 .170 5 0.07 
1999 VB Statistics http://www.ColoradoCollege.edu/ AthleticsN olleyball/99/ST ATS.htm 
8 Julie Britt 97-28 240 2.47 136 794 .131 26 0.27 
9 Anne Griebel 19-12 2 0.11 0 4 .500 11 0.58 
10 Christie Smirmoff 21-14 22 1. 05 10 70 .171 1 0.05 
11 Briana VonFeldt 105-29 3 0.03 4 34 -.029 11 0.10 
12 Kristen Coutee 68-27 73 1. 07 34 222 .176 3 0.04 
13 Katie Supinger 105-29 134 1.28 52 383 .214 42 0.40 
14 Laura Cook 14-10 2 0.14 2 6 .000 0 0.00 
15 Carrie Repp 105-29 338 3.22 92 733 .336 16 0.15 
Total •.............. 105-29 1385 13.19 597 3877 .203 1174 11.18 
Opponents ........... 105-29 1212 11.54 730 4038 .119 1095 10.43 
1----RECEPT----1 1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE TA Pet DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE 
------------------------------------------------------------------------------------
1 Melissa Sortor 9 0 1 0.11 0 0 0 0.00 c 
2 Jenna Heerman 13 6 32 2.46 1 0 1 0.08 l 
3 Larissa Enns 105 0 188 1. 79 15 51 66 0.63 s 
4 Shannon Carney 4 0 2 0.50 0 0 0 0.00 c 
5 Ashely Martinez 102 23 170 1.67 1 1 2 0.02 l 
6 Meggan Grant 101 29 345 3.42 5 23 28 0.28 E 
7 Brianne Henry 70 0 15 0.21 17 37 54 0.77 4 
8 Julie Britt 97 26 277 2.86 6 22 28 0.29 4 
9 Anne Griebel 19 1 21 1.11 0 1 1 0.05 c 
10 Christie Smirmoff 21 2 20 0.95 0 1 1 0.05 2 
11 Briana VonFeldt 105 30 243 2.31 0 1 1 0.01 c 
12 Kristen Coutee 68 1 13 0.19 27 43 70 1. 03 3 
13 Katie Supinger 105 10 295 2.81 20 74 94 0.90 2E 
14 Laura Cook 14 0 3 0.21 0 1 1 0.07 l 
15 Carrie Repp 105 2 46 0.44 15 59 74 0.70 lC 
Team 4 
Total ............... 105 134 - 1671 15.91 107 314 264.0 2.51 6S 
Opponents .•....•.... 105 158 - 1621 15.44 76 158 155.0 1.48 3'7 
Category Leaders 
## ATTACK (by K/Game) G K K/Game E TA Pet 
--------------------------------------------------------
15 Carrie Repp 105 338 3.22 92 733 .336 
6 Meggan Grant 101 279 2.76 148 797 .164 
8 Julie Britt 97 240 2.47 136 794 .131 
3 Larissa Enns 105 189 1.80 50 500 .278 
13 Katie Supinger 105 134 1.28 52 383 .214 
7 Brianne Henry 70 81 1.16 44 218 .170 
12 Kristen Coutee 68 73 1. 07 34 222 .176 
10 Christie Smirmoff 21 22 1. 05 10 70 .171 
2 Jenna Heerman 13 12 0.92 14 58 -.034 
1 Melissa Sortor 9 2 0.22 1 6 .167 
14 Laura Cook 14 2 0.14 2 6 .000 
9 Anne Griebel 19 2 0.11 0 4 .500 
5 Ashely Martinez 102 8 0.08 10 50 -.040 
11 Briana VonFeldt 105 3 0.03 4 34 -.029 
4 Shannon Carney 4 0 0.00 0 2 .000 
Total ....•.......... 105 1385 13.19 597 3877 .203 
Opponents ........... 105 1212 11.54 730 4038 .119 
## SET (by A/Game) G A A/Game 
---------------------------------------
3 Larissa Enns 105 1004 9.56 
9 Anne Griebel 19 11 0.58 
2 Jenna Heerman 13 6 0.46 
13 Katie Supinger 105 42 0.40 
6 Meggan Grant 101 31 0.31 
http://www. ColoradoCollege.edu/ Athletics/V olleybali/99/ST ATS.htr 
8 Julie Britt 97 26 0.27 
5 Ashely Martinez 102 18 0.18 
15 Carrie Repp 105 16 0.15 
11 Briana VonFeldt 105 11 0.10 
7 Brianne Henry 70 5 0.07 
10 Christie Smirmoff 21 1 0.05 
12 Kristen Coutee 68 3 0.04 
14 Laura Cook 14 0 0.00 
1 Melissa Sortor 9 0 0.00 
Total ..•............ 105 1174 11.18 
Opponents ........... 105 1095 10.43 
## BLOCK (by B/Game) G BS BA Total B/Game BE 
-------------------------------------------------------
12 Kristen Coutee 68 27 43 70.0 1. 03 3 
13 Katie Supinger 105 20 74 94.0 0.90 28 
7 Brianne Henry 70 17 37 54.0 0.77 4 
15 Carrie Repp 105 15 59 74.0 0.70 10 
3 Larissa Enns 105 15 51 66.0 0.63 9 
8 Julie Britt 97 6 22 28.0 0.29 4 
6 Meggan Grant 101 5 23 28.0 0.28 6 
2 Jenna Heerman 13 1 0 1.0 0.08 1 
14 Laura Cook 14 0 1 1.0 0.07 1 
9 Anne Griebel 19 0 1 1.0 0.05 0 
10 Christie Smirmoff 21 0 1 1.0 0.05 2 
5 Ashely Martinez 102 1 1 2.0 0.02 1 
11 Briana VonFeldt 105 0 1 1.0 0.01 0 
Total ............... 105 107 314 264.0 2.51 69 
Opponents ........... 105 76 158 155.0 1.48 37 
## RECEPT (by Pet) G RE RE/Gm 
---------------------------------------
14 Laura Cook 14 0 0.00 
3 Larissa Enns 105 0 0.00 
7 Brianne Henry 70 0 0.00 
1 Melissa Sortor 9 0 0.00 
13 Katie Supinger 105 10 0.10 
10 Christie smirmoff 21 2 0.10 
6 Meggan Grant 101 29 0.29 
8 Julie Britt 97 26 0.27 
5 Ashely Martinez 102 23 0.23 
11 Briana VonFeldt 105 30 0.29 
2 Jenna Heerman 13 6 0.46 
9 Anne Griebel 19 1 0.05 
12 Kristen Coutee 68 1 0.01 
15 Carrie Repp 105 2 0.02 
TM Team 105 4 0.04 
Total ............... 105 134 1.28 
Opponents ...•....... 105 158 1.50 
## KILL (by ##) G K K/Game 
----------------------------------------
1 Melissa Sortor 9 2 0.22 
2 Jenna Heerman 13 12 0.92 
3 Larissa Enns 105 189 1. 80 
4 Shannon Carney 4 0 0.00 
5 Ashely Martinez 102 8 0.08 
6 Meggan Grant 101 279 2.76 
7 Brianne Henry 70 81 1.16 
8 Julie Britt 97 240 2.47 
9 Anne Griebel 19 2 0.11 
10 Christie Smirmoff 21 22 1. 05 
11 Briana VonFeldt 105 3 0.03 
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12 Kristen Coutee 68 73 1.07 
13 Katie Supinger 105 134 1.28 
14 Laura Cook 14 2 0.14 
15 Carrie Repp 105 338 3.22 
Total ............... 105 1385 13.19 
Opponents ........... 105 1212 11.54 
## SERVE (by SA/Game) G SA SE SA/G 
--------------------------------------------
5 Ashely Martinez 102 36 49 0.35 
13 Katie Supinger 105 36 30 0.34 
6 Meggan Grant 101 33 55 0.33 
3 Larissa Enns 105 22 23 0.21 
11 Briana VonFeldt 105 15 17 0.14 
8 Julie Britt 97 13 31 0.13 
10 Christie Smirmoff 21 2 4 0.10 
15 Carrie Repp 105 1 1 0.01 
9 Anne Griebel 19 0 1 0.00 
7 Brianne Henry 70 0 2 0.00 
12 Kristen Coutee 68 0 0 0.00 
2 Jenna Heerman 13 0 3 o.oo 
14 Laura Cook 14 0 0 0.00 
1 Melissa Sortor 9 0 0 0.00 
Total ............... 105 158 216 1.50 
Opponents ........... 105 134 238 1.28 
## DEFENSE (by BHE) G DIG Dig/G BHE 
--------------------------------------------
3 Larissa Enns 105 188 1. 79 24 
8 Julie Britt 97 277 2.86 10 
6 Meggan Grant 101 345 3.42 8 
15 Carrie Repp 105 46 0.44 8 
11 Briana VonFeldt 105 243 2.31 4 
13 Katie Supinger 105 295 2.81 4 
7 Brianne Henry 70 15 0.21 2 
12 Kristen Coutee 68 13 0.19 1 
9 Anne Griebel 19 21 1.11 0 
10 Christie Smirmoff 21 20 0.95 0 
4 Shannon Carney 4 2 0.50 0 
5 Ashely Martinez 102 170 1. 67 0 
2 Jenna Heerman 13 32 2.46 0 
14 Laura Cook 14 3 0.21 0 
1 Melissa Sortor 9 1 0.11 0 
Total ............... 105 1671 15.91 61 
Opponents ........... 105 1621 15.44 45 
Overall Team Statistics 
cc OPP 
ATTACK ....................... . 
Kills .....•................. 1385 1212 
Errors ..................... . 597 730 
Total Attacks .............. . 3877 4038 
Attack Pet ................. . .203 .119 
Kills/Game ................. . 13.2 11.5 
SET .......................... . 
Assists .................... . 1174 1095 
Assists/Game ............... . 11.2 10.4 
SERVE •........................ 
Aces ....................... . 158 134 
Errors ..................... . 216 238 
1999 VB Statistics 
Aces/Game .........•......... 
SERVE RECEPTIONS ............. . 
Errors ..................... . 
Errors/Game ................ . 
DEFENSE ...................... . 
Digs ....................... . 
Digs/Game .................. . 
BLOCKING ..................... . 
Block Solo .....•............ 
Block Assist ............... . 
Total Blocks ............... . 
Blocks Per Game ............ . 
Block Errors ............... . 
BALL HANDLING ERRORS ......... . 
ATTENDANCE ................... . 
Total ...................... . 
Dates/Avg Per Date ......... . 
Neutral site #/Avg ......... . 

















Colorado College .... 0 0 14 6 3 - 23 
Opponents ........... 0 0 3 0 3 - 6 
GAMES WON BY GAME 1 2 3 4 5 Total 
-----------------------------------------------
Colorado College .... 24 19 20 9 3 - 75 
Opponents ........... 5 10 9 3 3 - 30 
POINTS BY GAME 1 2 3 4 5 Total 
Colorado College .... 411 387 406 171 85- 1460 
Opponents ........... 266 299 283 134 74- 1056 
Return to Volleyball Home Page 
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'SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes ••.•.••••. 3 7 6 23 .043 0 0 0 1 2 0 1 0 0 
2 Heather Peeples ••.•• 5 0 0 0 .000 0 0 0 0 6 0 0 0 0 
3 Mindi Yost •....•.••. 5 6 0 6 1.000 58 1 0 3 7 0 1 0 0 
4 Jeni Nelson .••.••.•. 1 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
5 Bree Stairs .••.•••.• 3 3 2 8 .125 0 0 0 1 4 0 2 0 0 
6 Lynette Domench ••.•• 5 7 4 22 .136 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
9 Heidi Vander Stoep •• 5 4 4 13 .ooo 2 1 0 2 2 0 1 0 0 
11 Shelly Schultens •... 5 14 8 36 .167 1 2 1 0 2 2 3 2 0 
13 Nicole Bostic ••••••. 5 12 1 34 .324 0 1 1 1 2 1 1 0 0 
14 Heidi Stuelpnagel ••. 1 0 2 3 -.667 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
15 Lacey Langmade •.•.•• 3 10 1 21 .429 0 0 0 3 3 1 1 0 0 
-----------------------------------------------------------------------------Totals •••.•.••.••••. 51 63 28 168 .2081 611 5 21 111 281 5 12 31 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 

















TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox ••••..•••. 6 15 15 13 15 
Howard-Payne Univ .•• 15 2 9 15 5 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
Totals. • • • • • • • • • • • • . 51 o 0 o .ooo 1 o 1 o oj oj oj o o oj o 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 








TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Site: Colorado Springs 
Date: 09/01/00 Attend: Time: 
Referees: 
.r ~© 
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ATTACK I SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes ••••••••.. 5 13 4 34 .265 0 1 3 1 8 1 1 0 0 
2 Heather Peeples ••••• 3 0 2 3 -.667 0 0 1 4 6 0 0 0 0 
3 Mindi Yost .......... 5 2 0 7 .286 45 1 0 0 22 1 2 1 0 
4 Jeni Nelson .•••••••• 3 1 1 2 .000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
5 Bree Stairs ••••..••. 3 2 2 9 .000 0 0 0 2 4 1 1 0 0 
6 Lynette Domench ••••• 5 1 8 21 -.333 0 0 0 0 0 2 2 1 0 
9 Heidi Vander Stoep •• 4 7 4 24 .125 5 0 0 1 5 0 2 0 0 
11 Shelly Schultens •••• 5 15 7 42 .190 0 2 3 0 5 3 5 1 0 
13 Nicole Bostic ••••••• 5 12 5 47 .149 0 1 0 1 6 1 1 0 0 
15 Lacey Langmade ••••.• 3 6 5 25 .040 0 0 0 0 3 1 1 0 0 
Totals •••••••••••.•• 51 59 38 214 .0981 501 5 71 91 59j11 16 31 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 

















TOTAL TEAM BLOCKS: 19.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox •••••••.•• 18 9 11 15 16 
Concorida-Austin ...• 16 15 15 13 18 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
Totals •••.••.••••••• 51 o 0 o • ooo 1 o 1 o o1 o1 oj o o o1 o 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 








TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Site: Colorado Springs 
Date: 09/01/00 Attend: Time: 
Referees: 
Concordia University @ Austin 1999 Volleyball Stals 
k;UA G Kills Errs irA PCT 
Elisha Dillon 0 0 0 0 0 
~anelle Lozano 0 0 0 0 0 
Rachel Nobles 94 236 86 666 0.23 
~le~hanie Skeckowsk 56 75 38 268 0.14 
Stacey Piland 93 186 67 489 ~.24 
Carey Boyle 52 54 28 205 P.13 
La Quinta Dawson 90 304 88 630 P.34 
trara Cearnal 92 248 90 712 0.22 
Melissa Kent 24 0 4 7 -0.6 
Kelsey Westaway 94 88 12 205 P.37 
trOTALS: 94 1191 413 3182 P.24 
Overall Record: 23-6 
Conference Record: 10-0 
11-06-99 
Date Opponent 
September 01, 1999 Univ. Mary Hardin-Baylor 
September 08, 1999 St. Edward's Univ 
!september 10, 1999 Houston Baptist Univ. 
September 1 0, 1999 Univ. Mary Hardin-Baylor 
September 11 , 1999 trexas Woman's Univ. 
September 11, 1999 Harding I 
September 14, 1999 Schreiner! 
Se~tember 17, 1999 Hardin-Simmons 
September 17, 1999 Sui Ross I 
!September 18, 1999 Howard Payne 
Se~tember 18, 1999 McMurry I 
September 25, 1999 University of Dallas 
September 28, 1999 Southwestern 
September 28, 1999 Univ. Mary Hardin-Baylor 
October 01, 1999 East TX Ba~list Univ 
October 02, 1999 Mississippi College 
October 05, 1999 rrexas Lutheran Univ. 
pctober 08, 1999 LeTourneu 
October 09, 1999 ~uslin College 
October 11, 1999 ~chreinerl 
October 13, 1999 University of Dallas 
K:>ctober 19, 1999 ~ustin College 
!October 22, 1999 East TX Baptist Univ. 
October 23, 1999 Mississippi College 
October 23, 1999 Millsaps College 
October 27, 1999 St.Edwards Univ. 
October 29, 1999 LeTourneau 
November 05, 1999 McMurry I 













































SE As!. RE BS BA BE Digs BHE 
·--- ---
0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 
-----
39 17 37 15 32 12 304 5 
--1--- - --
20 ~ 15 5 21 15 122 9 
26 15 34 3f 51 32 248 8 
---- -
21 22 24 6 27 11 121 4 
34 10 e-!Q_ 33 62 34 161 4 
33 9 16 21 39 16 309 3 
10 0 9 0 0 0 22 ri!-
33 948 0 9 23 10 172 35 
































Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 





'SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes ••••.••.•• 3 7 6 23 .043 0 0 0 1 2 0 1 0 0 
2 Heather Peeples ••••• 5 0 0 0 .000 0 0 0 0 6 0 0 0 0 
3 Mindi Yost .• .•.•..•. 5 6 0 6 1.000 58 1 0 3 7 0 1 0 0 
4 Jeni Nelson ••••.•.•• 1 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
5 Bree Stairs ......... 3 3 2 8 .125 0 0 0 1 4 0 2 0 0 
6 Lynette Domench ••... 5 7 4 22 .136 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
9 Heidi Vander Stoep .. 5 4 4 13 .ooo 2 1 0 2 2 0 1 0 0 
11 Shelly Schultens •.•• 5 14 8 36 .167 1 2 1 0 2 2 3 2 0 
13 Nicole Bostic ••••••• 5 12 1 34 .324 0 1 1 1 2 1 1 0 0 
14 Heidi Stuelpnagel ••• 1 0 2 3 -.667 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
15 Lacey Langmade •••.•• 3 10 1 21 .429 0 0 0 3 3 1 1 0 0 
-----------------------------------------------------------------------------Totals ..••.••.•••.•• 51 63 28 168 .2081 611 5 21 111 281 5 12 31 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 

















TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox ••••••••.. 6 15 15 13 15 
Howard-Payne Univ •.• 15 2 9 15 5 
ATTACK 
K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------~--~~----------------------------------Totals. • • • • • • . • • . • • . 51 o 0 o .ooo 1 o 1 o Ol Ol Ol 0 0 Ol 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 








TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Site: Colorado Springs 
Date: 09/01/00 Attend: Time: 
Referees: 
i© 
Volleyball Box Score --
The Automated ScoreBook For Volleyball 





'SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy 'Forbes •••.•••••. 5 13 4 34 .265 0 1 3 1 8 1 1 0 0 
2 Heather Peeples ••••• 3 0 2 3 -.667 0 0 1 4 6 0 0 0 0 
3 Mindi Yost .. ..•...•. 5 2 0 7 .286 45 1 0 0 22 1 2 1 0 
4 Jeni Nelson ••••••.•• 3 1 1 2 .ooo 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
5 Bree Stairs ••.•.•••• 3 2 2 9 .000 0 0 0 2 4 1 1 0 0 
6 Lynette Domench ..••• 5 1 8 21 -.333 0 0 0 0 0 2 2 1 0 
9 Heidi Vander Stoep •• 4 7 4 24 .125 5 0 0 1 5 0 2 0 0 
11 Shelly Schultens •••• 5 15 7 42 .190 0 2 3 0 5 3 5 1 0 
13 Nicole Bostic ••••••• 5 12 5 47 .149 0 1 0 1 6 1 1 0 0 
15 Lacey Langmade ••.••. 3 6 5 25 .040 0 0 0 0 3 1 1 0 0 
Totals ••••.••••••••. sj 59 38 214 .0981 soj s 71 91 59j11 16 3j 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 










TOTAL TEAM BLOCKS: 19.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox ••••.....• 18 9 11 15 16 
Concorida-Austin ••.. 16 15 15 13 18 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------Totals ••••••.••••.•• Sj 0 0 o • ooo I o I o oj oj oj o o oj o 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 








TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Site: Colorado Springs 




Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
Univ. of La Verne vs George Fox (09/08/00 at Newberg, Ore.) 
t@ 
Univ. of La Verne 
GPI 
ATTACK I SET I SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Ryan Winn ......•.•.. 4 4 1 15 .200 45 2 1 0 10 0 2 0 0 
2 sue Whitcher .....•.• 2 6 3 20 .150 1 1 0 1 7 0 0 0 0 
3 Paige Hanawalt .•..•• 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Amy Brummel .••..•••. 5 22 16 63 .095 2 1 3 0 21 0 0 0 0 
5 Amy Smith .. ......... 3 8 0 18 .444 0 0 2 1 11 0 0 1 0 
8 Meredith Zembal ...•. 2 2 1 6 .167 20 0 0 0 5 0 0 0 0 
9 Kelsey Kennedy ...... 5 11 3 31 .258 1 1 1 3 16 0 2 1 0 
10 Adriana Contreras ... 5 10 5 30 .167 0 2 3 0 4 0 1 0 0 
11 Lisa Mila ..••....... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Adrian Pearson ....•. 4 0 0 0 .000 1 0 0 0 9 0 0 0 0 
14 Stacey Lupu .......•• 5 17 5 39 .308 1 1 2 0 9 0 3 0 0 
TEAM • ••••••••••••••• 1 
Totals . ............. 51 80 34 222 .2071 711 8 121 61 921 0 8 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Game K E TA Pet 
1 19 11 58 .138 GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
2 17 8 51 .176 Univ. of La Verne ... 10 9 15 15 15 1-0 
3 14 6 40 .200 George Fox .........• 15 15 8 11 10 2-3 
4 18 7 43 .256 
5 12 2 30 .333 
George Fox 
GPI 
ATTACK I SET I SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Amy Forbes •...••.... 4 4 1 18 .167 0 1 2 2 4 0 0 0 0 
2 Heather Peeples .•... 5 1 0 2 .500 3 1 2 0 14 0 0 0 0 
3 Mindi Yost .. ........ 5 7 0 11 .636 47 1 0 0 18 0 0 2 0 
6 Lynette Domench .•... 5 6 4 20 .100 0 0 0 0 0 1 2 0 0 
8 Jennifer Westerberg. 5 6 4 21 .095 0 1 2 1 13 0 1 1 0 
9 Heidi Vander Stoep .. 3 3 3 17 .000 1 0 1 0 7 0 1 0 0 
11 Shelly Schultens .... 5 6 4 24 .083 1 2 1 2 12 1 2 0 0 
12 Tausha Deramus •..... 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Nicole Bostic .•.•.•. 5 18 7 52 .212 0 0 2 1 14 2 2 0 0 
15 Lacey Langmade ..•... 4 10 2 27 .296 2 0 2 1 11 0 0 0 0 
Team . ••••••••.•.••.. 1 
-----------------------------------------------------------------------------Totals ••............ 5j 61 25192 .1881 541 6 121 Bl 95j 4 8 3j 0 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 16 3 44 
2 16 4 47 
3 10 8 39 
4 12 8 35 








TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr) 
Date: 09/08/00 Attend: 150 Time: 2:25 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
Lewis & Clark vs George Fox (10/21/00 at Newberg, ore.) 
Lewis & Clark 
No Name 
ATTACK 
K E TA I SET I SERVE I SRV I DEF I BLOCK I GEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------2 Lizzie woodburn ••••• 
3 Krissy Forry .••••••• 
4 Liana Dawson .•.••••• 
8 Erin Comstock •••.••• 
11 Devon McGinnis •••.•• 
13 Betsy Rice ••.••••.•• 
14 Molly Thomas ••••.••. 











































0 7 0 
3 10 0 
1 12 0 
1 12 0 
0 2 0 
0 0 0 
















-----------------------------------------------------------------------------Totals ••••••.••••••• 3j 32 18 126 .1111 291 3 4j 8j 50j 0 10 3j 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 20 6 62 .226 
2 4 4 19 .000 
3 8 8 45 .000 
George Fox 
No Name 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Lewis & Clark ..••.•• 13 2 6 
George Fox .•.••••.•• 15 15 15 
TEAM RECORDS 
1-15, 1-11 NWC 
7-11, 5-7 NWC 
ATTACK 
K E TA 
'
SET/ SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-------------~--------------------------------~-----------~------------------1 Amy Forbes ••.••••.•. 
2 Heather Peeples ••.•• 
3 Mindi Yost ••.••••••• 
4 Jeni Nelson •.••.•••. 
5 Bree Stairs ••••.•••. 
6 Lynette Domench ••••• 
7 Laura Bonner .••.•••• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 Sara Sendele .••••••• 
11 Shelly Schultens •.•• 
13 Nicole Bostic ••••••• 
14 Heidi Stuelpnagel •.• 
15 Lacey Langmade •• ~ ••• 















5 25 .000 
0 4 1.000 
0 6 .500 
0 6 .167 
0 2 . 000 
2 13 .385 
0 0 .000 
2 26 • 346 
3 16 .125 
0 0 • 000 
2 8 .375 
3 7 -.286 
0 1 1.000 





























0 7 0 0 0 
0 5 0 0 0 
0 14 0 1 0 
0 1 0 0 0 
1 3 ' 0 0 0 
o 6 ·o 1 1 
0 1 0 0 0 
0 11 0 0 0 
1 10 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 4 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
















Totals •••••.••.•..•. 31 46 17 120 .2421 39j 8 21 3j 671 0 4 11 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 20 9 
2 12 3 




21 • 429 
40 • 225 
TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
·site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 10/21/00 Attend: 75 Time: 1:20 
Referees: 
Volleyball Box Score 
2000 LEWIS & CLARK PIONEERS VOLLEYBALL 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 





Amy Forbes .••••••••• 
Heather Peeples ••••• 
Mindi Yost ••.••••••• 
Jeni Nelson •.•••.••• 
5 Bree stairs ••••••••• 
6 Lynette Domench .•••• 
7 Laura Bonner .••.•••. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 Sara Sendele ••••••.• 
11 Shelly Schultens •••• 
13 Nicole Bostic ••••••• 
14 Heidi Stuelpnagel ••• 





























4 29 .172 
0 1 .ooo 
2 7 -.143 
0 0 • 000 
0 4 .250 
8 28 -.071 
0 0 .000 
6 32 .094 
1 14 . 214 
0 0 • 000 
3 24 • 375 
6 30 .100 
0 1 • 000 

























































0 0 1 
0 0 0 
2 4 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
1 6 0 
1 1 1 
0 0 0 















Totals .•••.•••••.••• 41 56 32 182 .1321 551 7 aj 711o2j s 16 21 1 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 18 13 64 
2 17 13 58 
3 7 4 29 
4 14 2 31 








2 Lizzie Woodburn •.•.• 
3 Krissy Forry •.•••••• 
4 Liana Dawson ••.••••• 
5 Lynska Villiarimo ••. 
8 Erin Comstock ..••••• 
11 Devon McGinnis •••••. 
13 Betsy Rice •••.••.•.• 
14 Molly Thomas •.••••.• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 13.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
George Fox .••••••••• 14 15 15 15 
Lewis & Clark ••..•.• 16 10 5 8 
TEAM RECORDS 
4-6 (2-2 NWC) 
0-9 (0-5 NWC) 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 









































































0 1 0 
0 4 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 3 0 
0 7 1 
1 7 2 









Totals •••••.•..••••• 4j 46 30198 .08lj 421 7 161 71 751 2 24 31 2 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 14 8 53 
2 10 7 61 
3 10 8 40 







TOTAL TEAM BLOCKS: 14.0 
site: Portland, Ore. (Pamplin Sports Ctr.) 
Date: Sep 23, 2000 Attend: 110 Time: 1:53 
Referees: Paula Martin, Susan Dubickas 
Northwest Conference match. 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes •••...•.•. 
2 Heather Peeples •.••. 
3 Mindi Yost •••.•..... 
5 Bree Stairs •.••..... 
6 Lynette Domench •..•. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .• 
11 Shelly Schultens •.•. 
13 Nicole Bostic ••••... 















































































































Totals ..•••.•••..... 41 32 38 158 -.0381 311 7 31 41 591 7 6 21 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 7 8 
2 8 7 
3 11 11 















Liz McClung •••.•.••• 
Emily Bauer •..•..... 
Katie Leitheiser •.•• 
Anna Gradek •.•.•.••• 
Whitney Schubert •.•. 
Sara Kaiser •••.•.•.• 
10 Andrea Beck •••••.••• 
12 Devon Kline •..•••.•. 
14 Marti Matson •.••..•. 
16 Denise Lum-Lung •.•.• 
GAME SCORES 
George Fox .•••••...• 
Linfield ........... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
1 2 3 4 
5 9 15 5 





K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 















































































































Totals .••••••••.•.•. 41 51 26 166 .1511 461 4 71 71 731 2 10 ll 3 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 12 4 
2 10 7 
3 16 11 













TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: McMinnville, Ore. (Ted Wilson Gym) 
Date: 10/27/00 Attend: 100 Time: 1:34 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
Linfield vs George Fox (09/29/00 at Newberg, Ore.) 
Linfield 
No Name 
2 Liz McClung •...•..•. 
3 Emily Bauer .••.••••• 
4 Katie Leitheiser .... 
5 Anna Gradek ......•.. 
6 Whitney Schubert ..•• 
9 Sara Kaiser •..•••.•. 
10 Andrea Beck .......•. 
12 Devon Kline .....•.•. 
14 Marti Matson .••.•••. 
16 Denise Lum-Lung .••.• 
TEAM • ••••••••••••••• 
ATTACK 
































SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 




















































0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 2 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 0 0 











Totals .••.••..••..•• 3j 53 13 145 .276j 49j 2 1j 3j 70j 0 6 3j 0 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 15 6 57 
2 18 5 42 








1 Amy Forbes ...••.•... 
2 Heather Peeples ..••. 
3 Mindi Yost •....•..•• 
4 Jeni Nelson •.•..••.. 
5 Bree Stairs •..••••.. 
6 Lynette Domench •.... 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .. 
10 Sara Sendele •.•..•.. 
11 Shelly Schultens •••• 
13 Nicole Bostic ••...•. 
14 Heidi Stuelpnagel .•. 
15 Lacey Langmade ••••.• 
GAME SCORES 
Linfield ..••..•..••. 
George Fox ..••.•.•.• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
1 2 3 
15 15 15 
11 8 3 
TEAM RECORDS 
7-4, 5-0 NWC 
4-8, 2-4 NWC 
ATTACK 
K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 














5 37 .108 0 
0 1 . 000 0 
0 3 .000 34 
0 1 1.000 0 
0 3 . 333 0 
4 11 -.182 0 
1 17 .235 0 
1 2 .ooo 0 
0 0 .000 0 
3 24 • 417 0 
3 13 -.154 0 
1 3 -.333 0 



























1 10 0 0 0 
0 6 0 0 0 
0 14 0 2 1 
0 0 0 0 0 
1 6 0 0 0 
0 3 0 0 1 
0 9 0 0 0 
0 6 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 2 1 3 0 
0 4 0 0 0 
0 0 0 0 1 



































TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 09/29/00 Attend: 220 Time: 1:25 
Referees: Isaac Wong, Mary Jacobson 
http://www.linfield.edu/hhpa/sports/vb/stats/wvbseasonstats.html 
Linfield 
1999 Linfield Volleyball 
Season Statistics - All Matches 
---------- Attack ---------
MP- GP Att Kill K/Gm E Pet 
---- Pass ----
Att RE Pet 
--------------------------------------------------------------------------------
Anna Gradek 23- 88 929 355 4.034 135 .237 73 37 .493 
Sara Kaiser 23- 88 725 216 2.455 111 .145 62 29 .532 
Denise Lum-Lung 23- 88 686 162 1.841 59 .150 80 15 .812 
Emily Bauer 23- 87 401 134 1.540 74 .150 6 14 -1.333 
Devon Cline 23- 87 249 83 0.954 56 .108 20 16 .200 
Lural Dod 23- 87 194 52 0.598 24 .144 2 2 .000 
Marti Matson 16- 31 49 6 0.194 6 .000 3 6 -1.000 
Crystal Weehunt 8- 30 12 1 0.033 2 -.083 61 9 .852 
Nicole Wattenbarger 21- 79 32 2 0.025 10 -.250 84 26 .690 
Kara Heim 6- 7 0 0 0.000 0 .000 0 0 .000 
Joanne Gamache 20- 65 5 0 0.000 1 -.200 1 2 -1.000 
Arli Hasbrouck 6- 7 0 0 0.000 0 .000 3 5 -.667 
Tracie Hughes 3- 4 0 0 0.000 0 .000 0 0 .000 
Team 5 
--------------------------------------------------------------------------------
Linfield 23- 88 3282 1011 11.489 478 .162 395 166 .580 







Linfield Att A A/Gm Pet BHE Att SA SA/Gm SE Pet 
------------------------------------------------------------------------------------
Anna Gradek 0 21 0.239 .000 28 221 13 0.148 40 .815 
Sara Kaiser 0 3 0.034 .000 6 122 11 0.125 11 .91C 
Denise Lum-Lung 0 11 0.125 .000 14 279 14 0.159 4 .98E 
Emily Bauer 0 5 0.057 .000 6 44 6 0.069 3 .932 
Devon Cline 0 18 0.207 .000 19 33 1 0.011 11 .667 
Lural Dod 0 763 8.770 .000 98 228 22 0.253 28 .877 
Marti Matson 0 0 0.000 .000 1 11 3 0.097 1 .905 
Crystal Weehunt 0 1 0.033 .000 2 83 5 0.167 9 .892 
Nicole Wattenbarger 0 15 0.190 .000 12 199 10 0.127 17 .91: 
Kara Heim 0 1 0.143 .000 0 0 0 0.000 0 .ooc 
Joanne Gamache 0 1 0.015 .000 1 143 9 0.138 32 .77E 
Arli Hasbrouck 0 0 0.000 .000 1 2 1 0.143 0 l.OOC 
Tracie Hughes 0 0 0.000 .000 0 0 0 0.000 1 .ooc 
------------------------------------------------------------------------------------
Linfield 0 839 9.534 .000 188 1365 95 1. 080 157 .as: 
Opponents 0 715 8.125 .000 84 984 114 1.295 130 .86€ 
------------------------------------------------------------------------------------
- Defense - ----- Block -----
Linfield Dig Dig/Gm BS BA B/Gm BE 
------------------------------------------------------------
Anna Gradek 310 3.523 48 77 1.420 22 
Sara Kaiser 156 1. 773 11 45 0.636 5 
Denise Lum-Lung 318 3.614 4 10 0.159 0 
Emily Bauer 108 1.241 20 47 0.770 14 
Devon Cline 89 1.023 7 46 0.609 3 
Lural Dod 184 2.115 4 52 0.644 11 
Marti Matson 46 1.484 0 2 0.065 0 
Crystal Weehunt 71 2.367 0 0 0.000 0 
Nicole Wattenbarger 165 2.089 0 0 0.000 0 
Kara Heim 3 0.429 0 0 0.000 1 
Joanne Gamache 62 0.954 0 0 0.000 0 
Arli Hasbrouck 7 1. 000 0 0 0.000 0 
0/11/f\f\ ').1A n-,_K 



















Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
George Fox vs Pacific University (10/20/00 at Forest Grove, Ore.) 
George Fox 
No Name 
1 Amy Forbes •......... 
2 Heather Peeples ..... 
3 Mindi Yost •...•..•.. 
5 Bree Stairs •.•••.••. 
6 Lynette Domench .•••. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 Sara Sendele ..••..•. 
11 Shelly Schultens .... 
13 Nicole Bostic ..•.... 
14 Heidi stuelpnagel ... 














K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 













4 34 .206 
1 2 -.500 
0 6 .167 
0 2 • 000 
5 19 .000 
6 33 .061 
0 10 .500 
0 0 • 000 
4 28 .143 
0 0 . 000 
0 0 . 000 





































1 7 0 
0 9 0 
0 19 0 
0 8 0 
0 2 0 
1 15 0 
0 15 0 
0 3 0 
0 4 1 
1 0 0 
0 0 0 

























Totals ••......•..... 11 38 21 138 .1231 38j 3 31 31 831 1 2 o I 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 14 6 41 .195 
Pacific University 
No Name 
1 Chris Beck ......... . 
5 Erin Brady .•......•. 
9 Amy Arnold •.•.•..••• 
12 Sarah Hall ..•....... 
13 Kelsey savage ..•.... 
14 Erin Akre •.•.•...... 
21 Heather Klos ....... . 
25 Ann Kaltwasser .••... 
GAME SCORES 1 
George Fox .......••. 15 
Pacific University .. 12 
TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
TEAM RECORDS 
6-11 (4-7 NWC) 
3-13 (0-11 NWC) 
ATTACK 






























21 . 238 


























































Totals ....•..•....•. 11 28 18 139 .0721 281 3 41 31 711 2 2 oj 4 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 11 3 40 .200 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Site: Forest Grove, Ore. (Pacific Ath. Center) 
Date: 10/20/00 Attend: 75 Time: 1:20 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Chris Beck ••..••.... 3 
5 Erin Brady ••...••..• 3 
9 Amy Arnold •••..•..•• 3 
12 Sarah Hall ••..••••.. 2 
13 Kelsey Savage •.•.••. 3 
14 Erin Akre .•••...•... 3 
15 Carol Lynn Goo ••••.. 1 
21 Heather Klos ..••.... 3 
25 Ann Kaltwasser ..•... 3 










2 8 . 000 23 
5 25 . 000 0 
0 3 • 000 0 
1 14 .071 3 
4 41 • 098 0 
6 36 • 000 1 
0 0 • 000 0 
3 9 -.222 1 



















0 13 0 0 0 
0 5 2 1 0 
2 11 0 0 0 
1 0 1 0 0 
0 16 0 1 0 
1 10 0 2 0 
0 0 0 0 0 
1 12 0 0 1 











---------------------------------------------~-------------------------------Totals •..••..•..•..• 31 33 24 161 .0561 28j 4 41 51 69j 4 6 11 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 5 6 














Amy Forbes •.....•••• 
Heather Peeples •..•. 
Mindi Yost ....•..•.. 
Jeni Nelson ..•..•••. 
Bree Stairs •..•.•••• 
Lynette Domench •.•.• 
7 Laura Bonner ..•••.•• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 Sara Sendele •••••.•• 
11 Shelly Schultens •.•. 
12 Tausha Deramus •.•.•• 
13 Nicole Bostic .•••••• 
14 Heidi stuelpnagel •.• 
15 Lacey Langmade •••.•. 
Team • ••••••••••••••• 
GAME SCORES 
Pacific University •• 
George Fox ••.•.••... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
1 2 3 
3 12 11 
15 15 15 
TEAM RECORDS 
1-5, 0-3 NWC 
3-6, 1-2 NWC 
ATTACK 
















3 18 .167 0 
1 2 -.500 0 
2 10 -.100 39 
1 4 • 250 0 
0 2 • 000 0 
3 21 .143 0 
0 0 • 000 0 
4 32 • 281 0 
2 14 . 000 1 
1 2 -.500 1 
3 15 • 200 0 
0 1 .000 4 
3 22 • 318 0 
1 4 -.250 0 































0 8 0 0 0 
1 13 0 0 0 
1 17 0 2 1 
0 0 0 1 1 
0 4 0 0 0 
0 3 1 1 0 
1 3 0 0 0 
0 12 0 0 0 
0 7 0 3 1 
0 4 0 0 0 
0 7 1 3 0 
0 0 0 0 0 
0 7 0 0 0 
0 0 0 0 0 

















Totals ••..••••••..•• 31 47 24 150 .1531 451 5 11 41 871 2 10 3j 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 11 2 25 .360 
2 21 14 81 .086 
3 15 8 44 .159 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr) 
Date: 09/22/00 Attend: 120 Time: 1:25 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
Univ. of Puget Sound vs George Fox (10/14/00 at Newberg, Ore.) 
Univ. of Puget Sound I 
No Name GP 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Trish Kawamoto .••.•. 2 0 
2 Lindsi Weber •..••..• 3 1 
3 Karen Thomas ....••.. 3 5 
4 Katie Griffin ••••••. 1 0 
5 Megan Apperson .••... 1 0 
6 Eileen Gamache ••.•.. 3 9 
7 Tasha Wong •.•••.•••• 2 0 
9 Adriane Ougendal .•.. 3 6 
10 Karen Elmgren ••.••.• 3 16 
12 Jessica Davis •.•.... 3 3 
14 Jennifer Kalbfleisch 1 2 
15 Sarah Gross •.•.•..•• 1 o 
16 Anela Iaea •.•...••.• 1 1 
17 Angie Cashman ••••... 2 2 
18 Peggy Togioka ••.••.. 1 o 
TEAM . .•••.••••.••••• 
0 1 .000 0 
0 4 .250 36 
1 11 . 364 1 
0 0 • 000 2 
1 1-1.000 3 
3 27 . 222 1 
0 0 • 000 0 
2 24 .167 0 
3 30 • 433 1 
1 7 .286 0 
1 4 • 250 0 
0 0 • 000 0 
1 4 .000 0 
0 9 .222 0 































0 5 0 0 0 
0 7 0 3 0 
0 6 0 1 1 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 15 0 0 0 
0 9 0 0 0 
0 8 0 2 0 
0 0 0 5 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 2 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 

















Totals .•..••.•••.... 31 45 13122 .2621 441 10 61 11 601 0 12 11 1 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 17 3 46 
2 12 3 33 






TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Univ. of Puget Sound 15 15 15 
George Fox •..•.....• 5 3 7 
TEAM RECORDS 
17-0, 10-0 NWC 




K E TA ISETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Amy Forbes .•........ 1 
2 Heather Peeples .•..• 3 
3 Mindi Yost .••....•.. 3 
4 Jeni Nelson ......••• 1 
5 Bree Stairs •.••••.•• 3 
6 Lynette Domench •••.• 2 
7 Laura Bonner ....•..• 2 
8 Jennifer Westerberg. 3 
9 Heidi Vander stoep .. 2 
10 Sara Sendele •..•.... 1 
11 Shelly Schultens ..•. 2 
12 Angie Frank ...••.••• 1 
13 Nicole Bostic •••.... 2 
14 Heidi Stuelpnagel ••. 2 
15 Lacey Langmade .•.•.• 2 
















3 15 .133 0 0 
0 1 .000 0 0 
1 3 .000 19 0 
2 4 -.250 0 0 
0 1 1.000 0 0 
1 7 .143 0 0 
1 9 .111 0 0 
2 28 .214 2 0 
1 6 .000 0 0 
0 0 .000 0 0 
4 12 -.083 1 1 
0 0 .000 0 0 
2 14 .000 0 0 
0 2 .000 0 D 
















0 0 0 0 0 
0 3 0 0 0 
0 11 0 0 0 
0 2 0 0 0 
2 8 0 0 0 
0 1 0 0 0 
1 3 0 1 0 
2 8 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 3 0 0 0 
0 1 0 0 0 
1 12 0 0 0 
0 0 0 1 0 

















-----------------------------------------------------------------------------Totals ••...•.•.••••. 31 26 18 112 .0711 231 1 31 10j 55j 0 2 Ol 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 12 6 
2 8 8 




37 . 000 
34 . 059 
TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 10/14/00 Attend: 160 Time: 1:15 
Referees: 
09/20/00 22:04 FAX 253 756 3634 UPS ATHLETICS +·H GFU SID @ 002/003 
Vo11e,tbal1 Box Score 
Puget Sound Vol.l.eybal.l. 2000 
Pac:i.:ei.c Lutheran vs 'O.ni.v. of J?u.get So'IDld {Sep 20, 2000 at Tacoma, NA) 
Pac.i:fi.c Lutheran 
H Name 
I ATTACK ( SET I SERVE I SRVI DEl!' I BLOCK I GEN 
GJ?t X E U PC-rl AI SA SEJ RBIDI:GIBS BA BBilmB 
2 cail.yn Akers •.••.... 
3 Cara Smith .........• 
4 Suzanne Beauchene ••. 
10 Roao Sacco •••.•..... 
15 ~ S10boden •.•••• 
17 Mattie Burris ••••... 
5 Erin MCG1nn ........ . 
8 JeQQe Bcu-WQ11er •••• 
9 Annie Rol.ph ••••...•• 
11 Renee Beauchene •••.. 






















5 -.2001 11 
28 .1791 21 
57 .1401 31 
7 .4291 201 
33 .0911 21 
25 .2001 11 
28 .1071 51 
3 .0001 23·1 
4 .250 I 01 























11 151 0 
31 171 0 
11 201 0 
01 171 0 
OJ 31 0 
21 71 0 
01 21 1 
01 14( 0 
Ot 21 0 























~----------------------------------------------------------------------------~otal.s ......•••....• 51 61 27 204 .1671 571 2 121 91 991 2 14 31 5 
Gam9 K E IJ!A 
1 10 7 41 
2 18 5 42 
3 14 9 63 
4 12 3 36 







T~ TEAM BLOCXS: 9. 0 
GMfB SCORES 1 2 3 4 5 '!BAM RECORDS 
Pacif~c Lutheran .... 615 16 7 12 1-2, 5-6 
U~v. of Puget Sound 15 7 14 15 15 3-0, 9-0 
Uni.v. of Puget Sound. I ATTACK I Sft I SBRYB I SRVJ DB!' I BLOClt I GBN 
H Name GPI K 'R TA PCTI AI SA S£1 lmiDl:QIBS ItA lillilllaJm 
2 Lindsi ~eber ....... . 
3 :J.taxen Thomas •••••••• 
6 Ei.1een Gamache .••••. 
7 ~aaha Wong .•••.••... 
9 Adriane Ouganda1 .... 
17 Angie Cashman •.•.••• 
1 Trisha Kawamoto ..•.. 
5 Magan Apperson .....• 
10 lta.:ren El.mgren ••••••• 
11 Anna Marsb ••••••.••• 
12 Jessica Davis ..•.... 
14 Jenn:ifa.r l(al.bf1eisch 
15 Sarah Gross ........ . 















2 18 -.0561 541 
2 13 .0001 11 
9 53 .1131 11 
0 0 • ooo I 0 I 
5 30 .1671 01 
3 21 .0481 OJ 
0 0 .0001 11 
0 0 .0001 11 
4 42 .4291 01 
0 2 .0001 Of 
5 22 .0911 11 
2 7 .1431 01 
0 0 .0001 01 





























01 161 0 1 01 
01 171 0 0 01 
11 211 0 0 11 
01 111 0 0 01 
01 141 0 3 01 
OJ 51 0 3 01 
11 111 0 0 Ol 
01 01 0 0 01 
01 11 2 3 01 
Of 01 0 0 01 
01 01 0 2 1.1 
01 11 0 0 Ot 
01 01 0 0 01 
















Totals ...•.•.•...... 51 64 32 208 .154( 591 9 71 211011 2 12 21 5 
~ ATTAClt PBa GAME 
Game X B TA Pet 
1 15 5 40 .250 
2 9 8 39 .026 
3 17 12 62 .081 
4 14 4 43 .233 
5 9 ~ 24 .250 
'l'OTAL 'RJmM BLOCltS: 8. 0 
Si.te: Tacoma, 'D. (Memorial. l'ie1db.ouse) 
Date: Sep 20, 2000 Attend: 125 T~: 2:00 
Referees: Steve Gttatafson, '!reri Wood 
09/20/00 22:04 FAX 253 756 3634 UPS ATHLETICS 
Short Box Score (Fi.na1) 
Pugot SoUftci Vo11e;rbal.1 2000 
+H GFU SID 
Paci.fi.c: Lutheran vs Ulti.v. of Puget Sound (Sep 20, 2000 at Tac:OJQa, WA) 
Univ. of Puget Sound de£. Paeif~c Lutheran 15-6,7-15,14-16,1S-7,1S-12 
Pacific Lutheran (1-2, 5-6) (K1~1s-aces-bl.ocks) - Suzanne Beauchene 
16-0-2; Metti.e Burr.i.s 10-1-5; Bri.n Mc:Gi.nn 9-0-2; cara Sani.th 8-0-2: 
Renee Beauchene 7-0-3; Aimee Sl.oboden. 7-0-2; Rose Sacco 3-0-0; Annie 
Ro1ph 1-0-0; CAi.l.yn Akers 0-1-0; Totals 61-2-9.0. (Assists) - Jenne 
Beu-lfel.l.ar 23; Rose Sacco 20. (D.i.g 1eaders) - Suzanne Beauchene 20; 
~a Smi. th 17; Rosa Sacco l. 7; Ca.i.l.yn Akers 15; Jenne Beu-Wel.l.er 14 
Oni.v. of Puget Sound (3-0, 9-0) (lti.11s-aces-b1ooks) - Karen El.mgren 
22-0-5; m.i.1een Sama.c:ha 1S-1.-0; Acb:.i.ane ougend.al. 10-0-3; Jessica Davi.s 
7-0-2 ; Angie Cashman 4-0-3; Jennifer ltal.bfl.ei.sch 3-0-0; Karen Thomas 
2-2-0; Lindsi. Weber 1-3-1; Megan Apperson 0-1-0; Peggy Togioka 0-1-0; 
Tri.sba Kawamoto 0-1-0; ~otals 64-9-8_0_ (AA~~~ts) - L1nde1 Weber 54. 
(Di.q l.eaders) - Eileen Gamache 21; bren Thomas 17; Lindsi. Weber 16; 
Adriane Ouqendal. 14; Tri.sha Kawamoto 11; 'lasha Wong 11 
S:J.. te: Tacoma, WA (Memorial. Fi.el.dhouse) 
Date: Sep 20, 2000 Attend: 125 T~: 2:00 
Referees: Steve Gustafson, Teri. Wood 
141003/003 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
George Fox vs Univ. of Puget Sound (Sep 16, 2000 at Tacoma, WA) 
George Fox 
No Name 
1 Amy Forbes •••••••••• 
2 Heather Peeples •.••• 
3 Mindi Yost •••••••.•• 
4 Jeni Nelson ••••••.•• 
5 Bree Stairs ••••••••• 
6 Lynette Domench ••.•• 
7 Laura Bonner •••••••• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 Sara Sendele •••••••• 
11 Shelly Schultens •••• 
13 Nicole Bostic •••.••• 
14 Heidi stuelpnagel ••• 






































23 0 000 
5 -.200 
7 0 286 
23 -.391 
12 0 000 
2 .500 







































































0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0. 0 
2 2 0 0 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
2 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
Totals •.•••••••••.•• 31 29 28 118 .oosj 261 2 11 71 541 4 6 21 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 11 10 
2 9 8 




33 • 030 
41 -.024 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
George Fox •••••••••• 7 6 6 0-2, 2-6 
univ. of Puget Sound 15 15 15 2-0, s-o 
Univ. of Puget Sound I 
No Name GP 
ATTACK 
K E TA 
'
SET/ SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Trish Kawamoto •••.•• 3 
2 Lindsi Weber •••••••• 3 
3 Karen Thomas •••••••• 3 
6 Eileen Gamache •••••• 3 
7 Tasha Wong ••••.••••• 3 
9 Adriane Ougendal •••• 3 
10 Karen Elmgren ••••••• 3 
12 Jessica Davis ••••••• 1 
14 Jennifer Kalbfleisch 1 
15 Sarah Gross ••••••••• 1 
17 Angie Cashman ••••••• 3 












0 0 0 000 
0 5 • 200 
0 13 .385 
4 35 .314 
0 0 0 000 
4 28 .143 
3 25 .480 
0 2 .500 
4 7 -.286 
0 0 .000 














































0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 












-----------------------------------------------------------------------------Totals ••••.••••••••• 31 53 16 131 .2821 491 7 sj 21 531 o 13 11 4 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 20 9 
2 22 5 
3 11 2 
PER GAME 
TA Pet 
53 0 208 
47 .362 
31 • 290 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.5 
Site: Tacoma, WA (Memorial Fieldhouse) 
Date: Sep 16, 2000 Attend: 225 Time: 1:30 
Referees: Steve Gustafson, Bill Mills 
09/15/00 21:28 FAX 253 756 3634 UPS ATHLETICS 
Vol.l.~all. Boz Score 
Puget Sound Vol.leybal.l. 2000 
+H GFU SID 141002/003 
'fl'i.l~mnette vs Un.iv. of Puget Sound (Sep 15, 2000 at. Tacoma, 1m.) 
Wi.l.1a:mette 
4ti Name 
I AHAC'K I suI SERVJC I SRVJ l)EP' I BLOClt f GEN 
GPI !t ~ TA P~l AI SA SBI REIDJ:GIBS BA Bli'l·ll\SB 
---------------------~--------~------~----------------~~-----~~~-----~~~-----
3 Bl.air Hanson •.•....• 11 0 
6 JoLee Sturgel.l.. . • • • • 2 I 1 
8 Jenni. L~........ 31 6 
10 Ke11~ Truax ..•.•.... 31 4 
13 Ital.l.y Sorenson. . • . . • 3 1 7 
14 Diana Chantberl.ai.n. • • 1 f 0 
2 Cb.x'.:i..sti.na Si.ffert. . . 2 I 0 
4 Sb~l.r Patton ..••.•• 1f 0 
7 Jami Tautfast ....... 11 0 
11 Kristin Kirschner. . . 2 1 4 
12 Ja.i.ai. Truhl.er. • . . . • • 21 3 
15 L:U:\clcay Wetz:l.e:a:. . • . . 2 I 1 
16 ltati.e Kenworthy. • • . . 11 0 
17 Erin Cox ......•..... 11 0 
18 Sheena MCKay ••.•.... 21 0 
IJ.'eam. • • • • • • • • • • • • • • • I 
0 2 .0001 01 0 
2 9 -.1111 0( 0 
5 18 .0561 OJ 0 
~ 19 .1S81 OJ 0 
8 29 -.0341 11 1 
0 0 .0001 41 0 
0 2 .0001 01 0 
1 2 -.5001 01 0 
0 0 .0001 11 0 
2 15 .1331 11 1 
1 9 .2221 151 0 
1 14 .0001 11 0 
0 0 .0001 01 0 
0 0 .0001 11 0 
0 0 .0001 01 0 
I I 
01 Ol 11 0 0 11 0 
01 01 31 0 0 01 0 
21 11 91 2 1 01 0 
01 11 Ol 2 0 01 1 
OJ 11 9f 0 l 01 0 
01 Ol 71 0 0 01 0 
01 01 11 0 0 01 0 
01 01 Ol 0 0 01 0 
01 01 11 0 0 OJ 0 
01 01 01 0 0 01 1 
21 01 121 0 0 11 1 
2f Ol 91 0 0 OJ 0 
01 01 11 0 0 01 0 
01 01 31 0 0 OJ 0 
01 11 11 0 0 01 0 
I 0 I I I 
---------------------------------------------------------------~---------~~~-
Total.s ...•••.••..... 31 26 21 119 .0421 241 2 61 41 571 4 2 21 3 
TEAM A!J?~ACK P2R GAME 
Game K E TA Pet 
1 5 7 25 -.080 
2 9 4 41 .122 
3 12 1n 53 .03A 
GAME SCORES 1 2 3 
W111ametta ••........ 2 6 9 




Uni. v. of Puqet Sound f ATTACX I SET I SBRV"B I SltVI DEF I BLOCIC I SEN 
4ti Name GPI 1'C E n PCT( AJ SA SEI RBJDJ:GIBS BA BEIBBE 
-----------------------------------------------------------------------------2 Lindsi Waber ••...... 
3 Karen Thomas ......•. 
6 Eileen Gam•che •..... 
? Tasha Wong .... _____ _ 
9 Adriana OuQ'eDdal. •••• 
17 ADqi.e CasbmaD ...... . 
1 T~isha Kawamoto ...•• 
5 Megan Apperson ..•... 
9 Rachel. Quisenben:y .. 
10 karen lill.mgren ..•••.• 
11 Anna Marsh ......•••• 
12 Jassica Davis .•..•.. 
14 Jennifer KAXbfl.ei.seh 
15 Sarah Gross •.•...... 
16 ADe~a Xaea ........•. 
18 PEt99Y Toqioka ..••... 


































10 .4001 361 
8 -.1251 51 
19 .1581 01 
o . ooo I o I 
23 .6091 11 
23 .1741 11 
0 .0001 11 
0 .0001 81 
5 • 6001 01 
16 .2501 01 
18 .1111 01 
11 .3641 11 
4 -.2501 11 
0 .0001 ·01 
3 -.3331 01 



































01 71 0 
01 71 0 
01 12) 0 
01 41 0 
11 81 0 
01 0 I 2 
01 61 0 
01 11 0 
OJ 01 0 
OJ 01 2 
01 21 0 
01 21 1 
01 11 0 
01 71 0 
Of 31 0 




































Totals .....•.••..... 31 55 20 140 .2501 541 4 111 21 651 5 6 11 1 
TEAM AftACK PEa GAME 'rOO!AL !~.'BAM :BI.OC'!RS: 8. 0 
Game 1'C E ~A Pet 
1 16 2 39 .359 Site: Tacoma, WA (Memorial. P.i.e1dhousa) 
2 20 9 45 .267 Date: S~ 15, 2000 Attend: 300 Time: 1:20 
} 14 10 S&, -lftl 
09/15/00 21:28 FAX 253 756 3634 UPS ATHLETICS 
Sho!l:"t Box 9co:.:e (E".:i..nal.) 
Puget Sound Voll.eybal.l 2000 
-H~ GFU SID 
Willamette vs Oniv. of Puget Sound (Sep 15, 2000 at Tacoma, WA) 
Uni.v. of Puget Sound de£. Willamatte 15-2,15-6,15-9 
w~~amette (0-2, 1-5) (Kil1s-aces-h1ocks) - Kelly Sorenson 7-1-1; 
Jetm.i Linden 6-0-3; Kelli 'Txuax 4-0-2; Rr.istin IC..irscbner 4-1-0; Jaimi 
T:r:uhla.r 3-0-0; JoLee Sturgell 1-0-0; Li.ndsay WAf::!l!!ler :1-0-0; Tot:al.a 
~6-2-s.o. (A8s.iste) - Jaim1 Truh1er 15. (Dig leaders) - Ja~ Truhler 
12; Jenn.i Linden 9; lrel.l.;y Sorenson 9; L:i.nds~ Wetzl.er 9 
tJ'niv. of l?uget Sound (1-0, 7-0) (ltills-aees-h1ock.s) - Ad.riane . OUgendal 
15-1-0; xaren E~en 8-0-2; Eileen Gamache 7-0-0; Anna ~eh 6-0-0; 
t.i.nds.l. ~er 9-1-2; Jessi.ca Davis 5-0-2; Angie ca.shman 4-0-4; Rachel 
Qu.;isenber%y 3-0-0; ttaren ~omas 1-0-1; Jennifer Kalbfl.eiseh 1-0-0; 
Peggy Togi.oka 0-1-0; Tr.:i.aha Kawamoto 0-1-0; Tota1s 55-4-8. 0. (Assists) 
- Lindsi. Weber 36. (Dig leaders) - Eil.ean G8mache 12; Adriafte OUgen.dal. 
8 
Site: Tacoma, WA (Mamori.a1 l?iel.dhouse) 
Date: ~ 15, 2000 Attend: 300 T~: 1:20 
Re:E.arees : Wal. t: Soga.u, 'Laftny :t.l.nnoa 
141003/003 
09/07/00 21:35 FAX 253 756 3634 UPS ATHLETICS 
Short Box: Score (Fina1) 
Pu.get Sound Vol.l.eyball 2000 
-+-H GFU SID ~003/003 
5eattl.e trniva:rs;tty vs oni.v. o:t P~t Sound. (Sep 07, 2000 at "l!acoma, WA) 
Univ. o~ Puget Sound def. Seattle University 1!-8,15-6,13-15,15-5 
aeatt1e trniversaty (1-4) (E111s-aces-b1ocks) - c1are Fontana 7-1-o; 
Nic:ki. wol.f'ert 6-3-0; ltristi.n -7olk 6-0-1; Lora. B-w:ria 5-2-0; Al.l.yson 
Laible 4-0-2 ; Vickie Chambers 3-0-0; Dor.i. Chri.stenaen 2-0-0; Lynn 
KovacE!rri.cb 2-0-0; ltat:i..e Ja.gt 1-0-0; Marie Borner 0-2-0; cassandra 
auseey 0-3~1; ~ota.l.s 36-11-2.0. (bl!lli.:t:stes) - cassaudx'a HUssey 25. (D:i.g 
l.ead.e:rs) - Cl.are l!'ontana 9; Ni.elti: lrol.f'art 8; Cassandra Bu.IJUJey 8 
~:i.v. of Puget S011ftd (6-0) Ctil1s-aces-blocks) - .Bi1een Gamache 
10-2-01 J.ttueen Bl...mg.l:em. 9··-2-2; '!raaha wong !'-2-1; .:Te$si~;::a. Da.vi.s 4-0-0: 
Jenni.:f'er ltalbfl.aisch 4-0-2; Raren Thomas 4-1-1; Anna Marsh 3-0-0; 
L.:i.nd.si. Weber 3-1-0; Adriane Ougendal 2-0-0; Angie casbznan 1-0-0; ~ 
Tog:iolta 1-0-0; Rachel Quiscml:>exx:r 1-0-0; ~:r:isha Xa:wamoto 0-2-0; Total.s 
4?-10-5.0. (A4e~ete) - ~nds~ ~~ 31. (D~g 1eader•) - Bi.1een GamaChe 
19; Li.nda.i Weber 12 ; Ka..ren lll.mgren 8; Tasha Wong 8; Ad.r.ialle OUgendal. 8 
Si.te: ~acoma, WA (Memori.a1 fiel.dhouse) 
Da~e: Sap 0?, 2000 Attan~; 110 ~~: 1:30 
Referees: Paul. Jansen., Steve Gus~sou 
09/07/00 21:34 FAX 253 756 3634 UPS ATHLETICS +·H GFU SID 141002/003 
Vo1le,tbal1 Box Score 
Ptaget Soun<l Vol.l.eyt>all. ~000 
seattle t1nivax-s~ty vs Vft.i.v. o~ Puqet sound. (Sep 07, 2000 at Tacoma, WA) 
Sea.ttl.e University I AftAa ISB~I SBR.VB ISRVIl>UI BLOClt IGEN 
II N&JM GPI It E D PC'.rl AI SA SEt RBIDZGIBS SA UtBBB 
1 W.che11e ManJ..anq2. t .. 
5 cassandra Bussey •••• 
6 N:i.cld. WoUe.rt •••.... 
9 BAt~e Jagt •.•....... 
16 Lora Burris ......•.• 
21 C1ara Fontana •••••.• 
7 L:i.ndea:r somner ••••.• 
a A11yaon La~1·-·~·-· 
10 !'reed& Batt1a •....•• 
12 Dor.i Christensen •••. 
13 Kr1at.in Jo1k •.•.•... 
15 ~~e Bozn~ .......• 
17 Vickie Chambers •..•. 
20 Lynn l!tovacev:i.ch ••••• 
~ .................. . 
41 0 














2 4 -.5001 OJ 0 
1 3 -.333) 251 3 
7 27 -.0371 01 3 
3 7 -.286f 01 0 
1. 13 .3081·. 1t 2 
2 26 .1921 01 1 
0 1 .0001 61 0 
1 13 .2311 01 0 
0 0 .0001 11 0 
3 8 -.1251 01 0 
1 12 .4171 21 0 
1 1~1.0001 01 2 
0 4 .7501 Of 0 
2 20 .0001 01 0 
I I 
l.f 2) 
o I o I 
21 01 
Ot 01 
0 I· Ot 
01 31 
0 I OJ 
01 Of 
11 o I 






61 o o o I o 
81 0 1 01 0 
91 0 0 01 0 
01 0 0 01 0 
51 0 0 0 I· 1 
91 0 0 11 0 
11 0 0 01 0 
11 0 2 1f 0 
11 0 0 OJ 0 
21 o o or o 
41 o 1 or o 
31 0 0 01 0 
11 0 0 Ol 0 
31 0 0 01 0 
l I 
~--------------~--~---~----------------------------------------------------~-~ota1s .......•.•..•. 41 36 24 139 .0861 351 11 81 101 521 0 4 21 1 
'.rBAM AftACR. J!ID GAMS 
Game K B ~A Po~ 
1 5 6 25 -.040 
2 9 9 38 .000 
3 16 8 47 .170 
4 6 1 29 .1?~ 
G»m SCORBS 1 2 3 4 !!BAM RBCORDS 
Seattle 'Urdversi.ty.. 8 6 15 5 1-4 
Un.i.v. of Pu.get sound 15 15 13 15 6-0 
Un.:i..v. of Puget Sound I AftAClt JSE'rf SBRYE ISRVIDEI"I BLOCK IGBN 
ttt Nsme GPJ K B trA PCTI AI SA. Dl RliHD:tCliBS SA UIBBB 
----------~----------------------~-~~~---~------------------~-~~-~~~~~~-~~---
2 Linclsi. Weber ••.•.••• 
6 Eileen Gamaaha •••••• 
7 Tasba Wong ...•.••.•. 
10 J.taren El..moren ••..... 
15 Sarah Gross .•..•.... 
18 Peggy Toqioka .....•. 
1 ~ri.Sha Kawamoto •.••• 
3 Raren T.homas •••••••• 
5 Magan Apperson .••••• 
8 Rachel Qui.senbe.rz:y •• 
9 Adr.ia.De Onqenda.l. •••• 
11 Anna Marsh ..••.•.•.. 
12 Jessiea Davis .•..••• 
14 Jennifer Jtal.OE1tiseh 
17 A»g~e cashman •.•.... 

















0 1 .4291 
6 29 .1381 
0 11 .4551 
3 16 .3751 
0 0 .. 0001 
1 2 .0001 
0 0 .0001 
0 10 .4001 
0 0 .0001 
0 4 .2501 
3 8 -.1251 
3 12 .0001 
1 9 .3331 
0 7 .5111 

























































0 I 0 t 
or 01 
o I 81 
21 31 
Of 01 
11 o I 
0 I 0 t 
0 J I 
0 0 01 
0 0 01 
0 1 01 
1. 1 01 
0 0 01 
0 0 01 
0 0 01 
1 0 01 
0 0 01 
0 0 01 
0 0 11 
0 0 11 
0 0 Of 
2 0 01 

















--------------~-~~~~~~---~----------------~-~----~------------------~~-~~----~ota1s •..•..•......• 41 47 19 125 .224J 451 10 31 111 691 4 2 21 0 
!tEAM Ar.rAClt PD GAMB 
Game K B TA Pet 
1 8 3 18 .278 
2 13 2 27 .407 
3 13 9 47 .085 
4 \3 s :;s • z4-2.-
S:i.t:e: Tacoma, WA (Memor.:i..al. F.ieldbouse) 
Date: sep 07, 2000 Attend: 110 ~~= 1:30 
Refer&C~~s: Paul. Jensen, Steve Gustafson 
09/05/00 21:59 FAX 253 756 3634 UPS ATHLETICS +·H GFU SID 
14J002/0Q_3 
Vo21ey.ba~1 Box Score 
Puget Sound Vo11eybal.J. 2000 
Cal. state Sa~ard va O"ni.v. of Puget Sound (Sap OS, 2000 at '!l!acoaa, WA) 
Cal State Jlaywcl.1:.'d I AftAClt ISDI S:&:RVE tSRVIDEFI BLOC!lt I GlJ!N 
HName GPI It E D PeT I AI SA SEI Rl: I Dl:G J 9C U. B2 I 8DS 
------------~-----~---~---------------~--~~---~~-----------------~~~~-~~----~ 
1 .8rea 0We£arsk:i. •••.•• 41 2 0 2 1.0001 381 0 11 OJ lSI 0 0 01 1 
6 Meagan Rachao ••....• 41 5 6 23 -.0431 11 0 21 J.t 51 0 1 01 0 
7 'J.itiabe:r: l.y May • • . . • . . . 41 1 9 39 -.0511 41 0 01 Ol 23J 0 1 01 0 
11 Mieeg".an S:i.mmona .••... 41 11 4 41 .1'711 2t 1 01 41 141 0 1 Ol 0 
13 Barbara IO.ews •...••. 41 10 s 41 .1221 21 0 11 11 241 0 0 11 0 
15 L1~ Lowe ..•......... 21 3 2 9 .1111 Ol 0 01 01 01 0 0 01 0 
3 v6rnice Martin ...•.. 21 1 1 6 .0001 or 0 01 01 01 1 0 11 0 
4 Ghannou. Ros~anz •• 41 0 0 0 .0001 11 1 11 01 121 0 0 OJ 0 
5 Sasba Stevens •• ~···· 21 1 3 14 -.1431 01 0 .01 01 01 0 0 01 0 
9 Jessica w~ ......... 31 10 5 21 .2381 01 0 Ot 01 01 1 1 11 0 
14 ~issa PQaler ..•... 21 0 0 0 .0001 01 0 01 01 OJ 0 0 01 0 
25 &l.l.G ttansen ...••.••• l.l 0 0 0 .0001 Of 1 Of 0} 41 0 0 Of 0 
DaM" ........... ., ......... I I 
' 
I 11 I I 
~--~-~--~~---~---~---~~~----~~--~-----~-------------~~~---~~----~--------~~--
'l!o~s •••••••..••.. ~ 4t so 35 196 .0771 481 3 5) 71 971 2 4 31 1 
'BAM AftACK PD caM& TO'!AL ~ BLOCltS: 4.0 
Game lt E !I! A Pet 
1 5 11 40 -.150 GAMR SCOQS 1 2 3 4 TEAM RmCORDS 
2 14 8 44 .136 Cal. state aayward ... 5 15 14 9 5-1 
3 19 9 56 .1'19 Un:i.v. of Puget Souo.cl 15 11 16 15 s-o 
4 12 7 56 .089 
tJn±•. of! Pug'ot SoUDd I MTACk ISBTI SERVE JSJWJDDI Bl'DC1C IGBN 
H Name GPI It B !I! A PCTI At SA SBI U I Dl:G I BS 1\A. '8E I BD 
---~--~~~-------------~~---~~---~~-------------~~----~~---~~-------------~---
2 :L:i.nd.e:i. Webe%: • • • • • • •• 41 s 0 10 .5001 511 2 01 01 101 0 2 01 2 
3 Karan Thomas ..•...•. 41 g 6 2.5 .1201 31 0 21 01 151 0 () Of 0 
6 til..ean Gamache •••..• 41 16 8 54 .1481 Ol 3 11 21 271 0 1 01 0 
7 ~asha wong •..•.•...• 41 0 0 0 .0001 Ot 0 11 01 231 0 0 01 0 
9 Adr~ane Ougendal .... 41 10 4 35 .1711 11 0 1( OJ 121 1 1 Ot 1 
17 Angie CAshman ....... 
"'' 
4 2 13 .1541 Of 0 01 OJ Ot 0 0 or 0 
l Tr~sha Kawamoto .•... 41 0 0 0 .0001 51 1 2t 1J Sf 0 0 01 0 
10 J.taren Elmq:l:en ..••... 41 1.2 3 36 .2501 01 0 01 01 11 1 3 01 0 
11 Anna Marsh .•...••... 21 0 4 7 -.5711 01 1 11 01 ll 0 0 01 0 
12 Jeas~ea Davis ....... 31 2 1 4 .2501 OJ 0 Of 01 or 0 0 01 0 
14 JaDD.i.fer Kal.:b£l.ei.sch 31 4 3 16 .0621 01 0 01 01 01 0 1 Of 0 
Team. . ................... I J I l OJ I I 
~~-----------------~~---~----~---------~----~---~~-------------~~----~---~---
Totals. ~ •..•........ 4J f!;2 a1 200 .:I.SSJ 601 7 81 31 971 2 8 11 3 
TUM MTAC!t PD GAME ~O'.rAL ~ BLOCKS: 6.0 
GaDae K E TA Pet 
l. 13 6 39 .1.79 Sit:.&: 'l'a ... ..om.a., Wl\. ~~~a1 F~el.dho~e) 
2 12 9 51 .059 Date: Sep 05, 2000 Attend: 100 T:i:me: 2 ltta 
3 18 10 54 .148 Referees: Steve Gu.ata£3on, Wa1t Gogan 
4 19 6 56 .232 
09/05/00 22:00 FAX 253 756 3634 UPS ATHLETJCS 
short BOx score (P~) 
Paget Sound Vol.leybal.1 2000 
-t+-+ GFU SID 141003/003 
Cal. State aaywa.rd vs Uni.v. of Puget. sound (Sep 05, 2000 at ~aooraa, WA) 
Uni.v. of Puget sound de.f. C&1 State Hayward 15-5,11-15,16-14,15-9 
Cal. State Hayward (5-1) (1U.1l.s-aces-bloc:b) - Meegan Siarmons 11-1-1; 
Jes.s:Lca w~ 10-0-2; Barbara lO.ews 10-0-0; ltimberl.y May- 7-0-1; Meagan 
ltachac: s-0-1; L:i.~ Lo-.. ~-o-o 1 Bz:ee Owc&a.rsld.. 2-0-o; sasha. Stevens 
1-0-0; Vern.i.ce Mart.i.n 1-0-1; B11e Hansen 0-1-0; Shannon llosenkrans 
0-1-0; Totals 50-3-4.0. (Ass1sts) - aree Owczars~ 38. (Diq leaders) -
Ba.%b~a JCJ.ews 24; Ki.mbex:ly May 23; Brae Owc:zarski. 15; Meegan Simmons 
14; Shannon !tosenkranz 12 
t:Jni.v. o.:t ll'Uget Sound (5-0) (tills-aces-blocks) - J:il.een Gamaehe 
16-3-1; Ka.r:en EJ.mgren 12-0-4; Adri.ane OugeDdal. 10-0-2; Ka.x-en 7homas 
9-0-0; Li.ndsi Weber 5-2-2; J~•r 'll:al.h£1e:i.sch. 4-0-1; Ani;J:i.a Cas:tuaan 
4-0-0; Jassi.oa Dav.is 2-0-0; Anna. Marsh 0-1-0; -trisba Ita-.ra:moto 0-1-0: 
Totals 62-7-6.0. (Assists) ... Lindsi Weber 51. (X>ig l.eaders) - Bi.lecm. 
Gamache 27: !rasha Wong 23; ~ 'l'bOJ¥Uas 1.5; Adr.1.ane ougendal. 12; 
Li.ndsi Weber 10 ; Tri.sha ltawamoto 8 
S3.:t.a: ~a.c~, WA (Msllo.r:t&1 Fi.al.dhouse) 
Date: Sep OS, 2000 Attend: 100 ~~: 2 hrs 
Referees: Stave Gustafson, Wal.t Soqan 
·~© 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 





'SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes •••.•••••• 2 4 3 18 .056 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
2 Heather Peeples ••..• 3 0 0 0 .000 0 0 1 1 5 0 0 0 0 
3 Mindi Yost •. ...•.... 3 1 0 5 .200 32 0 0 0 11 1 1 0 0 
4 Jeni Nelson •••.••.•• 1 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
5 Bree Stairs .. ....... 3 1 0 1 1.000 0 0 0 0 11 0 0 0 0 
6 Lynette Domench ••.•• 3 3 3 15 .000 0 0 0 0 2 3 5 0 0 
7 Laura Bonner •..••.•• 1 0 0 0 .ooo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
9 Heidi Vander Stoep •• 3 5 2 16 .188 0 1 0 2 9 0 3 0 0 
11 Shelly Schultens •••• 3 10 7 25 .120 0 2 0 1 6 1 3 1 0 
13 Nicole Bostic ••••••• 2 7 0 15 .467 0 0 0 1 1 0 2 0 0 
14 Heidi Stuelpnagel .•• 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 3 0 0 
15 Lacey Langmade •••.•• 2 4 1 14 .214 0 0 1 0 1 0 2 0 0 
-----------------------------------------------------------------------------Totals . ............. 31 35 16 110 .1731 321 3 21 71 481 5 21 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 15.5 
Game K E TA Pet 
1 12 7 47 .106 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 17 6 38 .289 George Fox ••••••.•.• 4 8 9 
3 6 3 25 .120 Univ. of Puget Sound 15 15 15 
Univ. of Puget Sound J 
No Name GP 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Trish Kawamoto ••.•.• 31 44 11 98 .3371 441 4 41 31 331 2 8 11 o 
------------------------------------~----------------------------------------Totals •••••.•••••••. 3144 11 98 .3371441 4 41 31331 2 8 11 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 17 3 
2 14 5 
3 13 3 
PER GAME 
TA Pet 
34 • 412 
35 • 257 
29 .345 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
Site: Colorado Springs 
Date: 09/02/00 Attend: Time: 
Referees: 
;© 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




ATTACK I SET I SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes •••.•••.•• 
2 Heather Peeples .•••• 
3 Mindi Yost . .......•• 
4 Jeni Nelson •••.••.•• 
5 Bree Stairs .••...••• 
6 Lynette Domench ••.•• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
11 Shelly Schultens .••• 
13 Nicole Bostic ••••••• 
15 Lacey Langmade •••.•• 
Totals . ............ . 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 14 8 
2 5 10 
3 16 12 
4 8 11 





47 . 085 
40 -.075 
22 . 364 
Colorado College 
No Name 
5 11 7 44 .091 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
5 1 0 3 .333 0 0 3 0 12 0 0 0 0 
5 2 2 10 .000 46 1 0 0 9 0 2 0 0 
2 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
5 6 9 31 -.097 0 0 0 0 3 2 3 0 0 
2 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
4 3 2 5 .200 1 0 1 0 7 0 0 0 0 
5 8 9 26 -.038 0 3 1 1 13 2 2 0 0 
5 14 10 53 .075 3 1 0 1 21 2 0 0 0 
5 8 4 33 .121 1 1 1 2 12 0 2 0 0 
51 53 43 205 .0491 511 6 61 41 821 6 10 ol 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox ••••••.••. 15 3 15 2 15 2-2 
Colorado College ..•• 13 15 13 15 11 2-2 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
2 Emilie Cornell •••••• 51 63 34 190 .~531 551 4 61 61 771 4 10 11 0 
---------------------------------------------------------------------~-------
Totals. • • • • • . • • • • • • • 51 63 34 190 .1531 551 4 61 61 771 4 10 11 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 21 13 
2 10 4 
3 14 13 
4 10 1 















TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Site: Colorado Springs 
Date: 09/02/00 Attend: Time: 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA I SET I SERVE I SRV I DEF I BLOCK I GEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Michelle Manlangit •• 
5 Cassandra Hussey •••• 
6 Nicki Wolfert •.••••• 
7 Lindsay Somner .•..•• 
8 Allyson Laible ..•.•• 
9 Katie Jagt ••••••.••• 
10 Freeda Battle •.•.••• 
12 Dori Christensen •••• 
13 Kristin Jolk .•.••••• 
15 Marie Horner ••••..•• 
16 Lora Burris ••.••.••• 
17 Vickie Chambers ••••• 
20 Lynn Kovacevich ••••• 
21 Clare Fontana ••••..• 















0 1 .000 
0 3 • 333 
5 43 • 070 
1 4 .000 
3 15 • 267 
2 15 • 333 
1 2 -.500 
1 10 .400 
2 6 -.333 
0 5 .400 
3 38 • 237 
2 11 .182 
0 0 .000 


























































0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 3 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 















Totals. • • . • . • • • • . • • • 41 64 24 208 .1921 571 7 121 51 90 I 0 6 11 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 22 8 
2 18 6 
3 13 6 
4 10 3 
PER GAME 
TA Pet 
69 • 203 










Amy Forbes ••••.•.••• 
Heather Peeples ••••• 
Mindi Yost •••.•••.•• 
Jeni Nelson ••..••.•• 
Lynette Domench •.••• 
7 Laura Bonner •••••.•• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
11 Shelly Schultens •••• 
13 Nicole Bostic •••.••• 
14 Heidi Stuelpnagel .•• 
15 Lacey Langmade ••.••. 
Team • ••••••••••••••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
Seattle University .• 15 15 5 15 





K E TA 
'
SET' SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 










































































0 1 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
1 2 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
1 3 0 
0 2 0 
0 0 0 













-----------------------------------------------------------------------------Totals ••••..••.••••• 41 57 25 180 .1781 521 5 61 711021 3 10 11 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 15 7 
2 17 8 
3 12 4 







TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Portland, Ore. (Pamplin Sports Cntr) 
Date: 09/09/00 Attend: 150 Time: 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Amy Forbes ••.••••... 2 
2 Heather Peeples .•..• 2 
3 Mindi Yost .••....... 3 
4 Jeni Nelson ........• 1 
5 Bree Stairs ..••..... 3 
6 Lynette Domench •••.. 2 
7 Laura Bonner ••.•.... 2 
8 Jennifer Westerberg. 3 
9 Heidi Vander Stoep .. 3 
11 Shelly Schultens ••.. 3 
13 Nicole Bostic •..•..• 2 
14 Heidi Stuelpnagel ... 1 














3 7 -.286 0 
0 1 • 000 0 
1 7 .000 19 
2 3 -.667 0 
0 1 . 000 0 
3 11 -.091 0 
0 1 . 000 0 
8 37 .027 0 
0 6 .167 1 
4 18 . 056 0 
2 11 .091 0 
0 1 • 000 0 



























1 4 1 0 0 
1 5 0 0 0 
0 7 0 1 0 
0 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 
0 0 0 3 0 
0 1 0 0 0 
2 12 0 2 0 
0 8 0 0 0 
1 2 2 0 0 
1 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 







































Valarie Hamm ......•. 
Claire Novotny •.•••• 
Megan Kanaga •......• 
Kelly Williams ..... . 
Kristin Carter •..••. 
Allison Roth •••.•••. 
Elin Smith ....•.•... 
10 Jeni Brown •...•..... 
13 Jill Huber •....•..•. 
GAME SCORES 
George Fox ...•.•.••• 
Whitman • •..•••••.... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
1 2 3 TEAM RECORDS 
6 8 14 5-10, 7-14 
15 15 16 8-8, 17-10 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 










5 21 . 048 0 
2 6 -.167 29 
2 10 -.100 0 
6 30 .300 0 
0 1 • 000 0 
2 12 . 333 0 
0 0 . 000 0 
3 14 . 071 0 



















3 7 0 0 0 
0 5 0 1 0 
0 2 0 0 0 
1 11 0 0 0 
0 0 2 0 0 
0 0 1 0 0 
0 13 0 0 0 
0 8 0 1 0 































TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Walla Walla, Wash. (Sherwood Center) 
Date: 11/03/00 Attend: 107 Time: 1:25 
Referees: Mr. Williams, Mr. McGuire 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-------------------------~---------------------------------------------------1 Valarie Hamm •••..••• 4 7 
2 Claire Novotny •.•••• 4 0 
3 Megan Kanaga ..•••.•• 2 3 
4 Kelly Williams •••••• 4 14 
5 Liz Nelson •.•.••.••• 2 o 
6 Kristin carter •..••• 2 2 
7 Allison Roth •••••••• 2 2 
9 Elin Smith •••.•..••• 4 0 
10 Jeni Brown •..••..•.• 4 0 
13 Jill Huber •••..••••• 4 12 
14 Denise Kirstein ••••• 3 5 
~~Cl!Jm •••••••••••••••• 
6 40 . 025 
1 4 -.250 
1 8 • 250 
5 37 • 243 
0 0 .000 
0 9 • 222 
0 9 • 222 
1 4 -.250 
1 1-1.000 
5 33 • 212 


































3 13 0 
0 5 0 
0 1 0 
0 13 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 9 0 
2 4 0 
3 16 0 
























-----------------------------------------------------------------------------Totals. • . • • • • • • • • • • • 41 45 22 160 .1441 40 I 6 31 91 631 1 16 oj 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 12 5 
2 10 7 
3 10 4 















1 Amy Forbes .••••.•••• 
2 Heather Peeples •.•.. 
3 Mindi Yost ..•••••••• 
5 Bree Stairs .•••.••.. 
6 Lynette Domench •••.• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
11 Shelly Schultens •••• 
13 Nicole Bostic ••••..• 
15 Lacey Langmade •••••. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
GAME SCORES 
Whitman . ........... . 
1 2 3 4 
7 9 15 11 
15 15 4 15 
TEAM RECORDS 
11-7, 3-5 NWC 
5-8, 3-4 NWC George Fox •••••.•••. 
ATTACK 
K E TA 
4 17 4 44 
4 0 0 0 
4 3 2 7 
4 1 0 4 
4 6 4 14 
4 10 4 29 
1 0 0 0 
4 9 5 23 
4 11 10 40 
2 2 0 4 































0 14 0 0 0 
4 6 0 0 0 
0 11 0 2 0 
0 10 0 0 0 
0 2 0 2 0 
0 11 0 1 1 
1 0 0 0 0 
0 2 1 3 0 
1 21 1 2 0 











Totals •.•.••.•••.••• 41 59 29 165 .1821 561 9 31 61 771 2 10 11 3 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 15 3 
2 22 12 
3 5 8 













TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 10/06/2000 Attend: 80 Time: 1:45 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 










Amy Forbes •...••.••• 
Heather Peeples ..•.• 
Mindi Yost .••..••••. 
Jeni Nelson .•••....• 
5 Bree Stairs .•.•...•. 
6 Lynette Domench ••..• 
7 Laura Bonner .•.•..•• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
11 Shelly Schultens .•.• 
13 Nicole Bostic ...••.. 













4 41 .171 0 
0 3 • 000 0 
2 5 -.200 36 
0 1 .000 0 
0 1 • 000 0 
6 22 -.045 0 
0 0 • 000 0 
3 46 .196 0 
1 2 -.500 1 
4 22 • 091 0 
2 26 • 077 1 

























0 13 0 2 0 
2 6 0 0 0 
0 10 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 3 0 0 0 
0 0 0 2 2 
0 1 0 0 0 
2 15 1 3 1 
0 6 0 0 0 
0 1 1 5 0 
0 5 0 1 2 













-----------------------------------------------------------------------------Totals .•..•.•..•...• 41 40 22 173 .1041 381 2 51 61 611 2 14 51 3 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 7 5 35 
2 10 5 42 
3 8 5 38 















Jill Vaughan ....... . 
Jamie Rydbom .....•.• 
Abby Jo Hornstein ... 
Alisha Simchuck •.... 
Gretchen Smith •...•. 
Nicole Weedman ...••• 
11 Annie Buck •..••...•. 
12 Lindsey Wagstaff ... . 
13 Kristen Turner ..... . 
16 Karen Robnett ...•.•• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
GAME SCORES 
George Fox .•.••..•.• 
Whitworth ••..••...•• 
1 2 3 4 
4 15 9 4 



























SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 































1 3 0 0 0 
0 10 0 0 0 
0 14 0 0 0 
0 5 0 2 0 
0 17 0 0 0 
0 6 0 2 0 
1 14 0 1 0 
0 15 0 1 0 
0 2 1 5 0 











Totals •••.•...•..... 41 70 25 171 .2631 621 6 a1 21 931 1 11 oj 2 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 16 3 32 
2 15 10 44 
3 20 7 44 







TOTAL TEAM BLOCKS: 6.5 
Site: Spokane, WA (Whitworth Fieldhouse) 
Date: 11/04/00 Attend: 141 Time: 1:35 
Referees: Sherry Tucker, Ron Walker 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 












Jill Vaughan ••••.••. 
Jamie Rydbom •••••••• 
Abby Jo Hornstein ••. 
Megan Benson ••••••.• 
Alisha Simchuk ••••.• 
Gretchen Smith •.•.•. 
Nicole Weedman •••••• 
11 Annie Buck •••.•••.•. 
12 Lindsay Wagstaff ••.• 
13 Kristen Turner •••••. 
16 ~<aren Robnett ••.••.• 
























































0 6 0 2 0 
0 6 0 . 0 0 
0 15 0 3 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 1 1 
2 33 1 0 0 
0 14 0 1 1 
0 1 0 0 0 
2 13 1 5 0 
0 1 0 2 0 













Totals •••••••••.••.• 41 70 33 204 .1811 68j 9 51 111031 2 14 21 3 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 12 5 29 
2 23 6 59 
3 18 12 57 













Amy Forbes •.•••••••• 
Heather Peeples ••..• 
Mindi Yost •.••••••.. 
Jeni Nelson ..••••.•. 
5 Bree Stairs ••••.•••• 
6 Lynette Domench ••••• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 Sara Sendele •..•.••• 
11 Shelly Schultens .••• 
13 Nicole Bostic .•••••• 
15 Lacey Langmade •.••.• 
GAME SCORES 
Whitworth ••.•••••..• 
George Fox •••..•. ~ •• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
1 2 3 4 
15 16 12 15 
7 14 15 12 
TEAM RECORDS 
10-7, 5-3 NWC 
5-9, 3-5 NWC 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 













6 70 .214 1 
0 1 1.000 0 
1 7 .ooo 55 
1 3 . 000 0 
0 0 • 000 0 
7 2.2 -.273 0 
5 16 • 063 1 
0 1 .000 1 
1 7 • 286 0 
7 30 . .233 0 
6 47 .149 0 

























3 8 1 1 .2 
1 4 0 0 0 
0 24 0 5 1 
0 1 0 0 0 
0 6 0 0 0 
0 1 1 4 1 
3 5 0 1 0 
0 8 0 0 0 
0 2 0 0 1 
1 3 .2 4 0 
1 .2.2 0 1 0 













---------------------------------------------------------~-------------------Totals •••••••..••••• 41 6.2 34 .208 .1351 581 7 71 91 841 4 16 51 o 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 10 8 31 
.2 23 9 65 
3 16 9 60 







TOTAL TEAM BLOCKS: 1.2.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 






2000 NCAA DMSION Ill WOMEN'S SOCCER SCORE REPORTINU PVI"'tllll 
Please lypeiWI'11e your~ schedtlle on ll'lis fotm and nttum tD ~ memoers of ~ur regional advisory committee no later tnan AUGUST '15 . 
I 
Include games \1$. club tums, junior.varslty teams,.iCiimmages and canfltrsnc:e ptayolb. 
I 
FAX or E-MAIL updated copies of lt\is form to ALL members of yo~.~r regional acMsiOry committee ~plflmber4, 1'\. 1t1 ano 25. ano October 2. s . 
16 and .23. 
It is auggestad that games on seh!tdlon Sunday (Oclober 29) be co!nl)letec:l by 2 p..m. Central lime so that theSe results may be fully oon$idered . 
ReGUits from lhese games should be r.ed lmmediaUey 10 ll'le NCAA (317191NS826}, ATTENTION: Nlchole Manning-
• Only games against varsity teams of four.year degtee-granling institutioos that conduct a majority of their competition against U.S. four·year 
institufic)IIG may be counted for eelection purposes. ' 
~enoe: Northwest Conference 
institution: Whitworth College Reg&on: west --~~~------------
Date Opponent crt: ~ w..a.-T score H"tT::a(Y L'::rme 01 ~~a 'f{;: (mins) Date 
~ 9/20 Alumni 
-. ~_. .. \.:~ ~-··_·-_.-:..'···. _--:~-_, ~,.;MJ_~· •. · ....... !.·~-;; . •. -::_ •• ; .. _ ....... ' ,·.J:: ... ~ .. -- ~---.... ~r;·'· 
.. • • -: ~ .. ·-··:: ·- .. • .. : .. 4, ·k-: 
M 
i 9/1 Northwest Nazarene NAIA T 1-1 Neutral 90 min. 0-0.:1 
2 9/2 Point Loma Univ. NAIA L 1-2 Neutral 90 min. 0-1-1 
3 9/9 MSU-Billinqs II w ::7-t Aw-ny 9D,.. J -l-1 
4 9/10 Rocky Mountain Colleg ~ NAIA w fo .. o Neutral .9D- ~-1-l 
5 9/20 Whitman III Home 
6 Y/Z'J George III Awdy 
1 9/24 Pacific II Away 
8 9/30 Willamette III Home 
9 10/l Linfield III Horne 
10 10/7 Puget Sound III Home 
11 10/B Pacific Lutheran III Home 
12 10/14 Linfield III Away 
13 10/H Willamette III Away 
14 10/H Whitman III Away 
15 10/2 Pacific III Home 
-· 
-- . ~ 
16 10/2~ George Fox III Home 
17 10/2j Pacific Lutheran III Away 







Coach's Name: Sean 13us h~Y Office: ( 509) 777-4385 Home: (509) 465-1523 
(please pnnt) 
Institution's 
Web Site Address: www. wh i tworth ~ edu E-Mail Address: sbushey@whitworth.edu 
:Z:\ee;aron\Soe~r • W lll\1909:2ootm=onns\FORM seot'i Repbiiing ill w soc.doe --------------
06LCLLL60S XVd Lc:oT 00/CT/60 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA I
SETl SERVE ISRV,DEFI BLOCK lGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
3 Blair Hanson .••..... 5 6 
4 Shelly Patton .•••••• 5 6 
6 JoLee Sturgell ....•. 1 0 
7 Jami Tautfest •••.... 5 0 
8 Jenni Linden .•..•... 5 17 
10 Kelli Truax •....••.. 5 10 
11 Kristin Kirschner .•• 1 0 
12 Jaimi Truhler ..••.•• 5 0 
13 Kelly Sorenson •.•..• 5 15 
14 Diana Chamberlain •.• 5 0 
15 Lindsay Wetzler ..... 4 7 
TEAM • ••••••••••••••• 
2 26 .154 3 
3 18 .167 0 
1 5 -.200 0 
0 4 .000 1 
2 37 • 405 0 
8 36 .056 0 
0 1 . 000 0 
0 0 .000 25 
4 48 • 229 0 
1 2 -.500 29 























0 1 0 
0 0 2 
0 4 0 
1 14 0 
2 20 1 
0 1 1 
0' 0 0 
0 7 0 
1 22 0 
0 12 0 
























Totals •••.••••.....• 51 61 23 206 .1841 581 9 6j 911021 4 14 41 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 5 6 
2 13 3 
3 17 7 
4 17 5 






39 . 308 
23 . 304 
George Fox 
No Name 
1 Amy Forbes •••.•..•.. 
2 Heather Peeples •••.. 
3 Mindi Yost •••.•••.•. 
4 Jeni Nelson •••••.... 
5 Bree Stairs .•.....•. 
6 Lynette Domench •..•. 
7 Laura Bonner ....•••. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens •.•. 
15 Lacey Langmade .•.•.. 
GAME SCORES 
Willamette u ....... . 
George Fox •..•.••.•. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
1 2 3 4 5 
6 15 10 15 15 
15 11 15 7 8 
TEAM RECORDS 
9-12, 6-7 NWC 
7-13, 5-9 NWC 
ATTACK 
K E TA 
'
SET! SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 












8 62 • 081 0 
0 0 . 000 0 
1 10 .100 45 
1 6 .167 0 
0 3 • 000 0 
6 18 -.056 0 
0 0 • 000 0 
7 52 • 231 4 
4 20 -.050 3 
6 32 .219 2 























4 16 0 1 0 
3 10 0 0 0 
0 27 1 3 0 
,0 0 0 1 0 
1 11 0 0 0 
0 0 0 3 1 
0 1 0 0 0 
0 22 0 4 0 
1 22 0 0 0 
0 1 1 4 1 












Totals .••.•.•.....•• 51 62 33 212 .1371 58j 9 21 911111 2 18 21 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 15 6 
2 12 8 
3 21 5 
4 9 9 















TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 10/28/00 Attend: 220 Time: 2:10 
Referees: 
's10H 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 





Amy Forbes ..•..•.•.. 
Heather Peeples ..•.• 
Mindi Yost •..•.•.••. 
Jeni Nelson ......•.• 
5 Bree Stairs ••.•••.•• 
6 Lynette Domench ••••• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander stoep .• 
11 Shelly Schultens •••• 
13 Nicole Bostic ...•••• 

























































































0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 3 2 
0 0 0 
1 1 0 
3 1 0 
1 1 0 












Totals ••••••••..••.. 31 36 31 155 .0321 351 2 61 21 651 6 8 21 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 15 11 
2 13 11 
3 11 8 
PER GAME 
TA Pet 





1 Kelsey Gederos •.•.•• 
3 Blair Hanson •••••••• 
6 JoLee Sturgell .••••• 
7 Jami Tautfest .•••••. 
8 Jenni Linden •••.•••• 
9 Sheena McKay ••..•.•• 
10 Kelli Truax •••••.••• 
11 Kristin Kirschner •.• 
12 Jaimi Truhler •••.••• 
13 Kelly Sorenson •••••• 
14 Diana Chamberlain ••. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox •••.•.•••. 9 11 12 
Willamette u ........ 15 15 15 
TEAM RECORDS 
4-7, 2-3 NWC 
4-6, 3-3 NWC 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 



































































0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
3 2 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 












Totals ••.••••••••••• 31 44 28 143 .1121 421 2 11 21 771 4 6 oj 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 18 10 
2 14 10 




44 • 091 
55 .055 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Willamette U (Cone Field House) 
Date: Sept 27,2000 Attend: 300 Time: 1:40 
Referees: John Treadaway, Ann Fruitche 
Willamette Volleyball http://www.willamette.edu/athletics/volleyball/results99.html 
1999 Willamette Volleyball Results 
IPAI}j I?~I><?N-E:NI ....... '1\Vt~ISC:Q~E: . .. ... . .......... . irfcsanta cruz p,[:1:;6, 15-12, 15-5, ,,~ 
!~~P~~? 1fMins<::()Ileg~ · ..•.. ~11§-Q, 15-~,)?~~ . 
lj~~pt~J1H\Yarn~rPacific 1!\Vjj15-1, 15-1,15-3 'I 
~~~pt.pl[~e(lt~le Y. 1\V '115-13,}?~8,}5-6 
;~ r:;-117-15 12-15 2-15 i pe~t.15JP ~fp~~et Soundlvv ~15: 10: 16~14' ... '... 1 ··~s 19L-h. rL p-15, 15-3, 14-16, •11 w>ept l::tiW Itman lL 115-6, 12-15 I 
,............ ; ········· ....... • ..... ····. ·············· ....... ······························· I 
~~~pt~ 1~;1\Vhit\Vorth ~.B~15, 15~4,) ?~ 7, }5-9 I 
;j~ept~}?~illfi~ld ~115~2, 15~6, 1?-8 ..... I 
~~~pt.}4lk=a.I~l1th~ra.11 . . ... LliQ-}5,4~15, 14~16 ...... •1 
·l~~pt~}4HYC:§<!Ill?i~g() ...• ~.Its~?, 8~ts, 4~1s,2~1s ·I 
~~P~~ 25•fG§Y 1-!<l:Y\\Iard . .• !f;---~~-=-is, 1 0~15,}~]5 . ... .. •1 
!jSept. 251i]C SantaCruz .. ~{15-4, 15-4, 15-4 ......... 1 R~=--F~~~I 
.~c:t~ 1 fc:?1?ra.~? <;oH~geC~, 1.5-7, 9-15,4~151 
P:t.= :~~Fo~ Pli~~i~' 12-15,15-8, I 
:~c:t: ~ .Wa.c:ific: . .... ......... ... .. .. ~11 ?-?, 1 ?~4, ts~~ . .... 1 
,~~ . . rl4-15 8-15 15-13 1 It':~· 8 ;racific ~utheran t :1 13_15 .... ' .. . . ' 1 
••l<:>c:~~ t?I\VhitJ11(lll . ~.•115-~, 1?-?, 1s-1o_.. 1 
.~c;t.)~ ii\Vhit\Vorth .Mf]15-4,)5~}~, 15-5 I 
pct20}nfield ... . .. F~o;;:·1 !~;t 15-9• -~ 
pct22 ]f~UHayward Cl~;~~' 15-4, 10-15, .1 
~tugetSound .. F]g::~· 15-10,15-12, I 
;pct~?.· ...~e\\lis.&l: (:lark ..... ·.• . rw-=.115-10, 15-12, }5-5 ...... •
1
1 
-3-0 ·.•.·.1@ a --F---..... ~-·-.•. 11s-12~2-ts:s::tS:--~ 
• 1 eorge ox . !S-lS 1 
........ ····· ,L .... ..... ......... ..... . . ·'········· . .. ..... . .. ·I 
INov i I@P::~r.ifir. ~iJ')_') 1')-7 J')_') I 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 VOLLEYBALL RESULTS 
(Final) 
Overall: 7-15 (H: 3-6 A: 3-6 N: 1-3) Games: 34-51 
NWC: 5-11 (H: 3-5 A: 2-6) Games: 23-35 
DATE OPPONENT W/L 
9/1 # vs Howard Payne w 
911 # vs Concordia-Austin L 
9/2 # vs Puget Sound L 
9/2 # at Colorado College w 
9/8 LA VERNE L 
919 + vs Seattle L 
9/15 * at Pacific Lutheran L 
9/16 * at Puget Sound L 
9/22 * PACIFIC w 
9/23 * at Lewis & Clark w 
9/27 * at Willamette L 
9/29 * LINFIELD L 
10/6 * WHITMAN w 
10/7 * WHITWORTH L 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN L 
10/14 * PUGETSOUND L 
10/20 * at Pacific w 
10/21 * LEWIS & CLARK w 
10/27 * at Linfield L 
10/28 * WILLAMETTE L 
11/3 * at Whitman L 
11/4 * at Whitworth L 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
*-Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 






















3-2 (6-15, 15-2, 15-9, 13-15, 15-5) 
2-3 (18-16, 9-15, 11-15, 15-13, 16-18) 
0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
3-2 (15-13,3-15, 15-13, 2-15, 15-11) 
2-3 (15-10, 15-9,8-15, 11-15, 10-15) 
1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 
0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 
3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 
3-1 (14-16, 15-10, 15-5, 15-8) 
0-3 (9-15, 11-15, 12-15) 
0-3 (11-15, 8-15, 3-15) 
3-1 (15-7, 15-9, 4-15, 15-11) 
1-3 (7-15, 14-16, 15-12, 12-15) 
1-3 (11-15, 10-15, 15-12, 2-15) 
0-3 (5-15, 3-15, 7-15) 
3-0 (15-12, 15-12, 15-9) 
3-0 (15-13, 15-2, 15-6) 
1-3 (15-5, 15-9, 12-15, 15-5) 
2-3 (6-15, 15-11, 10-15, 15-7, 15-8) 
0-3 (6-15, 8-15, 14-16) 























- George Fox Combined Team Statistics 
NEUTRAL 
(Final) 














( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Angie Frank 
12 Tausha Deramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi stuelpnagel 






































































Total •.•...•..•..... 83 1029 12.40 614 3664 
Opponents ........... 83 1116 13.45 492 3446 
TEAM STATISTICS 
ATTACK ....................... . 
Kills .••.........•.......... 
Errors ••.................... 
Total Attacks ..•...•........ 
Attack Pet .............•.... 
Kills/Game ................. . 
SET .....•..•.................. 
Assists .................... . 
Assists/Game ............... . 
SERVE ...................•....• 
Aces ....................... . 
Errors •..•.................. 
Aces/Game .................. . 
SERVE RECEPTIONS ...•.•...•.... 
Errors ..................•... 





Block Solo ...•••...........• 
Block Assist .......••..•...• 
Total Blocks .....••......... 
Blocks Per Game ............ . 
Block Errors ............... . 


























































































.113 949 11.43 105 98 












































































































BA Total B/Game 
12 15 0.21 




























































1.27 143 1636 19.71 79 231 194.5 
1.48 103 1570 18.92 40 214 147.0 
2.34 44 21 
1.77 33 35 
OPPONENT 
vs Howard Payne 
vs Concordia-Austin 
vs Puget Sound 
at Colorado College 
LA VERNE 
vs seattle 
at Pacific Lutheran 
at Puget sound 
PACIFIC 
















































































* denotes conference game 
The Automated ScoreBook For Volleyball - George Fox 
NEUTRAL 
( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
Combined Team Statistics (Final) 
RECORD: OVERALL HOME 
ALL GAMES........... ( 7-15) ( 3-6 
CONFERENCE.......... ( 5-11) ( 3-5 





1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE ## SUMMARY (by ##) 

















164 2.34 3 12 15 0.21 3 1 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
7 0.09 4 2a .107 5 0.06 12 21 0.15 
41 o.4a 17 146 .164 a54 10.05 12 a o.14 
15 0.60 11 54 .074 1 0.04 1 2 0.04 
10 0.16 5 4a .104 0 0.00 1 1 0.02 







6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 









3.9a 6 34 
0.32 3 6 
1. a8 1 3 
0.51 19 50 
1. 3a 0 1 
3.45 1 la 
2.57 3 18 
o.a7 0 0 
1.17 31 52 
1. 00 0 0 
0.00 0 0 
2.9a 9 17 
0.00 0 6 







0.47 7 10 
0.36 2 0 
0.06 0 0 
o.a6 12 1 
o.oa 0 0 
0.29 5 2 
0.31 2 2 
0.00 1 0 
1. 01 6 1 
o.oo 0 0 
o.oo 0 0 
0.40 5 3 
0.50 1 0 
0.30 0 1 
a Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Angie Frank 
12 Tausha Deramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 







3 0.23 1 12 .167 1 o.oa 0 0 0.00 
16a 2.5a 96 574 .125 17 0.26 10 11 0.15 
53 0.7a 37 220 .073 29 0.43 14 11 0.21 
5 0.33 2 19 .15a 2 0.13 1 0 0.07 
193 2.35 127 570 .116 7 0.09 32 22 0.39 









0 1 .000 
90 579 .109 
4 17 - .11a 












































Total .............. . 
Opponents •.......... 
a3 1029 12.40 614 3664 
a3 1116 13.45 492 3446 
.113 949 11.43 105 9a 
.1a1 100a 12.14 123 13a 
1.27 143 1636 19.71 79 231 194.5 
1.4a 103 1570 1a.92 40 214 147.0 
2.34 44 21 
1.77 33 35 
TEAM STATISTICS 
ATTACK .....................•.. 
Kills ...................... . 
Errors ..................... . 
Total Attacks .............. . 
Attack Pet ................. . 
Kills/Game ................. . 
SET .......................... . 
Assists ........•...........• 
Assists/Game ............... . 
SERVE ........................• 
Aces ....................... . 
Errors ...•.................. 
Aces/Game .................. . 
SERVE RECEPTIONS ............. . 
Errors ..................... . 
Errors /Game ................ . 
DEFENSE ....................•.. 
Digs ....................... . 
Digs/Game ....•...........•.• 
BLOCKING ..................... . 
Block solo ................. . 
Block Assist ...........•.... 
Total Blocks ............... . 
Blocks Per Game ............ . 
Block Errors ............... . 



































































vs Howard Payne 
vs Concordia-Austin 
vs Puget Sound 
at Colorado College 
LA VERNE 
vs Seattle 
at Pacific Lutheran 
at Puget Sound 
PACIFIC 













* denotes conference game 





L 2-3 150 
L 1-3 150 
L 2-3 350 
L 0-3 225 
w 3-0 120 
w 3-1 110 
L 0-3 300 
L 0-3 220 
w 3-1 ao 
L 1-3 a5 
L 1-3 220 
L 0-3 160 
w 3-0 75 
w 3-0 75 
L 1-3 100 
L 2-3 220 
L 0-3 107 
L 1-3 141 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2000 VOLLEYBALL RESULTS 
(Final) 
Overall: 7-15 (H: 3-6 A: 3-6 N: 1-3) Games: 34-51 
NWC: 5-11 (H: 3-5 A: 2-6) Games: 23-35 
DATE OPPONENT WIL 
9/1 # vs Howard Payne w 
9/1 # vs Concordia-Austin L 
9/2 # vs Puget Sound L 
9/2 # at Colorado College w 
9/8 LA VERNE L 
9/9 + vs Seattle L 
9/15 * at Pacific Lutheran L 
9/16 * at Puget Sound L 
9/22 * PACIFIC w 
9/23 * at Lewis & Clark w 
9/27 * at Willamette L 
9/29 * LINFIELD L 
10/6 * WHITMAN w 
1017 * WHITWORTH L 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN L 
10/14 * PUGETSOUND L 
10/20 * at Pacific w 
10/21 * LEWIS & CLARK w 
10/27 * at Linfield L 
10/28 * WILLAMETTE L 
11/3 * at Whitman L 
11/4 * at Whitworth L 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* -Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 






















3-2 (6-15, 15-2, 15-9, 13-15, 15-5) 
2-3 (18-16,9-15, 11-15,15-13, 16-18) 
0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 
1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 
0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 
3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 
3-1 (14-16, 15-10, 15-5, 15-8) 
0-3 (9-15, 11-15, 12-15) 
0-3 (11-15, 8-15, 3-15) 
3-1 (15-7, 15-9, 4-15, 15-11) 
. 1-3 (7-15, 14-16, 15-12, 12-15) 
1-3 (11-15, 10-15, 15-12, 2-15) 
0-3 (5-15, 3-15, 7-15) 
3-0 (15-12, 15-12, 15-9) 
3-0 (15-13, 15-2, 15-6) 
1-3 (15-5, 15-9, 12-15, 15-5) 
2-3 (6-15, 15-11, 10-15, 15-7, 15-8) 
0-3 (6-15, 8-15, 14-16) 
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K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes •........• 
2 Heather Peeples ..... 
3 Mindi Yost .....•.... 
4 Jeni Nelson .•....... 
5 Bree Stairs ..•.••••. 
6 Lynette Domench .... . 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .• 
11 Shelly Schultens .... 
13 Nicole Bostic •.....• 

























4 41 .171 
0 3 • 000 
2 5 -.200 
0 1 . 000 
0 1 • 000 
6 22 -.045 
0 0 . 000 
3 46 .196 
1 2 -.500 
4 22 . 091 
2 26 • 077 

















































0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 2 
0 0 0 
1 3 1 
0 0 0 
1 5 0 
0 1 2 














































Jill Vaughan ......•. 
Jamie Rydbom ......•• 
Abby Jo Hornstein .•. 
Alisha Simchuck ....• 
Gretchen Smith •..... 
Nicole Weedman ..... . 
11 Annie Buck •.••.•.... 
12 Lindsey Wagstaff .... 
13 Kristen Turner .•.... 
16 Karen Robnett ...... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
GAME SCORES 
George Fox ...••.•... 
Whitworth ...•••••..• 
1 2 3 4 
4 15 9 4 

























































1 3 0 0 0 
0 10 0 0 0 
0 14 0 0 0 
0 5 0 2 0 
0 17 0 0 0 
0 6 0 2 0 
1 14 0 1 0 
0 15 0 1 0 
0 2 1 5 0 











Totals .••..•.••..... 41 70 25 171 .2631 621 6 s1 21 931 1 11 ol 2 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 16 3 32 
2 15 10 44 
3 20 7 44 







TOTAL TEAM BLOCKS: 6.5 
Site: Spokane, WA (Whitworth Fieldhouse) 
Date: 11/04/00 Attend: 141 Time: 1:35 
Referees: Sherry Tucker, Ron Walker 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes •••..••.•• 2 
2 Heather Peeples ••••• 2 
3 Mindi Yost •••••••••• 3 
4 Jeni Nelson •..••..•• 1 
5 Bree Stairs ••.•••••• 3 
6 Lynette Domench ••••• 2 
7 Laura Bonner •.••..•• 2 
8 Jennifer Westerberg. 3 
9 Heidi Vander Stoep .• 3 
11 Shelly Schultens •••• 3 
13 Nicole Bostic ••••.•• 2 
14 Heidi Stuelpnagel ..• 1 














3 7 -.286 0 
0 1 • 000 0 
1 7 • 000 19 
2 3 -.667 0 
0 1 • 000 0 
3 11 -.091 0 
0 1 • 000 0 
8 37 .027 0 
0 6 .167 1 
4 18 • 056 0 
2 11 • 091 0 
0 1 • 000 0 



























1 4 1 0 0 
1 5 0 0 0 
0 7 0 1 0 
0 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 
0 0 0 3 0 
0 1 0 0 0 
2 12 0 2 0 
0 8 0 0 0 
1 2 2 0 0 
1 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 














Totals. • • • . • • • • • • • . • 31 22 25 112 -. 0271 20 I 4 61 101 431 3 6 ol o 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 5 5 
2 10 11 









George Fox •••••....• 
Whitman . ........... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
1 2 3 
6 8 14 





K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Valarie Hamm ••..•••• 
2 Claire Novotny .••••. 
3 Megan Kanaga •••••... 
4 Kelly Williams ••..•• 
6 Kristin Carter .••••• 
7 Allison Roth •••.••.• 
9 Elin Smith •.•..••..• 
10 Jeni Brown •••••••.•• 



















5 21 .048 0 
2 6 -.167 29 
2 10 -.100 0 
6 30 .300 0 
0 1 .000 0 
2 12 .333 0 
0 0 • 000 0 
3 14 • 071 0 




























0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 1 0 










-----------------------------------------------------------------------------Totals ••••••••.•••.• 31 38 25 113 .1151 291 10 5j 4j 60j 6 4 Oj 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 8 3 
2 16 9 











TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Walla Walla, Wash. (Sherwood Center) 
Date: 11/03/00 Attend: 107 Time: 1:25 
Referees: Mr. Williams, Mr. McGuire 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2000 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 7-13 (H: 3-6 A: 3-4 N: 1-3) Games: 33-45 
NWC: 5-9 (H: 3-5 A: 2-4) Games: 22-29 
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT. 
911 # vs Howard Payne w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9, 13-15, 15-5) 
9/1 # vs Concordia-Austin L 2-3 (18-16,9-15, 11-15,15-13, 16-18) 
9/2 # vs Puget Sound L 0-3 (4-15, 8-15,9-15) 
912 # at Colorado College w 3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
9/8 LA VERNE L 2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 150 
919 + vs Seattle L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 150 
9115 * at Pacific Lutheran L 2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 350 
9116 * at PugetSound L 0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 225 
9/22 * PACIFIC w 3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 120 
9/23 * at Lewis & Clark w 3-1 (14-16, 15-10, 15-5, 15-8) 110 
9/27 * at Willamette L 0-3 (9-15, 11-15, 12-15) 300 
9/29 * LINFIELD L 0-3 (11-15, 8-15, 3-15) 220 
10/6 * WHITMAN w 3-1 (15-7, 15-9,4-15, 15-11) 80 
10/7 * WHITWORTH L 1-3 (7-15, 14-16, 15-12, 12-15) 85 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN L 1-3 (11-15, 10-15, 15-12, 2-15) 220 
10/14 * PUGETSOUND L 0-3 (5-15, 3-15, 7-15) 160 
10120 * at Pacific w 3-0 (15-12, 15-12, 15-9) 75 
10/21 * LEWIS & CLARK w 3-0 (15-13, 15-2, 15-6) 75 
10/27 * at Linfield L 1-3 (15-5, 15-9, 12-15, 15-5) 100 
10/28 * WILLAMETTE L 2-3 (6-15, 15-11, 10-15, 15-7, 15-8) 200 
11/3 * at Whitman Walla Walla, Wash. 7:00p.m. 
11/4 * at Whitworth Spokane, Wash. 7:00p.m. 
11/9-11 NCAA Division III First Round on-campus TBA 
11/17-18 NCAA Division III Quarterfinals on-campus TBA 
I 2/1-2 NCAA Division III Finals on-campus TBA 
#- Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* -Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
The Automated ScoreBook For 
RECORD: 
ALL GAMES .......•... 
CONFERENCE ......... . 




( 5-9 ) 













( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
(as of Oct 29, 2000) 
---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Angie Frank 
12 Tausha Deramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 


















































Total ............... 76 967 12.72 567 3379 
Opponents ........... 76 1008 13.26 442 3162 
TEAM STATISTICS 
ATTACK ....................... . 
Kills ...................... . 
Errors ..................... . 
Total Attacks .............. . 
Attack Pet ................. . 
Kills/Game ................. . 
SET .......................... . 
Assists .................... . 
Assists/Game ............... . 
SERVE ........................ . 
Aces ...................... ·· 
Errors ..................... . 
Aces/Game .......•........... 





Digs/Game .................. . 
BLOCKING ............••........ 
Block Solo .•...•............ 
Block Assist .•••.........•.• 
Total Blocks ....•.•......... 
Blocks Per Game .•••...•..... 
Block Errors •..........•.•.. 






















































































.118 891 11.72 99 87 





































0.09 17 147 
0.17 23 155 
0.13 4 321 
0.04 0 8 
0.02 12 116 
0.00 0 41 
0.00 5 16 
0.16 12 197 
0.23 12 161 
0.07 4 13 
0.41 6 93 
0.00 0 l 
0.00 0 0 
0.15 16 187 
0.00 l 0 


















































































































1.30 127 1532 20.16 74 211 179.5 
1.41 97 1417 18.64 33 199 132.5 
2.36 39 18 
1.74 33 32 
OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
vs Howard Payne Univ. W 3-2 
vs Concordia-Austin L 2-3 
vs Univ. of Puget Sound L 0-3 
at Colorado College w 3-2 
UNIV. OF LA VERNE L 2-3 150 
vs Seattle University L l-3 150 
at Pacific Lutheran L 2-3 350 
at Univ. of Puget Sound L 0-3 225 
PACIFIC UNIVERSITY W 3-0 120 
at Lewis & Clark W 3-l 110 
at Willamette u L 0-3 300 
LINFIELD L 0-3 220 
WHITMAN W 3-l 80 
WHITWORTH L l-3 85 
PACIFIC LUTHERAN L l-3 220 
UNIV. OF PUGET SOUND L 0-3 160 
LEWIS & CLARK W 3-0 75 
at Pacific University W 3-0 75 
at Linfield L 1-3 100 







* denotes conference game 
'\, 
Volleyball Box Score 
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K E TA ISETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes •.•.•.•••• 
2 Heather Peeples •.... 
3 Mindi Yost ..•••••••• 
5 Bree Stairs •..••.•.. 
6 Lynette Domench ••••. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
11 Shelly Schultens ...• 
13 Nicole Bostic ••••.•• 

















































































0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 2 0 
0 0 0 
2 3 1 
4 0 1 
0 0 0 











Totals .••••••.•.••.• 41 32 38 158 -.0381 311 7 31 41 591 7 6 21 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 7 8 
2 8 7 
3 11 11 






39 • 026 
57 .000 
39 -.154 
2 Liz McClung •..•..••• 
3 Emily Bauer •••••.••• 
4 Katie Leitheiser .... 
5 Anna Gradek .••...••. 
6 Whitney Schubert •.•• 
9 sara Kaiser ....•.... 
10 Andrea Beck ••.•...•. 
12 Devon Kline ••.••.•.. 
14 Marti Matson •••••... 
16 Denise Lum-Lung •..•. 
GAME SCORES 
George Fox ••..•••••• 
Linfield ••.•...••••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
1 2 3 4 
5 9 15 5 





K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 





















1 3 -.333 
4 13 .154 
0 6 .167 
6 42 .238 
1 8 .125 
5 35 .143 
4 35 .143 
3 5 -.600 
0 0 .000 









































0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
2 4 1 
0 0 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 












Totals .•••.•••..•..• 41 51 26 166 .1511 461 4 71 71 731 2 10 ll 3 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 12 4 
2 10 7 
3 16 11 













TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: McMinnville, Ore. (Ted Wilson Gym) 
Date: 10/27/00 Attend: 100 Time: 1:34 
Referees: 
Volleyball Box Score 
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K E TA ISETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
3 Blair Hanson ..•.•••• 
4 Shelly Patton .••.••• 
6 JoLee Sturgell •••.•• 
7 Jami Tautfest •.....• 
8 Jenni Linden •.••..•• 
10 Kelli Truax .•••..... 
11 Kristin Kirschner .•. 
12 Jaimi Truhler ..•.... 
13 Kelly Sorenson •.•.•• 
14 Diana Chamberlain .•• 
15 Lindsay Wetzler .•.•• 














































































0 1 0 
0 0 2 
0 4 0 
1 14 0 
2 20 1 
0 1 1 
0' 0 0 
0 7 0 
1 22 0 
0 12 0 
























Totals ..••.••.•.•.•• 51 61 23 206 .1841 581 9 61 911021 4 14 41 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 5 6 
2 13 3 
3 17 7 
4 17 5 






39 . 308 
23 . 304 
George Fox 
No Name 
1 Amy Forbes .••.••.... 
2 Heather Peeples ••... 
3 Mindi Yost .•••.•..•. 
4 Jeni Nelson •......•. 
5 Bree Stairs ••.•..... 
6 Lynette Domench ...•. 
7 Laura Bonner •..•...• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
11 Shelly Schultens ..•. 
15 Lacey Langmade ..... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
Willamette u •....... 6 15 10 15 15 
George Fox •...•••.•. 15 11 15 7 8 
TEAM RECORDS 
9-12, 6-7 NWC 
7-13, 5-9 NWC 
ATTACK 























8 62 • 081 
0 0 • 000 
1 10 .100 
1 6 .167 
0 3 • 000 
6 18 -.056 
0 0 • 000 
7 52 . 231 
4 20 -.050 
6 32 .219 


































4 16 0 
3 10 0 
0 27 1 
0 0 0 
1 11 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 22 0 
1 22 0 
0 1 1 























Totals .•••..•......• 51 62 33 212 .1371 581 9 21 911111 2 18 21 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 15 6 
2 12 8 
3 21 5 
4 9 9 




55 . 073 
49 • 327 
41 . 000 
19 . 000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 10/28/00 Attend: 220 Time: 2:10 
Referees: 
George Fox Combined Team Statistics 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES........... ( 7-11) 
CONFERENCE.......... ( 5-7 ) 
NON-CONFERENCE...... ( 2-4 ) 











( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Angie Frank 
12 Tausha Doramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 


















































Total ............... 67 873 13.03 496 3009 




Errors ..................... . 
Total Attacks .............. . 
Attack Pet ................. . 
Kills/Game ••................ 
SET .......................... . 




Errors ..................... . 
Aces/Game .................. . 





Digs/Game .................. . 
BLOCKING ••.....•....•.•.•.•••. 
Block Solo ................. . 
Block Assist ..•.•........... 
Total Blocks ............... . 
Blocks Per Game .•........... 
Block Errors ...........•.... 






















.152 2 0.04 
.125 5 0.08 
.208 727 10.54 
.114 1 0.05 
.119 0 0. 00 
.032 1 0.02 
.182 1 0.11 
.132 13 0.27 
.109 22 0.42 
.158 2 0.13 
.124 4 0.06 
.000 0 0.00 
.000 4 2.00 
.119 5 0.09 
-.125 0 0.00 

































.125 802 11.97 



































0.11 13 130 
0.17 20 141 
0.12 4 280 
0.05 0 8 
0.00 11 102 
0.00 0 40 
0.00 5 15 
0.16 10 163 
0.17 10 124 
0.07 4 13 
0.41 5 89 
0.00 0 1 
0.00 0 0 
0.16 16 187 
0.00 1 0 
0.07 10 63 
5 
2.28 2 9 
2.24 0 0 
4.06 5 30 
0.40 3 5 
2. 04 1 3 
0.62 18 40 
1. 67 0 1 
3.33 0 9 
2.38 1 15 
0.87 0 0 
1.35 23 43 
1. 00 0 0 
0.00 0 0 
3.22 9 16 
0.00 0 6 

































































1.24 114 1362 20.33 65 187 158.5 
1.40 81 1242 18.54 27 175 114.5 
2.37 35 15 
l. 71 2a 28 
OPPONENT W/L 
vs Howard-Payne Univ. W 
vs Concorida-Austin L 
vs Univ. of Puget Sound L 
at Colorado College w 
UNIV. OF LA VERNE L 
vs Seattle University L 
at Pacific Lutheran L 
at Univ. of Puget Sound L 
PACIFIC UNIVERSITY W 
at Lewis & Clark w 




PACIFIC LUTHERAN L 
UNIV. OF PUGET SOUND L 
LEWIS & CLARK W 



















3-0 75 1242 







George Fox Combined Team Statistics 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES........... ( 7-11) 
CONFERENCE.......... ( 5-7 ) 
NON-CONFERENCE...... ( 2-4 ) 











( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Angie Frank 
12 Tausha Doramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 






















































































Total ............... 67 873 13.03 496 3009 
Opponents ........... 67 896 13.37 393 2790 
TEAM STATISTICS 
ATTACK .....••..•.....•.. · • · · · · 
Kills .....................•. 
Errors •..................••. 
Total Attacks .••............ 




Assists/Game ............... . 




SERVE RECEPTIONS .........•.•.. 
Errors ......•...•........•.. 
Errors /Game ................ . 
DEFENSE ................. ·•· .. . 
Digs ............ ···•••·••··· 
Digs/Game •••................ 
BLOCKING .•.•...•••..•••. · ••. ·• 
Block Solo ...•..•.•.•....••• 
Block Assist .•..•........... 
Total Blocks •......•.••..... 
Blocks Per Game .....•.•.•.•. 
Block Errors ..••...•••.••.•• 























































































.125 802 11.97 




































































































































1.24 114 1362 20.33 65 187 158.5 
1.40 81 1242 18.54 27 175 114.5 
OPPONENT 
vs Howard-Payne Univ. 
vs Concorida-Austin 
vs Univ. of Puget Sound 
at Colorado College 
UNIV. OF LA VERNE 
vs Seattle University 
at Pacific Lutheran 
at Univ. of Puget Sound 
PACIFIC UNIVERSITY 
at Lewis & Clark 





UNIV. OF PUGET SOUND 
LEWIS & CLARK 






























































































2.37 35 15 
















GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 7-11 (H: 3-5 
NWC: 5-7 (H: 3-4 
A: 3-3 N: 1-3) 
A: 2-3) 
DATE OPPONENT 
9/1 # vs Howard Payne 
9/1 # vs Concordia-Austin 
9/2 # vs Puget Sound 
9/2 # at Colorado College 
9/8 LA VERNE 
9/9 + vs Seattle 
9/15 * at Pacific Lutheran 
9/16 * at Puget Sound 
9/22 * PACIFIC 
9/23 * at Lewis & Clark 
9/27 * at Willamette 
9/29 * LINFIELD 
10/6 * WHITMAN 
10/7 * WHITWORTH 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN 
10/14 * PUGETSOUND 
10/20 * at Pacific 
10/21 * LEWIS & CLARK 
10/27 * at Linfield 
10/28 * WILLAMETTE 
11/3 * at Whitman 
11/4 * at Whitworth 
11/9-11 NCAA Division III First Round 
11117-18 NCAA Division III Quarterfinals 
12/1-2 NCAA Division III Finals 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 




w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9, 13-15, 15-5) 
L 2-3 (18-16, 9-15, 11-15, 15-13, 16-18) 
L 0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
w 3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
L 2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 
L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
L 2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 
L 0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 
w 3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 
w 3-1 (14-16, 15-10, 15-5, 15-8) 
L 0-3 (9-15, 11-15, 12-15) 
L 0-3 (11-15, 8-15, 3-15) 
w 3-1 (15-7, 15-9, 4-15, 15-11) 
L 1-3 (7-15, 14-16, 15-12, 12-15) 
L 1-3 (11-15, 10-15, 15-12, 2-15) 
L 0-3 (5-15, 3-15, 7-15) 
w 3-0 (15-12, 15-12, 15-9) 
w 3-0 (15-13, 15-2, 15-6) 
McMinnville, Ore. 
Newberg, Ore. 





Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
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Lewis & Clark vs George Fox (10/21/00 at Newberg, Ore.) 
Lewis & Clark 
No Name 
ATTACK 
K E TA !SET/ SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
2 Lizzie Woodburn ••••. 3 
3 Krissy Forry .••••••. 3 
4 Liana Dawson .••••.•. 3 
8 Erin comstock ••••••• 3 
11 Devon McGinnis •••.•• 3 
13 Betsy Rice .•. ~ •••.•. 3 
14 Molly Thomas .••••••. 3 




































0 7 0 0 1 
3 10 0 0 0 
1 12 0 0 0 
1 12 0 1 0 
0 2 0 4 0 
0 0 0 2 2 









Totals.............. 31 32 18 126 .1111 291 3 41 sj 5oj o 10 3! 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 20 6 62 .226 
2 4 4 19 .000 
3 8 8 45 .000 
George Fox 
No Name 
1 Amy Forbes •••••••.•. 
2 Heather Peeples .•.•• 
3 Mindi Yost •.••••.••• 
4 Jeni Nelson ....••••. 
5 Bree Stairs •.••.•••. 
6 Lynette Domench ••••• 
7 Laura Bonner •••••••• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •. 
10 Sara Sendele .••••••• 
11 Shelly Schultens •••. 
13 Nicole Bostic ••••••. 
14 Heidi Stuelpnagel ••• 
15 Lacey Langmade •••••• 
Team • ••.•••••••••••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Lewis & Clark •••••.• 13 2 6 
George Fox .•...••.•• 15 15 15 
TEAM RECORDS 
1-15, 1-11 NWC 
7-11, 5-7 NWC 
ATTACK 















5 25 .000 
0 4 1.000 
0 6 .500 
0 6 .167 
0 2 .000 
2 13 • 385 
0 0 .000 
2 26 .346 
3 16 .125 
0 0 • 000 
2 8 .375 
3 7 -.286 
0 1 1.000 





























0 7 0 0 0 
0 5 0 0 0 
0 14 0 1 0 
0 1 0 0 0 
1 3 ' 0 0 0 
0 6 0 1 1 
0 1 0 0 0 
0 11 0 0 0 
1 10 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 4 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
















-----------------------------------------------------------------------------Totals •.•••.••••..•• 31 46 17 120 .2421 391 8 21 31 671 0 4 11 0 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 20 9 59 
2 12 3 21 






TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 10/21/00 Attend: 75 Time: 1:20 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA I SET I SERVE I SRV I DEF I BLOCK I GEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Amy Forbes ..•.•••..• 
2 Heather Peeples ••••• 
3 Mindi Yost •••.•••••• 
5 Bree Stairs .•••.•••• 
6 Lynette Domench ••••• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 Sara Sendele •.•••.•• 
11 Shelly Schultens .••• 
13 Nicole Bostic •.•.•.. 
14 Heidi stuelpnagel ••• 

























4 34 .206 
1 2 -.500 
0 6 .167 
0 2 • 000 
5 19 .000 
6 33 • 061 
0 10 .500 
0 0 .000 
4 28 .143 
0 0 .000 
0 0 .000 









































































Totals .••..•.•.•.... 11 38 21 138 .1231 381 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 14 6 41 .195 GAME SCORES 1 
George Fox •...•.•.•• 15 
Pacific University .• 12 
TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
TEAM RECORDS 
6-11 (4-7 NWC) 
















K E TA 
'
SET! SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Chris Beck .••.•••••. 
5 Erin Brady ••..•..••. 
9 Amy Arnold ••.••••••• 
12 Sarah Hall ......•••. 
13 Kelsey Savage •.•.•.. 
14 Erin Akre •.•••.••.•. 
21 Heather Klos ••.••.•. 

















1 5 . 200 
3 12 . 250 
0 0 • 000 
2 19 • 000 
6 38 -.079 
2 21 • 238 
1 11 .000 

















0 9 0 0 0 
1 5 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 12 0 0 0 
0 17 0 0 0 
0 7 0 1 0 
1 14 0 0 0 









Totals •..••••••••••. 11 28 18 139 .0721 281 3 41 31 111 2 2 oj 4 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 11 3 40 .200 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Site: Forest Grove, Ore. (Pacific Ath. Center) 
Date: 10/20/00 Attend: 75 Time: 1:20 
Referees: 
The Automated ScoreBook For 
RECORD: 
ALL GAMES .........•. 





( 3-7 ) 













( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
(as of Oct 19, 2000) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Angie Frank 
12 Tausha Doramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 


















































Total ............... 63 789 12.52 458 2751 
Opponents ........... 63 836 13.27 357 2525 
TEAM STATISTICS 
ATTACK ................. ·· .. ·· • 
Kills ....•.................• 
Errors ....•.....•........... 
Total Attacks .............•. 




Assists/Game ............... . 
SERVE .......................•. 
Aces .......•.•.............. 
Errors ..................... . 
Aces/Game ..•................ 






BLOCKING ..................... . 
Block Solo ....•..•.•.•..•••. 
Block Assist ............... . 
Total Blocks .•.••.••.•....•• 
Blocks Per Game .......•..... 
Block Errors ..•............. 






















































































.120 725 11.51 

































0.10 12 116 
0.16 20 127 
0.10 4 247 
0.05 0 7 
0.00 10 91 
o.oo 0 32 
o.oo 5 14 
0.16 9 137 
0.15 9 99 
0.09 4 9 
0.39 5 81 
0.00 0 1 
o.oo 0 0 
0.16 15 187 
0.00 1 0 


















































1.14 108 1212 19.24 64 181 154.5 
1.40 70 1121 17.79 25 163 106.5 
OPPONENT 
vs Howard Payne Univ. 
vs Concordia-Austin 
vs Univ. of Puget Sound 
at Colorado College 
UNIV. OF LA VERNE 
vs Seattle University 
at Pacific Lutheran 
at Univ. of Puget Sound 
PACIFIC UNIVERSITY 
at Lewis & Clark 

































































































2.45 34 14 














The Automated ScoreBook For volleyball 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES........... ( 5-11) 
CONFERENCE.......... ( 3-7 ) 













( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
(as of Oct 19, 2000) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Angie Frank 
12 Tausha Doramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 


















































Total ........•...... 63 789 12.52 458 2751 





Total Attacks .......•....••. 
Attack Pet .............•.••. 
Kills/Game ...•....•......... 





Errors ..................... . 
Aces/Game ....•......•••..... 
SERVE RECEPTIONS •.......••.•.• 
Errors .........•..•......... 





Block Solo .•.••••.•.•.••.••• 
Block Assist .......•.•.•••.• 
Total Blocks ............... . 
Blocks Per Game •......••.... 
Block Errors •••.••••.•••.•.. 


































































































.120 725 11.51 

































0.10 12 116 
0.16 20 127 
0.10 4 247 
0.05 0 7 
0.00 10 91 
0.00 0 32 
0.00 5 14 
0.16 9 137 
0.15 9 99 
0.09 4 9 
0.39 5 81 
o.oo 0 1 
0.00 0 0 
0.16 15 187 
0.00 1 0 










2.07 1 3 
0.53 18 39 
1.75 0 1 
3.19 0 9 
2.15 1 14 
0.82 0 0 
1.33 22 42 
1. 00 0 0 
0.00 0 0 
3.40 9 16 
0.00 0 5 

















1.14 108 1212 19.24 64 181 154.5 
1.40 70 1121 17.79 25 163 106.5 
OPPONENT 
vs Howard Payne Univ. 
vs Concordia-Austin 
vs Univ. of Puget Sound 
at Colorado College 
UNIV. OF LA VERNE 
vs Seattle University 
at Pacific Lutheran 
at Univ. of Puget Sound 
PACIFIC UNIVERSITY 
at Lewis & Clark 

































































































2.45 34 14 














GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 5-11 (H: 2-5 A: 2-3 N: 1-3) Games: 24-39 
NWC: 3-7 (H: 2-4 A: 1-3) Games: 13-23 
DATE OPPONENT 
9/1 # vs Howard Payne 
911 # vs Concordia-Austin 
912 # vs Puget Sound 
9/2 # at Colorado College 
9/8 LA VERNE 
919 + vs Seattle 
9115 * at Pacific Lutheran 
9116 * at Puget Sound 
9/22 * PACIFIC 
9/23 * at Lewis & Clark 
9/27 * at Willamette 
9/29 * LINFIELD 
10/6 * WIDTMAN 
1017 * WIDTWORTH 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN 
10/14 * PUGETSOUND 
10/20 * at Pacific 
10/21 * LEWIS & CLARK 
10/27 * at Linfield 
10/28 * WILLAMETTE 
1113 * at Whitman 
1114 * at Whitworth 
1119-11 NCAA Division III First Round 
I 1/17-18 NCAA Division III Quarterfinals 
1211-2 NCAA Division III Finals 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
Home games in BOLD CAPS 
W/L SCORE 
w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9, 13-15, 15-5) 
L 2-3 (18-16, 9-15, 11-15, 15-13, 16-18) 
L 0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
w 3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
L 2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 
L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
L 2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 
L 0-3 (7-15,6-15,6-15) 
w 3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 
w 3-1 (14-16, 15-10, 15-5, 15-8) 
L 0-3 (9-15, 11-15, 12-15) 
L 0-3 (11-15, 8-15, 3-15) 
w 3-1 (15-7, 15-9,4-15, 15-11) 
L 1-3 (7-15, 14-16, 15-12, 12-15) 
L 1-3 (11-15, 10-15, 15-12, 2-15) 
L 0-3 (5-15, 3-15, 7-15) 









Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 






















Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
Univ. of Puget Sound vs George Fox (10/14/00 at Newberg, Ore.) 
-
Univ. of Puget Sound I 
No Name GP 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 







Trish Kawamoto ••.••. 
Lindsi Weber •••••••• 
Karen Thomas •••••••. 
Katie Griffin •••••.• 
Megan Apperson •••••• 
Eileen Gamache ••..•• 
7 Tasha Wong ••.•.••••• 
9 Adriane Ougendal •••• 
10 Karen Elmgren .•••••• 
12 Jessica Davis ..•.•.. 
14 Jennifer Kalbfleisch 
15 Sarah Gross •••..•.•• 
16 Anela Iaea •.••••.••• 
17 Angie Cashman •••.•.• 
18 Peggy Togioka .•••.•. 


































0 • 000 
1-1.000 
27 • 222 
0 .000 
24 .167 




































































5 0 0 0 
7 0 3 0 
6 0 1 1 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
15 0 0 0 
9 0 0 0 
8 0 2 0 
0 0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 1 0 
















Totals. • • . • • • • • . . . • . 3j 45 13 122 • 262j 441 10 6j 11 601 0 12 11 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 17 3 
2 12 3 













1 Amy Forbes ••.••••••. 
2 Heather Peeples •.•.• 
3 Mindi Yost ••..••.•.• 
4 Jeni Nelson •......•. 
5 Bree Stairs •.•.•.••. 
6 Lynette Domench .••.. 
7 Laura Bonner ••••...• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander stoep .• 
10 Sara Sendele •••••••• 
11 Shelly Schultens .••• 
12 Angie Frank ••••••••• 
13 Nicole Bostic •.••••• 
14 Heidi Stuelpnagel ••• 
15 Lacey Langmade ••.•.• 
Team • .............. , ••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Univ. of Puget Sound 15 15 15 
George Fox •.••....•• 5 3 7 
TE.AM RECORDS 
17-0, 10-0 NWC 
5-11, 3-7 NWC 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 































3 15 .133 
0 1 .000 
1 3 • 000 
2 4 -.250 
0 1 1.000 
1 7 .143 
1 9 .111 
2 28 . 214 
1 6 • 000 
0 0 • 000 
4 12 -.083 
0 0 • 000 
2 14 .000 
0 2 .000 






























































0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
















-----------------------------------------------------------------------------Totals.. . . • • • • . • . • • • 31 26 18 112 . 0711 231 1 31 101 551 0 2 Ol 1 
TEAM ATTACK 
Game- K E 
1 12 6 
2 8 8 











TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0 
Site: Newberg, ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 10/14/00 Attend: 160 Time: 1:15 
Referees: 
Volieyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA ISETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------Jennifer Edwards •..• 
Cailyn Akers •.•••••• 
Suzanne Beauchene •.. 
Holly Nottingham •••• 
3 Jenne Heu-Weller •.•. 
~ Annie Rolph •••...••• 
11 Renee Beauchene ••••• 
15 Aimee Sloboden •••••• 
16 Jill Muhm ••••.•••.•. 
17 Mettie Burris .••.••• 











0 0 . 000 0 
0 2 • 000 1 
3 47 • 383 1 
0 4 .250 0 
1 11 .000 52 
7 41 .049 1 
2 41 • 293 0 
6 32 .125 2 
1 3 -.333 0 





















0 0 0 0 0 
0 12 0 0 0 
2 17 0 3 0 
0 0 0 0 0 
0 16 0 2 0 
1 25 0 1 0 
0 1 0 3 3 
0 0 0 2 0 
0 25 0 0 0 




















K E TA 
23 10 72 
16 4 49 
16 12 77 









1 Amy Forbes •••..••••. 
2 Heather Peeples •.•.. 
3 Mindi Yost •••..••••. 
4 Jeni Nelson •...••••• 
5 Bree Stairs •••..•... 
6 Lynette Domench ••.•. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander stoep .• 
10 Sara Sendele •.•.•.•. 
11 Shelly Schultens ••.• 
13 Nicole Bostic .•••.•• 
15 Lacey Langmade ..•.•• 
Team • ••••••••.•••••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
Pacific Lutheran •.•• 15 15 12 15 
George Fox •••.•••... 11 10 15 2 
TEAM RECORDS 
9-8, 5-4 NWC 
5-10, 3-6 NWC 
ATTACK 

























5 29 .103 
0 1 • 000 
1 8 .125 
2 12 • 083 
0 1 • 000 
4 19 .000 
6 38 .132 
0 7 • 286 
0 0 • 000 
5 17 -.176 
8 67 .119 


















































0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
1 1 0 
0 0 0 
1 6 1 
0 3 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 2 













Totals .••••...•.•••. 41 55 32 215 .1071 491 4 41 1111051 2 18 31 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 17 12 
2 16 8 
3 18 7 







TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
Site: Newberg, ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 10/13/2000 Attend: 220 Time: 2 
Referees: 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 5-9 (H: 2-3 A: 3-5 N: 0-1) 
NWC: 3-5 (H: 2-2 A: 1-3) 
DATE OPPONENT 
9/1 # vs Howard Payne 
911 # vs Concordia-Austin 
9/2 # vs Puget Sound 
9/2 # at Colorado College 
9/8 LA VERNE 
9/9 + vs Seattle 
9/15 * at Pacific Lutheran 
9116 * at Puget Sound 
9/22 * PACIFIC 
9/23 * at Lewis & Clark 
9/27 * at Willamette 
9/29 * LINFIELD 
10/6 * WHITMAN 
1017 * WHITWORTH 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN 
10/14 * PUGETSOUND 
10/20 * at Pacific 
10/21 * LEWIS & CLARK 
10/27 * at Linfield 
10/28 * WILLAMETTE 
1113 * at Whitman 
1114 * at Whitworth 
11/9-11 NCAA Division III First Round 
11/17-18 NCAA Division III Quarterfinals 
12/1-2 NCAA Division III Finals 
#- Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
*-Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 




w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9,13-15, 15-5) 
L 2-3 (18-16, 9-15, 11-15, 15-13, 16-18) 
L 0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
w 3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
L 2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 
L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
L 2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 
L 0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 
w 3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 
w 3-1 (14-16, 15-10, 15-5, 15-8) 
L 0-3 (9-15, 11-15, 12-15) 
L 0-3 (11-15,8-15,3-15) 
w 3-1 (15-7, 15-9,4-15, 15-11) 
L 1-3 (7-15, 14-16, 15-12, 12-15) 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 









Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 






















The Automated ScoreBook For 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
volleyball 
OVERALL 
( 5-9 ) 
( 3-5 ) 













( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
(as of Oct 07, 2000) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 sara sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Tausha Deramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 































































Opponents .......... . 
56 708 12.64 408 2424 
56 726 12.96 318 2182 
TEAM STATISTICS 
ATTACK ....................... . 
Kills ...................... . 
Errors ..................... . 
Total Attacks .............. . 
Attack Pet ................. . 
Kills/Game ................. . 
SET .......................... . 
Assists .....•............... 
Assists/Game ............... . 
SERVE .......................•. 
Aces ............. ··· .. ······ 
Errors ..................... . 
Aces/Game .................. . 
SERVE RECEPTIONS ............. . 
Errors .....................• 
Errors /Game ...•............. 
DEFENSE ...................... . 
Digs ....................••.. 
Digs/Game ...............•... 
BLOCKING ..................... . 
Block Solo •.........•.••.... 
Block Assist ............... . 
Total Blocks ...............• 
Blocks Per Game •......•..... 
Block Errors ............... . 




































































.124 653 11.66 















































0.11 12 104 
0.16 16 110 
0.11 4 223 
0.07 0 3 
0.00 5 73 
0.00 0 27 
0.00 4 11 
0.17 7 110 
0.17 7 93 
0.13 2 8 
0.41 5 78 
0.00 0 0 
0.16 14 154 
0.00 1 0 
0.05 8 52 
2 
1. 20 87 1052 














































18.79 62 161 142.5 














































2.54 31 12 
1.65 21 18 
OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
vs Howard Payne Univ. W 
vs Concordia-Austin L 
vs Univ. of Puget sound L 
at Colorado College w 
UNIV. OF LA VERNE L 
vs Seattle University L 
at Pacific Lutheran L 
at Univ. of Puget sound L 
PACIFIC UNIVERSITY W 
at Lewis & Clark W 







































The Automated ScoreBook For volleyball 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES........... ( 5-9 ) 
CONFERENCE.......... ( 3-5 ) 
NON-CONFERENCE...... ( 2-4 ) 
- George Fox combined Team Statistics 
NEUTRAL 









( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Tausha Deramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 













































































Total ............... 56 708 12.64 408 2424 





Total Attacks ............•.• 
Attack Pet ................•. 
Kills/Game ..........•.....•. 
SET .......................... . 
Assists .................... . 





SERVE RECEPTIONS .......•...... 
Errors .............••....... 
Errors I Game ................ . 
DEFENSE ...................... . 
Digs ............••......•.•. 
Digs/Game .................. . 
BLOCKING ...•..........•....... 
Block Solo ................. . 
Block Assist .•.•....••....•• 
Total Blocks ........•......• 
Blocks Per Game ............ . 
Block Errors .•.......•...... 



































































.124 653 11.66 






























































































































1.20 87 1052 18.79 62 161 142.5 














































2.54 31 12 
1.65 21 18 


























vs Howard-Payne Univ. 
vs Concorida-Austin 
vs univ. of Puget Sound 
at Colorado College 
UNIV. OF LA VERNE 
09/09/00 VS Seattle University 
Pacific Lutheran 
Univ. of Puget Sound 
PACIFIC UNIVERSITY 
*Sep 15, 2000 at 
*Sep 16, 2000 at 
*09/22/00 





at Lewis & Clark 











































GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2000 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 5-9 (H: 2-3 A: 2-3 N: 1-3) 
NWC: 3-5 (H: 2-2 A: 1-3) 
DATE OPPONENT 
911 # vs Howard Payne 
9/1 # vs Concordia-Austin 
9/2 # vs Puget Sound 
9/2 # at Colorado College 
9/8 LA VERNE 
919 + vs Seattle 
9/15 * at Pacific Lutheran 
9/16 * at Puget Sound 
9/22 * PACIFIC 
9/23 * at Lewis & Clark 
9/27 * at Willamette 
9/29 * LINFIELD 
10/6 * WHITMAN 
10/7 * WHITWORTH 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN 
10/14 * PUGET SOUND 
I 0/20 * at Pacific 
10/21 * LEWIS & CLARK 
I 0/27 * at Linfield 
10/28 * WILLAMETTE 
11/3 * at Whitman 
11/4 * at Whitworth 
1119-11 NCAA Division III First Round 
11/17-18 NCAA Division III Quarterfinals 
12/1-2 NCAA Division III Finals 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
*-Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 




w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9,13-15, 15-5) 
L 2-3 (18-16, 9-15, 11-15,15-13, 16-18) 
L 0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
w 3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
L 2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 
L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
L 2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 
L 0-3 (7-15,6-15, 6-15) 
w 3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 
w 3-1 (14-16, 15-10, 15-5, 15-8) 
L 0-3 (9-15, 11-15, 12-15) 
L 0-3 (11-15, 8-15, 3-15) 
w 3-1 (15-7, 15-9, 4-15, 15-11) 
L 1-3 (7-15, 14-16, 15-12, 12-15) 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 









Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 






















Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 












Jill Vaughan •.•••••. 
Jamie Rydbom •••.•••• 
Abby Jo Hornstein ••• 
Megan Benson ••••••.• 
Alisha Simchuk •.••.• 
Gretchen Smith •..••. 
Nicole Weedman •••••. 




Lindsay Wagstaff ••.. 
Kristen Turner •••••. 

























































0 6 0 2 0 
0 6 0 0 0 
0 15 0 3 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 1 1 
2 33 1 0 0 
0 14 0 1 1 
0 1 0 0 0 
2 13 1 5 0 
0 1 0 2 0 













Totals ••••.•.•.••••• 41 70 33 204 .1811 681 9 51 7j1031 2 14 21 3 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 12 5 29 
2 23 6 59 
3 18 12 57 









1 Amy Forbes .••••••••• 
2 Heather Peeples ••.•. 
3 Mindi Yost ••.••••••. 
4 Jeni Nelson •.•...••. 
5 Bree Stairs .••••.••. 
6 Lynette Domench ••••. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 Sara Sendele •.•.•••• 
11 Shelly Schul.tens .••• 
13 Nicole Bostic .••••.• 
15 Lacey Langmade •••.•• 
GAME SCORES 
Whitworth •..•••••••• 
George Fox ..••••• ~·· 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
1 2 3 4 
15 16 12 15 
7 14 15 12 
TEAM RECORDS 
10-7, 5-3 NWC 
5-9, 3-5 NWC 
ATTACK 
K E TA 
'
SET/ SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 




























3 • 000 
0 .ooo 
22 -.273 
16 • 063 
1 • 000 
7 .286 























































































Totals ••••.•••..•••. 41 62 34 208 .1351 581 7 71 91 841 4 16 51 o 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 10 8 31 
2 23 9 65 
3 16 9 60 







TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports cntr.) 
Date: 10/07/00 Attend: 85 Time: 2:00 
Referees: 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
George Fox Combined Team statistics (as of Oct 06, 2000) 
All games 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
a5~F~~~~i:::::::::: ~ ~=~ ~ ~ ~=f ~ ~ f=1 ~ ~ 5=5 ~ 
NON-CONFERENCE...... t 2-4 ~ t 0-1 ~ ~ 1-0 ~ t 1-3 ~ 
!---------ATTACK-----------1 j---Set---1 1----SERVE-----1 j---DIG---1 j-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/GI RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BBE 
1 Amy Forbes 43 105 2.44 51 360 .150 0 o.oo 5 9 0.12 9 96 2.23 1 7 8 0.19 1 0 
2 Heather Peeples 49 2 0.04 3 15 -.067 3 0.06 8 14 0.16 15 106 2.16 0 0 0 0.00 0 0 
3 Mindi Yost 52 29 0.56 9 90 .222 545 10.48 5 3 0.10 4 199 3.83 5 23 28 0.54 6 7 
4 Jeni Nelson 14 7 0.50 3 19 .211 0 o.oo 1 0 0.07 0 2 0.14 2 4 6 0.43 2 0 
5 Bree Stairs 33 9 0.27 5 36 .111 0 o.oo 0 0 o.oo 5 67 2.03 1 3 4 0.12 0 0 
6 Lynette Domench 50 68 1.36 57 264 .042 1 0.02 0 0 0.00 0 26 0.52 16 29 45 0.90 6 0 
7 Laura Bonner 6 1 0.17 0 2 .500 1 0.17 0 0 0.00 4 11 1.83 0 0 0 0.00 0 0 
8 Jennifer Westerberg 33 76 2.30 46 259 .116 7 0.21 5 8 0.15 4 105 3.18 0 5 5 0.15 4 2 
9 Heidi Vander stoep 39 34 0.87 24 135 .074 14 0.36 7 6 0.18 7 85 2.18 1 13 14 0.36 1 0 
10 Sara Sendele 5 2 0.40 1 12 .083 2 0.40 0 0 0.00 2 6 1.20 0 0 0 0.00 0 0 
11 Shelly Schultens 52 132 2.54 84 372 .129 3 0.06 21 15 0.40 4 75 1.44 20 36 56 1.08 4 1 
12 Tausha Doramus 2 0 0.00 0 1 .ooo 4 2.00 0 0 o.oo 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
13 Nicole Bostic 45 114 2.53 63 402 .127 5 0.11 6 4 0.13 13 132 2.93 9 12 21 0.47 1 1 
14 Heidi Stuelpnagel 7 1 0.14 4 13 -.231 0 0.00 0 0 0.00 1 0 o.oo 0 4 4 0.57 1 0 
15 Lacey Langmade 35 66 1.89 24 236 .178 10 0.29 2 4 0.06 8 52 1.49 3 9 12 0.34 0 1 
Team 2 
Total ................ 52 646 12.42 374 2216 .123 595 11.44 60 63 1.15 78 968 18.62 58 145 130.5 2.51 26 12 
Opponents ••••••••••• 52 656 12.62 285 1978 .188 587 11.29 58 85 1.12 58 851 16.37 23 121 83.5 1.61 19 15 
TEAM STATISTICS GFU OPP DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
-------------------------------------------------------- ------------ -------------------- ---ATTACK. ••••••••••••••• I •••••••• 09/01/00 vs Howard-Payne Univ. W 3-2 
Kills ....................... 646 656 09/.01/00 vs Concorida-Austin L 2-3 
Errors .•.•.•••.•.•.....••.•• 374 285 09/02/00 vs Univ. of Puyet sound L 0-3 
Total Attacks ••••••••••••••• 2216 1978 09/02/.00 at Colorado Co ~ W 3-2 
Attack Pet ••.•••••.......••• .123 .188 09/08/00 UHIV. OF LA L 2-3 150 
Kills/Game .•.•.•.••...•.•.•. 12.4 12.6 09/09~00 vs Seattle University L 1-3 150 
SET ••••.••••••••••••••••••••••• *Sep 1 , 2000 at Pacific Lutheran L 2-3 350 
Assists .•.•.•.••..•....•..•• 595 587 *SeP. 166 2000 at Univ. of ~~~Sound L 0-3 225 Assists/Game •••••••••••••••• 11.4 11.3 *09722~ 0 PACIFIC UN ITY W 3-0 120 
SERVE ••••••••••••••••••••••••• *Sep 2 2000 at Lewis & Clark W 3-1 110 
Aces •••••••••••••••••••••••• 60 58 *SeP.t 2162000 at Willamette U 1 0-3 300 Er-rors •••.••••••••..•••.•.•• 63 85 *097.29/0 LINFIELD 1 0-3 220 
Aces~ame ••••••••••••••••••• 1.2 1.1 *10/06f2000 WHITMAN W 3-1 80 
SERVE CEPTIOHS •••••••••••••• * deno es conference game 
Errors .••..•..••.•..•••.•.•. 78 58 
Errors/Game •....••.•....•.•• 1.5 1.1 
DEFUSE ...•...•.....••••.•.... 
Digs ........................ 968 851 
~'Game ••••••••••••••••••• 18.6 16.4 
B G •••••••••••••••••.•••• 
Block Solo .••••..••...••..•• 58 23 
Block Assist •••••...•...•... 145 121 
Total Blocks .•.•••.•.••...•. 130.5 83.5 
Blocks Per Game ••••••••••••• 2.5 1.6 
Block Errors .•.••....••..••. 26 19 
BALL HANDLING ERRORS •••••••••• 12 15 
ATTENDANCE •••••••••••••••••••• 
Total ..... ; ................. 570 985 
DatesjAvg Per Date •••••••••• 
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Valarie Hamm •••..••• 
Claire Novotny ••.••• 
Megan Kanaga •.•••.•. 
Kelly Williams •.•.•. 
Liz Nelson ..•••••••• 
Kristin Carter •.•.•. 
Allison Roth ••.•.••• 
Elin Smith •.••...••• 
10 Jeni Brown ••.••..••• 
13 Jill Huber ..••.••.•• 
14 Denise Kirstein ••••• 












6 40 • 025 0 
1 4 -.250 39 
1 8 . 250 1 
5 37 • 243 0 
0 0 • 000 0 
0 9 . 222 0 
0 9 • 222 0 
1 4 -.250 0 
1 1-1.000 0 
5 33 . 212 0 























3 13 0 1 0 
0 5 0 3 0 
0 1 0 2 0 
0 13 0 1 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 2 0 
0 0 0 1 0 
0 9 0 0 0 
2 4 0 0 0 
3 16 0 5 0 





























42 • 071 




1 Amy Forbes ••••••..•• 
2 Heather Peeples .•••• 
3 Mindi Yost ••..•..••• 
5 Bree stairs .•....••. 
6 Lynette Domench ..••• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •. 
11 Shelly Schultens •••• 
13 Nicole Bostic ••••••• 
15 Lacey Langmade •••••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
GAME SCORES 
Whitman . ........... . 
1 2 3 4 
7 9 15 11 
15 15 4 15 
TEAM RECORDS 
11-7, 3-5 NWC 
5-8, 3-4 NWC George Fox .••••••••. 
ATTACK 
K E TA 
4 17 4 44 
4 0 0 0 
4 3 2 7 
4 1 0 4 
4 6 4 14 
4 10 4 29 
1 0 0 0 
4 9 5 23 
4 11 10 40 
2 2 0 4 































0 14 0 0 0 
4 6 0 0 0 
0 11 0 2 0 
0 10 0 0 0 
0 2 0 2 0 
0 11 0 1 1 
1 0 0 0 0 
0 2 1 3 0 
1 21 1 2 0 











Totals ••••••••••.•.. 41 59 29 165 .1821 561 9 31 61 771 2 10 ll 3 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 15 3 
2 22 12 
3 5 8 
4 17 6 
PER GAME 
TA Pet 
43 • 279 
51 .196 
26 -.115 
45 • 244 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 10/06/2000 Attend: 80 Time: 1:45 
Referees: 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES........... ( 4-a ) 
CONFERENCE.......... ( 2-4 ) 











1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 
Team Statistics 
NEUTRAL 
( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
(as of Oct 02, 2000) 
1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
a Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Tausha Deramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 















































Total .............. . 






ATTACK ....................... . 
Kills ...................... . 
Errors ..................... . 
Total Attacks .............. . 
Attack Pet ................. . 
Kills/Game ................. . 
SET .......................... . 
Assists ...................•. 
Assists/Game ............... . 
SERVE ........................ . 

















316 .130 0 
15 -.067 3 
83 .229 495 
19 .211 0 
32 .094 0 
250 .036 1 
2 .500 1 
230 .104 2 
135 . 074 14 
12 . 083 2 
349 .126 3 
1 . 000 4 
362 .138 4 
13 -.231 0 

































.11a 539 11.23 
















































































1. 06 72 891 
















































56 135 123.5 


















OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
vs Howard-Payne Univ. w 
vs Concorida-Austin L 






at Colorado College w 
UNIV. OF LA VERNE L 
vs Seattle University 
at Pacific Lutheran 
at Univ. of Puget sound 
PACIFIC UNIVERSITY 
at Lewis & Clark 


























1.1 * denotes conference game 
SERVE RECEPTIONS ............. . 
Errors ..................... . 
Errors I Game ................ . 
DEFENSE .........•............. 
Digs .......•........•...•... 
Digs/Game .................. . 
BLOCKING ....•...•............. 
Block Solo ................. . 
Block Assist ...............• 
Total Blocks ..••..........•• 
Blocks Per Game ............ . 
Block Errors ......•......... 























































GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 4-8 (H: 1-2 





9/1 # VS Howard Payne 
9/1 # vs Concordia-Austin 
9/2 # vs Puget Sound 
9/2 # at Colorado College 
9/8 LA VERNE 
919 + vs Seattle 
9/15 * at Pacific Lutheran 
9/16 * at Puget Sound 
9/22 * PACIFIC 
9/23 * at Lewis & Clark 
9/27 * at Willamette 
9/29 * LINFIELD 
10/6 * WHITMAN 
10/7 * WHITWORTH 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN 
10/14 * PUGETSOUND 
10/20 * at Pacific 
10/21 * LEWIS & CLARK 
10/27 * at Linfield 
10/28 * WILLA METTE 
11/3 * at Whitman 
11/4 * at Whitworth 
11/9-11 NCAA Division III First Round 
11/17-18 NCAA Division III Quarterfinals 
12/1-2 NCAA Division III Finals 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
*-Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 




w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9,13-15, 15-5) 
L 2-3 (18-16, 9-15, 11-15, 15-13, 16-18) 
L 0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
w 3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
L 2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 
L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
L 2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 
L 0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 
w 3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 
w 3-1 (14-16, 15-10, 15-5, 15-8) 
L 0-3 (9-15, 11-15, 12-15) 














Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 






















GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 4-8 (H: 1-2 A: 2-3 N: 1-3) 
NWC: 2-4 (H: 1-1 A: 1-3 
DATE OPPONENT 
911 # vs Howard Payne 
911 # vs Concordia-Austin 
9/2 # vs Puget Sound 
9/2 # at Colorado College 
9/8 LAVERNE 
9/9 + vs Seattle 
9/15 * at Pacific Lutheran 
9/16 * at Puget Sound 
9/22 * PACIFIC 
9/23 * at Lewis & Clark 
9/27 * at Willamette 
9/29 * LINFIELD 
10/6 * WHITMAN 
1017 * WHITWORTH 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN 
10/14 * PUGETSOUND 
10/20 * at Pacific 
10/21 * LEWIS & CLARK 
10/27 * at Linfield 
10/28 * WILLAMETTE 
11/3 * at Whitman 
1114 * at Whitworth 
1119-11 NCAA Division III First Round 




w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9,13-15, 15-5) 
L 2-3 (18-16, 9-15, 11-15, 15-13, 16-18) 
L 0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
w 3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
L 2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 
L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
L 2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 
L 0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 
w 3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 
w 3-1 (14-16, 15-10, 15-5, 15-8) 
L 0-3 (9-15, 11-15, 12-15) 













12/1-2 NCAA Division III Finals on-campus 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 






















The Automated ScoreBook For 
RECORD: 
ALL GAMES ...•....... 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
Volleyball 
OVERALL 
( 4-8 ) 
( 2-4 ) 











1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 
Team Statistics 
NEUTRAL 
( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
(as of Oct 02, 2000) 
1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara sendele 
11 Shelly Schu1tens 
12 Tausha Doramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 






























































Total ............... 48 587 12.23 345 2051 
Opponents ........... 48 611 12.73 263 1818 
TEAM STATISTICS 
ATTACK ....................... . 
Kills ...................... . 
Errors ..................... . 
Total Attacks .............. . 
Attack Pet ................. . 
Kills/Game ............•..... 
SET .......................... . 
Assists .................... . 
Assists/Game ............... . 
SERVE ........................ . 
Aces ..................•..... 
Errors ..................... . 
Aces/Game .................. . 
SERVE RECEPTIONS ............. . 
Errors .....•................ 
Errors I Game ................ . 
DEFENSE .................•..... 
Digs .....•.........•........ 
Digs/Game .................. . 
BLOCKING ....•................. 
Block Solo .................• 
Block Assist ............•... 
Total Blocks .......•........ 
Blocks Per Game ............ . 
Block Errors ..........•..... 


















































































.118 539 11.23 




































































































































1.06 72 891 18.56 56 135 123.5 














































2.57 25 9 
1. 55 19 14 
OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
vs Howard-Payne Univ. 
vs Concorida-Austin 
vs Univ. of Puget Sound 
at Colorado College 
UNIV. OF LA VERNE 
vs Seattle University 
at Pacific Lutheran 
at Univ. of Puget Sound 
PACIFIC UNIVERSITY 
at Lewis & Clark 








































The Automated ScoreBook For Volleyball 
George Fox Combined Team statistics (as of Sep 29, 2000) 
All games 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES........... ~ 4-8 ~ ~ 1-2 ~ ~ 2-3 ~ ~ 1-3 } CONFERENCE.......... 2-4 1-1 1-3 0-0 
NON-CONFERENCE...... 2-4 0-1 1-0 1-3 
, sUMMARY (by ##) G 1--i-iiG;!TTA~---;i----p~ l--iSXjG;;ll-si-s~p-sii~ RE 'i>iGDigigi! IB;--iii-~~r~;--8~ sHE 
·--~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allly Forbes 39 88 2.26 47 316 .130 0 o.oo 3 9 0.08 9 82 2.10 1 7 8 0.21 1 0 Heather Peeples 45 2 0.04 3 15 -.067 3 0.07 7 13 0.16 11 100 2.22 0 0 0 0.00 0 0 
Hindi Yost 48 26 0.54 7 83 .229 495 10.31 4 2 0.08 4 188 3.92 5 21 26 0.54 6 7 Jeni Nelson 14 7 0.50 3 19 .211 0 o.oo 1 0 0.07 0 2 0.14 2 4 6 0.43 2 0 
Bree Stairs 29 8 0.28 5 32 .094 0 o.oo 0 0 0.00 5 57 1.97 1 3 4 0.14 0 0 
Lynette Domench 46 62 1.35 53 250 .036 1 0.02 0 0 o.oo 0 24 0.52 16 27 43 0.93 6 0 
Laur~ Bonner 6 1 0.17 0 2 .500 1 0.17 0 0 0.00 4 11 1.83 0 0 0 0.00 0 0 Jenn1fer Westerberg 29 66 2.28 42 230 .104 2 0.07 4 7 0.14 4 94 3.24 0 4 4 0.14 3 0 
' Heidi Vander Stoep 38 34 0.89 24 135 .074 14 0.37 7 6 0.18 6 85 2.24 1 13 14 0.37 1 0 
.0 Sara sendele 5 2 0.40 1 12 .083 2 0.40 0 0 0.00 2 6 1.20 0 0 0 0.00 0 0 
.1 Shelly Schultens 48 123 2.56 79 349 .126 3 0.06 17 15 0.35 4 73 1.52 19 33 52 1.08 4 1 
l2 Tausha Doramus 2 0 0.00 0 1 .000 4 2.00 0 0 o.oo 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
L3 Nicole Bostic 41 103 2.51 53 362 .138 4 0.10 6 4 0.15 12 111 2.71 8 10 18 0.44 1 0 
l4 Heidi Stuelpnagel 7 1 0.14 4 13 -.231 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 0 4 4 0.57 1 0 
15 Lacey Langmade 33 64 1.94 24 232 .172 10 0.30 2 4 0.06 8 52 1.58 3 9 12 0.36 0 1 
Team 2 
Total ............... 48 587 12.23 345 2051 .118 539 11.23 51 60 1.06 72 891 18.56 56 135 123.5 2.57 25 9 
Opponents ••••••••••• 48 611 12.73 263 1818 .191 547 11.40 52 82 1.08 49 788 16.42 22 105 74.5 1.55 19 14 
TEAM STATISTICS GFU OPP DATE OPPONENT WfL SCORE A'rl'END 
-------------------------------------------------------- ----------- -------------------- ---ATTACK: •••••••••••••••••••••••• 09/.01/00 vs Howard-Payne Univ. w 3-2 
Kills ....................... 587 611 09/01/00 vs Concorida-Austin L 2-3 
Errors ..•................... 345 263 09/02/00 vs Univ. of ~et Sound L 0-3 
Total Attacks ••••••••••••••• 2051 1818 09/.02/00 at Colorado Co ~ W 3-2 
Attack Pet .•..••.•..•....•.• .118 .191 09/.08/00 UHIV. OF LA E L 2-3 150 
Kills/Game ••••.•.•.••.•....• 12.2 12.7 09/09~00 vs Seattle University L 1-3 150 
SET ••••••••••••••••••••••••••• *Sep 1 , 2000 at Pacific Lutheran L 2-3 350 
Assists ..................... 539 547 *SeP. 16002000 at Univ. of Pu~et Sound L 0-3 225 Assists/Gale ................ 11.2 11.4 *09722~ PACIFIC UNI ERSITY W 3-0 120 
SERVE ••••••••••••••••••••••••• *Sep 2 2000 at ~wis & Clark W 3-1 110 
Aces ••••••••.••••••••••••••• 51 52 *Sept 2162000 at W1llamette u L 0-3 300 Errors •••.••.•••....•......• 60 82 *09729{0 LINFIELD L 0-3 220 
Aces,Gallle ••••••••••••••••••• 1.1 1.1 * deno es conference game 
SERVE ECEPTIONS •••••••••••••• 
Errors ...................... 72 49 
Errors/Game .•..•....•....... 1.5 1.0 
DEF¥JISE ••••••••••••••••••••••• 
891 788 D1gs •••••••••••••••••.•••.•• 
~~Game ••••••••••••••••••• 18.6 16.4 
B G •.••••••••••••••••.••• 
Block Solo •.••..•.•••......• 56 22 
Block Assist ..•.....••••..•• 135 105 
Total Blocks •••••••••••••••• 123.5 74.5 
Blocks Per Game ••••••••••••• 2.6 1.6 
Block Errors ................ 25 19 
BALL HANDLING ERRORS •.•••••••• 9 14 
ATTENDABCE •••••••••••••••••••• 
Total ....................... 490 985 
DatesjAvg Per Date •••••••••• 




Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 









Liz McClung •••••.••. 
Emily Bauer ..••••.•• 
Katie Leitheiser •... 
Anna Gradek ...•.•.•• 
Whitney Schubert •.•• 
Sara Kaiser ••.•.•.•• 
10 Andrea Beck .•.•..•.• 
12 Devon Kline .••..•.•• 
14 Marti Matson •••••••• 
16 Denise Lum-Lung ••••. 
TEAM • ••••••••••••••• 
ATTACK 




















































1 12 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 15 0 1 1 
1 10 0 2 1 
0 10 0 0 0 
0 0 0 1 0 
1 12 0 1 1 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 












Totals .••••••••.•.•• 31 53 13 145 .2761 491 2 11 31 701 0 6 31 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 15 6 
2 18 5 
















Amy Forbes •••••...•. 
Heather Peeples ••.•• 
Mindi Yost •..•••••.• 
4 Jeni Nelson •.•..•.•. 
5 Bree Stairs .•..••.•• 
6 Lynette Domench •.... 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .• 
10 Sara Sendele .•••..•. 
11 Shelly Schultens •••. 
13 Nicole Bostic •.••.•• 
14 Heidi Stuelpnagel .•. 
15 Lacey Langmade •••.•• 
GAME SCORES 
Linfield .••.•••.••.• 
George Fox ..•••.•..• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
1 2 3 
15 15 15 
11 8 3 
TEAM RECORDS 
7-4, 5-0 NWC 
4-8, 2-4 NWC 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 














5 37 .108 0 
0 1 .000 0 
0 3 • 000 34 
0 1 1.000 0 
0 3 .333 0 
4 11 -.182 0 
1 17 .235 0 
1 2 • 000 0 
0 0 . 000 0 
3 24 • 417 0 
3 13 -.154 0 
1 3 -.333 0 



























1 10 0 0 0 
0 6 0 0 0 
0 14 0 2 1 
0 0 0 0 0 
1 6 0 0 0 
0 3 0 0 1 
0 9 0 0 0 
0 6 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 2 1 3 0 
0 4 0 0 0 
0 0 0 0 1 














-----------------------------------------------------------------------------Totals ••••••.•.•...• 31 38 20138 .1301 371 3 41 21 651 1 6 31 1 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 13 7 52 
2 12 6 42 






TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: 09/29/00 Attend: 220 Time: 1:25 
Referees: Isaac Wong, Mary Jacobson 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
George Fox Combined Team Statistics (as of Sep 28, 2000) 
All games 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES........... ~ 4-7 } ~ 1-1 ~ { 2-3 ~ ~ 1-3 ~ CONFERENCE.......... 2-3 1-0 1-3 0-0 
NON-CONFERENCE...... 2-4 0-1 1-0 1-3 
1---------ATTACK-----------! 1---Set---1 !----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
f# SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amy Forbes 36 79 2.19 42 279 .133 0 0.00 3 9 0.08 8 72 2.00 1 7 8 0.22 1 0 
~ Heather Peeples 42 2 0.05 3 14 -.071 3 0.07 6 12 0.14 11 94 2.24 0 0 0 0.00 0 0 
3 Mindi Yost 45 26 0.58 7 80 .237 461 10.24 4 2 0.09 4 174 3.87 5 19 24 0.53 5 6 
4 Jeni Nelson 13 6 0.46 3 18 .167 0 0.00 1 0 0.08 0 2 0.15 2 4 6 0.46 2 0 
5 Bree Stairs 26 7 0.27 5 29 .069 0 0.00 0 0 0.00 4 51 1.96 1 3 4 0.15 0 0 
6 Lynette Domench 43 60 1.40 49 239 .046 1 0.02 0 0 0.00 0 21 0.49 16 27 43 1.00 5 0 
7 Laura Bonner 6 1 0.17 0 2 .500 1 0.17 0 0 0.00 4 11 1.83 0 0 0 o.oo 0 0 
8 Jennifer Westerberg 26 61 2.35 41 213 .094 2 0.08 3 6 0.12 4 85 3.27 0 4 4 0.15 3 0 
9 Heidi Vander Stoep 35 33 0.94 23 133 .075 14 0.40 7 6 0.20 6 79 2.26 1 13 14 0.40 1 0 
10 Sara Sendele 4 2 0.50 1 12 .083 2 0.50 0 0 0.00 2 6 1.50 0 0 0 0.00 0 0 
11 Shelly Schultens 45 110 2.44 76 325 .105 3 0.07 16 13 0.36 4 71 1.58 18 30 48 1.07 4 1 
12 Tausha Deramus 2 0 0.00 0 1 .000 4 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 o.oo 0 0 
13 Nicole Bostic 39 102 2.62 50 349 .149 4 0.10 6 4 0.15 12 107 2.74 8 10 18 0.46 1 0 
14 Heidi Stuelpnagel 6 1 0.17 3 10 -.200 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 0 4 4 0.67 0 0 
15 Lacey Langmade 30 59 1.97 22 209 .177 7 0.23 2 4 0.07 8 47 1.57 3 8 11 0.37 0 1 
Team 2 
Total ............... 45 549 12.20 325 1913 .117 502 11.16 48 56 1.07 70 826 18.36 55 129 119.5 2.66 22 8 
Opponents •••••••.••• 45 558 12.40 250 1673 .184 498 11.07 50 81 1.11 46 718 15.96 22 99 71.5 1.59 16 14 
TEAM STATISTICS GFU OPP DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
-------------------------------------------------------- ------------ -------------------- ---ATTACK •••••••••••••••••••••••• 09/01/00 vs Howard-Pa~e Univ. w 3-2 
Kills ....................... 549 558 09/01/.00 vs Concorida-Austin L 2-3 
Errors ...................... 325 250 09/02/.00 vs Univ. of Pu1et Sound L 0-3 
Total Attacks ••••••••••••••• 1913 1673 09/.02/00 at Colorado Co 1~ W 3-2 
Attack Pet .................. .117 .184 09/.08/.00 UNIV. OF LAVE E L 2-3 150 
Kills/Game .................• 12.2 12.4 09/09~00 vs Seattle University L 1-3 150 
SET ••••••••••••••••••••••••••• *Sep 1 , 2000 at Pacific Lutheran L 2-3 350 
Assists ..................... 502 498 *SeP. 166 2000 at Univ. of Pu~et Sound L 0-3 225 Assists/Game ••••••••••••..•• 11.2 11.1 *09722~ 0 PACIFIC UNI ERSITY W 3-0 120 
SERVE ••••••••••••••••••••••••• *Sep 2 1 2000 at L~wis & Clark w 3-1 110 Aces ••.•.•.•••••.••.•••...•• 48 50 *Sept 2 ,2000 at W1llamette U L 0-3 300 
Errors ...................... 56 81 * denotes conference game 
Aces~ame •••••••••••••••.••• 1.1 1.1 
SERVE CEPTIONS •••••••••••••• 
Errors ...................... 70 46 
Errors/Game . .••.••••.•••••.. 1.6 1.0 
DEFENSE ••••••••••••••••••••••• 
D~qs .......•.•.......••.•... 826 718 
rms,Game ••••••••••••••••••• 18.4 16.0 
B I G ..•.••.•••.•••.••..•.. 
Block Solo .................. 55 22 
Block Assist •••••••••.••••.• 129 99 
Total Blocks •••••••••••••••• 119.5 71.5 
Blocks Per Game ••••••••••••• 2.7 1.6 
Block Errors •••••••••••••••. 22 16 
BALL HANDLING ERRORS •••••••••• 8 14 
ATTENDANCE ••••••.••••••••••••• 
Total ....................... 270 985 
DatesjAvg Per Date •••••••••• 





Volleyball Box score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA /
SET/ SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 





Amy Forbes •.•..••••. 
Heather Peeples .•••• 
Mindi Yost •.•••••••• 
Jeni Nelson •••..••.. 
5 Bree Stairs ••••••••• 
6 Lynette Domench ••••. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .• 
11 Shelly Schultens •••• 
13 Nicole Bostic .••••.• 























21 • 095 
1 .ooo 
4 • 250 
4 .500 
2 -.500 


















































10 0 1 0 
9 0 0 0 
11 0 1 0 
0 1 0 0 
7 0 0 0 
0 0 3 2 
7 0 0 0 
15 1 1 0 
0 3 1 0 
6 1 1 0 












-------------------------------------------------------~-----~---------------Totals ••••••.••••••• 31 36 31 155 .0321 351 2 61 21 651 6 8 21 2 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 15 11 56 
2 13 11 47 








1 Kelsey Gederos •••••• 
3 Blair Hanson •.••.•.• 
6 JoLee Sturgell •••.•. 
7 Jami Tautfest ••••••• 
8 Jenni Linden •.••••.• 
9 Sheena McKay •••.••.• 
10 Kelli Truax •••••.••• 
11 Kristin Kirschner •.• 
12 Jaimi Truhler ••••••• 
13 Kelly sorenson .••••• 
14 Diana Chamberlain .•• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox •••••.•••. 9 11 12 
Willamette u ........ 15 15 15 
TEAM RECORDS 
4-7, 2-3 NWC 
4-6, 3-3 NWC 
ATTACK 



































































0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
3 2 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 












--------------------~----------------------------------------~---------------Totals •••••••••••..• 31 44 28 143 .1121 421 2 11 21 771 4 6 ol 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 18 10 
2 14 10 




44 • 091 
55 .055 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Willamette u (Cone Field House) 
Date: Sept 27,2000 Attend: 300 Time: 1:40 
Referees: John Treadaway, Ann Fruitche 
• ~ 
? 09/27/00 21:19 '6'503 375 5428 
Vo1leyba1l Box Score 
Willamette University Volleyball 
George Fox Univ. vs Willamatte U (Sept 27,2000 at Willamette U) 
George Fox Univ. 
## Name 
ATTACK I SET I SERVE I SltV I DE:&' I BLOCK I GEN 
CP I I< E IJ!A PCT I A I SA SE I !Uli I DJ:G I BS BA B1!i I :Slll!i 
1 ~ Fo~es ......... _ 
2 Heather Peeples .... . 
3 ~nd~ Yost ......... . 
8 Jennifer Westerberg. 
l~ She~~y ShUltens .... . 
15 Lacey Langmade ..... . 
4 Jeni Nelson ........ . 
5 Bree Stairs ...... __ _ 
6 Lynette Domenech .•.. 
9 Heid:i Vander Stoop .. 























3 21. .0951 0) 
o 1 -000 I 0 I 
u 4 .2501 331 
7 33 -.0301 11 
11 37 -.0811 01 
1 5 .2001 01 
o 4 .500 I o I 
1 2 --500 I o J 
2 17 .2941 01 
1 9 .0001 1.1 























01 lOI 0 
01 91 0 
01 111 0 
11 71 0 
0 I 0 I 3 
01 01 0 
01 01 1 
01 71 0 



























Totals ............ ~. 31 36 31 155 _0321 351 2 61 21 651 6 a 21 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 11 56 .071 
2 13 11 47 .043 
3 11 8 58 .052 
Wi11amettQ T.1 
## Name 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
George Fox Univ ..... 9 11 12 4-7, 2-3 NWC 
Wi11~mette U-------· 1.5 l.S 15 ~-6, 3-3 NWC 
I A'r'rACK I SET I SERV2 I SRV ll>li:F I BLOCR I GEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REID:IGJBS BA BEIBJJE 
------------------------------------------------------------
6 JoLee Sturgell. ..... . 
7 J~ Tau~est ...... . 
8 Jenni Linden •....... 
9 Sheena McKay ....... . 
13 Kel.l.y Sorenson ••.... 
14 Diana Chamber1ain .. . 
1 Kelsey Gederos ..... . 
3 B~air Hanson ....... . 
10 Kell.i Truax ..... , •.. 
11 Kristin lti.rschner ... 





























. ooo1 or 
.2501 11 
. 095 I 1.1 
. 000 I 0 I 























11 111 0 l 01 
OJ 121 0 0 01 
11 91 3 2 01 
01 71 0 0 01 
01 171 0 0 01 
01 10J 0 1 Ol 
OJ 01 0 0 01 
01 61 0 1 01 
01 OJ l. 1 01 
Ot 2J 0 0 01 












Tctal.s, ....... ~ . . . . . 31 44 .2tJ 143 .1121 42 I 2 11 21 771 4 6 01 1 
:l:EAM A'l!TACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 18 10 57 .140 
2 14 10 44 .091 
3 14 11 55 .055 
TOTAL TEAM BLOCICS: 7 . 0 
Site: Wi11amette U (Cone Field Bouse) 
D~~~: S@pt 27,2000 Attand: 300 'r~~ 1:40 
:Referees : John Treadaway, Ann Fru.i. tche 
The Automated ScoreBook For 
RECORD: OVERALL HOME 
ALL GAMES........... ( 4-6 ) ( 1-1 
CONFERENCE.......... ( 2-2 ) ( 1-0 






- George Fox 
NEUTRAL 
( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
Combined Team Statistics (as of Sep 24, 2000) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Tausha Deramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 















































39 258 .136 0 
3 13 -.077 3 
7 76 .237 428 
3 14 . 071 0 
4 27 .111 0 
47 222 .027 1 
0 2 .500 1 
34 180 .117 1 
22 124 . 081 13 
1 12 . 083 2 
65 288 .128 3 
0 1 . 000 4 
45 327 .162 4 
3 10 -.200 0 
21 204 .176 7 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
42 513 12.21 294 1758 




ATTACK ....................... . 
Kills ...................... . 
Errors ..................... . 
Total Attacks .............. . 
Attack Pet ................. . 
Kills/Game ................. . 
SET .......................... . 
Assists .................... . 
Assists/Game ............... . 
SERVE ........................ . 
Aces ...............•......•. 
Errors ..................... . 
Aces/Game .................. . 
SERVE RECEPTIONS ............. . 
Errors ..................... . 
Errors I Game ............•.... 
DEFENSE ...................... . 
Digs ....................... . 
Digs/Game .................. . 
BLOCKING ..................... . 
Block Solo ................. . 
Block Assist ............... . 
Total Blocks ............... . 
Blocks Per Game ............ . 
Block Errors ............... . 























































































































































































68 761 18.12 49 121 109.5 
































1. 54 16 
OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
vs Howard-Payne Univ. W 
vs Concordia-Austin 
vs Univ. of Puget Sound 
at Colorado College W 
UNIV. OF LA VERNE 
vs Seattle University 
at Pacific Lutheran L 
at Univ. of Puget Sound L 
PACIFIC UNIVERSITY W 



































GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 
2000 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 4-6 (H: 1-1 A: 2-2 N: 1-3) 
NWC: 2-2 (H: 1-0 A: 1-2) 
All Games: 19-23 NWC Games: 8-7 
DATE OPPONENT 
9/1 # vs Howard Payne 
9/1 # vs Concordia-Austin 
9/2 # vs PugetSound 
9/2 # at Colorado College 
9/8 LA VERNE 
9/9 + vs Seattle 
9115 * at Pacific Lutheran 
9/16 * at Puget Sound 
9/22 * PACIFIC 
9/23 * at Lewis & Clark 
9/27 * at Willamette 
9/29 * LINFIELD 
10/6 * WIDTMAN 
10/7 * WHITWORTH 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN 
10/14 * PUGETSOUND 
10/20 * at Pacific 
10/21 * LEWIS & CLARK 
10/27 * at Linfield 
10/28 * WILLA METTE 
11/3 * at Whitman 
11/4 * at Whitworth 
11/9- I 1 NCAA Division III First Round 
11/17-18 NCAA Division III Quarterfinals 
12/l-2 NCAA Division III Finals 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
*-Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
Home games in BOLD CAPS 
WIL SCORE 
w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9,13-15, 15-5) 
L 2-3 (18-16, 9-15, 11-15, 15-13, 16-18) 
L 0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
w 3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
L 2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 
L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
L 2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 
L 0-3 (7-15,6-15,6-15) 
w 3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 
w 3-1 (14-16, 15-10, 15-5, 15-8) 
Salem, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Forest Grove, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
McMinnville, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Walla Walla, Wash. 7:00p.m. 




Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 







GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2000 VOLLEYBALL RESULTS 
DATE OPPONENT 
9/1 # vs Howard Payne 
9/1 # vs Concordia-Austin 
9/2 # VS Puget Sound 
9/2 # at Colorado College 
9/8 LAVERNE 
9/9 + vs Seattle 
9/15 * at Pacific Lutheran 
9/16 * at Puget Sound 
9/22 * PACIFIC 
9/23 * at Lewis & Clark 
9/27 * at Willamette 
9/29 * LINFIELD 
10/6 * WHITMAN 
10/7 * WHITWORTH 
10113 * PACIFIC LUTHERAN 
10/14 * PUGETSOUND 
10/20 * at Pacific 
10/21 * LEWIS & CLARK 
10/27 * at Linfield 
10/28 * WILLAMETTE 
11/3 * at Whitman 
11/4 * at Whitworth 
11/9-11 NCAA Division III First Round 
11/17-18 NCAA Division III Quarterfinals 
12/l-2 NCAA Division III Finals 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* -Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
Home games in BOLD CAPS 
W/L SCORE 
w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9,13-15, 15-5) 
L 2-3 (18-16, 9-15, 11-15, 15-13, 16-18) 
L 0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
w 3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
L 2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 
L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
L 2-3 (10-15, 15-13,16-14, 12-15,5-15) 
L 0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 
w 3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 
w 3-1 (14-16, 15-10, 15-5, 15-8) 
Salem, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Forest Grove, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
McMinnville, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Walla Walla, Wash. 7:00p.m. 




Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2000 VOLLEYBALL RESULTS 
DATE OPPONENT 
911 # VS Howard Payne 
911 # VS Concordia-Austin 
912 # VS Puget Sound 
9/2 # at Colorado College 
9/8 LA VERNE 
9/9 + VS Seattle 
9/15 * at Pacific Lutheran 
9/16 * at Puget Sound 
9/22 * PACIFIC 
9/23 * at Lewis & Clark 
9/27 * at Willamette 
9/29 * LINFIELD 
10/6 * WIDTMAN 
1017 * WHITWORTH 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN 
10/14 * PUGETSOUND 
10/20 * at Pacific 
10/21 * LEWIS & CLARK 
10/27 * at Linfield 
10/28 * WILLAMETTE 
11/3 * at Whitman 
11/4 * at Whitworth 
11/9-11 NCAA Division Ill First Round 
11/17-18 NCAA Division III Quarterfinals 
12/1-2 NCAA Division III Finals 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
Home games in BOLD CAPS 
W/L SCORE 
w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9,13-15, 15-5) 
L 2-3 (18-16, 9-15,11-15,15-13, 16-18) 
L 0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
w 3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
L 2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 
L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
L 2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 
L 0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 
w 3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 
w 3-1 (14-16, 15-10, 15-5, 15-8) 
Salem, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Forest Grove, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
McMinnville, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Walla Walla, Wash. 7:00p.m. 




Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Volleyball Box Score 
2000 LEWIS & CLARK PIONEERS VOLLEYBALL 









Amy Forbes .••••••••• 
Heather Peeples ••••• 
Mindi Yost •••••••••• 
Jeni Nelson •.••••.•• 
5 Bree Stairs ••••••••• 
6 Lynette Domench ••.•• 
7 Laura Bonner •••••••• 
a Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 Sara Sendele •••••••• 
11 Shelly Schultens •••• 
13 Nicole Bostic ••••••• 
14 Heidi Stuelpnagel ••• 















4 29 .172 0 
0 1 .000 0 
2 7 -.143 53 
0 0 .000 0 
0 4 .250 0 
8 28 -.071 0 
0 0 • 000 0 
6 32 .094 0 
1 14 . 214 2 
0 0 .000 0 
3 24 .375 0 
6 30 .100 0 
0 1 .ooo 0 





























2 14 0 0 1 
1 11 0 0 0 
0 23 2 4 0 
0 0 0 0 0 
0 9 0 0 0 
0 4 0 2 0 
0 1 0 0 0 
0 11 0 1 0 
1 12 0 1 0 
0 1 0 0 0 
0 6 1 6 0 
1 9 1 1 1 
0 0 0 0 0 















Tot a 1 s . • . • • • • . • • • . • • 4 I 56 3 2 18 2 • 13 2 I 55 I 7 al 7l1021 5 16 21 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 18 13 64 .078 
2 17 13 58 .069 
3 7 4 29 .103 
4 14 2 31 .387 
Lewis & Clark 
No Name 
2 Lizzie Woodburn •.•.• 
3 Krissy Forry •••••.•• 
4 Liana Dawson •••••••• 
5 Lynska Villiarimo •.• 
8 Erin Comstock ••••••• 
11 Devon McGinnis •••••• 
13 Betsy Rice •.•••••.•• 
14 Molly Thomas •••••••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 13.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
George Fox •••••••..• 14 15 15 15 
Lewis & Clark ••.•••• 16 10 5 8 
TEAM RECORDS 
4-6 (2-2 NWC) 
0-9 (0-5 NWC) 
ATTACK 

























































































Totals. • • . • • • • • • . • • • 41 46 30 198 • 081j 421 7 161 71 751 2 24 31 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 14 8 53 .113 
2 10 7 61 .049 
3 10 8 40 .050 
4 12 7 44 .114 
TOTAL TEAM BLOCKS: 14.0 
Site: Portland, Ore. (Pamplin Sports Ctr.) 
Date: Sep 23, 2000 Attend: 110 Time: 1:53 
Referees: Paula Martin, Susan Dubickas 
Northwest Conference match. 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES........... ( 3-6) 
CONFERENCE.......... ( 1-2 ) 













( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
(as of Sep 22, 2000) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Tausha Deramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 
































Total .............. . 








Errors ..................... . 
Total Attacks .............. . 
Attack Pet ........•.••...... 
Kills/Game ................. . 
SET .......................... . 
Assists .................... . 
Assists/Game ............... . 
SERVE ........................ . 
Aces ................•....... 
Errors ..................... . 
Aces/Game ......•............ 
SERVE RECEPTIONS ............. . 
Errors ..................... . 
Errors/Game ................ . 
DEFENSE ....................•.. 
Digs ................•....... 
Digs/Game .................. . 
BLOCKING ..................... . 
Block Solo ................. . 
Block Assist ............... . 
Total Blocks .•..•..•...••..• 
Blocks Per Game ............ . 
Block Errors ..........•....• 









































































































































































































































































DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
09/01/00 vs Howard-Payne Univ. W 
09/01/00 vs Concorida-Austin L 
09/02/00 vs Univ. of Puget sound L 
09/02/00 at Colorado College W 
09/08/00 UNIV. OF LA VERNE L 
09/09/00 vs seattle University L 
*Sep 15, 2000 at Pacific Lutheran L 
*Sep 16, 2000 at Univ. of Puget Sound L 
*09/22/00 PACIFIC UNIVERSITY W 

















































GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2000 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 3-6 (H: 1-1 A: 1-2 N: 1-3) 
NWC: 1-2 (H: 1-0 A: 0-2) 
All Games: 16-22 NWC Games: 5-6 
DATE OPPONENT 
911 # vs Howard Payne 
911 # vs Concordia-Austin 
912 # vs Puget Sound 
912 # at Colorado College 
9/8 LA VERNE 
9/9 + vs Seattle 
9/15 * at Pacific Lutheran 
9116 * at Puget Sound 
9/22 * PACIFIC 
9/23 * at Lewis & Clark 
9/27 * at Willamette 
9/29 * LINFIELD 
10/6 * WIDTMAN 
1017 * WIDTWORTH 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN 
10/14 * PUGETSOUND 
10/20 * at Pacific 
10/21 * LEWIS & CLARK 
10/27 * at Linfield 
10/28 * WILLAMETTE 
11/3 * at Whitman 
11/4 * at Whitworth 
11/9-11 NCAA Division III First Round 
11117-18 NCAA Division III Quarterfinals 
12/1-2 NCAA Division III Finals 
#- Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* -Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
Home games in BOLD CAPS 
WfL SCORE ATT. 
w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9,13-15, 15-5) 
L 2-3 (18-16, 9-15, 11-15, 15-13, 16-18) 
L 0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
w 3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
L 2-3 (15-10, 15-9,8-15, 11-15, 10-15) 150 
L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 150 
L 2-3 (10-15, 15-13,16-14, 12-15, 5-15) 350 
L 0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 225 
w 3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 120 
Portland, Ore. 7:00p.m. 
Salem, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00 p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00 p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Forest Grove, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
McMinnville, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00 p.m. 
Walla Walla, Wash. 7:00p.m. 




Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Volleyball Box score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA ISETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Chris Beck •...•••... 3 
5 Erin Brady ••..••..•• 3 
9 Amy Arnold ••..•••••• 3 
12 Sarah Hall •...••...• 2 
13 Kelsey savage ..•..•. 3 
14 Erin Akre ••...•••..• 3 
15 carol Lynn Goo ••..•• 1 
21 Heather Klos ..••.... 3 
25 Ann Kaltwasser ••.•.. 3 










2 8 . 000 23 
5 25 • 000 0 
0 3 • 000 0 
1 14 • 071 3 
4 41 • 098 0 
6 36 • 000 1 
0 0 • 000 0 
3 9 -.222 1 



















0 13 0 0 0 
0 5 2 1 0 
2 11 0 0 0 
1 0 1 0 0 
0 16 0 1 0 
1 10 0 2 0 
0 0 0 0 0 
1 12 0 0 1 











-----------------------------------------------------------------------------Totals .•••••.•.•.•.. 3! 33 24 161 .056! 281 4 41 51 691 4 6· 11 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 5 6 
2 19 16 








1 Amy Forbes •..•....•• 
2 Heather Peeples ...•. 
3 Mindi Yost •..•••••.• 
4 Jeni Nelson •.•••.••• 
5 Bree stairs ••...••.• 
6 Lynette Domench •.•.• 
7 Laura Bonner ...••..• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .• 
10 Sara Sendele •.•.•.•• 
11 Shelly Schultens •.•• 
12 Tausha Doramus .•••.• 
13 Nicole Bostic ..•..•• 
14 Heidi Stuelpnagel ••. 
15 Lacey Langmade •.•••. 
Team • .••••.•••.•.••• 
GAME SCORES 
Pacific University •. 
George Fox ..•..•...• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
1 2 3 
3 12 11 
15 15 15 
TEAM RECORDS 
1-5, 0-3 NWC 
3-6, 1-2 NWC 
ATTACK 
















3 18 .167 0 
1 2 -.500 0 
2 10 -.100 39 
1 4 • 250 0 
0 2 • 000 0 
3 21 .143 0 
0 0 • 000 0 
4 32 • 281 0 
2 14 • 000 1 
1 2 -.500 1 
3 15 .200 0 
0 1 • 000 4 
3 22 . 318 0 
1 4 -.250 0 































0 8 0 0 0 
1 13 0 0 0 
1 17 0 2 1 
0 0 0 1 1 
0 4 0 0 0 
0 3 1 1 0 
1 3 0 0 0 
0 12 0 0 0 
0 7 0 3 1 
0 4 0 0 0 
0 7 1 3 0 
0 0 0 0 0 
0 7 0 0 0 
0 0 0 0 0 

















-----------------------------------------------------------------------------Totals •••.•••.••.••• 31 47 24 150 .1531 451 5 11 41 871 2 10 31 0 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 11 2 25 
2 21 14 81 






TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sports Cntr) 
Date: 09/22/00 Attend: 120 Time: 1:25 
Referees: 
The Automated scoreBook For 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
Volleyball 
OVERALL 
{ 2-6 ) 
{ 0-2 ) 













{ 1-3 ) 
{ 0-0 ) 
{ 1-3 ) 
{as of Sep 17, 2000) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Tausha Doramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 






























































Total ............... 35 410 11.71 238 1426 
Opponents ........... 35 435 12.43 168 1171 
TEAM STATISTICS 
ATTACK ....................... . 
Kills ...................... . 
Errors ..................... . 
Total Attacks .............. . 
Attack Pet ................. . 
Kills/Game ................. . 
SET .......................... . 
Assists .................... . 
Assists/Game ............... . 
SERVE .•....................... 
Aces .................. ·· .. ·· 
Errors ..................... . 
Aces/Game .................. . 
SERVE RECEPTIONS ............. . 
Errors ..................... . 
Errors/Game ................ . 
DEFENSE ...................... . 
Digs ....................... . 
Digs/Game .................. . 
BLOCKING ..............•....... 
Block Solo .....•............ 
Block Assist ............... . 
Total Blocks ............... . 
Blocks Per Game ............ . 
Block Errors ............... . 



































































.121 368 10.51 



































0.07 6 40 
0.06 9 61 
0.11 3 123 
0.11 0 2 
0.00 4 31 
0.00 0 14 
0.00 3 7 
0.11 3 55 
0.15 5 45 
0.00 2 1 
0.40 4 58 
0.00 0 0 
0.13 10 85 
0.00 1 0 
0.04 6 44 
1 
1. 43 1 6 
1. 91 0 0 
3.51 3 12 
0.22 1 3 
1.82 1 3 
0.42 15 20 
1. 75 0 0 
3.06 0 3 
1. 67 0 6 
0.50 0 0 
1.66 13 19 
0.00 0 0 
2.74 6 7 
0.00 0 1 
















0.97 57 572 16.34 42 86 85.0 
1.06 32 497 14.20 12 63 43.5 
OPPONENT 
vs Howard-Payne Univ. 
vs Concorida-Austin 
vs Univ. of Puget sound 
at Colorado College 
UNIV. OF LA VERNE 
vs Seattle University 
at Pacific Lutheran 














































































2.43 15 5 






The Automated ScoreBook For Volleyball 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES........... ( 2-6 ) 
CONFERENCE.......... ( 0-2) 






Fox Combined Team Statistics (as of Sep 17, 2000) 
AWAY NEUTRAL 
1-2 ) ( 1-3 ) 
0-2 ) ( 0-0 ) 
1-0 ) ( 1-3 ) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Tausha Doramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 










































Total Attacks ..........•..•. 
















Block Solo ••.•.•.•...•....•. 
Block Assist .......•...•••.. 
Total Blocks ...•••••••...... 
Blocks Per Game ••••••..•.... 
Block Errors .•.••••.••...... 















































































































































































































vs Howard-Payne Univ. 
vs Concorida-Austin 
vs Univ. of Puget Sound 
at Colorado College 
UNIV. OF LA VERNE 
vs Seattle University 
at Pacific Lutheran 
at Univ. of Puget Sound 













































































































GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2000 VOLLEYBALL RESULTS 
DATE OPPONENT 
9/1 # VS Howard Payne 
9/1 # vs Concordia-Austin 
9/2 # vs Puget Sound 
9/2 # at Colorado College 
9/8 LA VERNE 
9/9 + VS Seattle 
9/15 * at Pacific Lutheran 
9/16 * at Puget Sound 
9122 * PACIFIC 
9/23 * at Lewis & Clark 
9127 * at Willamette 
9/29 * LINFIELD 
10/6 * WHITMAN 
1017 * WHITWORTH 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN 
10/14 * PUGETSOUND 
10/20 * at Pacific 
10/21 * LEWIS & CLARK 
10/27 * at Linfield 
10/28 * WILLAMETTE 
ll/3 * at Whitman 
11/4 * at Whitworth 
11/9-11 NCAA Division III First Round 
11117-18 NCAA Division III Quarterfinals 
12/1-2 NCAA Division III Finals 
#- Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
Home games in BOLD CAPS 
W/L SCORE 
w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9,13-15, 15-5) 
L 2-3 (18-16, 9-15, 11-15, 15-13, 16-18) 
L 0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
w 3-2 (15-13,3-15, 15-13, 2-15, 15-11) 
L 2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 
L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
L 2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 
L 0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Portland, Ore. 7:00p.m. 
Salem, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Forest Grove, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
McMinnville, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Walla Walla, Wash. 7:00p.m. 




Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 





Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 







Amy Forbes •••••••.•• 
Heather Peeples •..•• 
Mindi Yost ••..•.•••• 
Jeni Nelson ••••••.•. 
Bree Stairs ••••••••• 
Lynette Domench ••.•• 
7 Laura Bonner •••••••• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •. 
10 Sara Sendele ••••..•• 
11 Shelly Schultens ..•• 
13 Nicole Bostic •••...• 
14 Heidi stuelpnagel .•• 



































































































8 0 0 0 
5 0 0 0 
13 0 1 0 
0 0 0 0 
4 0 0 0 
1 2 2 0 
1 0 0 0 
8 0 0 2 
1 0 1 0 
1 0 0 0 
6 2 1 0 
5 0 0 0 
0 0 0 0 















Totals •••••••••••..• 31 29 28 118 .0081 261 2 11 71 541 4 6 21 1 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 11 10 
2 9 8 




33 • 030 
41 -.024 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox ••.••••••• 7 6 6 




Univ. of Puget Sound I 
No Name GP 
ATTACK 
K E TA I
SETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 Trish Kawamoto •••••• 3 0 
2 Lindsi Weber •••••.•• 3 1 
3 Karen Thomas ••••..•• 3 5 
6 Eileen Gamache ••.••• 3 15 
7 Tasha Wong •••••••.•• 3 o 
9 Adriane Ougendal .••• 3 8 
10 Karen Elmgren •••.••• 3 15 
12 Jessica Davis •••.••• 1 1 
14 Jennifer Kalbfleisch 1 2 
15 Sarah Gross •••••.••• 1 0 
17 Angie Cashman ••••••• 3 6 
Team • ••••••.•••••••• 
0 0 .000 0 
0 5 • 200 46 
0 13 • 385 1 
4 35 .314 2 
0 0 • 000 0 
4 28 .143 0 
3 25 . 480 0 
0 2 • 500 0 
4 7 -.286 0 
0 0 • 000 0 























0 4 0 0 0 
0 10 0 1 0 
0 12 0 2 0 
1 15 0 1 0 
1 6 0 0 0 
0 5 0 3 0 
0 0 0 3 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 













Totals ••••••••••••.• Jj 53 16 131 .2821 491 7 81 21 531 0 13 11 4 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 20 9 53 
2 22 5 47 






TOTAL TEAM BLOCKS: 6.5 
Site: Tacoma, WA (Memorial Fieldhouse) 
Date: Sep 16, 2000 Attend: 225 Time: 1:30 
Referees: Steve Gustafson, Bill Mills 
'09/16/00 20:45 FAX 253 756 3634 4++ GFU SID 
141001/003 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND VOLLEYBALL 
Tacoma, WA: LOGGER VOLLEYBALL REMAIN UNBEATEN, NOW STAND AT 8-0 
The University of Puget Sound hosted their sec.ond Notthwest Conference opponent, 
George Fox and the Loggers continued their dominating play coming away with the win by the 
scores of 15-7, 15·6 and 15-6. It is the eighth win in a row overall :mif the Logger's second NWC 
victory. The win keeps the win steak alive and makes an outstanding case for the Loggers to be 
ranked in next week's regional and national polls. Coach Massey has the team off to tht-ir best 
start in his five years here at Puget Sound. 
Outside hitter, Eileen Gamache and middle hitter Karen Elmgrem proved to be too much 
for the Bruins as they combined for 30 kills in the match as the Loggers hit for a combined .282% 
to that of .008% for the Bruins. The Bruins committed 28 hitting errors. George Fox was lead by 
Amy Furbes with eight kills and Jennifer Westerberg had six. The Loggers dominated net play 
with 13 blocking assists. Senior Lindsi Weber led Puget Sound in assist with 46 and the Mindi 
Yost had 22 assists for the Bruins. 
Game one had the Loggers struggle a bit in the early going as they tried to find a rhythm. 
George Fox led 2-1 before the Loggers rau uff a suing of points putting the Loggers in the lead 
10-7 and finished out game one by the score 15-7. Eileen Gamache led the team with 5 kills and 
transfer middle. hitter chipped in four kills. George Fox bud a ttio of hitters with three kills each. 
Game two had the Loggers jump all over the Bruins 9·1 before George Fox could rally back to a 
10-6 score. The Loggers put gamP- two away runniJ)g off five straight points fur l.be 15-6 victory. 
Game three had the Bruins with the early lead 2-1, only the second time the Bruins had led all 
match. The Loggers put a string of points together tn tsdce the 7-4lead and finished out with a 15-
6win. 
The Loggers now stand 8-0 overall and 2-0 in the Northwest Conference. George Fox 
falls to 2-6 overall and 0-2 in NWC. The Loggers will play at home this coming Wednesday, 
September 20th at 7:00pm against Pacific Lutheran. 
09/16/00 20:46 FAX 253 756 3634 UPS ATHLETICS 
-+-l>-+ GFU SID 
Short Box score (Final.) 
Puget sound. Vol.l.eJba.ll. 2000 
George Fox vs Un.iv. of Puget Sound (Sep 16, 2000 at Tacoma, WA) 
Un.iv. o£ Puget Sound do£. Coo~ Fo~ 1~-7,15-6,15-6 
George Fox (0-2, 2-6) (K11l.s-acas-bl.ocks) - Amr Forbes S-0-0; Jennifer 
Westerberg 6-o-o; Shel.l.y Schu1 tA'Ils 3-1-3' La~ :trangmade 3-0-1; 
Lynette Doamc:h 2-0-4; Ni.col.e Bosti.c 2-0-0; Sara Sendele 2-0-0; lJei.di. 
Stuelpna.gel. l.-0-0; Mi.ndi. Yost l.-0-1; Laura Bonner 1-0-0; Jlei.di. Vander 
Stoep 0-0-l.; Jen.i Nel.son 0-1-0; Total.$ 29-2-7-0. (A.a~et3) -~ 
Yoet 22 • (l>i.g- 1ead.ers) - Mi nd:i Yost 13; 3enn::i fer Westerberg 8; Amy 
Forbes 8 
Univ. of! Pugcat Souud (2-0, 8-0) (Iti11s-aces-bl.oc:ks) - Karen E]lpqran 
15-0-3; Bil.een Gamache 15-4-1; Adri.at'le Ougen.dal. 9-1-3; Angi.e Cash1aan 
6-0-3; Karen 'l'homas 5-l.-2; Jenn:ifer ltal.b£1ei.sch 2-0-0; Jessica Davis 
1-0-0; L~ndsi Weber l.-1-1: Tota1s 53-7-6.5. (Assists) - L1ftdsi ~ar 
46. (D.i.q l.eaders) - E.il.een Gamac::he 15; 1ta:r:en 'l'homas 12; Li.nds.i Weber 
10 
S.i. ta: '!racoma, WA (Memorial. F:i.el.dhouse) 
Date: Sep 16, 2000 Attend: 225 T~: 1:30 
Referees: Steve Gu.etafson, Blll. Mi.l.l.s 
141003/003 
The Automated ScoreBook For Volleyball - George Fox Combined Team Statistics (as of Sep 16, 2000) 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES..... . . . . . • ( 2-5 
CONFERENCE.......... ( 0-1 













1-1 ) ( 1-3 
o-1 l < o-o 
1-0 ) ( 1-3 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) M/G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Tausha Deramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 













































































Tota1 ............... 7/32 381 11.91 210 1308 
Opponents ........... 7/32 38.2 11.94 152 1040 
TEAM STATISTICS 
ATTACK ..........•............. 
Kills ...................... . 
Errors ..•.•....•.•......•... 
Total Attacks ....•......•... 
Attack Pet ....•....•.••..... 
Kills/Game ................. . 
SET ..•................•....... 
Assists .................... . 
Assists/Game .............•.. 
SERVE ........................ . 
Aces ............ ···.········ 
Errors .....•......•......... 
Aces/Game .................. . 
SERVE RECEPTIONS ....•......... 
Errors ..................... . 
Errors/Game ................ . 
DEFENSE •......•............•.. 
Digs .................... •.·. 
Digs/Game ...•....•...•...... 
BLOCKING ..............•.•..... 
Block Solo ...........•.•..•. 
Block Assist •........•..•.•. 
Total Blocks ........•....... 
Blocks Per Game .......•..... 
Block Errors .•.............. 


















































































.131 342 10.69 












































































































































1.00 50 518 16.19 38 80 78.0 

































OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
vs Howard-Payne Univ. W 
vs Concordia-Austin L 
vs Univ. of Puget Sound L 
at Colorado College W 
UNIV. OF LA VERNE L 
vs Seattle University L 












































Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 





Amy Forbes •.•••••.•. 
Heather Peeples .•.•• 
Mindi Yost ••...••.•• 
5 Bree Stairs ••••••••• 
6 Lynette Domench •..•. 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 Sara Sendele ••.•••.• 
11 Shelly Schultens •... 
13 Nicole Bostic •••••.• 












4 40 .150 
0 2 . 000 
0 11 .182 
0 2 . 000 
3 35 • 257 
10 42 -.095 
1 2 -.500 
0 3 . 000 
7 43 .233 
4 13 -.308 













































0 1 0 
0 0 0 
0 4 1 
0 0 0 
3 5 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 













Totals. • • . . . • • . • • • . • 51 53 35 239 . 0751 421 2 51 411041 4 12 11 4 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 10 9 
2 11 6 
3 16 10 
4 15 4 
5 1 6 
PER GAME 
TA Pet 
45 • 022 
58 . 086 
62 . 097 










Cailyn Akers ••....•• 
Cara Smith •..••.•..• 
Suzanne Beauchene ••• 
Erin McGinn ••..•...• 
Jenne Heu-Weller •..• 
Annie Rolph .•.•....• 
10 Rose Sacco .••.•.•.•. 
11 Renee Beauchene •..•• 
14 Mandy Holt •.•.....•• 
15 Aimee Sloboden ...•.. 
17 Mettie Burris •.••.•• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
George Fox ..•••.•..• 10 15 16 12 5 





K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 












o 2 • o-oo o 
6 51 .275 0 
3 27 • 407 0 
4 26 • 308 1 
0 0 .000 37 
0 0 .000 0 
0 3 1.000 28 
4 19 .211 0 
0 2 • 500 0 
6 24 -.042 0 


































0 0 0 
0 0 1 
0 1 0 
0 1 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 3 1 
0 0 1 
0 3 0 












Totals.............. 51 75 25 179 . 2791 661 4 81 211091 3 14 61 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 16 7 
2 19 10 
3 12 5 
4 21 2 








TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Site: Tacoma, Wash. (Olson Auditorium) 
Date: Sep 15, 2000 Attend: 350 Time: 
Referees: 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2000 VOLLEYBALL RESULTS 
DATE OPPONENT 
911 # vs Howard Payne 
9/1 # vs Concordia-Austin 
9/2 # vs Puget Sound 
912 # at Colorado College 
9/8 LA VERNE 
919 + vs Seattle 
9/15 * at Pacific Lutheran 
9/16 * at Puget Sound 
9/22 * PACIFIC 
9/23 * LEWIS & CLARK 
9/27 * at Willamette 
9/29 * LINFIELD 
10/6 * WHITMAN 
1017 * WHITWORTH 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN 
10/14 * PUGETSOUND 
10/20 * at Pacific 
10/21 * at Lewis & Clark 
10/27 * at Linfield 
10/28 * WILLAMETTE 
11/3 * at Whitman 
11/4 * at Whitworth 
11/9-11 NCAA Division III First Round 
11117-18 NCAA Division III Quarterfinals 
1211-2 NCAA Division III Finals 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
Home games in BOLD CAPS 
WIL SCORE 
w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9,13-15, 15-5) 
L 2-3 (18-16, 9-15, 11-15, 15-13, 16-18) 
L 0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
w 3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
L 2-3 (15-10, 15-9,8-15, 11-15, 10-15) 
L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
Tacoma, Wash. 7:00p.m. 
Tacoma, Wash. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Salem, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Forest Grove, Ore. 7:00p.m. 
Portland, Ore. 7:00p.m. 
McMinnville, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Walla Walla, Wash. 7:00p.m. 




Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
The Automated ScoreBook For Volleyball -- George Fox Combined Team 
NEUTRAL 
( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
Statistics (as of Sep 09, 2000) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES........... ( 2-4) ( 0-1) ( 1-0 
CONFERENCE.......... ( 0-0 ) ( 0-0 ) ( 0-0 
NON-CONFERENCE...... ( 2-4 ) ( 0-1 ) ( 1-0 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
11 Shelly Schultens 
12 Tausha Deramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 
15 Lacey Langmade 
Team 
Total .............. . 




































































































































































































































































































Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Michelle Manlangit •. 
5 Cassandra Hussey .••. 
6 Nicki Wolfert ..•..•. 
7 Lindsay Somner .....• 
8 Allyson Laible ....•. 
9 Katie Jagt ......•... 
10 Freeda Battle •...... 
12 Dori Christensen •... 
13 Kristin Jolk ......•. 
15 Marie Horner ....... . 
16 Lora Burris .....•... 
17 Vickie Chambers ..... 
20 Lynn Kovacevich ...•. 
21 Clare Fontana •...... 















0 1 .000 0 
0 3 0 333 29 
5 43 .070 2 
1 4 0 000 22 
3 15 0 267 0 
2 15 .333 1 
1 2 -.500 0 
1 10 .400 0 
2 6 -.333 1 
0 5 . 400 0 
3 38 0 237 1 
2 11 .182 0 
0 0 .000 0 





























2 7 0 0 0 
0 8 0 0 0 
0 11 0 0 1 
0 3 0 3 0 
0 2 0 2 0 
0 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
3 17 0 0 0 
0 10 0 0 0 
0 2 0 1 0 
0 3 0 0 0 
















Totals.. . • • . . . . . . . . . 41 64 24 208 .1921 571 7 121 51 90 I o 6 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 22 8 69 .203 
2 18 6 58 .207 
3 13 6 44 .159 
4 10 3 35 .200 
George Fox 
No Name 
1 Amy Forbes •..•...... 
2 Heather Peeples .•... 
3 Mindi Yost ..•.....•. 
4 Jeni Nelson •........ 
6 Lynette Domench .•••• 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ..•• 
13 Nicole Bostic ...... . 
14 Heidi stuelpnagel .. . 
15 Lacey Langmade ....•. 
Team • •.•••••••.•.••. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
Seattle University .. 15 15 5 15 





K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 





























































0 6 0 1 0 
1 8 0 0 0 
0 16 1 1 0 
0 0 0 0 0 
0 1 1 2 1 
1 6 0 0 0 
0 18 0 1 0 
0 12 0 0 0 
0 4 1 3 0 
5 26 0 2 0 
0 0 0 0 0 














Totals ...••....•.•.. 41 57 25 180 .1781 521 5 61 7j1021 3 10 11 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 15 7 
2 17 8 
3 12 4 













TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Portland, Ore. (Pamplin Sports Cntr) 
Date: 09/09/00 Attend: 150 Time: 
Referees: 
Volleyball Box Score 
Tpe Automated ScoreBook For Volleyball 
Univ. of La Verne vs George Fox (09/08/00 at Newberg, Ore.) 
Univ. of La Verne 
No Name 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Ryan Winn .••••.....• 4 
2 sue Whitcher .......• 2 
3 Paige Hanawalt .••... o 
4 Amy Brummel •.••...•• 5 
5 Amy Smith • • . • . . . . . • • 3 
8 Meredith Zembal ..•.. 2 
9 Kelsey Kennedy ...•.• 5 
10 Adriana Contreras ..• 5 
11 Lisa Mila •..•.•...•. 0 
12 Adrian Pearson •••... 4 
14 Stacey Lupu ••..•.... 5 
















































































































Totals. . • . • • . . . • • • . • 51 80 34 222 . 2071 711 8 121 6j 921 0 8 21 o 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 19 11 
2 17 8 
3 14 6 
4 18 7 





40 • 200 
43 • 256 
30 . 333 
George Fox 
No Name 
1 Amy Forbes •...•••..• 
2 Heather Peeples •...• 
3 Mindi Yost •...•••.•• 
6 Lynette Domench •...• 
8 Jennifer Westerberg. 
9 Heidi Vander Stoep .• 
11 Shelly Schultens .... 
12 Tausha Deramus •...•• 
13 Nicole Bostic ..••... 
15 Lacey Langmade •..... 
Team • •..••........•. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
Univ. of La Verne ..• 10 9 15 15 15 


































































2 4 0 
0 14 0 
0 18 0 
0 0 1 
1 13 0 
0 7 0 
2 12 1 
0 0 0 
1 14 2 






















Tot a 1 s • . • • . . . . . . . • • . 5 I 61 2 5 19 2 . 18 8 I 54 I 6 12 I 8 I 9 5 I 4 8 3 I 0 
TEAM ATTACK PER 
Game K E TA 
1 16 3 44 
2 16 4 47 
3 10 8 39 
4 12 8 35 








TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Newberg, ore. (Wheeler Sports Cntr) 
Date: 09/08/00 Attend: 150 Time: 2:25 
Referees: 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes •••••••.•• 
2 Heather Peeples .•.•• 
3 Mindi Yost ••••••.••• 
4 Jeni Nelson .•••.•••• 
5 Bree Stairs •..•.•••• 
6 Lynette Domench ••.•• 
7 Laura Bonner ..••..•• 
9 Heidi Vander Stoep •• 
11 Shelly Schultens •.•• 
13 Nicole Bostic •.•.••• 
14 Heidi Stuelpnagel .•• 
15 Lacey Langmade •••••• 
Totals . ............. 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 7 47 .106 
2 17 6 38 .289 














3 18 .056 0 
0 0 • 000 0 
0 5 . 200 32 
0 1 .ooo 0 
0 1 1.000 0 
3 15 • 000 0 
0 0 • 000 0 
2 16 .188 0 
7 25 .120 0 
0 15 • 467 0 
0 0 • 000 0 
1 14 • 214 0 
16 110 .1731 321 
GAME SCORES 1 2 
George Fox ••••..••.• 4 8 



























0 2 0 1 0 
1 5 0 0 0 
0 11 1 1 0 
0 0 0 1 1 
0 11 0 0 0 
0 2 3 5 0 
1 0 0 0 0 
2 9 0 3 0 
1 6 1 3 1 
1 1 0 2 0 
1 0 0 3 0 
0 1 0 2 0 
71 481 5 21 21 
TOTAL TEAM BLOCKS: 15.5 
















Univ. of Puget Sound I 
No Name GP 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Trish Kawamoto •.••.• 31 44 11 98 .3371 441 4 41 31 331 2 8 11 o 
------------------------------------~----------------------------------------Totals .•••••••••..•. 31 44 11 98 .3371 441 4 41 31 331 2 8 11 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 17 3 
2 14 5 
3 13 3 
PER GAME 
TA Pet 
34 • 412 
35 • 257 
29 • 345 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
Site: Colorado Springs 




Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 




ATTACK I SET I SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes •••••••.•• 5 11 7 44 .091 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
2 Heather Peeples .•••• 5 1 0 3 .333 0 0 3 0 12 0 0 0 0 
3 Mindi Yost . .•....... 5 2 2 10 .000 46 1 0 0 9 0 2 0 0 
4 Jeni Nelson ••.•..••• 2 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
5 Bree Stairs ••..••••• 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
6 Lynette Domench ••••• 5 6 9 31 -.097 0 0 0 0 3 2 3 0 0 
8 Jennifer Westerberg. 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
9 Heidi Vander Stoep •• 4 3 2 5 .200 1 0 1 0 7 0 0 0 0 
11 Shelly Schultens •••• 5 8 9 26 -.038 0 3 1 1 13 2 2 0 0 
13 Nicole Bostic •••••.• 5 14 10 53 .075 3 1 0 1 21 2 0 0 0 
15 Lacey Langmade •••••• 5 8 4 33 .121 1 1 1 2 12 0 2 0 0 
-----------------------------------------------------------------------------Totals . ............ . 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 14 8 58 .103 
2 5 10 38 -.132 
3 16 12 47 .085 
4 8 11 40 -.075 
5 10 2 22 .364 
Colorado College 
No Name 
51 53 43 205 .0491 511 6 61 41 821 6 10 oj 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox ••.••••.•• 15 3 15 2 15 2-2 
Colorado College .•.• 13 15 13 15 11 2-2 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
2 Emilie Cornell •••••• 51 63 34 190 .~531 551 4 61 6j 771 4 10 11 0 
-----------------------------------------------------------------------------Totals. • • . • • • • • • • . . • 51 63 34 190 .1531 551 4 61 61 771 4 10 11 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 21 13 
2 10 4 
3 14 13 
4 10 1 





44 . 023 
29 . 310 
25 .200 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Site: Colorado Springs 
Date: 09/02/00 Attend: Time: 
Referees: 
© 
Volleyball Box Score 
The Automated ScoreBook For Volleyball 





'SET I SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes ••.••••••• 3 7 6 23 .043 0 0 0 1 2 0 1 0 0 
2 Heather Peeples •.••• 5 0 0 0 .000 0 0 0 0 6 0 0 0 0 
3 Mindi Yost ....... .•. 5 6 0 6 1.000 58 1 0 3 7 0 1 0 0 
4 Jeni Nelson ••••••••• 1 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
5 Bree stairs ••••••••• 3 3 2 8 .125 0 0 0 1 4 0 2 0 0 
6 Lynette Domench ••••. 5 7 4 22 .136 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
9 Heidi Vander Stoep •• 5 4 4 13 .ooo 2 1 0 2 2 0 1 0 0 
11 Shelly Schultens .••. 5 14 8 36 .167 1 2 1 0 2 2 3 2 0 
13 Nicole Bostic ••••••• 5 12 1 34 .324 0 1 1 1 2 1 1 0 0 
14 Heidi Stuelpnagel ••. 1 0 2 3 -.667 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
15 Lacey Langmade ••••.• 3 10 1 21 .429 0 0 0 3 3 1 1 0 0 
-----------------------------------------------------------------------------Totals ••••••..•••.•• 51 63 28 168 .2081 611 5 21 111 281 5 12 31 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 










TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox ••••••.•.. 6 15 15 13 15 
Howard-Payne Univ •.• 15 2 9 15 5 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
--------------------------------------~--~-----------------------------------Totals. • • • • • • . • • . • . • 51 o 0 o .oool oj 0 oj oj oj o o o1 o 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 








TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Site: Colorado Springs 
Date: 09/01/00 Attend: Time: 
Referees: 
t@ 
Volleyball Box ·score .-
The Automated ScoreBook For Volleyball 





'SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN No Name K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes •••••.•••• 5 13 4 34 .265 0 1 3 1 8 1 1 0 0 
2 Heather Peeples ••••• 3 0 2 3 -.667 0 0 1 4 6 0 0 0 0 
3 Mindi Yost ••.••••.•• 5 2 0 7 .286 45 1 0 0 22 1 2 1 0 
4 Jeni Nelson ••••...•. 3 1 1 2 .000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
5 Bree Stairs ••.•••••• 3 2 2 9 .000 0 0 0 2 4 1 1 0 0 
6 Lynette Domench ..••• 5 1 8 21 -.333 0 0 0 0 0 2 2 1 0 
9 Heidi Vander Stoep •• 4 7 4 24 .125 5 0 0 1 5 0 2 0 0 
11 Shelly Schultens •••• 5 15 7 42 .190 0 2 3 0 5 3 5 1 0 
13 Nicole Bostic •..•••• 5 12 5 47 .149 0 1 0 1 6 1 1 0 0 
15 Lacey Langmade •••••• 3 6 5 25 .040 0 0 0 0 3 1 1 0 0 































TOTAL TEAM BLOCKS: 19.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox •••••••.•• 18 9 11 15 16 
Concorida-Austin ••.. 16 15 15 13 18 
ATTACK 
K E TA 
'
SET! SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
Totals ••••••••••...• 51 o 0 o . ooo 1 o I o oj o1 oj o o oj o 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 















TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Site: Colorado Springs 
Date: 09/01/00 Attend: Time: 
Referees: 
The Automated ScoreBook For 
RECORD: OVERALL HOME 
ALL GAMES........... ( 7-15) { 3-6 
CONFERENCE.......... { 5-11) ( 3-5 






- George Fox 
NEUTRAL 
( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
Combined Team Statistics (Final) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) 













K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE 
18 
26 
DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
185 2.64 94 662 .137 2 0.03 7 10 0.10 164 2.34 3 12 15 0.21 3 1 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
7 0.09 4 28 .107 5 0.06 12 21 0.15 166 2.13 0 0 0 0.00 0 0 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Angie Frank 
12 Tausha Doramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 
15 Lacey Langmade 
Team 














15 0.60 11 54 .074 1 0.04 1 2 0.04 













1. 33 95 417 
0.23 1 12 
2.58 96 574 
0.78 37 220 
0.33 2 19 
2.35 127 570 












0 1 .000 
90 579 .109 
4 17 -.118 


























































o.oo 0 0 
0.15 17 194 
0.00 1 0 












































































Total ............... 83 1029 12.40 614 3664 
Opponents ........... 83 1116 13.45 492 3446 
.113 949 11.43 105 98 
.181 1008 12.14 123 138 
1.27 143 1636 19.71 79 231 194.5 
1.48 103 1570 18.92 40 214 147.0 
2.34 44 21 
1. 77 33 35 
TEAM STATISTICS 
ATTACK ....................... . 
Kills .•..................... 
Errors ..................... . 
Total Attacks .............. . 
Attack Pet .•................ 
Kills /Game ................. . 
SET .......................... . 
Assists .................... . 
Assists/Game ............... . 
SERVE ..................•...... 
Aces .......•......... ·····.· 
Errors ..................... . 
Aces/Game .................. . 






BLOCKING ..................... . 
Block Solo ................. . 
Block Assist ............... . 
Total Blocks ....•........... 
Blocks Per Game ............ . 
Block Errors ............... . 



































































vs Howard Payne 
vs Concordia-Austin 
vs Puget Sound 
at Colorado College 
LA VERNE 
vs seattle 
at Pacific Lutheran 
at Puget Sound 
PACIFIC 













* denotes conference game 





L 2-3 150 
L 1-3 150 
L 2-3 350 
L 0-3 225 
w 3-0 120 
w 3-1 110 
L 0-3 300 
L 0-3 220 
w 3-1 80 
L 1-3 85 
L 1-3 220 
L 0-3 160 
w 3-0 75 
w 3-0 75 
L 1-3 100 
L 2-3 220 
L 0-3 107 
L 1-3 141 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 VOLLEYBALL RESULTS 
(Final) 
Overall: 7-15 (H: 3-6 A: 3-6 N: 1-3) Games: 34-51 
NWC: 5-11 (H: 3-5 A: 2-6) Games: 23-35 
DATE OPPONENT W/L 
9/1 # vs Howard Payne w 
9/1 # vs Concordia-Austin L 
9/2 # vs Puget Sound L 
9/2 # at Colorado College w 
9/8 LA VERNE L 
9/9 + vs Seattle L 
9/15 * at Pacific Lutheran L 
9/16 * at Puget Sound L 
9/22 * PACIFIC w 
9/23 * at Lewis & Clark w 
9/27 * at Willamette L 
9/29 * LINFIELD L 
10/6 * WHITMAN w 
10/7 * WHITWORTH L 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN L 
10/14 * PUGETSOUND L 
10/20 * at Pacific w 
10/21 * LEWIS & CLARK w 
10/27 * at Linfield L 
10/28 * WILLAMETTE L 
11/3 * at Whitman L 
1114 * at Whitworth L 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 






















3-2 (6-15, 15-2, 15-9, 13-15, 15-5) 
2-3 (18-16, 9-15, 11-15, 15-13, 16-18) 
0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 
1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 
0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 
3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 
3-1 (14-16, 15-10, 15-5, 15-8) 
0-3 (9-15, 11-15, 12-15) 
0-3 (11-15, 8-15, 3-15) 
3-1 (15-7, 15-9, 4-15, 15-11) 
1-3 (7-15, 14-16, 15-12, 12-15) 
1-3 (11-15, 10-15, 15-12, 2-15) 
0-3 (5-15, 3-15, 7 -15) 
3-0 (15-12, 15-12, 15-9) 
3-0 (15-13, 15-2, 15-6) 
1-3 (15-5, 15-9, 12-15, 15-5) 
2-3 (6-15, 15-11, 10-15, 15-7, 15-8) 
0-3 (6-15, 8-15, 14-16) 



















George Fox Combined Team Statistics 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES........... ( 7-11) 
CONFERENCE.......... ( 5-7 ) 
NON-CONFERENCE...... ( 2-4 ) 











( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA 







2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 





87 6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Angie Frank 
12 Tausha Deramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 






























Kills ...................... . 
Errors ..•................... 
Total Attacks .....•......... 
Attack Pet .•................ 
Kills/Game ................. . 
SET .......................... . 
Assists .................... . 
Assists/Game ............... . 
SERVE ........................ . 
Aces ....................... . 
Errors ...........•.•........ 
Aces/Game ..........•...•.... 
SERVE RECEPTIONS .....•...•.... 
Errors .•...........•.....•.. 
Errors I Game ....•.......••... 
DEFENSE ...•.•.•...•.•.•....... 
Digs ...•.•...•.....••..•.... 
Digs/Game .................. . 
BLOCKING ••.............•••.•.. 
Block Solo ..•....•.....•.••. 
Block Assist ..........•..••• 
Total Blocks •....•......•••. 
Blocks Per Game ...........•. 
Block Errors .........•..•.•. 






















































































































































































































































vs Howard-Payne Univ. 
vs concorida-Austin 
vs Univ. of Puget Sound 
at Colorado College 
UNIV. OF LA VERNE 
vs Seattle University 
at Pacific Lutheran 
at Univ. of Puget sound 
PACIFIC UNIVERSITY 
at Lewis & Clark 





UNIV. OF PUGET SOUND 
LEWIS & CLARK 
at Pacific University 
* denotes conference game 
2 9 11 
0 0 0 
5 30 35 
3 5 8 
1 3 4 
18 40 58 
0 1 1 
0 9 9 
1 15 16 
0 0 0 
23 43 66 
0 0 0 
0 0 0 
9 16 25 
0 6 6 
3 10 13 
65 187 158.5 












































































































GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 7-11 (H: 3-5 
NWC: 5-7 (H: 3-4 
A: 3-3 N: 1-3) 
A: 2-3) 
DATE OPPONENT 
9/1 # vs Howard Payne 
9/1 # vs Concordia-Austin 
9/2 # vs Puget Sound 
9/2 # at Colorado College 
9/8 LA VERNE 
9/9 + vs Seattle 
9/15 * at Pacific Lutheran 
9/16 * at Puget Sound 
9/22 * PACIFIC 
9/23 * at Lewis & Clark 
9/27 * at Willamette 
9/29 * LINFIELD 
10/6 * WHITMAN 
1017 * WHITWORTH 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN 
10/14 * PUGETSOUND 
10/20 * at Pacific 
10/21 * LEWIS & CLARK 
10/27 * at Linfield 
10/28 * WILLAMETTE 
11/3 * at Whitman 
11/4 * at Whitworth 
11/9-11 NCAA Division III First Round 
11/17-18 NCAA Division III Quarterfinals 
1211-2 NCAA Division III Finals 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 




w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9, 13-15, 15-5) 
L 2-3 (18-16, 9-15, 11-15,15-13, 16-18) 
L 0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
w 3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
L 2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 
L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
L 2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 
L 0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 
w 3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 
w 3-1 (14-16, 15-10, 15-5, 15-8) 
L 0-3 (9-15, 11-15, 12-15) 
L 0-3 (11-15, 8-15, 3-15) 
w 3-1 (15-7, 15-9,4-15, 15-11) 
L 1-3 (7-15, 14-16, 15-12, 12-15) 
L 1-3 (11-15, 10-15, 15-12, 2-15) 
L 0-3 (5-15, 3-15, 7-15) 
w 3-0 (15-12, 15-12, 15-9) 
w 3-0 (15-13, 15-2, 15-6) 
McMinnville, Ore. 
Newberg, Ore. 





Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 






















The Automated ScoreBook For Volleyball 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES........... ( 5-11} 
CONFERENCE.......... ( 3-7 } 













( 1-3 } 
( 0-0 } 
( 1-3 ) 
(as of Oct 19, 2000} 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##} G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 







2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 





75 6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Angie Frank 
12 Tausha Doramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 





























ATTACK ....................... . 
Kills ....•.................. 
Errors ..................... . 
Total Attacks .......•.•..... 
Attack Pet ................. . 
Kills/Game ................. . 
SET ......•.................... 
Assists ................•.... 
Assists/Game ............... . 
SERVE ........................ . 
Aces ......•................. 
Errors ..................... . 
Aces/Game .................. . 
SERVE RECEPTIONS ............. . 
Errors ......••...........•.. 
Errors I Game ................ . 
DEFENSE .....•..•............•. 
Digs ....................... . 
Digs/Game .................. . 
BLOCKING ..................... . 
Block solo ..........•....... 
Block Assist ............... . 
Total Blocks ............... . 
Blocks Per Game ..........•.. 
Block Errors ..••.......••... 









































































































































































































1.14 108 1212 




















vs Howard Payne Univ. 
vs Concordia-Austin 
vs Univ. of Puget Sound 
at Colorado College 
UNIV. OF LA VERNE 
vs Seattle University 
at Pacific Lutheran 
at Univ. of Puget Sound 
PACIFIC UNIVERSITY 
at Lewis & Clark 





UNIV. OF PUGET SOUND 
* denotes conference game 
2 9 11 
0 0 0 
5 29 34 
3 5 8 
1 3 4 
18 39 57 
0 1 1 
0 9 9 
1 14 15 
0 0 0 
22 42 64 
0 0 0 
0 0 0 
9 16 25 
0 5 5 
3 9 12 
64 181 154.5 






































































































GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 5-11 (H: 2-5 A: 2-3 N: 1-3) Games: 24-39 
NWC: 3-7 (H: 2-4 A: 1-3) Games: 13-23 
DATE OPPONENT 
9/1 # vs Howard Payne 
911 # vs Concordia-Austin 
9/2 # vs Puget Sound 
9/2 # at Colorado College 
9/8 LA VERNE 
9/9 + vs Seattle 
9115 * at Pacific Lutheran 
9/16 * at Puget Sound 
9/22 * PACIFIC 
9/23 * at Lewis & Clark 
9/27 * at Willamette 
9/29 * LINFIELD 
10/6 * WHITMAN 
1017 * WHITWORTH 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN 
10/14 * PUGETSOUND 
10/20 * at Pacific 
10/21 * LEWIS & CLARK 
10/27 * at Linfield 
10/28 * WILLAMETTE 
1113 * at Whitman 
11/4 * at Whitworth 
ll/9-11 NCAA Division III First Round 
11117-18 NCAA Division III Quarterfinals 
12/1-2 NCAA Division III Finals 
#- Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
Home games in BOLD CAPS 
W/L SCORE 
w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9, 13-15, 15-5) 
L 2-3 (18-16, 9-15, ll-15, 15-13, 16-18) 
L 0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
w 3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
L 2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 
L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
L 2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 
L 0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 
w 3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 
w 3-1 (14-16, 15-10, 15-5, 15-8) 
L 0-3 (9-15, 11-15, 12-15) 
L 0-3 (11-15, 8-15, 3-15) 
w 3-1 (15-7, 15-9, 4-15, 15-11) 
L 1-3 (7-15, 14-16, 15-12, 12-15) 
L 1-3 (11-15, 10-15, 15-12, 2-15) 
L 0-3 (5-15, 3-15, 7-15) 









Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 






















The Automated ScoreBook For Volleyball 
George Fox Combined Team Statistics (as of oct 13, 2000) 
All games 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES • •••••••••• ~ 5-10~ ~ 2-4 ~ ~ 2-3 ~ ~ 1-3 ~ CONFERENCE •..•••.••. 3-6 2-3 1-3 o-o NON-CONFERENCE ...... 2-4 0-1 1-0 1-3 
## SUMMARY (by ##) 1---------ATTACK----------~ 1---Set---1 1----SERVE-----1 G K K/Game E TA P A A/Game SA SE SA/Gm 1---DIG---! I-------BLOCKING-------~ RE DIG Dig/ BS BA Total B/Game B BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes 50 134 2.68 62 459 .157 1 0.02 5 10 0.10 12 116 2.32 2 9 11 0.22 3 0 
2 Heather Peeples 54 3 0.06 3 17 .000 4 0.07 9 15 0.17 20 124 2.30 0 0 0 0.00 0 0 
3 Min~U Yost 60 32 0.53 11 105 .200 644 10.73 6 4 0.10 4 236 3.93 5 29 34 0.57 7 7 
4 Jem Nelson 18 11 0.61 6 34 .147 1 0.06 1 0 0.06 0 5 0.28 3 5 8 0.44 2 0 
5 Bree Stairs 41 9 0.22 5 37 .108 0 0.00 0 0 0.00 8 83 2.02 1 3 4 0.10 0 0 
6 Lynette Domench 58 73 1.26 68 305 .016 1 0.02 0 0 0.00 0 31 0.53 18 39 57 0.98 8 0 
7 Laura Bonner 6 1 0.17 0 2 .500 1 0.17 0 0 0.00 4 11 1.83 0 0 0 0.00 0 0 
8 Jennifer Westerberg 40 93 2.33 57 313 .115 11 0.28 7 8 0.17 7 129 3.22 0 9 9 0.22 4 2 
9 Heidi Vander Stoep 44 36 0.82 24 143 .084 15 0.34 7 8 0.16 8 99 2.25 1 14 15 0.34 1 0 
10 Sara Sendele 10 5 0.50 2 19 .158 2 0.20 1 0 0.10 3 9 0.90 0 0 0 o.oo 1 0 
11 Shelly Schultens 59 148 2.51 96 419 .124 3 0.05 23 18 0.39 5 78 1.32 22 42 64 1.08 4 1 
12 Tausha Doramus 2 0 0.00 0 1 .000 4 2.00 0 0 0.00 0 0 o.oo 0 0 0 0.00 0 0 
13 Nicole Bostic 53 143 2.70 77 516 .128 5 0.09 9 5 0.17 14 175 3.30 9 16 25 0.47 3 2 
14 Heidi Stuelpnagel 7 1 0.14 4 13 -.231 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 0 4 4 0.57 1 0 
15 Lacey Langmade 40 74 1.85 25 256 .191 10 0.25 3 6 0.08 8 55 1.38 3 9 12 0.30 0 1 
Team 4 
Total ............... 60 763 12.72 440 2639 .122 702 11.70 71 74 1.18 98 1157 19.28 64 179 153.5 2.56 34 13 
Opponents ••••••••••• 60 791 13.18 344 2403 .186 712 11.87 78 98 1.30 69 1061 17.68 25 151 100.5 1.67 24 20 
TEAM STATISTICS GFU OPP DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
-------------------------------------------------------- ------------ -------------------- ---ATTACK •••••••••••••••••••••••• 09/01/00 vs Howard-Payne Univ. w 3-2 
Kills ....................... 763 791 09/01/00 vs Concorida-Austin L 2-3 
Errors ...................... 440 344 09/02/00 vs Univ. of Pu7et Sound L 0-3 
Total Attacks •••••••••••.••• 2639 2403 09/02/00 at Colorado Co 1~ W 3-2 
Attack Pet ..•.•............. .122 .186 09/08/00 UHIV. OF LA VE E L 2-3 150 
Kills/Game .................. 12.7 13.2 09/09~00 vs Seattle University L 1-3 150 
SET ••••••••••••••••••••••••••• *Sep 1 , 2000 at Pacific Lutheran L 2-3 350 
Assists ..................... 702 712 *Sep 166 2000 at Univ. of Pu~et Sound L 0-3 225 Assists/Game •••••••••••..••• 11.7 11.9 *09722/ 0 PACIFIC UHI ERSITY W 3-0 120 
SERVE ••••••••••••••••••••••••• *Sep 23 2000 at Lewis & Clark W 3-1 110 
Aces ........................ 71 78 *Sept 2~62000 at Willamette U L 0-3 300 Errors ...................... 74 98 *09/29/0 LINFIELD L 0-3 220 
Aces,Game ••••••••••••••••••• 1.2 1.3 *10/06/2000 WHITMAN W 3-1 80 
SERVE ECEPTIONS •••.••••••.••• *10/07/00 WHITWORTH L 1-3 85 
Errors ...................... 98 69 *10/13f2000 PACIFIC LUTHERAN L 1-3 120 
Errors/Game •.•••••..•••••••• 1.6 1.1 * deno es conference game 
DEFENSE ••••••••••••••••••••••• 
Digs ........................ 1157 1061 
~~ame ................... 19.3 17.7 
B ••••••••••••.••••••.•. 
Block Solo .................. 64 25 
Block Assist •••••.•••••••••• 179 151 
Total Blocks ................ 153.5 100.5 
Blocks Per Game •••••••.••••• 2.6 1.7 
Block Errors •••••••••••••••• 34 24 
BALL HANDLING ERRORS ••••.••.•• 13 20 
ATTENDANCE •••••••••••••••••••• 
Total ...... , ................ 775 985 
DatesjAvg Per Date •••.•••.•• 








- George Fox Combined Team Statistics 
NEUTRAL 
(as of Oct 07, 2000) 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......•... 
NON-CONFERENCE .....• 
( 5-9 ) 
( 3-5 ) 









( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
B Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Tausha Doramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 






























































Total .............. . 
Opponents ......•.... 
56 708 12.64 408 2424 
56 726 12.96 318 2182 
TEAM STATISTICS 
ATTACK ....................... . 
Kills ...................... . 
Errors .....•................ 
Total Attacks ...•........... 
Attack Pet ................. . 
Kills/Game ................. . 
SET .......................... . 
Assists ...•...•..........••. 
Assists/Game ............... . 
SERVE ......•••..•..........••. 
Aces .•...................... 
Errors ..................... . 
Aces/Game ...............•... 
SERVE RECEPTIONS .........•.... 
Errors .••.....•....•........ 
Errors /Game ................ . 




Block Solo ....•............. 
Block Assist .........•...•.. 
Total Blocks ............... . 
Blocks Per Game .••........•. 
Block Errors ............... . 




































































.124 653 11.66 


































































l. 20 87 1052 





























































18.79 62 161 142.5 







































09/01/00 vs Howard-Payne Univ. 
09/01/00 vs Concorida-Austin 
09/02/00 vs Univ. of Puget sound 
09/02/00 at Colorado College 
09/08/00 UNIV. OF LA VERNE 
09/09/00 vs Seattle University 
*Sep 15, 2000 at Pacific Lutheran 
*Sep 16, 2000 at Univ. of Puget Sound 
*09/22/00 PACIFIC UNIVERSITY 





at Lewis & Clark 











































































GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 5-9 (H: 2-3 A: 2-3 N: 1-3) 
NWC: 3-5 (H: 2-2 A: 1-3) 
DATE OPPONENT 
911 # vs Howard Payne 
911 # VS Concordia-Austin 
9/2 # vs Puget Sound 
9/2 # at Colorado College 
9/8 LA VERNE 
9/9 + vs Seattle 
9115 * at Pacific Lutheran 
9/16 * at Puget Sound 
9122 * PACIFIC 
9/23 * at Lewis & Clark 
9/27 * at Willamette 
9/29 * LINFIELD 
10/6 * WHITMAN 
1017 * WIDTWORTH 
10113 * PACIFIC LUTHERAN 
10114 * PUGETSOUND 
10/20 * at Pacific 
10/21 * LEWIS & CLARK 
10/27 * at Linfield 
10/28 * WILLAMETTE 
11/3 * at Whitman 
11/4 * at Whitworth 
11/9-11 NCAA Division III First Round 
11117-18 NCAA Division III Quarterfinals 
1211-2 NCAA Division III Finals 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 




w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9,13-15, 15-5) 
L 2-3 (18-16, 9-15, 11-15, 15-13, 16-18) 
L 0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
w 3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
L 2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 
L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
L 2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 
L 0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 
w 3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 
w 3-1 (14-16, 15-lO, 15-5, 15-8) 
L 0-3 (9-15, 11-15, 12-15) 
L 0-3 (11-15, 8-15, 3-15) 
w 3-1 (15-7, 15-9,4-15, 15-11) 
L 1-3 (7-15, 14-16, 15-12, 12-15) 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 









Home games played at Wheeler Sports Center/MiJler Gym 






















The Automated ScoreBook For Volleyball 
George Fox Combined Team Statistics (as of Oct 06, 2000) 
All games 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES........... ~ 5-8 } ~ 2-2 } ~ 2-3 ~ ~ 1-3} CONFERENCE.......... 3-4 2-1 1-3 0-0 
NON-CONFERENCE...... 2-4 0-1 1-0 1-3 
,~ gnuutny 1by ##) 1---------ATTACK-----------1 1---set---1 j----SERVE-----1 !---DIG---1 j-------BLOCKIRG-------1 tt unnan 1 G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG DigjG BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Amy Forbes 43 105 2.44 51 360 .150 0 0.00 5 9 0.12 9 96 2.23 1 7 8 0.19 1 0 2 Heather Peeples 49 2 0.04 3 15 -.067 3 0.06 8 14 0.16 15 106 2.16 0 0 0 0.00 0 0 3 Hindi Yost 52 29 0.56 9 90 .222 545 10.48 5 3 0.10 4 199 3.83 5 23 28 0.54 6 7 4 Jeni Nelson 14 7 0.50 3 19 .211 0 0.00 1 0 0.07 0 2 0.14 2 4 6 0.43 2 0 5 Bree Stairs 33 9 0.27 5 36 .111 0 0.00 0 0 0.00 5 61 2.03 1 3 4 0.12 0 0 6 Lynette Domench 50 68 1.36 57 264 .042 1 0.02 0 0 0.00 0 26 0.52 16 29 45 0.90 6 0 
7 Laura Bonner 6 1 0.17 0 2 .500 1 0.17 0 0 o.oo 4 11 1.83 0 0 0 0.00 0 0 
8 Jennifer Westerberg 33 76 2.30 46 259 .116 7 0.21 5 8 0.15 4 105 3.18 0 5 5 0.15 4 2 
9 Heidi Vander Stoep 39 34 0.87 24 135 .074 14 0.36 7 6 0.18 7 85 2.18 1 13 14 0.36 1 0 10 sara Sendele 5 2 0.40 1 12 .083 2 0.40 0 0 o.oo 2 6 1.20 0 0 0 0.00 0 0 
11 Shelly Schultens 52 132 2.54 84 372 .129 3 0.06 21 15 0.40 4 75 1.44 20 36 56 1.08 4 1 
12 Tausha Doramus 2 0 o.oo 0 1 .000 4 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
13 Nicole Bostic 45 114 2.53 63 402 .127 5 0.11 6 4 0.13 13 132 2.93 9 12 21 0.47 1 1 
14 Heidi Stuelpnagel 7 1 0.14 4 13 -.231 0 0.00 0 0 0.00 1 0 o.oo 0 4 4 0.57 1 0 
15 Lacey Langmade 35 66 1.89 24 236 .178 10 0.29 2 4 0.06 8 52 1.49 3 9 12 0.34 0 1 
Team 2 
Total •.•.....•••••.• 52 646 12.42 374 2216 .123 595 11.44 60 63 1.15 78 968 18.62 58 145 130.5 2.51 26 12 
Opponents ••••••••••• 52 656 12.62 285 1978 .188 587 11.29 58 85 1.12 58 851 16.37 23 121 83.5 1.61 19 15 
TEAM STATISTICS GFU OPP DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
--------------------------------------------------------
------------
-------------------- ---ATTACK •••••••••••••••••••••••• 09/01/00 vs Howard-Payne Univ. w 3-2 
Kills ....................... 646 656 09/01/.00 vs Concorida-Austin L 2-3 
Errors .•.................... 374 285 09/02/00 vs Univ. of Puyet Sound L 0-3 
Total Attacks ••••••••••••••• 2216 1978 09/.02/00 at Colorado Co ~ W 3-2 
Attack Pet •.•••.•..........• .123 .188 09/08/00 UHIV. OF LA L 2-3 150 
Kills/Game ••••.••••..•....•. 12.4 12.6 09/09§00 vs Seattle University L 1-3 150 
SET ••••••••.••••• ••••••••••••• *Sep 1 , 2000 at Pacific Lutheran L 2-3 350 Assists ..................... 595 587 *SeP. 166 2000 at Univ. of ~ Sound L 0-3 225 Assists/Game •••••••••••••••• 11.4 11.3 *09722~ 0 PACIFIC UHI SITY W 3-0 120 
SERVE ••••••••••••••••••••••••• *Sep 2 2000 at L~wis & Clark W 3-1 110 
Aces •••••••••••••••••••••••• 60 58 *SeP.t 2bb2000 at Wlllamette U L 0-3 300 
Errors ...................... 63 85 *09Z29/ LINFIELD L 0-3 220 
AceskGame ................... 1.2 1.1 *10/06~2000 WHITMAN W 3-1 80 
SERVE ECEPTIONS •••••••••••••. * deno es conference game 
Errors ...................... 78 58 
Errors/Game •.•.••••••.•••••. 1.5 1.1 
DEF~SE •••••.•.•••••••.••••••. 
968 851 D.}.gs ......................... 
~Game ................... 18.6 16.4 
B G ....................... 
Block Solo .•..•..•...•.•.••• 58 23 
Block Assist .•.•..••......•. 145 121 
Total Blocks •••••••••••.•••• 130.5 83.5 
Blocks Per Game ••••••••••••• 2.5 1.6 
Block Errors •••••••.•.•..•.. 26 19 
BALL HANDLING ERRORS •••••••••• 12 15 
ATTENDANCE •••••••••••••••••••• 
Total ....................... 570 985 
DatesjAvg Per Date •••••••••• 




The Automated ScoreBook For 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ........•. 
NON-CONFERENCE ..... . 
Volleyball 
OVERALL 
( 4-8 ) 
( 2-4 ) 













( 1-3 ) 
< o-o > 
( 1-3 ) 
(as of oct 02, 2000) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA Pet A A/Game SA 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Tausha Deramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 






























































Total ...•........... 48 587 12.23 345 2051 
Opponents ........... 48 611 12.73 263 1818 
TEAM STATISTICS 
ATTACK ....................... . 
Kills ...................... . 
Errors ..................... . 
Total Attacks ............•.. 
Attack Pet ................. . 
Kills/Game ................. . 
SET .......................... . 
Assists .................... . 
Assists/Game ............... . 
SERVE ........................ . 
Aces ....................... . 





































































.118 539 11.23 








































0.08 9 82 
0.16 11 100 
0.08 4 188 
0.07 0 2 
0.00 5 57 
0.00 0 24 
0.00 4 11 
0.14 4 94 
0.18 6 85 
0.00 2 6 
0.35 4 73 
0.00 0 0 
0.15 12 111 
0.00 1 0 
















































































































1.06 72 891 18.56 56 135 123.5 
1.08 49 788 16.42 22 105 74.5 
2.57 25 9 
1.55 19 14 
OPPONENT 
vs Howard-Payne Univ. 
vs Concorida-Austin 
vs Univ. of Puget Sound 
at Colorado College 
UNIV. OF LA VERNE 
vs Seattle University 
at Pacific Lutheran 
at Univ. of Puget Sound 
PACIFIC UNIVERSITY 
at Lewis & Clark 
at Willamette u 
LINFIELD 
































1.1 * denotes conference game 
SERVE RECEPTIONS ............. . 
Errors ..................... . 
Errors I Game ................ . 
DEFENSE ........•...........•.• 
Digs ....................... . 
Digs/Game ...............•... 
BLOCKING ...............•..••.. 
Block Solo ................. . 
Block Assist ............... . 
Total Blocks ............... . 
Blocks Per Game ............ . 
Block Errors ..•...........•. 





















GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 4-8 (H: 1-2 A: 2-3 N: 1-3) 
NWC: 2-4 (H: 1-1 A: 1-3 
DATE OPPONENT 
9/l # vs Howard Payne 
911 # vs Concordia-Austin 
9/2 # vs Puget Sound 
9/2 # at Colorado College 
9/8 LA VERNE 
9/9 + vs Seattle 
9/15 * at Pacific Lutheran 
9/16 * at Puget Sound 
9/22 * PACIFIC 
9/23 * at Lewis & Clark 
9127 * at Willamette 
9/29 * LINFIELD 
10/6 * WHITMAN 
1017 * WHITWORTH 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN 
10/14 * PUGETSOUND 
10/20 * at Pacific 
10/21 * LEWIS & CLARK 
10/27 * at Linfield 
10/28 * WILLA METTE 
I 1/3 * at Whitman 
I 1/4 * at Whitworth 
11/9-1 I NCAA Division III First Round 
I 1117-18 NCAA Division III Quarterfinals 
12/1-2 NCAA Division III Finals 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 




w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9,13-15, 15-5) 
L 2-3 (18-16, 9-15, 11-15, 15-13, 16-18) 
L 0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
w 3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
L 2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 
L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
L 2-3 {10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 
L 0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 
w 3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 
w 3-1 (14-16, 15-10, 15-5, 15-8) 
L 0-3 (9-15, 11-15, 12-15) 














Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 






















The Automated ScoreBook For Volleyball 
George Fox Combined Team Statistics (as of Sep 29, 2000) 
All games 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
CONFERENCE.......... 2-4 1-1 1-3 0-0 ALL GAMES........... ~ 4-8 ~ ~ 1-2} { 2-3 ~ { 1-3 ~ NON-CONFERENCE...... 2-4 0-1 1-0 1-3 
, gnuulny (by ##) 1---------ATTACK-----------1 j---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 j-------BLOCKING-------1 
r v~ G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gi RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
---·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aly Forbes 39 88 2.26 47 316 .130 0 0.00 3 9 0.08 9 82 2.10 1 7 8 0.21 1 0 
Heather Peeples 45 2 0.04 3 15 -.067 3 0.07 7 13 0.16 11 100 2.22 0 0 0 0.00 0 0 
Hindi Yost 48 26 0.54 7 83 .229 495 10.31 4 2 0.08 4 188 3.92 5 21 26 0.54 6 7 
Jeni Nelson 14 7 0.50 3 19 .211 0 0.00 1 0 0.07 0 2 0.14 2 4 6 0.43 2 0 
Bree stairs 29 8 0.28 5 32 .094 0 0.00 0 0 0.00 5 57 1.97 1 3 4 0.14 0 0 
Lynette Do11ench 46 62 1.35 53 250 .036 1 0.02 0 0 0.00 0 24 0.52 16 27 43 0.93 6 0 
Laura Bonner 6 1 0.17 0 2 .500 1 0.17 0 0 0.00 4 11 1.83 0 0 0 0.00 0 0 
: Jennifer Westerberg 29 66 2.28 42 230 .104 2 0.07 4 7 0.14 4 94 3.24 0 4 4 0.14 3 0 ~ Heidi Vander Stoep 38 34 0.89 24 135 .074 14 0.37 7 6 0.18 6 85 2.24 1 13 14 0.37 1 0 
.o sara Sendele 5 2 0.40 1 12 .083 2 0.40 0 0 0.00 2 6 1.20 0 0 0 0.00 0 0 
~1 Shelly Schul tens 48 123 2.56 79 349 .126 3 0.06 17 15 0.35 4 73 1.52 19 33 52 1.08 4 1 
L2 Tausba Doramus 2 0 o.oo 0 1 .000 4 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
l3 Nicole Bostic -- 41 103 2.51 53 362 .138 4 0.10 6 4 0.15 12 111 2.71 8 10 18 0.44 1 0 
l4 Heidi Stuelpnagel 7 1 0.14 4 13 -.231 0 0.00 0 0 0.00 1 0 o.oo 0 4 4 0.57 1 0 
15 Lacey Lang~~ade 33 64 1.94 24 232 .172 10 0.30 2 4 0.06 8 52 1.58 3 9 12 0.36 0 1 
Teat 2 
Total ............... 48 587 12.23 345 2051 .118 539 11.23 51 60 1.06 72 891 18.56 56 135 123.5 2.57 25 9 
Opponents ••••••••••• 48 611 12.73 263 1818 .191 547 11.40 52 82 1.08 49 788 16.42 22 105 74.5 1.55 19 14 
TEAM STATISTICS GFU OPP DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
-------------------------------------------------------- ------------ -------------------- ---ATTACK •••••.•••••••••••••••••• 09/.01/00 vs Howard-Payne Univ. {ll 3-2 
Kills ....................... 587 611 09/01/.00 vs Concorida-Austin L 2-3 
Errors ....................... 345 263 09/02/00 vs Univ. of Pu~et Sound L 0-3 
Total Attacks ••••••••••••••• 2051 1818 09Z02/.00 at Colorado Co 1~ W 3-2 Attack Pet .•..••.•••.••..•.• .118 .191 09/.08/00 UHIV. OF LA V L 2-3 150 
Kills/Game ••.••.•••.•....•.• 12.2 12.7 09/09~00 vs Seattle University L 1-3 150 
SET ••••••••••••••• •••••••••••• *Sep 1 , 2000 at Pacific Lutheran L 2-3 350 Assists ...................... 539 547 *SeP. 16002000 at Univ. of Pu~et Sound L 0-3 225 Assists/Galle •••••••••••••••• 11.2 11.4 *09722§ PACIFIC UNI ERSITY W 3-0 120 
SERVE ••••••••••••••••••••••••• *Sep 2 2000 at Lewis & Clark W 3-1 110 Aces .••••••.•••.•......•.... 51 52 *SeP.t 2662000 at Willamette U L 0-3 300 
Er'rors ••••••••••••.••••.• •• • 60 82 *09729f LINFIELD L 0-3 220 
Aces,Game ••••••••••••••••••• 1.1 1.1 * deno es conference ga~~e 
SERVE ECEPTIONS •••••••••••••• 
Er'rors •••••••••••••••••••••• 72 49 
Er'rors /Game •••••••••••••.•.• 1.5 1.0 
DEFEHSE ••••••••••••••••••••••• 
Diqs ..... ................... 891 788 
~~Gale ••••••••••••••••••• 18.6 16.4 
B ••••••••••••••••••.••• 
Block Solo ...••••..•.•..•... 56 22 
Block Assist ..••.•.••.••.••• 135 105 
Total Blocks •••••••••••••••• 123.5 74.5 
Blocks Per Game ••••••••••••• 2.6 1.6 
Block Er'rors ••••••••••••.••• 25 19 
BALL HANDLING ERRORS •••••••••• 9 14 
ATTENDANCE •••••••••••••••••••• 
Total ....................... 490 985 
DatesfAvg Per Date •••••••••• 




The Automated ScoreBook For Volleyball 
George Fox Combined Team Statistics (as of Sep 28, 2000) 
All games 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ••••••••••• ~ 4-7 ~ ~ 1-1 } ~ 2-3 ~ ~ 1-3 ~ CONFERENCE •••.•••.•• 2-3 1-0 1-3 o-o NON-CONFERENCE •••••. 2-4 0-1 1-0 1-3 
f# SUMMARY (by ##) 1---------ATTACK---------~ 1---Set---1 1----SERVE-----1 G K K/Game E TA A A/Game SA SE SA/Gi 1---DIG---b 1-------BLOCKING-------t RE DIG Dig/ BS BA Total B/Game B BHE 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amy Forbes 36 79 2.19 42 279 .133 0 0.00 3 9 0.08 8 72 2.00 1 7 8 0.22 1 0 
Heather Peeples 42 2 0.05 3 14 -.071 3 0.07 6 12 0.14 11 94 2.24 0 0 0 0.00 0 0 
Mindi Yost 45 26 0.58 7 80 .237 461 10.24 4 2 0.09 4 174 3.87 5 19 24 0.53 5 6 
Jeni Nelson 13 6 0.46 3 18 .167 0 o.oo 1 0 0.08 0 2 0.15 2 4 6 0.46 2 0 
5 Bree Stairs 26 7 0.27 5 29 .069 0 0.00 0 0 0.00 4 51 1.96 1 3 4 0.15 0 0 
5 Lynette Domench 43 60 1.40 49 239 .046 1 0.02 0 0 o.oo 0 21 0.49 16 27 43 1.00 5 0 
7 Laura Bonner 6 1 0.17 0 2 .500 1 0.17 0 0 0.00 4 11 1.83 0 0 0 0.00 0 0 
8 Jennifer Westerberg 26 61 2.35 41 213 .094 2 0.08 3 6 0.12 4 85 3.27 0 4 4 0.15 3 0 
9 Heidi Vander Stoep 35 33 0.94 23 133 .075 14 0.40 7 6 0.20 6 79 2.26 1 13 14 0.40 1 0 
10 Sara Sendele 4 2 0.50 1 12 .083 2 0.50 0 0 0.00 2 6 1.50 0 0 0 o.oo 0 0 
11 Shelly Schul tens 45 110 2.44 76 325 .105 3 0.07 16 13 0.36 4 71 1.58 18 30 48 1.07 4 1 
12 Tausha Doramus 2 0 0.00 0 1 .000 4 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
13 Nicole Bostic 39 102 2.62 50 349 .149 4 0.10 6 4 0.15 12 107 2.74 8 10 18 0.46 1 0 
14 Heidl Stuelpnagel 6 1 0.17 3 10 -.200 0 o.oo 0 0 0.00 1 0 0.00 0 4 4 0.67 0 0 
15 Lacey Langmade 30 59 1.97 22 209 .177 7 0.23 2 4 0.07 8 47 1.57 3 8 11 0.37 0 1 
Team 2 
Total ...••..•...•..• 45 549 12.20 325 1913 .117 502 11.16 48 56 1.07 70 826 18.36 55 129 119.5 2.66 22 8 
Opponents ••••••••••• 45 558 12.40 250 1673 .184 498 11.07 50 81 1.11 46 718 15.96 22 99 71.5 1.59 16 14 
TEAM STATISTICS GFU OPP DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
-------------------------------------------------------- ------------ -------------------- ---ATTACK •••••••••••••••••••••••• 09/01/00 vs Howard-Pa~e Univ. w 3-2 
Kills ....................... 549 558 09/01/00 vs Concorida-Austin L 2-3 
Errors •..•.....•.•••...•.•.. 325 250 09/02/00 vs Univ. of Pu~et Sound L 0-3 
Total Attacks ••••••.•••••••• 1913 1673 09/02/.00 at Colorado Co ~ W 3-2 
Attack Pet .................. .117 .184 09/08/00 UHIV. OF LA L 2-3 150 
Kills/Game •....•.•.•.••..•.. 12.2 12.4 09/09~00 vs Seattle University L 1-3 150 
SET ••••••••••••••••••••••••••• *Sep 1 , 2000 at Pacific Lutheran L 2-3 350 
Assists ..................... 502 498 *SeP. 166 2000 at Univ. of Pu~Sound L 0-3 225 Assists/Game . ............... 11.2 11.1 *09722~ 0 PACIFIC UBI ITY W 3-0 120 
SERVE ••••••••••••••••••••••••• *Sep 2 2000 at Lewis & Clark W 3-1 110 
Aces •••••••.•••.•••.••••••.• 48 50 *Sept 2?,2000 at Willamette U L 0-3 300 
Errors •....•.•••..•.••...••• 56 81 * denotes conference game 
Aces~ame ••••••••••••••••••• 1.1 1.1 
SERVE CEPTIONS •••••••••••••• 
Errors ...•.•..•.•••...•.•... 70 46 
Errors/Game .••••••.•••...•.. 1.6 1.0 
DEFENSE ••••••••••••••••••••••• 
Digs ........................ 826 718 
~~Game ••••••••••••••••••• 18.4 16.0 
B G •••••••••••••••••••••• 
Block Solo ...•...••.••••.•.. 55 22 
Block Assist . ............... 129 99 
Total Blocks ................ 119.5 71.5 
Blocks Per Game ••••••••••••• 2.7 1.6 
Block Errors •...••...••..... 22 16 
BALL HANDLING ERRORS •••••••••• 8 14 
ATTENDABCE •••••••••••••••••••• 
Total ....................... 270 985 
DatesjAvg Per Date •••••••••• 




The Automated ScoreBook For 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ....•..... 
NON-CONFERENCE ..... . 
Volleyball 
OVERALL 
( 4-6 ) 
( 2-2 ) 













( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
(as of Sep 24, 2000) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Tausha Deramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 

















































E TA Pet 
39 258 .136 
3 13 -.077 
7 76 .237 
3 14 .071 
4 27 .111 
47 222 . 027 
0 2 . 500 
34 180 .117 
22 124 . 081 
1 12 .083 
65 288 .128 
0 1 . 000 
45 327 .162 
3 10 -.200 

































Total ............... 42 513 12.21 294 1758 .125 467 11.12 
.191 456 10.86 
46 
48 Opponents ........... 42 514 12.24 222 1530 
TEAM STATISTICS 
ATTACK ....................... . 
Kills ...................... . 
Errors ..................... . 
Total Attacks .............. . 
Attack Pet ................. . 
Kills/Game ................. . 
SET .......................... . 
Assists .................... . 
Assists/Game ............... . 









































































































































1.10 68 761 18.12 49 121 109.5 














































2.61 20 6 
1. 54 16 13 
OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
vs Howard-Payne Univ. W 
vs Concordia-Austin 
vs Univ. of Puget Sound 
at Colorado College w 
UNIV. OF LA VERNE 
vs Seattle University 
at Pacific Lutheran L 
at Univ. of Puget Sound L 
PACIFIC UNIVERSITY W 























* denotes conference game 
Errors ..................... . 
Aces/Game .........•......... 
SERVE RECEPTIONS ............. . 
Errors ..................... . 
Errors I Game ................ . 
DEFENSE ...................... . 
Digs ....................... . 
Digs/Game .................. . 
BLOCKING ..................... . 
Block Solo ...•.............. 
Block Assist .•.............. 
Total Blocks ............... . 
Blocks Per Game ............ . 
Block Errors ............... . 





















GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 
2000 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 4-6 (H: 1-1 A: 2-2 N: 1-3) 
NWC: 2-2 (H: 1-0 A: 1-2) 
All Games: 19-23 NWC Games: 8-7 
DATE OPPONENT 
911 # vs Howard Payne 
9/1 # vs Concordia-Austin 
9/2 # vs Puget Sound 
912 # at Colorado College 
9/8 LA VERNE 
9/9 + VS Seattle 
9/15 * at Pacific Lutheran 
9116 * at Puget Sound 
9122 * PACIFIC 
9/23 * at Lewis & Clark 
9/27 * at Willamette 
9/29 * LINFIELD 
10/6 * WHITMAN 
10/7 * WHITWORTH 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN 
10/14 * PUGETSOUND 
10/20 * at Pacific 
10/21 * LEWIS & CLARK 
10/27 * at Linfield 
10/28 * WILLAMETTE 
11/3 * at Whitman 
Il/4 * at Whitworth 
11/9-11 NCAA Division III First Round 
I 1/17-18 NCAA Division III Quarterfinals 
12/1-2 NCAA Division III Finals 
#- Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
Home games in BOLD CAPS 
W/L SCORE ATT. 
w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9,13-15, 15-5) 
L 2-3 (18-16, 9-15, 11-15, 15-13, 16-18) 
L 0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
w 3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
L 2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 150 
L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 150 
L 2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 350 
L 0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 225 
w 3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 120 
w 3-1 (14-16, 15-10, 15-5, 15-8) 120 
Salem, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00 p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Forest Grove, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
McMinnville, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Walla Walla, Wash. 7:00p.m. 




Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
The Automated ScoreBook For 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
Volleyball 
OVERALL 
( 3-6 ) 
( 1-2 ) 













( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
(as of Sep 22, 2000) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Tausha Deramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 







































ATTACK ....................... . 
Kills ......•..........•..... 
Errors ..................... . 
Total Attacks .............. . 
Attack Pet ..........•....... 
Kills/Game ................. . 
SET .......................... . 
Assists .................... . 
Assists/Game ............... . 
SERVE ....•.................... 
Aces ....................... . 
Errors ..................... . 
Aces/Game .................. . 
SERVE RECEPTIONS ..•........... 
Errors ..................... . 
Errors/Game ........•........ 
DEFENSE ..............•........ 
Digs ....................... . 
Digs/Game .................•. 
BLOCKING ...•..•..•............ 
Block Solo ...•.............. 
Block Assist ............... . 
Total Blocks .............•.. 
Blocks Per Game ............ . 
Block Errors ...•............ 




























































































































































































































































































DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
09/01/00 vs Howard-Payne Univ. W 
09/01/00 vs Concorida-Austin L 
09/02/00 vs Univ. of Puget Sound L 
09/02/00 at Colorado College w 
09/08/00 UNIV. OF LA VERNE L 
09/09/00 vs Seattle University L 
*Sep 15, 2000 at Pacific Lutheran L 
*Sep 16, 2000 at Univ. of Puget Sound L 
*09/22/00 PACIFIC UNIVERSITY W 


















































GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2000 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 3-6 (H: 1-1 A: 1-2 N: 1-3) 
NWC: 1-2 (H: 1-0 A: 0-2) 
All Games: 16-22 NWC Games: 5-6 
DATE OPPONENT 
911 # vs Howard Payne 
9/1 # vs Concordia-Austin 
9/2 # vs Puget Sound 
9/2 # at Colorado College 
9/8 LAVERNE 
9/9 + vs Seattle 
9/15 * at Pacific Lutheran 
9116 * at Puget Sound 
9/22 * PACIFIC 
9/23 * at Lewis & Clark 
9/27 * at Willarnette 
9/29 * LINFIELD 
10/6 * WHITMAN 
1017 * WHITWORTH 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN 
10/14 * PUGETSOUND 
10/20 * at Pacific 
10/21 * LEWIS & CLARK 
10/27 * at Linfield 
10/28 * WILLAMETTE 
11/3 * at Whitman 
11/4 * at Whitworth 
11/9-11 NCAA Division III First Round 
11/17-18 NCAA Division III Quarterfinals 
12/1-2 NCAA Division III Finals 
#- Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* -Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
Home games in BOLD CAPS 
WIL SCORE ATT. 
w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9,13-15, 15-5) 
L 2-3 (18-16, 9-15, 11-15, 15-13, 16-18) 
L 0-3 (4-15, 8-15,9-15) 
w 3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
L 2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 150 
L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 150 
L 2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 350 
L 0-3 (7-15, 6-15,6-15) 225 
w 3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 120 
Portland, Ore. 7:00p.m. 
Salem, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Forest Grove, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00 p.m. 
McMinnville, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Walla Walla, Wash. 7:00p.m. 




Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
The Automated ScoreBook For Volleyball 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES........... ( 2-6 ) 
CONFERENCE. . . . . . . . . . ( 0-2 ) 













( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
(as of Sep 17, 2000) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Tausha Deramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 






























































Total........... . . . . 35 410 11.71 238 1426 
Opponents ........... 35 435 12.43 168 1171 
TEAM STATISTICS 
ATTACK ....................... . 
Kills ...................... . 
Errors ..................... . 
Total Attacks .............. . 
Attack Pet ................. . 
Kills /Game ................. . 
SET .......................... . 
Assists .................... . 
Assists/Game ............•... 
SERVE ........................ . 
Aces ....................... · 
Errors ............•......... 
Aces/Game .................. . 
SERVE RECEPTIONS ............. . 
Errors ..........•........... 
Errors/Game .......•......... 
DEFENSE ...................... . 
Digs .•...................... 
Digs/Game .......•....•...... 
BLOCKING ..................... . 
Block Solo ..........•....... 
Block Assist .......•...•.... 
Total Blocks ............... . 
Blocks Per Game ............ . 
Block Errors ............... . 



































































.121 368 10.51 















































































































0.97 57 572 16.34 42 86 85.0 
1.06 32 497 14.20 12 63 43.5 
OPPONENT 
vs Howard-Payne Univ. 
vs Concorida-Austin 
vs Univ. of Puget Sound 
at Colorado College 
UNIV. OF LA VERNE 
vs Seattle University 
at Pacific Lutheran 














































































2.43 15 5 






GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2000 VOLLEYBALL RESULTS 
DATE OPPONENT 
911 # VS Howard Payne 
9/1 # VS Concordia-Austin 
912 # VS Puget Sound 
9/2 # at Colorado College 
9/8 LAVERNE 
9/9 + VS Seattle 
9115 * at Pacific Lutheran 
9/16 * at Puget Sound 
9/22 * PACIFIC 
9/23 * at Lewis & Clark 
9/27 * at Willamette 
9/29 * LINFIELD 
10/6 * WHITMAN 
1017 * WHITWORTH 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN 
10/14 * PUGETSOUND 
10/20 * at Pacific 
10/21 * LEWIS & CLARK 
10/27 * at Linfield 
10/28 * WILLAMETTE 
11/3 * at Whitman 
11/4 * at Whitworth 
11/9-11 NCAA Division III First Round 
ll/17-18 NCAA Division III Quarterfinals 
12/1-2 NCAA Division III Finals 
#- Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
Home games in BOLD CAPS 
W!L SCORE 
w 3-2 (6-15, 15-2, 15-9,13-15, 15-5) 
L 2-3 (18-16, 9-15, 11-15, 15-13, 16-18) 
L 0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
w 3-2 05-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
L 2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 
L 1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
L 2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 
L 0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Portland, Ore. 7:00p.m. 
Salem, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Forest Grove, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
McMinnville, Ore. 7:00p.m. 
Newberg, Ore. 7:00p.m. 
Walla Walla, Wash. 7:00p.m. 




Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 





The Automated ScoreBook For Volleyball - George Fox Combined Team Statistics (as of Sep 16, 2000) 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES........... ( 2-5 
CONFERENCE . . . . . . . . . • ( 0 -1 










1-1 ) ( 1-3 
0-1 ) ( 0-0 
1-0 ) ( 1-3 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) M/G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE· 
1 Amy Forbes 
2 Heather Peeples 
3 Mindi Yost 
4 Jeni Nelson 
5 Bree Stairs 
6 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
8 Jennifer Westerberg 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Sara Sendele 
11 Shelly Schultens 
12 Tausha Deramus 
13 Nicole Bostic 
14 Heidi Stuelpnagel 
































Total ....•.......... 7/32 




ATTACK ....................... . 
Kills ...................•..• 
Errors ...•.••.•............. 
Total Attacks .............. . 
Attack Pet ................. . 
Kills/Game ................. . 
SET ...........•.........•..... 
Assists ...........•.•...•... 
Assists/Game ............... . 
SERVE .....................•..• 
Aces ...............•.... ···· 
Errors •..................... 
Aces/Game .................. . 







Block Solo ...........•...... 
Block Assist ....•...•..•.... 
Total Blocks ...•....•.•..... 
Blocks Per Game ........•.... 
Block Errors ....•........... 
































































































































































































































































OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
vs Howard-Payne univ. W 
vs Concordia-Austin L 
vs Univ. of Puget sound L 
at Colorado College W 
UNIV. OF LA VERNE L 
vs Seattle University L 














































The Automated ScoreBook For Volleyball - George Fox Combined Team Statistics (as of Sep 13, 2000) 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .•..•••.... ( 2-4 ) ( 0-1 ) ( 1-0 ) ( 1-3 ) 
CONFERENCE .•.•.•..•• ( 0-0 ) ( 0-0 ) ( 0-0 ) ( 0-0 ) 
NON-CONFERENCE .•.... { 2-4 ) ( 0-1 ) ( 1-0 ) ( 1-3 ) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Amy Forbes 20 41 2.05 23 148 .122 0 0.00 2 6 0.10 4 23 1.15 1 5 6 0.30 0 0 
2 Heather Peeples 24 2 0.08 2 8 .000 3 0.13 2 7 0.08 6 51 2.13 0 0 0 0.00 0 0 
3 Mindi Yost 27 20 0.74 2 45 .400 277 10.26 4 1 0.15 3 83 3.07 3 7 10 0.37 3 0 
4 Jeni Nelson 8 2 0.25 2 8 .000 0 0.00 0 0 0.00 0 2 0.25 1 3 4 0.50 1 0 
5 Bree Stairs 10 6 0.60 4 18 .111 0 0.00 0 0 0.00 3 20 2.00 1 3 4 0.40 0 0 
6 Lynette Domench 26 27 1. 04 32 131 -.038 0 0.00 0 0 0.00 0 6 0.23 10 13 23 0.88 3 0 
7 Laura Bonner 3 0 0.00 0 1 .000 0 0.00 0 0 0.00 2 6 2.00 0 0 0 0.00 0 0 
8 Jennifer Westerberg 11 21 1.91 8 51 .255 0 0.00 2 3 0.18 1 32 2.91 0 2 2 0.18 1 0 
9 Heidi Vander Stoep 23 26 1.13 17 89 .101 10 0.43 4 3 0.17 5 42 1. 83 0 5 5 0.22 0 0 
11 Shelly Schultens 27 64 2.37 40 183 .131 2 0.07 12 8 0.44 4 42 1.56 10 17 27 1.00 4 0 
12 Tausha Deramus 1 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
13 Nicole Bostic 26 77 2.96 30 250 .188 4 0.15 3 3 0.12 10 70 2.69 6 7 13 0.50 0 0 
14 Heidi Stuelpnagel 3 0 0.00 2 3 -.667 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 0 1 1 0.33 0 0 
15 Lacey Langmade 20 42 2.10 13 134 .216 4 0.20 1 4 0.05 6 31 1.55 2 5 7 0.35 0 0 
Team 1 
Total ............•.. 27 328 12.15 175 1069 .143 300 11.11 30 35 1.11 46 414 15.33 34 68 68.0 2.52 12 0 
Opponents ........... 27 307 11.37 127 861 .209 271 10.04 26 43 0.96 28 335 12.41 9 36 27.0 1. 00 5 4 
The Automated ScoreBook For Volleyball - George Fox Combined Team Statistics (as of Sep 13, 2000) 
TEAM STATISTICS GFU OPP DATE OPPONENT W/L 
-------------------- ---
ATTACK •••••.•••..•••.......... 09/01/00 vs Howard-Payne Univ. w 
Kills •..•................... 328 307 09/01/00 vs Concorida-Austin L 
Errors ..•............••..•.. 175 127 09/02/00 vs Univ. of Puget Sound L 
Total Attacks .....••..••.•.• 1069 861 09/02/00 at Colorado College w 
Attack Pet ..••.•...•..•.•... .143 .209 09/08/00 UNIV. OF LA VERNE L 
Kills/Game .•.••.•••......... 12.1 11.4 09/09/00 vs Seattle University L 
SET ..........•..•.•........... * denotes conference game 
Assists •...................• 300 271 
Assists/Game ........•.•..••• 11.1 10.0 
SERVE ....••..•..•.••••....•... 
Aces ......•••..•.•.......•.. 30 26 
Errors ..•.•...••••......•... 35 43 
Aces/Game ......••........... 1.1 1.0 
SERVE RECEPTIONS ............•. 
Errors .•.•.•........••....•. 46 28 
Errors/Game ••.••..•.....•.•• 1.7 1.0 
DEFENSE .•...••..•..•.......... 
Digs .•..........•........... 414 335 
Digs/Game ....•.•...•....•... 15.3 12.4 
BLOCKING ....•••..•......•..•.. 
Block Solo .................. 34 9 
Block Assist ................ 68 36 
Total Blocks .......•..•..•.• 68.0 27.0 
Blocks Per Game .......•..... 2.5 1.0 
Block Errors ..•............. 12 5 













Official NCAA volleyball records began with 
the 1981 season and ore based on information 
submitted to the NCAA statistics service by insti-
tutions participating in the statistics ronkings. In 
statistical ronkings, the rounding of percentages 
and/or overages may indicate ties where none 
exist. In these cases, the numerical order of the 
ronkings is accurate. 
Blocking infonmotion has not been included in 
the following records due to the fact that there 
appears to be a significant variance in the 
methods by which blocking statistics were kept 
during the 1980s. Research continues to deter-
mine a standard by which to measure blocking 
statistics for NCAA record-keeping purposes. 
Single-match record lists ore not divided by the 
number of games in a match. If the three-game 
record is not among the listed performances, it 
is ius! indicated below. Performances from two-
game matches ore not included in single-match 
records. 
Official career records include players whose 
career statistics were recorded during the era of 
official NCAA ploy. 
An "M" located after a number under a "games 
played" column indicates the number of match-





36-Amy Heberlein, Illinois Col. vs. Grinnell, Nov. 6, 
1999; Domini lanzone, Rutgers-Newark vs. fDlJ. 
Madison, Oct. 1, 1999 
Four-game match 
41-Belgica Santana, New Paltz St. vs. Oneonta St., 
Oct. 18, 1997; Nicki Firestone, Juniata vs. UC San 
Diego, Nov. 19, 1993 
Five-game match 
55-Kim Woodring, Wittenberg vs. Ohio Northern IS 
games). Sept. 28, 1996 
Season 
1,038-Ronda Jo Miller, Gallaudet, 1999 (146 
games) 
Career 
3,579-Ronda Jo Miller, Gallaudet, 1996-99 (583 
games) 
KILLS PER GAME 
Season 
7.21-Domini lanzone, Rutgers-Newark, 1999 {750 
kills in 1 04 games) 
Career 
6.14-Ronda Jo Miller, Gallaudet, 1996-99 {3,579 
kills in 583 games) 
TOTAL AnEMPTS 
Three-game match 
SO-Domini lanzone, Rutgers-Newark vs. Mary 
Washington, Sept. 25, 1999 
Four-game match 
92-Domini lanzone, Rutgers-Newark vs. Montclair St., 
Oct. 19, 1999 
Five-game match 
111-Jaime Salay, Denison vs. Ohio Wesleyan, Oct. 
27, 1997 
Season 
1,962-Stephanie George, Wheaton {ill.). 1998 {161 
games) 
Career 
7, 117-Ronda Jo Miller, Gailaudet, 1996-99 {583 
games) 
AnEMPTS PER GAME 
Season 
18.48-Domini lanzone, Rutgers-Newark, 1999 
(1,922 attempts in 104 games) 
Career 
12.21-Ronda Jo Miller, Ga!laudet, 1996-99 (7, 117 
attempts in 583 games) 
HlniNG PERCENTAGE 
1o-14 attempts 
1.000-Amanda Colby, Bates vs. Bridgewater St., 
Oct. 22, 1999 {10..0/10); Tiff Norstedt, Suffolk vs. 
Daniel Webster, Oct. 18, 1997 {10..0/10); Brenda 
LaFlamme, Averett vs. Shenandoah, Nov. 1, 1996 
{10..0/10); Jennifer Martz, Washington {Mo.) vs. 
New York U., Sept. 22,1996 {10..0/10); lisa Becker, 
Washington (Mo.) vs. Carnegie Mellon, Oct. 26, 
1991 !10..0/10) 
15-19 attempts 
.941-Steph Pearson, Gust. Adolphus vs. St. Thomas 
(Minn.). Oct. 9, 1991 {1(r()/17} 
20 or more attempts 
.850-Christa Hannis, Allentown vs. Albright, Sept. 7, 
1996 {17.0/20) 
Season 
.551-Amy Albers, Washington (Mo.). 1994 (600. 
83/938) 
Career 





66-Maggie Cope, St. Olaf vs. St. Benedict, Sept. 11, 
1998 
Four-game match 
99-kny Smith, Colorado Col. vs. Denver, Oct. 7, 1987 
Five-game match 
93 -Beth Nowicki, Wittenberg vs. Ohio Northern, 
Sept. 28, 1996; Heather Blough, Juniata vs. Wis.-
Whitewoter, Oct. 16, 1993 
Season 
1,924-Ushi Patel, Rochester lnst., 1999 (148 games) 
Career 
7,008-Ushi Patel, Rochester !nsf., 1996-99 {572 
games) 
ASSISTS PER GAME 
Season 
13.31-Heather Blough, Juniata, 1994 (1,717 assists 
in 97 games) 
Career 
12.86-Heather Blough, Juniata, 1991-94 {6,355 




15-Karen Sollenberger, Messiah vs. Dickinson {3 
games), Oct. 1, 1998; Joy Krauss, St. Joseph (Conn.) 
vs. losell, Sept. 22, 1994; Courtney Kennedy, St. 
Mary's {Md.} vs. Washington (Md.}. Oct. 24, 1990 
DIVISION Ill RECORDS 
Four-game match 
13-Groce Schisler, Stevens Tech vs. Staten Island, 
Sept. 18, 1999 
Five-game match 
18-Tori Muller, Montclair St. vs. Rutgers-Newark, 
Oct. 22, 1991 
Season 
166-Kate Maffei, Rhodes, 1995 { 156 games) 
Career 
471-Kote Maffei, Rhodes, 1994-97 (558 games) 
SERVICE ACES PER GAME 
Season 
1.70-StephonieCrawford, Wash. &Jeff., 1995 {150 
aces in 88 games) 
Career 
1.03-Kelly Orser, Delaware Volley, 1996-97 (193 
aces in 188 games) 
CONSECUTIVE POINTS SERVED 
15-Kotie Burke, Bates vs. Southern Me., Oct. 30, 
1999; Kate Hagstrom, Bates vs. Bridgewater St., 
Oct. 22, 1999; lauren Buyyounouski, Muhlenberg 




40-Kori Pulver, Savannah A&D vs. Wittenberg, Oct. 
31, 1998; Barb Carlson, Wis . .Stout vs. Wis.-Eou 
Claire, Oct. 9, 1993 
Four-game match 
55-lauren Mazurkiewicz, Montclair St. vs. Vossor, 
Sept. 12, 1997 
Five-game match 
62-Eva Kwan, Stevens Tech vs. St. Elizabeth, Sept. 
18, 1999 
Season 
980-Jill Crouse-Wolf, York (Pa.), 1999 (141 games) 
Career 
3,024-Jill Crouse-Wolf, York {Po.}, 1996-99 (536 
games) 
DIGS PER GAME 
Season 
6.95-Jill Crouse-Wolf, York (Po.), 1999 {980 digs in 
141 games) 
Career 
5.64-Jill Crouse-Waif, York {Pa.}, 1996-99 (3,024 
digs in 536 games) 
MATCHES PLAYED 
Career 
215--Val Flam, Gust. Adolphus, 1986-89 
CONSECUTIVE MATCHES PLAYED 
Career 
178-Joslyn Roden, Cortland St., 1996-99; Susan 
Eidenberg, Wheaton (Ill.), 1994-97 
GAMES PLAYED 
Career 
609-Suson Eidenberg, Wheaton {Ill.), 1994-97 
' DIVISION Ill RECORDS 
Individual Leaders 
SINGLE·MATCH RECORDS 









Player, Team vs. Opponent Games 
Kim Woodring, Wit!enberg vs. Ohio Northern .......... (5 games) 
Mandie Armstrong, Edgewood vs. Ripon .................. (5 games) 
Nicki Firestone, Juniata vs. Wis.-Whitewater .............. (5 games) 
Domini Lanzone, Rutgers-Newark vs. Rowan ............. (5 games) 
Ronda Jo Miller, Gallaudet vs. Eastern ...................... (5 games) 
44 Tracy Wilt, Rochester lnst. vs. Rochester .................... (5 games) 
44 Lisa Monies, Brockport St. vs. Rochester lnst .............. (5 games) 
43 Rondo Jo Miller, Golloudet vs. Moravion ................... (5 games) 
42 Domini Lanzone, Rutgers-Newark vs. Richard Stockton(5 games) 
42 Kim Woodring, Wit!enberg vs. Bluffton ..................... (5 games) 
41 Belgico Santana, New Paltz St. vs. Oneonta St. . ...... (4 games) 
41 Nicki Firestone, Juniata vs. UC Son Diego ................. (4 games) 
40 Rondo Jo Miller, Gollaudet vs. St. John Fishers ........... (5 games) 
40 Rondo Jo Miller, Galloudet vs. Frostburg St .............. (5 games) 
40 Tanya Andrews, Allegheny vs. Goucher. ................... (5 games) 
TOTAL ATTEMPTS 
No. Player, Team vs. Opponent Games 
111 Jaime Salay, Denison vs. Ohio Wesleyan ................. (5 games) 
110 Kim Woodring, Wittenberg vs. Ohio Northern .......... (5 games) 
107 Domini Lonzone, Rutgers-Newark vs. Rowan ............. (5 games) 
107 Jen Brehm, Dickinson vs. Washington (Md.) .............. (5 games) 
1 03 Domini Lonzone, Rutgers-Newark vs. Widener ........... (5 games) 
103 Domini Lonzone, Rutgers-Newark vs. Richard Stockton(5 games) 
98 Rikki Cannioto, BrocKport St. vs. Cortland St ............. (5 games) 
96 Domini Lonzone, Rutgers-Newark vs. Vossor. ............. (5 games) 
96 Kim Woodring, Wit!enberg vs. Bluffton ..................... (5 games) 
94 Tracy Wilt, Rochester lnst. vs. Rochester .................... (5 games) 
92 Domini Lonzone, Rutgers-Newark vs. Montclair St ...... {4 games) 
91 Eileen Gamache, Puget Sound vs. Willomette ............ (5 games) 
91 Loretto Thomas, Allentown vs. Muhlenberg ................ (5 games) 
90 Domini Lonzone, Rutgers-Newark vs. Messiah ........... {5 games) 
89 Amy Heberlein, Illinois Col. vs. St. Norbert ................ (4 games) 
89 Christina Renner, Neb. Wesleyan vs. Wartburg ........ (5 games) 
89 Carrie Broomfield, Neb. Wesleyan vs. St. Olaf ......... (5 games) 
BEST HITTING PERCENTAGE 
{10·14 attempts) 
Date 
Sept. 28, 1996 
Oct. 31, 1998 
Oct. 16, 1993 
Sept. 14, 1999 
Sept. 14, 1999 
Sept. 24, 1996 
Nov. 8, 1990 
Sept. 10, 1999 
Sept. 21, 1999 
Nov. 15, 1996 
Oct. 18, 1997 
Nov. 19, 1993 
Oct. 23, 1999 
Oct. 10, 1998 
Oct. 3, 1998 
Date 
Oct. 27, 1997 
Sept. 28, 1996 
Sept. 14, 1999 
Sept. 14, 1993 
Oct. 2, 1999 
Sept. 21, 1999 
Nov. 2, 1991 
Sept. 29, 1999 
Nov. 15, 1996 
Sept. 24, 1996 
Oct. 19, 1999 
Sept. 15, 1999 
Oct. 31, 1998 
Sept. 25, 1999 
Nov. 5, 1999 
Oct. 24, 1998 
Oct. 18, 1996 
Pet. (K·E!TA) Player, Team vs. Opponent Date 






.909 (1 0.0/11) 
.909 {10.0/11) 







Tiff Norstedt, Suffolk vs. Daniel Webster .................. Oct. 18, 1997 
Brenda LaFlamme, Averett vs. Shenandoah .............. Nov. 1, 1996 
Jennifer Martz, Washington {Mo.) 
vs. New York U ................................................ Sept. 22, 1996 
Lisa Becker, Washington {Mo.) vs. Carnegie Mellon Oct. 26, 1991 
Heather Smyth, Springfield vs. Eastern Conn. St. . ... Oct. 12, 1996 
Kate Hachadourian, Cortland St. vs. Plattsburgh St. .. Sept. 4, 1999 
Jennifer Martz, Washington {Mo.) 
vs. Johns Hopkins ............................................... Sept. 28, 1997 
Sue Yang, Johns Hopkins vs. Haverford ................. Sept. 28, 1996 
Tamiko Byrd, Brockport St. vs. Buffalo St ............... Sept. 20, 1991 
Catherine Schott, Gettysburg vs. Ursinus .................. Oct. 11, 1997 
Katie Carrier, St. Norbert vs. MI. Senario ................. Oct. 3, 1998 
Becky Schmidt, Hope vs. Alma ................................. Oct. 7, 1997 
Emily Bakker, Hope vs. Albion .............................. Sept. 12, 1997 
Sheri Geisler, Greensboro vs. Shenandoah ............ Sept. 17, 1995 
BEST HITTING PERCENTAGE 
(15-19 attempts) 
Pet. (K·E/TA) Player, Team vs. Opponent Date 
.941 (16-0/17) Steph Pearson, Gust. Adolphus 
vs. St. Thomas (Minn.) ........................................... Oct. 9, 1991 
.938 (15..0/16) Catherine Schott, Gettysburg vs. Washington {Md.) .... Oct. 16, 1999 
.895 (17..0/19) Amy Albers, Washington (Mo.) vs. New York U .... Nov. 30, 1992 
.875 (15-1/16) Jane Copenhaver, Wis.-Oshkosh vs. Chicago ........... Oct. 8, 1999 
.875 (14..0/16) Jamie Hamilton, Hunter vs. Baruch ............................ Oct. 7, 1999 
.867 (14-1/15) Kate Hochodourion, Cortland St. vs. New York U ... Oct. 22, 1999 
.867 (13..0/15) Brenda LaFlamme, Averett vs. Methodist ................... Nov. 4, 1997 
.867 (13..0/15) Brenda LaFlamme, Averett vs. Methodist. .................. Nov. 5, 1996 
.867 (13..0/15) Hilary Martin, Wash. & Lee vs. Chris Newport ......... Sept. 9, 1995 
.842 (16-0/19) Debbie Brust, Wis.-Whitewater vs. Lake Forest... ....... Sept. 7, 1990 
43 
Pet. (K·E/TA) Player, Team vs. Opponent Date 
Dona Peterson, Wis.-Eou Claire vs. Viterbo ............. Oct. 26, 1999 .824 (15-1/17) 
.824 {15-1/17) Tracy Groblewski, Plattsburgh St. 
vs. Green Mountain ........................................... Sept. 18, 1998 
.824 (14-0/17) Amy Albers, Washington (Mo.) vs. St. Norbert .......... Oct. 8, 1993 
Jennifer Martz, Washington (Mo.) .813 (13..0/16) 
vs. Case Reserve ................................................ Sept. 27, 1997 
Jennifer Martz, Washington (Mo.) vs. St. Olaf. ....... Sept. 19, 1997 .813 (13..0/16) 
.813 (13..()/16) Julie Oldenski, Cortland St. vs. Potsdam St. ............ Oct. 18, 1996 
BEST HITTING PERCENTAGE 
(20 or more attempts) 
Pet. (K·E/TA) Player, Team vs. Opponent Date 
.850 (17..0/20) Christa Hannis, Allentown vs. Albright ..................... Sept. 7, 1996 
.828 (24..0/29) Jenny Cofazza, Washington (Mo.) 
vs. UC Son Diego ............................................... Oct. 17, 1998 
Stacy Stoddard, Wis . ..Stout vs. Wis . ..Superior .......... Sept. 12, 1997 .800 
Catherine Schott, Gettysburg vs. Oneonta St. .......... Sept. 4, 1998 




.792 (19..0/24) Mary Beth Thompson, Ohio Northern 
vs. Mount Union .................................................... Oct. 5, 1996 
Sheila Gisbrecht, Ohio Wesleyan vs. Case Reserve .... Oct. 23, 1993 
Corrie Kraly, Ohio Wesleyan vs. Wooster ................ Oct. 5, 1991 
.783 (18-0/23) 
Monico Jaszczak, Guilford 
.774 (24-0/31) 
.773 
vs. Rand.-Mocon Woman's ................................. Sept. 30, 1998 
Shanon Martini, Wis. -Oshkosh vs. Kalamazoo ........ Oct. 16, 1993 
(19-2/22) 
.773 
Jennifer Martz, Washington (Mo.) vs. Chapman ...... Oct. 16, 1998 
(17..()/22) 
.767 (24-1/30) 
Belgica Santana, New Paltz St. vs. Potsdam St ....... Oct. 18, 1997 
Kendra Insley, Moravian vs. Scranton ..................... Oct. 11, 1997 
.763 (30-1 /38) 
.762 
Amy Albers, Washington (Mo.) vs. Emory .............. Sept. 24, 1994 




.750 (16-1/20) Jennifer Martz, Washington (Mo.) 









Player, Team vs. Opponent Games 
Amy Smith, Colorado Col. vs. Denver ....................... (4 games) 
Sara Ahrenholz, Calvin vs. Case Reserve .................. (4 games) 
Beth Nowicki, Wit!enberg vs. Ohio Northern ............ (5 games) 
Heather Blough, Juniata vs. Wis.-Whitewoter ........... (5 games) 
Michelle Beardsley, Wis.-Oshkosh 
vs. Wis.-Whitewater .............................................. (4 games) 
84 Amy Shapiro, Emory vs. Mt. St. Joseph ..................... (5 games) 
82 Leah Shapiro, New York U. vs. Case Reserve ............ (4 games) 
82 Adriane Battaglioli, Cortland St. vs. ithaca ................ (4 games) 
81 Brandi Stover, Ohio Northern vs. John Carroll ........... (4 games) 
81 Julie Feltrnonn, Bethel (Minn.) vs. Augsburg ............... (4 games) 
81 Jocelyn Torres, Binghamton vs. Colby ....................... (4 games) 
81 Mary Hockett, Ohio Northern vs. Heidelberg ............ (5 games) 
80 Desiree Pratt, Trinity [Tex.) vs. St. Benedict ................. (5 games) 
80 Amber Rajtoro, St. Mary's (Minn.) vs. Grinnell ........... (4 games) 
80 Stephanie Habif. Washington (Mo.) vs. Col Lutheran .. (5 games) 
Service 
SERVICE ACES 
No. Player, Team vs. Opponent Games 
18 Tori Muller, Montclair St. vs. Rutgers-Newark ............. (5 games) 
17 Corrie Sollenberger, Messiah vs. Gordon .................. (5 games) 
15 Karen Sollenberger, Messiah vs. Dickinson ................ (3 games) 
15 Joy Krauss, St. Joseph (Conn.) vs. Lasell .................... (3 games) 
15 Courtney Kennedy, St. Mary's (Md.) 
vs. Washington (Md.) ............................................ {3 games) 
15 Grace Schisler, Stevens Tech vs. Staten island ........... (4 games) 
15 Lesley Stamper, Chatham vs. Mary Baldwin .............. (5 games) 
15 Andrea Peer, Merchant Morine vs. Staten lsland ........ (5 games) 
14 Amy Sullivan, Washington (Mo.) vs. Simpson ............ (3 games) 
14 Corinna Hern, Worcester Tech vs. Fitchburg St ......... (5 games) 
14 Jaime Kriksciun, Manhat!anville vs. Sarah Lawrence ... (5 games) 
13 Nichol Dupont, Daniel Webster vs. Rivier .................. (3 games) 
13 Stephanie Driscoll, Westfield St. vs. Albertus Magnus (3 games) 
13 Jill Gastelu, Montclair St. vs. FDU-Modison ................ (3 games) 
13 Stephanie Logan, Eureka vs. Knox ............................ (3 games) 
13 Elissa Slatter, Alvernia vs. Wilson ............................. (3 games) 
13 Erika Olmstead, Wis . ..Stout vs. Simpson .................... (3 games) 
13 Alanna Gluhm, Oglethorpe vs. Cumberland [Tenn.) ... (4 games) 
Date 
Oct. 7, 1987 
Sept. 18, 1999 
Sept. 28, 1996 
Oct. 16, 1993 
Nov. 8, 1997 
Oct. 16, 1998 
Oct. 30, 1998 
Oct. 7, 1997 
Oct. 8, 1999 
Sept. 10, 1999 
Oct. 3, 1997 
Oct. 23, 1990 
Oct. 8, 1999 
Sept. 19, 1998 
Dec. 2, 1995 
Date 
Oct. 22, 1991 
Sept. 12, 1997 
Oct. 1, 1998 
Sept. 22, 1994 
Oct. 24, 1990 
Sept. 18, 1999 
Sept. 25, 1999 
Sept. 6, 1997 
Oct. 9, 1993 
Oct. 31, 1996 
Sept. 16, 1996 
Sept. 23, 1998 
Oct. 21, 1997 
Oct. 11, 1997 
Oct. 9, 1997 
Sept. 29, 1996 
Sept. 16, 1994 
Sept. 11,1999 
No. Player, Team vs. Opponent Games Date 
13 Theresa Dwenger, Methodist vs. Roanoke ................. (4 games) Sept. 10, 1999 
13 Jennifer Edwards, Stevens Tech vs. Mt. St. Vincent ..... (4 games) Sept. 13, 1994 














Player, Team vs. Opponent Date 
Katie Burke, Bates vs. Southern Me ............................................. Oct. 30, 1999 
Kate Hagstrom, Bates vs. Bridgewater St .................................... Oct. 22, 1999 
lauren Buyyounouski, Muhlenburg vs. Ursinus ............................. Sept. 27, 1994 
Dono Ropponeou, Colby.Sowyer vs. Daniel Webster .................... Sept. 9, 1992 
Koren Dutton, Greensboro vs. Ferrum ........................................... Nov. 6, 1998 
Renee Baumgartner, Keuka vs. Cozenovio ..................................... Oct. 3, 1998 
Steflh~mie ~~iridokis, Plymouth St. vs. Unity Col. ......................... Oct. 11, 1997 
Chnshne G, bert, PXmouth St. vs. Anno Mario ............................ Sept. 21, 1996 
Britt Jones, Shenon oah vs. Mary Boldwin .................................. Sept. 22, 1999 
Christine Feichtel, Cedar Crest vs. St. Elizabeth ........................... Sept. 10, 1998 
Jen Covino, Suffolk vs. Rhode Island Col. .................................. Sept. 23, 1997 









Player, Team vs. Opponent Games 
Eva Kwon, Stevens Tech vs. St. Elizabeth .................. (5 games) 
Betsy Anderson, St. Olaf vs. St. Benedict ................... (5 games) 
lauren Mazurkiewicz, Montclair St. vs. Vassar .......... (4 games) 
Jenny Boerger, Thomas More vs. Ohio Northern ........ (4 games) 
laura Nelson, Guilford vs. East. Mennonite .............. (5 games) 
51 Jennifer Tibbie, Monmouth (Ill.) vs. Cornell Col. ........ (5 games) 
50 Belgico Santana, New Paltz St. vs. Potsdam St ......... (4 games) 
50 leslie Aremon, Hartwick vs. Plattsburgh St ................. (5 games) 
50 Showno Parkinson, Chapman vs. Col St. Dom. Hills ... (5 games) 
49 Michaeline Whetstone, Fredonia St. vs. Buffalo St. .... (4 games) 
Date 
Sept. 18, 1999 
Nov. 5, 1994 
Sept. 12, 1997 
Nov. 12, 1993 
Oct. 8, 1996 
Oct. 18, 1994 
Sept. 25, 1998 
Oct. 1, 1999 
Oct. 11, 1996 
Sept. 6, 1997 
Rochester Institute of Technology's Ushi Patel led Division 
Ill with l ,924 assists and 7,008 career assists. Patel was 
the l 999 individual assists champion. 
DIVISION Ill RECORDS 
No. Player, Team vs. Opponent Games 
49 Jill Crouse-Wolf, York (Po.) vs. Elmiro ........................ (5 games) 
49 Angelo Yost, Tufts vs. Amherst .................................. (5 games) 
47 Mornie Blou, Wis.-Eou Claire vs. ConcordioM'head .. (5 games) 
46 Corrie Zeller, Juniata vs. Cortland St. ....................... (4 games) 
Date 
Oct. 23, 1999 
Oct. 12, 1997 
Oct. 17, 1997 
Sept. 19, 1998 
46 Sarah Beattie, Hartwick vs. Nazareth ....................... (4 games) Sept. 5, 1998 
46 Melissa Cord, Westfield St. vs. Dickinson .................. (5 games) 
46 Tina Felderman, Dubuque vs. Simpson ...................... (5 games) 
46 Corrie Roberts, Cortland St. vs. Stony Brook .............. (5 games) 
46 Sheila Grisbrecht, Ohio Wesleyan vs. Wittenberg ..... (5 games) 
Oct. 17, 1998 
1996 
Nov. 10, 1993 




Player, Team Year 
Rondo Jo Miller, Golloudet ....................................................... 1999 
Games K 
146 1,038 
Rondo Jo Miller, Gollaudet ....................................................... 1997 139 896 
Ronda Jo Miller, Gollaudet ....................................................... 1998 137 865 
Kim Woodring, Wittenberg ...................................................... 1996 
Down Reinhardt, Wittenberg .................................................... 1996 
146 821 
155 789 
Rondo Jo Miller, Gollaudet ....................................................... 1996 161 780 
Brenda LaFlamme, Averett ........................................................ 1997 147 765 
Heidi Nichols, Ithaca ............................................................... 1996 
Domini lanzone, Rutgers-Newark.. ............................................ 1999 




Shannon Rexrode, Frostburg St. ................................................ 1999 
loretta Zohn, Keen .................................................................. 1995 
139 702 
124 695 
Adomilko Gil, New Paltz St ..................................................... 1996 
Kim Woodring, Wittenberg ...................................................... 1995 




Belgico Santana, New Paltz St. ............................................... 1997 
Belgico Santana, New Paltz St. ............................................... 1998 
Tracey Hrocho, lycoming ......................................................... 1999 
Emily Verbridge, Rochester lnst ................................................. 1999 






KILLS PER GAME 
Player, Team Year Games K Avg. 
104 750 7.21 Domini lonzone, Rutgers-Newark.. ................................. l999 
Rondo Jo Miller, Galloudet ............................................ 1999 146 *1,038 7.11 
Rondo Jo Miller, Golloudet ............................................ 1997 139 
Ronda Jo Miller, Golloudet ............................................ 1998 137 
Joanne Nielsen, Pomono-Pitzer ...................................... 1990 94 
Kim Woodring, Wittenberg ........................................... 1996 
loretto Zohn, Keen ....................................................... 1995 
146 
124 
Adomilka Gil, New Paltz St. ........................................ 1996 125 
Mandie Armstrong, Edgewood ...................................... 1998 
Becky Toms, York (Po.) .................................................. 1994 
118 
119 
Arnie Schroeder, luther ................................................. 1995 103 
Kim Woodring, Wittenberg ........................................... l997 
Brenda LaFlamme, Averett ............................................. 1997 
122 
147 
Down Reinhardt, Wittenberg ......................................... 1998 
Kim Woodring, Wittenberg ........................................... l995 
125 
133 
Stacey Mullally, John Carroll ......................................... 1994 
Angelo Muenkel, Wis.-la Crosse ................................... 1999 
Jennifer Hodges, Mocolester .......................................... 1999 
Abbie Brown, Centrol\lowo) ......................................... 1998 






Kris Michels, Simpson ................................................... 1994 124 
• Record. 
TOTAL ATTEMPTS 
Player, Team Year 
Stephanie George, Wheaton (Ill.) ............................................. 1998 
Domini lonzone, Rutgers-Newark .............................................. 1999 
Rachel Haworth, Wheaton (Ill.) ................................................. 1992 
Rondo Jo Miller, Gallaudet ....................................................... 1998 
Chris Cullinane, Thomas More .................................................. 1994 
Jenne Ross, Wheaton (Ill.) ........................................................ 1998 
Ronda Jo Miller, Gallaudet ....................................................... 1999 
Rondo Jo Miller, Gallaudet ....................................................... 1996 
Christina Renner, Neb. Wesleyan ............................................. 1998 
Jaime Salay, Denison ............................................................... 1997 
Kathleen Kepley, Wheaton (111.) ................................................. 1995 
Chandra Barkes, Anderson (Ind.) .............................................. 1997 
Ronda Jo Miller, Galloudet ....................................................... 1997 
Stephanie Rawlings, Denison .................................................... 1998 
Angela Muenkel, Wis.-la Crosse .............................................. 1998 
Suzy Baker, Wheaton (111.) ........................................................ 1996 






































DIVISION Ill RECORDS 
Player, Team Year 
Stephanie Rawlings, Denison .................................................... 1997 
JenJ;' Baize, Morymount (Va.) .................................................. 1999 





ATTACK ATTEMPTS PER GAME 
Player, Team Year 
Domini lanzone, Rutgers-Newark .............................. 1999 
Jaime Salay, Denison ............................................... 1997 
Stephanie Rawlings, Denison .................................... 1998 
Ronda Jo Miller, Gallaudet ....................................... 1998 
Joanne Nielsen, Pomana..Pitzer .................................. 1990 
Christina Renner, Neb. Wesleyan ............................. 1998 
Chandra Barkes, Anderson !Ind.) .............................. 1997 
Rachel Haworth, Wheaton !Ill.) ................................. 1992 
Stephanie Rawlings, Denison .................................... 1997 
Shawna Parkinson, Chapman ................................... 1994 
Angela Muenkel, Wis.·la Crosse ............................... 1999 
Ronda Jo Miller, Gallaudet ....................................... 1999 
Stephanie George, Wheaton !Ill.) .............................. 1998 
lauren Buyyounouski, Muhlenberg ............................. 1996 
Robyn Ruschmeier, St. Benedict.. ............................... 1998 
Ronda Jo Miller, Gallaudet ....................................... 1997 
Chris Cullinane, Thomas More .................................. 1994 
Jen Brehm, Dickinson ................................................ 1993 
Shawna Parkinson, Chapman ................................... 1995 
Angela Muenkel, Wis.-la Crosse ............................... 1998 
*Record. 
HITTING PERCENTAGE 











































Player, Team Year Games K·E/TA 
Amy Albers, Washington !Mo.) .................... 1994 
Amy Albers, Washington !Mo.) .................... 1993 
Karen lorton, St. Mary's !Ind.) ...................... 1992 
lisa Becker, Washington !Mo.) ..................... 1992 






Sora Stewart, Ohio Northern ........................ 1990 111 519-94/864 
Brenda LaFlamme, Averett ............................ 1997 
Jacquelyn Flanagan, Alvernia ....................... 1995 
Amy Albers, Washington !Mo.) .................... 1992 





Catherine Schott, Gettysburg ........................ 1997 
Kate Maffei, Rhodes .................................... 1994 
126 527-90/922 
141 462-94/780 
Amy Cayemberg, Wis . .Oshkosh ................... 1991 
Christa Hannis, Allentown ............................ 1996 
156 651-87/1,207 
137 560.84/1,024 
Christina Southward, Wis . .Oshkosh .............. 1999 123 245..47 I 427 
Shannon Rexrode, Frostburg St .................... 1996 
Shelley Swan, Washington !Mo.) .................. 1995 




Ronda Jo Miller, Gollaudet ........................... 1997 139 896-152/1,659 




Player, Team Year 
Ushi Patel, Rochester Ins! ........................................................ 1999 
Games 
148 
Colleen Carver, Juniata .......................................................... 1998 149 
Amy Word, Wis . .Oshkosh ..................................................... 1994 
Ushi Patel, Rochester lnst ....................................................... 1997 
168 
147 
Courtney lee, Skidmore .......................................................... 1999 154 
Sarah Putaro, Carnegie Melon ............................................... 1999 
Beth Nowicki, Thomas More .................................................. 1995 
140 
154 
Kris Witchey, Juniata ............................................................. 1988 
Michelle Beardsley, Wis . .Oshkosh .......................................... 1997 




Amy Ward, Wis . .Oshkosh ..................................................... 1996 
Ushi Patel, Rochester Ins!. . ..................................................... 1998 
151 
144 
Colleen Carver, Juniata .......................................................... 1999 140 
Heather Blough, Juniata ......................................................... 1994 
Nicole Evans, Gettysburg ....................................................... 1998 
129 
136 
Holly Olson, Wis.-River Falls ................................................... 1998 
Beth Hoppel, Juniata .............................................................. 1987 


































































Player, Team Year Games A 
Heather Blough, Juniata ......................................................... 1993 131 1,695 
Kerri Holz, Marian (Wis.) ....................................................... 1999 136 1,684 
ASSISTS PER GAME 
Player, Team Year 
Heather Blough, Juniato ............................................ 1994 
Beth Nowicki, Wittenberg ......................................... 1997 
Christine Kueneman, UC San Diego .......................... 1998 
Cori Kerkman, Neb. Wesleyan ................................. 1999 







Us hi Patel, Rochester Ins!... ........................................ 1999 148 
Heather Blough, Juniata ............................................ 1993 
Michelle Beardsley, Wis.·Eau Claire .......................... 1997 




Sarah Putaro, Carnegie Mellon ................................. 1999 140 
Ushi Patel, Rochester lnst. ......................................... 1997 147 
Brandi Stover, Ohio Northern ................................... 1999 115 
Nicole Evans, Gettysburg ......................................... 1998 
Jennifer Whitaker, Westminster !Mo.) ........................ 1999 




Kim Arndt, Wis.-Eau Claire ....................................... 1997 126 
Kerri Holz, Marian (Wis.) ......................................... 1999 
Kris Witchey, Juniata ................................................ 1989 








Player, Team Year 
Kate Maffei, Rhodes ................................................................ 1995 
Courtney Lee, Skidmore ............................................................ 1999 
Stephanie Crawford, Wash. & Jeff ........................................... 1996 
Sue Stremming, Millikin ............................................................ 1983 
Stephanie Crawford, Wash. & Jeff ........................................... ; 995 
Koren Sollenberger, Messiah .................................................... 1999 
Leslie Hartman, Rochester ......................................................... 1992 
Claudia Tweardy, Juniota ......................................................... 1982 
~~:: ~~~~Rl;!J~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l ~~~ 
Anne Scott, Greensboro ........................................................... 1995 
Corrie Sollenberger, Messiah ................................................... 1997 
Amanda Bowers, Regis !Mass.) ................................................ 1996 
Kim Rowland, Millikin .............................................................. 1995 









































































Messiah's Karen Sollenberger (center} served up J48 service aces and a 
1.28 average to eam fhe individUGI serving title for 1999. 
46 
Player, Team Year 
Kate Hagstrom, Bates ............................................................... 1999 
Courtne~ lee, Skidmore ........................................................... 1 998 
Allison idorsky, Roger Williams ............................................... 1994 
Stephanie Crawford, Wash. & Jeff ........................................... 1997 
Theresa Dwenger, Methodist .................................................... 1 999 
Nikki Gitlin, Washington (Mo.) ................................................. 1995 








Player, Team Year 
Stephanie Crawford, Wash. & Jeff. . ............................. 1995 
Stephanie Crawford, Wash. & Jeff. . ............................. 1996 
Sue Stremmin13, Millikin ................................................. 1983 
Allison Sidarsl<y, Roger Williams .................................... 1994 













Andrea Peer, Merchant Marine ..................................... 1 997 
Karen Sollenberger, Messiah ......................................... 1999 
Tra'lr. Krupa, Misericordia ............................................. 1994 
Jen dwards, Stevens Tech ............................................ 1994 
Stephanie Crawford, Wash. & Jeff ............................... 1997 
Anne Scott, Greensboro ................................................ 1995 
Christine Crone, Centenary (NJ.) .................................. 1999 
Jill Gastelu, Montclair St ............................................... 1997 
Nasreen Kadivars, Emory ............................................. 1987 
Wendy Keplinger, Ohio Northern .................................. 1987 
Nerida Fortes, lehman .................................................. 1998 
Stephanie Driscoll, Westfield St. ................................... 1997 
~d: ~~~::.~u~:~_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l~~~ 


















Plaz,er, Team Year 
Jill rouse-Wolf, York (Po.) ....................................................... 1999 
Cris Waterhouse, Catholic ....................................................... 1994 
Rachel Haworth, Wheaton (Ill.) ................................................. 1993 
Carrie Zeller, Juniata ................................................................ 1998 
Kim Woodring, Wittenberg ...................................................... 1996 
Jenny Boerger, Thomas More ................................................... 1993 
Jill Crouse, York (Po.) ............................................................... 1997 
Belgica Solana, New Paltz St .................................................. 1997 
Donna Mleziva, Wis . .Oshkosh ................................................. 1988 
Sarah Hibschman, Wheaton (Ill.) .............................................. 1994 
Mia Viola, North Central ......................................................... 1999 
Bernadette Bryant, North Central .............................................. 1996 
Dyan Kovacs, Gallaudet .......................................................... 1995 
Anna Howard, Wheaton (Ill.) ................................................... 1996 
Sarah Hamsher, Grove City ..................................................... 1995 
Suzanne Baker, Wheaton (ill.) .................................................. 1996 
Marnie Blau, Wis . ..fau Claire ................................................... 1997 
Jill Crouse-Wolf, York (Po.) ....................................................... 1998 
Andi Kaverman, Bluffton ........................................................... 1994 
Belgica Santana, New Paltz St. ............................................... 1998 
DIGS PER GAME 
Player, Team Year 
Jill Crouse-Wolf, York (Pa.) ........................................ 1999 
lauren Mazurkiewicz, Montclair St ........................... 1997 
Sarah Hamsher, Grove City ...................................... 1995 
Sarah Stafford, Mass.-Boston .................................... 1 999 
Rachel Haworth, Wheaton (Ill.) ................................. 1993 
Cris Waterhouse, Catholic ........................................ 1994 
Dyan Kovacs, Gallaudet ........................................... 1995 
Marnie Blau, Wis . ..fau Claire .................................... 1997 
Carrie Zeller, Juniata ................................................ 1998 
Kari Bailey, Monmouth (Ill.) ....................................... 1994 
Cathy Kretsch, Wis.-Superior ..................................... 1989 
Jill Crouse, York (Pa.) ................................................ 1997 
Christi Clay, Denison ................................................ 1991 
Sarah Hamsher, Grove City ...................................... 1994 
Veronica Mulholland, Plymouth St. ............................ 1999 
Sara Gassmann, Dubuque ........................................ 1999 
Kim Woodring, Wittenberg ...................................... 1996 
Ruth Miller, Averett ................................................... 1993 
Mia Viola, North Central .......................................... 1999 


























































































































































Player, Team Years 
Ronda Jo Miller, Gallaudet ............................................... 1996-99 
Games K 
583 3,579 
Dawn Reinhardt, Wittenberg .............................................. 1995-98 
Catherine Schott, Gettysburg .............................................. 1996-99 
Kim Woodring, Wittenberg ............................................... 1995-97 





Jennifer Martz, Washington (Mo.) ...................................... 1995-98 
Belgica Santana, New Paltz St. # ...................................... 1997-99 




Shannon Rexrode, Frostburg St. ......................................... 1996-99 
Jill Crouse-Wolf, York (Pa.) ................................................. 1996-99 
516 2,019 
536 2,002 
Brenda Laflamme, Averett ................................................. 199497 510 2,000 
Tracy Wilt, Rochester Ins! ................................................... 1995-98 
Christy Orndorff, Juniata .................................................... 1991-94 




Kris Gray, Rochester Ins!. .................................................. 1990.93 516 1,825 
Brooke Hartin, Washington (Mo.) ....................................... 1986-89 
Sarah Hawkins, Elmhurst ................................................... 1995-98 
483 1,810 
541 1,806 
Amanda Colby, Bates ....................................................... 1996-99 
Kristy Aldous, Greensboro ................................................. 199497 




Robyn Ruschmeier, St. Benedict .......................................... 1995-98 
Molly McCoy, Allegheny ................................................... 199497 
Kristin Hershey, Juniata ...................................................... 1996-99 





Abbie Brown, Central(lowa) .......................................... 1997-99 369 1,738 
#Active player. 
KILLS PER GAME 
(Minimum 1,000 kills) 
Player, Team Years Garnes K Avg. 
Ronda Jo Miller, Gallaudet. .......... .. 1996-99 583 *3,579 6.14 
Abbie Brown, Central(lowa) ........ ... 1997-99 369 1,738 4.71 
Alela Muenkel, W1s.-la Crosse 1996-99 376 1,684 4.48 
C erine Schott, Gettysbu1·· .... 1996-99 500 2,239 4.48 
Amy Cayemberg, Wis . .Osh ash 1990.91 287 1,256 4.38 
Christy Orndorff, Juniata .............. 1991-94 477 1,962 4.11 
Carrie Ri~and, Bethei(Minn.) ........ 1996-99 445 1,825 4.10 
Amy Albers, Washington (Mo.) .. 1992-94 391 1,591 4.07 
Tracy Wilt, Rochester Ins!. .......... 1995-98 489 1,975 4.04 
Shawna Parkinson, Chapman ..... 1994-96 292 1,176 4.03 
laura Brown, Greensboro ............ 1987-90 394 1,575 4.00 
Robyn Ruschmeier, St. Benedict .... 199598 449 1,771 3.94 
Brenda Laflamme, Averett ............ 199497 510 2,000 3.92 
Shannon Rexrode, Frostburg St 1996-99 516 2,019 3.91 
Ellie Tanner, Shenandoah ... 1996-99 443 1,695 3.83 
Denise Cobb, Wis.-Whitewater ... 19QQ.93 550 2,103 3.82 
Amy Haaen, St. Benedict ....... 1987-90 440 1,679 3.82 
Kristy AI ous, Greensboro ...... 199497 474 1,796 3.79 
Nicki Firestone, Juniata .......... 199Q.93 534 2,021 3.78 
Jennifer Martz, Washington (Mo} 199598 549 2,068 3.77 
Amanda Colby, Bates ............. 199('}99 480 1,805 3.76 
Brooke Hartin, Washington (Mo } 1986-{39 483 1,810 3.75 
Jill Crouse-Wolf, York (Po.) ......... 199('}99 536 2,002 3.74 
Allison Schnitzer, Wellesley ..... t996-99 379 1,501 3.70 
Kristin Hershey, Juniata .............. 199('}99 474 1,750 3.69 
*Record. 
TOTAL ATTEMPTS 
Player, Team Years 
Randa Jo Miller, Gallaudet .. .. . .. . .. . . . . .. 1996-99 
Games TA 
583 7,117 
Jill Crouse-Wolf, York (Po.)............... 1996-99 
Jaime Salay, Denison........................ . ... 1994-97 




Carrie Zeller, Juniata........................... . .......... 1996-99 524 4,645 
Kristy Aldous, Greensboro ................................................. 1994-97 
Amy Trowbridge, Simpson ................................................. 1995-98 
Belgica Santana, New Paltz St. # ...................................... 1 997-99 





Jean Harmsen, Wis . .Oshkosh ............................................. 199497 548 4,543 
Rachel Haworth, Wheaton (Ill.) .......................................... 1990.93 512 4,526 
DIVISION Ill RECORDS 
Player, Team Years Games 
Jenny Boerger, Thomas More ............................................. 1990.93 
Corrie Ritlond, Bethel (Minn.) ............................................. 1996-99 
523 
445 
Chandra Barkes, Anderson lind.) ....................................... 1995-98 
Kristen Shockley, Ohio Wes eyon ....................................... 1996-99 
448 
512 
Sora Gassmann, Dubuque ................................................. 1996-99 
Dyan Kovacs, Gallaudet .................................................... 1992-95 
507 
388 
Mamie Blou, Wis.-Eou Claire ............................................. 1994-97 476 
Robyn Ruschmeier, St. Benedict .......................................... 1995-98 
Brooke Hartin, Washington (Mo.) ....................................... 1986-B9 
449 
483 
Stephanie Everett, Wis.-Whitewater .................................... 1995-9B 481 
Sora Tappa, Wis.-l.a Crosse .............................................. 1996-99 
Shannon Rexrode, Frostburg St .......................................... 1996-99 
461 
516 
Catherine Schott, Gettysburg .............................................. 1996-99 
Christy Orndorff, Juniata .................................................... 1991-94 
500 
#Active player. 
ATTEMPTS PER GAME 
(Minimum 2,500 attempts) 
Player, Team Years 
Rondo Jo Miller, Golloudet ................................. 1996-99 
Showno Parkinson, Chapman ............................. 1994-96 
Jaime Salay, Denison ......................................... 1994-97 
Dyon Kovacs, Golloudet... .................................. 1992-95 
Angelo Muenkel, Wis.-l.o Crosse ......................... 1996-99 
Jill Crouse-Wolf, York !Po.) ................................. 1996-99 
Carrie Ritlond, Bethei(Minn.) .............................. 1996-99 
Chandra Barkes, Anderson (Ind.) ........................ 1995-98 
Allison Verduin, Muhlenberg ............................... 1996-99 
Krisly Aldous, Greensboro .................................. 1994-97 
Kathleen Kepley, Wheaton (Ill.) ........................... 1994-96 
lauren Buyyounouski, Muhlenberg ...................... 1994-97 
Robyn Ruschmeier, St. Benedict... ........................ 1995-98 
Ellie Tonner, Shenandoah ................................... 1996-99 
Brenna Seboldt, Westminster (Mo.) ..................... 1994-96 
477 
Games TA 














































Amy Trowbridge, Simpson .................................. 1995-9B 491 4,580 9.33 
Julie Simpson, Fronk. & Marsh ............................ 1996-99 428 3,987 9.32 
Abbie Brown, Central (Iowa) .............................. 1997-99 369 3,423 9.28 
Sara T oppo, Wis.-l.o Crosse ............................... 1996-99 461 
Brenda Davis, Guilford ....................................... 1990.93 330 
4,268 9.26 
2,989 9.06 
Mornie Blou, Wis.-Eau Claire ............................. 1994-97 476 4,300 9.03 
Brooke Hartin, Washington (Mo.) ........................ 1986-89 4B3 
Stephanie Everett, Wis.-Whitewater ..................... 1995-98 481 
4,294 8.89 
4,270 8.88 
Amy Sandt, Moravian ........................................ 1996-99 437 3,878 8.B7 
Christina Renner, Neb. Wesleyan ....................... 1995-98 469 4,159 B.87 
*Record. 
HITTING PERCENTAGE 
(Minimum 1,500 attempts) 
Player, Team Years Games K·E/TA Pet. 
Amy Albers, Washington (Mo.) ....... 1992-94 391 1,591-213/2,598 .530 
Jennifer Martz, Washin~on (Mo.) ... 1995-98 549 2,068-455/3,634 .444 
Catherine Schott, Gettys u1 ........... 1996-99 500 2,239-411/4,214 .434 
Amy Coyemburg, Wis.-Osh osh ...... 1990.91 287 1 ,256-215/2,427 .429 
lisa Becker, Washington (Mo.) ........ 19B9-92 386 1,070.255/1,901 .429 
Shelley Swan, Washington (Mo.) ..... 1994-95 264 B62-187 I 1 ,577 .428 
Brenda LaFlamme, Averett ............... 1994-97 510 2,000-476/3,564 .428 
lynn Haden, Averett ....................... 1990.93 3B7 1 ,378-249/2,707 .417 
Rondo Jo Miller, Gallaudet.. ............ 1996-99 583 *3,579-805/*7, 117 .389 
Abbie Brown, Central (Iowa) ........... 1997-99 369 1 ,73B-407 /3,423 .389 
Shannon Rexrode, Frostburg St.. ...... 1996-99 516 2,019-393/4,222 .385 
Christo Hannis, Allentown ............... 1993-96 442 1,617-37 4/3,278 .379 
Kate Hachadourion, Cortland St ... 1995-99@ 450 927-166/2,011 .378 
Koren lorton, St. Mary's (Ind.) ......... 1989-92 339 1 ,243-246/2,657 .375 
Amanda Colby, Bates.. ................... 1996-99 480 1,805-484/3,582 .369 
Amy Sullivan, Washington (Mo.) ..... 1991-93 405 1 '137-295/2,317 .363 
Tracey Hracho, lycoming ................ 1996-99 478 1,650.331/3,676 .359 
Pam Kane, Wis.-Whitewater ........... 1986-89 399 1,393-315/3,052 .353 
Shelly Moiler, Juniata ...................... 1989-92 464 1 ,093-284/2,334 .347 
lynn Olsen, Wis.-Whitewater .......... 1996-99 453 1 '161-277 /2,562 .345 
Liana Roman, Emory ....................... 1993-96 509 1,613-427/3,441 .345 
lanelte Jackson, Anderson (Ind.) ...... 1994-97 400 801-171/1,839 .343 
Molly Farrell, Webster .................... 1993-95 236 872-210/1,941 .341 
Joanne Nielsen, Pomono-Pitzer ........ 1987-90 1,509-412/3,247 .33B 
Brenda Davis, Guilford ................... 1990.93 330 1 ,348-339/2,989 .338 
Stephanie Rickards, Moravian ......... 1995-98 429 1,449-342/3,280 .338 
* Record. @ Received fifth year. 
Setting 
ASSISTS 
Player, Team Years 
Ushi Patel, Rochester Ins!......................................... 1996-99 
Beth Nowicki, Thomas More/Wittenberg ................. 1994-95/96-97 
Heather Blough, Juniata.......................................... 1991-94 
Amy Ward, Wis. -Oshkosh...................................... 1993-96 
Kari Rogne, St. Olaf............................................... 1992-95 
Stephanie Habif, Washington (Mo.)........................ 1993-96 
Roxi McKenzie, Wis.-Eau Claire.............................. 1990.93 
Amy Shapiro, Emory .... ...... .......... .... ........ ....... .... ... 1996-99 
liang Goik Khow, Rochester Ins!. ........................... 1990.93 
Beth Brochhousen, Wis.-Eou Claire.......................... 1986-89 
Jonene Doddemo, Dubuque.................................... 1996-99 
Niki Denne, St. Benedict......................................... 1986-89 
Jennifer Rebert, Juniata ........ ...... ........ ....... ...... ........ 1994-97 
~~t~~'ta~~~nJ~~fai~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: J~g:J~ 
Mario Santo Mario, Denison ................................ .. 
Katie Kromer, Moravian ....................................... .. 
Nicole Evans, Gettysburg # .................................. .. 
Erin Carney, Wis.-Stevens Point. ............................. . 
Jennifer Whitaker, Westminster (Mo.) ..................... . 
Adrione Bottoglioli, Cortland St. ........................... .. 
Lori Nishikawa, Washington (Mo.) ........................ .. 
Jenny Schmitt, St. Thomas (Minn.) ........................... . 
Hilary Clark, Mary Washington ............................ .. 
Michelle Cunningham, Eastern Conn. St. .............. .. 
# Active player 
ASSISTS PER GAME 
(Minimum 2,500 assists) 
Player, Team 
Heather Blough, Juniata ........................... 




Beth Nowicki, Thomas More/Wittenberg .. 1994-95/96-97 
Jennifer Rebert, Juniata............................ 1994-97 
Kim Arndt, Wis.-Eau Claire ...................... 1996-99 
Dono Von Zeeland, Wis.-Whitewoter ....... 1996-98 
Colleen Carver, Juniata ............................ 1996-99 
Kim Koelling, Neb. Wesleyan .................. 1994-97 
Niki Denne, St. Benedict.. ........................ 1986-89 
Sora Gonzales, Wis.-Whitewater ............. 1993-96 
Kori Rogne, St. Olaf ................................ 1992-95 
Kris Kozlovsky, Wis.-l.o Crosse ................. 1995-97 
Mary Hockett, Ohio Northern .................. 1988-91 
Katie Kramer, Moravian .......................... 1996-99 
Amy Shapiro, Emory ............................... 1996-99 































Player, Team Years 
Kate Maffei, Rhodes............................................... 1994-97 
Anne Scott, Greensboro ................................. ........ 1994-97 
leslie Hortman, Rochester .... ...................... .... .. ....... 1990.93 
Courtney Lee, Skidmore # ............. .... ..... .... .... .. .... ... 1997-99 
Kate Hagstrom, Boles # ................................... ....... 1997-99 
Michelle Kroeze, Wis.-la Crosse............................. 1982-85 
Nikki Gitlin, Washington (Mo.) ............................... 1992-95 
Sunny Hilliard, Oglethorpe .. .... .... .. .. .......... .... .. .... ... 1996-99 
Peggy Evans, Juniata.............................................. 1981-84 
Koren Gilbet, Golloudet... ....................................... 1991-92/95-96 
Kelly Humphry, Chicago ........................................ . 
Allisso Proshek, Wis.-Stout ..................................... . 
Misti Williams, Bard ............................................ .. 
Deborah Caesar, Hunter ........................................ . 
Dyon Kovacs, Golloudet ........................................ . 
Lauro Helton, Emory ............................................. .. 







































































Player, Team Years Games 
Liang Goik Khow, Rochester lnst ........................... . 
Mornie Blou, Wis.-Eou Claire ................................. . 
Melanie Evans, Vassar .......................................... . 
Denise Cobb, Wis.-Whitewoter .............................. . 
Anne QueneHe, Washington (Mo.) ......................... . 
leigh Ann Burke, Thomas More .............................. . 
Amy Sullivan, Washington (Mo.) ............................ . 
Tiggy Stevens, St. Mary's (Md.) .............................. . 
# Active player. 
SERVICE ACES PER GAME 









Player, Team Years Games SA 
Kelly Orser, Delaware Volley ........................ . 
Yuko Ogawa, Notre Dome (Md.) .................. . 




Misti Williams, Bard .................................... . 1993-96 379 
Anne ScoH, Greensboro ............................... . 1994-97 464 
Nicole Smith, Eureka .................................... . 1994-97 257 
Kate Maffei, Rhodes ..................................... . 1994-97 558 
Dyon Kovacs, Gollaudet ............................... . 
Kim Jones, Southwestern {Tex.) ...................... . 




Kristin Anderson, Colby-Sawyer .................... . 
Nancy Estabrook, Brockport St. .................... . 
Joneth Ospina, Johnson & Wales .................. . 





Allisso Proshek, Wis.-Stout ............................ . 1991-94 473 
Leslie Hortman, Rochester ............................. . 1990-93 535 
Tiggy Stevens, St. Mary's (Md.) ..................... . 
Shannon Virtue, Greensboro ......................... . 
1996-99 397 
1989-91 331 
Kim Murrin, Wis.-Oshkosh ............................ . 1991,93 292 
Barb Davis, Thiel.. ........................................ . 1989-92 301 
Jen Bowman, Salisbury St ............................ . 
Melanie Evans, Vassar ................................. . 
1992-95 374 
1992-95 422 
Stephanie logon, Eureka .............................. . 
Tyonn Walker, Illinois Col. .......................... . 







Player, Team Years 
Jill Crouse-Wolf, York (Po.) ................................................. 1996-99 
Corrie Zeller, Juniata ......................................................... 1996-99 
Sara Gassmann, Dubuque ................................................. 1996-99 
Susan Eidenberg, Wheaton (Ill.) ......................................... 1994-97 
Brenda Bliese, St. Olaf ...................................................... 1993-96 
Jenny Boerger, Thomas More ............................................. 1990-93 
Joy Kosiewicz, Allegheny .................................................. 1987-90 
Sarah Hibschman, Wheaton (111.) ........................................ 1991-94 
Sarah Hamsher, Grove City ............................................... 1993-96 
Marnie Blau, Wis.-Eou Cloire ............................................. 1994-97 
Jaime Salay, Denison ........................................................ 1994-97 
Stephanie EvereH, Wis.-Whitewater .................................... 1995-98 
Anita Grinbergs, Kalamazoo ............................................. 1992-95 
Sunny Hilliard, Oglethorpe ................................................ 1996-99 
Belgico Santana, New Paltz St. # ...................................... 1997-99 
Kim Woodring, WiHenberg ............................................... 1995-97 
Missy Burke, Cortland St. . ................................................ 1995-98 
Tori Fowler, Wis.-PiaHeville ................................................ 1989-92 
Jessica Walker, Cortland St .............................................. 1995-98 
Dyan Kovacs, Gallaudet. ................................................... 1992-95 
Sora Tappa, Wis.-la Crosse .............................................. 1996-99 
Christi Clay, Denison ......................................................... 1990-93 
Perrin Morse, Rochester ..................................................... 1990-93 
Kelly MalleH, Rhodes ......................................................... 1993-96 
Carrie Zeller, Juniata # ...................................................... 1996-98 
#Active player. 
DIGS PER GAME 



















































Player, Team Years Games D 
Jill Crouse-Wolf, York (Po.) ................................... 1996-99 536 *3,024 
Christi Cloy, Denison ........................................... 1990-93 
Sarah Hamsher, Grove City ................................. 1993-96 
Dyon Kovacs, Gollaudet ...................................... 1992-95 








































































DIVISION Ill RECORDS 
Player, Team 
Carrie Zeller, Juniata ........................................... 1996-99 
Sora Gassmann, Dubuque ................................... 1996-99 
Kary Cram, Illinois Col. ...................................... 1992-95 
Donna White, Illinois Col. ................................... 1991-93 
Mornie Blou, Wis.-Eau Claire ............................... 1994-97 
Brenda Bliese, St. Olaf ........................................ 1993-96 
Stephanie EvereH, Wis.-Whitewoter ...................... 1995-98 
Jenny Boerger, Thomas More ............................... 1990-93 
Corrie Kraly, Ohio Wesleyan .............................. 1993-96 
Tori Fowler, Wis.-PiaHeville ................................... 1989-92 
Sara Tappa, Wis.-la Crosse ................................ 1996-99 
Sarah Hibschman, Wheaton (111.) .......................... 1991-94 
Sarah Schaeffer, Bluffton ...................................... I 989-92 
laura Nelson, Guilford ........................................ I 995-97 
Sunny Hilliard, Oglethorpe .................................. I 996-99 
Angela Muenkel, Wis.-la Crosse .......................... 1996-99 
Melynne Stufft, Fronk. & Marsh ............................ 1996-99 
Amy Sandt, Moravian ......................................... I 996-99 
Perrin Morse, Rochester ....................................... I 990-93 



































































Player, Team Years 
Vol Flam, Gust. Adolphus . . . .... .. ....... .. .. ... .. ... . ... ...... .... .. . 1986-89 
Linn Erickson, Gust. Adolphus ....................................... 1986-89 
Amy Word, Wis.-Oshkosh............................................ 1993-96 
Koren Gilbert, Gallaudet .............................................. 1991-92/95-96 







Rikki Connioto, Brockport St. ........................................ 1998-91 
Joslyn Roden, Cortland St. ............................................ 1996-99 
Melanie leet, Wis.-Oshkosh.......................................... 1994-97 
Susan Eidenberg, Wheaton (Ill.).................................... 1994-97 
Jessica Walker, Cortland St. ........................................ 1995-98 
Katie Hochadourian, Cortland St .................................. . 
Missy Burke, Cortland St. . .......................................... . 
Jennifer Martz, Washington (Mo.) ................................ . 
Sarah Hibschman, Wheaton (111.) •••.•.••••...••.••..••••••..••••.•• 
Ushi Patel, Rochester lnst .............................................. . 
Adrione BoHoglioli, Cortland St ................................... . 
Koty StraHan, St. John Fisher ........................................ . 
Meg Vitter, Washington (Mo.) ..................................... . 
~~~~a~~~:n~~0E,;'~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Jenny Cofozzo, Washington (Mo.) ............................... . 
Krissy Caton, Rochester lnst .......................................... . 
t~unr~ ~~h~~,' ::~;.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Moria Norford, Mary Washington ............................... . 
@ Received Fifth year. 




































Player, Team Matches 
Joslyn Roden, Cortland St. ......................................................................... I 78 
Susan Eidenberg, Wheaton (Ill.).................................................................. I 78 
linn Erikson, Gust. Adolphus . .. .. . . ... . . . ... . .. . . . . . ... ...... ..... ...... ... . .......... .. .. .. ... . ... I 6 I 
b~~F~ci)~~~li,A~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~ 
Jennifer Martz, Washington (Mo.)............................................................... 153 
~~i~;:en s~~~~~rG~~:r,-~-;~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~ 
{~~r~7~: i'~~(;r~:~;bo~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ 














Player, Team Years Games 
Susan Eidenberg, Wheaton (Ill.) ........................................ . 
Joslyn Roden, Cortland St... ............................................... . 




DIVISION Ill RECORDS 
York (Pennsylvania}'s Jill Crouse-Wolf made a record-setting 980 digs 
during the J 999 season. She also holds recards for Division Ill in most 
digs per game in a season and a career. 
Player, Team 
Amy Ward, Wis . .Oshkash ................................................ . 
Years Games 
1993-96 592 
Randa Jo Miller, Golloudet ................................................ . 1996-99 583 
Ushi Patel, Rochester Ins!. ....... ..... ...... ................. ...... .. ... ..... 1996-99 572 
Melanie leet, Wis . .Oshkosh ............................... :............... 199.4-97 572 
Beth Nowicki, Thomas More/Wittenberg ............................ 199.4-95/96-97 569 
Anita Grinbergs, Kalamazoo.............................................. 1992-95 568 
Cory Hindersmon, Thomas More........................................ 1994-97 560 
Kate Maffei, Rhodes.......................................................... 199.4-97 558 
Denise Cobb, Wis.-Whitewater .......................................... 1990.93 550 
Jennifer Martz, Washington (Mo.)....................................... 1995-98 549 
Jean Harmsen, Wis . .Oshkosh ............................................. 199.4-97 548 
Vol Flam, Gust. Adolphus................................................... 1986-89 548 










Player, Team G K 
Amy Albers, Washington (Mo.) .................... 134 
Jacquelyn Flanagan, Alvemio ....................... 53 
Christo Hannis, Allentown ............................ 137 
Jennifer Martz, Washington (Mo.) ................ 140 
Catherine Schott, Gettysburg ........................ 136 









83 938 *.551 
23 164 .482 
84 1,024 .465 
108 1,021 .495 
133 1,182 .437 










~~!~~rk(Po.) ..................................................... 1~9 
loretta Zohn, Keen .......................................................... 124 
Kim Woodring, Wittenberg .............................................. 146 
Rondo Jo Miller, Golloudet.. ............................................. 139 
Rondo Jo Miller, Golloudet ............................................... 137 









Season Player, Team G Ast. Avg. 












Three-time Division Ill individual, blocking champion Nicole Bencal (No. 
7) led all blockers in 1999 with 276. It's no surprise Bencal and her 
Marian (Wisconsin) teammales won their third consecutive team block-
ing title. 
Player, Team Years 







Anne McGovern, Scranton................................................. 1996-99 
Koty Player, Richard Stockton............................................. 1996-99 
Koren Gilbert, Golloudet .................................................... 1991-92/95-96 
Sarah Hawkins, Elmhurst.................................................... 1995-98 
Jill Crouse-Wolf, York (Po.)................................................. 1996-99 






leslie Hortman, Rochester................................................... 1990.93 
Nicki Firestone, Juniata ...................................................... 1990.93 
Jessica Walker, Cortland St. .............................................. 1995-98 







Cheryl Durst, Colvin.................................................... 91 
Corrie Walker, Springfield .......................................... 133 
Beth Nowicki, Wittenberg ........................................... 124 
Christine Kuenemon, UC Son Diego ............................ 88 




















Player, Team G 
Allison Sidorsky, Rogers Williams ..................................... 92 
Stephanie Crawford, Wash. & Jeff. . ................................ 88 
Stephanie Crawford, Wash. & Jeff. . ................................ 1 02 
Andrea Peer, Merchant Morine........................................ 86 
Nerida Fortes, lehman .................................................... 1 02 
















Player, Team G 
Kathy Treptow, Upper Iowa ............................. 88 
Sora Johnson, Guilford .................................. 1 08 
Michelle Myers, Misericordia .......................... .79 
Nicole Bencol, Marion (Wis.) ........................ 116 
Nicole Bencol, Marion (Wis.) ........................ 131 
Nicole Bencol, Marion (Wis.) ........................ 123 
S A Tat. Avg. 
158 198 356 4.05 
88 334 422 3.91 
167 59 226 2.86 
158 142 300 2.59 
97 168 265 2.02 










Player, Team G D Avg. 
Cris Waterhouse, Catholic ............................................... 144 890 6.18 
Amy Dalickas, Morywood ................................................ 62 417 6.73 
Kim Woodring, Wittenberg .............................................. 146 835 5.72 
Mamie Blou, Wis.-Eou Claire ........................................... 120 739 6.16 
Corrie Zeller, Juniata ....................................................... 140 841 6.01 
Jill Crouse-Wolf, York (Po.)................................... 141 *980 *6.95 
*Record. 
Team Records 
Official NCAA volleyball records began with 
the 1981 season and are based on information 
submitted to the NCAA statistics service by insti-
tutions participating in the statistics rankings. In 
statistical rankings, the rounding of percentages 
and/or averages may indicate ties where none 
exist. In these cases, the numerical order of the 
rankings is accurate. 
Blocking information has not been included in 
the following records due to the fact that there 
appears to be a significant variance in the meth-
ods by which blocking statistics were kept dur-
ing the 1980s. Research continues to determine 
a standard by which to measure blocking sta-
tistics for NCAA record-keeping purposes. 
Single-match record lists are not divided by the 
number of games in a match. If the three-game 
record is not among the listed performances, it 
is just indicated below. Performances from two-
game matches are not included in single-match 
records. 
An "M" located after a number under a "games 
played" column indicates the number of match-





79-Goucher vs. East. Mennonite, Oct. 30, 1998 
Four-game match 
96-Sewanee vs. Centre, Oct. 10, 1997; Cortland St. 
vs. Ithaca, Oct. 7, 1997 
riVe-game match 
1 06-New Paltz St. vs. Cartland St., Oct. 17, 
1997 
Season 
2,396-Rochester lnst., 1999 (150 games) 
Per game 




213-Wheaton (Ill.) vs. Colorado Col., Sept. 19, 
1997 
Four-game match 
270-0hio Wesleyan vs. Bluffton, Sept. 16, 1998 
Five-game match 
308-Wheaton (Ill.) vs. Augustana (Ill.), Nov. 5, 1993 
Season 
7,146-Wheaton (ill.). 1998 (164 games) 
Per game 




.673-Averetl vs. Notre Dame (Md.), Sept. 10, 1 999 
(38-3/58) 
Four-game match 
.467-Moravian vs. Susquehanna, Sept. 30, 1997 
(44-9/75) 
Five-game match 
.485-Montclair St. vs. Rutgers-Newark, Nov. 1, 
1997 (71-22/101) 
Season 




71-Gettysburg vs. Frank. & Marsh., Oct. 23, 1996 
Four-game match 
95-Calvin vs. Case Reserve, Sept. 18, 1999 
Five-game match 
96-Juniata vs. Wis.-Whitewater, Oct. 16, 1993 
Season 
2, 138-Juniata, 1990 (17 4 games) 
Per game 





43-Ciork (Mass.) vs. Mass.-Dartrnouth, Oct. 29,1996 
Four-game match 
36-Aivernio vs. Volley Farge, Sept. 19, 1 996; 
Moravian vs. Bryn Mawr, Sept. 28, 1995 
Five-game match 
39-St. Joseph (Conn.) vs. Mass. Maritime, Sept. 29, 








147-Moravian vs. Wilmington (Ohio), Oct. 1, 1994 
Four-game match 
184-Wis.-Superior vs. St. Scholastica, Sept. 9, 1998 
riVe-game match 
233-St. Olafvs. St. Benedict, Nov. 5, 1994 
Season 
3,837-Wheaton (Ill.). 1996 (159 games) 
Per game 
26.92-Wis.-la Crosse, 1989 (2,665 digs in 99 
games) 
DIVISION Ill RECORDS 
Miscellaneous · 
WINNING PERCENTAGE 
1.000-Central (Iowa), 1999 (41.0); Washington 
(Mo.). 1992 (40.0); Bates, 1989 (36.Q) 
MATCHES WON 
57-Wis.-Whitewater, 1988 
CONSECUTIVE MATCHES WON 
59-Central (Iowa), Oct. 17, 1998- current entering 
2000 season; Washington (Mo.), Nov. 9, 1991-
Sept. 18, 1993 
CONSECUTIVE HOME-COURT 
MATCHES WON 
101-Washington (Mo.). Sept. 13, 1991-Nov. 9, 1996 
CONSECUnVE CONFERENCE 
MATCHES WON 
227-Juniata, Middle Arlantic, Nov. 8, 198l<urrent 
entering 2000 season 




CONSECUTIVE MATCHES LOST 
38-Dickinson, Sept. 21, 1994-Sept. 15, 1995 
MOST POINTS SCORED 
Three-game match 
57-Greensboro vs. Guilford, Sept. 10, 1994 (21-19, 
19-17, 17-15) 
Four-game match 
65-Wellesleyvs. Tufts, Oct. 2,1992 (15-12, 17-19, 
18-16, 15-9); Stillman vs. leMoyne-Owen, Sept. 12, 
1987 (16-18, 17-15, 15·13, 17-15) 
Five-game match 
82-0hio Wesleyan vs. Denison, Oct. 27, 1997 (15-
5, 16-18, 12-15, 15-6, 24-22) 
Single game 
24-0hio Wesleyan vs. Denison, Oct. 27, 1997 (24-
22); Rowan vs. Wm. Paterson, Oct. 29, 1996 (24-
22) 
FEWEST POINTS ALLOWED 
Three-game match 
0-Eastern Conn. St. vs. Mass . .Oartmouth, Sept. 19, 
1996 (15.0, 15.0, 15.0) 
Four-game match 
20-Bard vs. St. Joseph's (N.Y.), Nov. 2, 1996 (15.Q, 
15-1, 10-15, 15..4) 
Five-game match 
41-Colby-Sawyer vs. Fitchburg St., Oct. 24, 1995 
(13-15, 15-1, 15-6, 13-15, 15..4) 
DIVISION Ill RECORDS 
Team Leaders 
SINGLE-MATCH RECORDS 



















Team vs. Opponent Games 
New Paltz St. vs. Cortland St. . ............................. (5 games) 
Juniata vs. Wis.-Whitewater .................................. (5 games) 
Trinity [Tex.) vs. Benedict. ...................................... (5 games) 
Emory vs. Mt. St. Joseph ....................................... (5 games) 
Ohio Northern vs. Copilal. .................................... (5 games) 
Washington (Mo.) vs. Col Lutheron ........................ (5 games) 
Bates vs. Williams ................................................ (5 games) 
Ohio Northern vs. Kalamazoo .............................. (5 games) 
Sewanee vs. Centre .............................................. (4 games) 
Cortland St. vs. Ithaca .......................................... (4 games) 
Wittenberg vs. Goshen ......................................... (5 games) 
Springfield vs. Eastern Conn. St ............................ (5 games) 
Wis.-La Crosse vs. Wis.-River Falls ......................... (5 games) 
Greensboro vs. UNC Greensboro ......................... (5 games) 


















Team vs. Opponent Games 
Wheaton (Ill.) vs. Augustona (Ill.) ........................... (5 games) 
Denison vs. Ohio Wesleyan .................................. (5 games) 
Plymouth St. vs. Roger Willioms ............................. (5 games) 
Rochester lnst. vs. Rochester .................................. (5 games) 
Ohio Wesleyan vs. Case Reserve .......................... (5 games) 
Muhlenbuerg vs. Allentown ................................... (5 games) 
La Roche vs. Bethany (W.Va.) ............................... (5 games) 
Ohio Wesleyan vs. Bluffton ................................... (4 games) 
Greensboro vs. Maryville [Tenn.) ........................... (5 games) 
Wis.-La Crosse vs. Wis.-River Falls ......................... (5 games) 
Wellesley vs. Juniata ............................................ (5 games) 
Ohio Wesleyan vs. Wooster ................................. (5 games) 
New Paltz St. vs. Potsdam St. ............................... (4 games) 
Willomette vs. Puget Sound ................................... (5 games) 
Neb. Wesleyan vs. Northwestern (Iowa) ................ (5 games) 
BEST HITTING PERCENTAGE 
(Minimum 1 S attempts per game) 
Pd. (K·E/TA) Team vs. Opponent Games 
.673 (38-3/52) Averett vs. Notre Dame (Md.) ......... (3 games) 
.667 (35-3/48) Averett vs. Guilford ........................ (3 games) 
.633 (34-3/49) Southwestern [Tex.) vs. Oglethorpe .. (3 games) 
. 615 (37-5/52) Washington (Mo.) vs . 
(34-3/53) 
Southwestern [Tex.) ...................... (3 games) 
.585 Averett vs. Methodist ...................... (3 games) 
.585 (44-6/65) Plymouth St. vs. Daniel Webster ...... (3 games) 
.578 (43-6/64) Wis.-La Crosse vs. Wis . .Piatteville .... (3 games) 
.574 (36-5/54) Washington (Mo.) vs. 
Ohio Northern ............................. (3 games) 
.571 (38-6/56) Washington (Mo.) vs. Brandeis ....... (3 games) 
.569 (36-3/58) Gettysburg vs. Washington (Md.) .... (3 games) 
.564 (37-6/55) Washington (Mo.) vs. New York U. (3 games) 
.563 (32-5/48) Springfield vs. Me.-Farmington ........ (3 games) 
.562 (57-7/89) Rochester Ins!. vs. Brockport St. . ..... (3 games) 
.558 (34-5/52) Washington (Mo.) vs. Rochester ...... (3 games) 
.556 (36-6/54) Southern Me. vs. St. Joseph's (N.Y.) (3 games) 
.556 (39-4/63) Gallaudet vs. Washington (Md.) ..... (3 games) 
.556 (36-6/54) Emory vs. Piedmont Col. ................ (3 games) 
.556 (28-3/45) Brockport St. vs. Rochester .............. (3 games) 
Setting · 
ASSISTS 
No. Team vs. Opponent Games 
96 Juniata vs. Wis.-Whitewater .................................. (5 games) 
95 Calvin vs. Case Reserve ........................................ (4 games) 
95 Springfield vs. Eastern Conn. St ............................ (5 games) 
94 Emory vs. Mt. St. Joseph ....................................... (5 games) 
94 Wittenberg vs. Ohio Northern ............................... (5 games) 
Date 
Oct. 17, 1997 
Oct. 16, 1993 
Oct. 8, 1999 
Oct. 16, 1998 
Oct. 22, 1991 
Dec. 2, 1995 
Oct. 2, 1999 
Nov. 11,1994 
Oct. 10, 1997 
Oct. 7, 1997 
Sept. 30, 1995 
Sept. 12, 1995 
Sept. 24, 1994 
Nov. 2, 1988 
Oct. 27, 1984 
Date 
Nov. 5, 1993 
Oct. 27, 1997 
Sept. 20, 1997 
Sept. 24, 1996 
Oct. 11, 1997 
Oct. 31, 1998 
Oct. 3, 1998 
Sept. 16, 1998 
Sept. 10, 1999 
Sept. 24, 1994 
Dec. 5, 1998 
Oct. 14, 1995 
Sept. 25, 1998 
Sept. 15, 1999 
Sept. 14, 1999 
Date 
Sept. 10, 1999 
Oct. 3, 1998 
Oct. 14, 1995 
Sept. 10, 1993 
Oct. 3, 1995 
Oct. 9, 1999 
Nov. 18, 1983 
Sept. 3, 1994 
Oct. 5, 1990 
Oct. 16, 1999 
Sept. 27, 1998 
Sept. 20, 1997 
Oct. 24, 1997 
Oct. 30, 1998 
Sept. 26, 1998 
Sept. 21, 1996 
Sept. 15, 1996 
Sept. 16, 1989 
Date 
Oct. 16, 1993 
Sept. 18, 1999 
Sept. 12, 1995 
Oct. 16, 1998 












Team vs. Opponent Games 
Wis . .Oshkosh vs. Wis.-Whitewater ........................ (4 games) 
Upper Iowa vs. Aurora ......................................... (5 games) 
Trinity [Tex.) vs. St. Benedict .................................. (5 games) 
Bates vs. Williams ................................................ (5 games) 
Washington (Mo.) vs. UC San Diego ..................... (4 games) 
St. Mary's (Minn.) vs. Grinnell ............................... (4 games) 
Greensboro vs. Averett ......................................... (5 games) 
Bethel (Minn.) vs. Augsburg ................................... (4 games) 
Neb. Wesleyan vs. Northwestern (Iowa) ................ (5 games) 
Rochester lnst. vs. Rochester .................................. (5 games) 
Service 
SERVICE ACES 
No. Team vs. Opponent Games 
43 Clark (Mass.) vs. Mass.-Dartmouth ......................... (3 games) 
39 Merchant Marine vs. Medgar Evers ....................... (3 games) 
39 St. Joseph (Conn.) vs. Mass. Maritime .................... (5 games) 
39 Worcester Tech vs. Simmons ................................. (5 games) 
36 Alvernia vs. Volley Forge ...................................... (4 games) 
36 Moravian vs. Bryn Mawr ...................................... (4 games) 
34 St. Joseph (Conn.) vs. Losell ................................... (3 games) 
32 St. Joseph (Conn.) vs. Lasell ................................... (3 games) 
32 Montclair St. vs. Rutgers-Newark ........................... (5 games) 
31 Bard vs. Maritime (N.Y.) ....................................... (3 games) 
31 Hunter vs. Lehman ................................................ (5 games) 
30 Bates vs. Me.-farmington ...................................... (3 games) 
30 Colby-Sawyer vs. Rivier. ........................................ (3 games) 
30 Millsaps vs. Rust ................................................... (3 games) 
30 Colby-Sawyer vs. Anna Maria ............................... (3 games) 
30 Stevens Tech vs. Staten Island ................................ (4 games) 
30 Gettysburg vs. Lebanon Valley ............................... (4 games) 



















Team vs. Opponent Games 
St. Olaf vs. St. Benedict ........................................ (5 games) 
Ohio Wesleyan vs. Wittenberg ............................. (5 games) 
Whittier vs. Wheaton (Ill.) ..................................... (5 games) 
Chapman vs. Col St. Dam. Hills ............................ (5 games) 
Ohio Wesleyan vs. Case Reserve .......................... (5 games) 
Fredonia St. vs. Buffalo St .................................... (5 games) 
Wis.-Superior vs. St. Scholastica ............................ (4 games) 
Denison vs. Marietta ........................................... (5 games) 
Oglethorpe vs. Emory ........................................... (5 games) 
Wheaton (Ill.) vs. Augusta no (Ill.) ........................... (5 games) 
Ohio Northern vs. Thomas More ........................... (4 games) 
Monmouth (ill.) vs. Cornell Col. ............................ (5 games) 
Gettysburg vs. Messiah ......................................... (5 games) 
Tufts vs. Smith ...................................................... (4 games) 





Rochester lnst. ............................................... -······················· 1999 
Rochester lnst. .............................................. -······················· 1997 
~~e;nbde~ ... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ~ ~~~ 
Juniata .................................................................................. 1990 
Juniata .................................................................................. 1998 
Wis . .Oshkosh ................................................ -······················· 1994 
Rochester Ins!. . ..................................................................... 1998 
Juniata .................................................................................. 1999 
Juniata .................................................................................. I 994 
Wis . .Oshkosh ........................................................................ 1997 
Juniata ................................................................................. 1997 
Ithaca ................................................................................... 1996 
Hope .................................................................................... 1998 
51 
Date 
Nov. 8, 1997 
Sept. 23, 1995 
Oct. 8, 1999 
Oct. 2, 1999 
Nov. 19, 1994 
Sept. 19, 1998 
Nov. 8, 1997 
Sept. 10, 1999 
Sept. 14, 1999 
Sept. 24, 1996 
Date 
Oct. 29, 1996 
Sept. 27, 1995 
Sept. 29, 1994 
Oct. 19, 1991 
Sept. 19, 1996 
Sept. 28, 1995 
Oct. 11, 1994 
Sept. 22, 1994 
Oct. 22, 1991 
Oct. 21, 1995 
Oct. 25, 1988 
Sept. 15, 1999 
Sept. 21, 1998 
Sept. 23, 1997 
Oct. 5, 1996 
Sept. 18, 1999 
Sept. 22, 1992 
Oct. 12, 1985 
Date 
Nov. 5, 1994 
Oct. 27, 1993 
Sept. 19, 1997 
Oct. 16, 1996 
Oct. 11, 1997 
Sept. 27, 1997 
Sept. 9, 1998 
Sept. 24, 1997 
Sept. 16, 1994 
Nov. 5, 1993 
Nov. 12, 1993 
Oct. 18, 1994 
Sept. 16, 1992 
Sept. 27, 1996 
































Team Year Games 
Carnegie Mellon ................................................................... 1999 152 
~~~1~t~J~~:J.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l~~~ 151 147 154 
Wis.-Eou Cloire ..................................................................... 1997 135 
Wis . .Oshkosh ........................................................................ 1996 155 
KILLS PER GAME 
Team Year 
Rochester Ins!. ......................................................... 1999 
Wis.-Eou Claire ....................................................... 1997 
UC Son Diego ......................................................... 1998 
Coe ........................................................................ 1994 
Neb. Wesleyan ....................................................... 1999 
~~;~~~~~~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l ~~i 
Zi'~:'N~~~;.;;·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l ~~~ 






























Rochester Ins!. ........................................................ 1998 
Marion {Wis.) ......................................................... 1998 
St. Olof ................................................................... 1998 
Central (Iowa) ......................................................... 1999 
Hope ...................................................................... 1998 
Juniata .................................................................... 1999 
Washington (Mo.) ................................................... 1998 
Wis.-Eou Claire ....................................................... 1999 
Marian {Wis.) ......................................................... 1999 























Team Year Games TA 
Wheaton {Ill.) ........................................................................ 1998 
Wheaton (Ill.) ........................................................................ 1996 
Thomas More ........................................................................ 1993 
Wheaton {111.) ........................................................................ 1993 






Juniata .................................................................................. 1990 







Wis.-Whitewoter ................................................................... 1988 161 5,889 
Juniata .................................................................................. 1998 
Thomas More ........................................................................ 1995 
Wis . .Oshkosh ........................................................................ 1996 





g~:;a'::;ts;~Y~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l~~~ 133 5,620 159 5,611 
Juniata .................................................................................. 1999 
Wis.-Eau Claire ..................................................................... 1997 




ATTEMPTS PER GAME 
Team Year 
Wheaton {Ill.) .......................................................... 1993 
Wheaton {Ill.) .......................................................... 1998 
Ohio Wesleyan ....................................................... 1998 
Wis.-La Crosse ........................................................ 1994 
Ohio Wesleyan ....................................................... 1999 
Games TA Avg. 
145 6,346 43.77 
164 *7, 146 43.57 
129 5,544 42.98 
109 4,650 42.66 
133 5,620 42.26 
g~;u.;;;f~~~~:.~~:::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: : ~~~ 
Wheaton {Ill.) .......................................................... 1997 
Grove City .............................................................. 1995 
Anderson (Ind.) ........................................................ 1999 
141 5,920 41.99 
80 3,355 41.94 
149 6,198 41.60 
116 4,805 41.42 
133 5,509 41.42 
Vassar .................................................................... 1993 
Wis.-Eou Claire ....................................................... 1997 
~~~;;;'~i\il~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l~~~ 
Moravian ................................................................ 1999 
112 4,624 41.29 
135 5,567 41.24 
90 3,704 41.16 
144 5,904 41.00 
117 4,757 40.66 
Wheaton (Ill.) .......................................................... 1996 159 6,440 40.50 
Wis.-La Crosse ........................................................ 1999 
Wis . .Oshkosh .......................................................... 1997 
Marion {Wis.) ......................................................... 1998 
Muhlenberg ............................................................ 1991 
124 4,983 40.19 
149 5,934 39.83 
131 5,183 39.56 
85 3,362 39.55 
*Record. 
HITnNG PERCENTAGE 




Rhodes ............................................... 1994 
Rhodes ............................................... 1995 
1,804-450/3,501 .387 
2,124602/4,080 .373 
DIVISION Ill RECORDS 
Team Year 
Washington {Mo.) ............................... 1992 
AvereH ............................................... 1993 
Ferrum ................................................ 1994 
Central {Iowa) ..................................... 1999 
Skidmore ............................................ 1999 
~coming ............................................ 1995 
entrol {Iowa) ..................................... 1997 




























AvereH ............................................... 1994 
Washington {Mo.) ............................... 1990 
Washington {Mo.) ............................... 1993 
Dickinson ............................................ 1988 

















Washington (Mo.) ............................... 1998 
Washington {Mo.) ............................... 1997 
Montclair St. . ..................................... 1997 
Ferrum ................................................ 1995 


















Juniata .................................................................................. 1990 
Wis . .Oshkosh ........................................................................ 1997 
~:;:~~~ ;:~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l~~~ 
Rochester Ins!. ...................................................................... 1997 
Juniota .................................................................................. 1994 
Wis . .Oshkosh ........................................................................ 1994 
Wis . .Oshkosh ........................................................................ 1996 
Wis . .Oshkosh ........................................................................ 1995 
Washington {Mo.) ................................................................. 1995 
Rochester Ins!. ...................................................................... 1998 
Cortland St. ......................................................................... 1997 
Thomas More ........................................................................ 1995 
Washington {Mo.) ................................................................. 1996 
Wis.-Eou Claire ..................................................................... 1997 
Juniata .................................................................................. 1997 
Juniata .................................................................................. 1998 
Wittenberg ........................................................................... 1996 
~~'%~~u~~;~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l~~~ 
ASSISTS PER GAME 
Team Year 
Wis.-Eau Claire ....................................................... 1997 
~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l~~~ 
Wis . .Oshkosh .......................................................... 1999 
Gettysburg .............................................................. 1998 
~f~~:ih~;~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~ 
Rochester I nsf. ......................................................... 1999 
Juniata .................................................................... 1994 
Carnegie Mellon ..................................................... 1999 
Wis.-Eou Claire ....................................................... 1999 
Rochester lnst. ........................................................ 1997 
Marian {Wis.) ......................................................... 1998 
Washington {Mo.) ................................................... 1998 
Wis.-Stout ............................................................... 1997 
Westminster {Mo.) ................................................... 1999 
Colvin ..................................................................... 1995 
Gettysburg .............................................................. 1997 

























Juniata .................................................................................... 1982 
Washington (Mo.) ................................................................... 1993 
Hunter ................................................................................... 1986 

















































DIVISION Ill RECORDS 
Team Year 
Oglethorpe ............................................................................. 1997 
Juniata .................................................................................... 1997 
Rhodes ................................................................................... 1995 
Rochester ................................................................................ 1992 
Greensboro ............................................................................ 1994 
Emory ..................................................................................... 1994 
New Paltz St. ......................................................................... 1997 
';X:,~~i~~:~~~~-1.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l~~~ 
Allentown ............................................................................... 1996 
Skidmore ................................................................................ 1999 
Cortland St. . .......................................................................... 1998 
Juniata .................................................................................... 1994 
~~~ha~~%~f~~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~~; 



































Merchant Marine ......................................................... 1997 











Hunter ........................................................................ 1986 
New England .............................................................. 1999 
~~~J~~~~--!.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l~~~ 
Merchant Morine ......................................................... 1998 
Marywood .................................................................. 1998 
Merchant Marine ......................................................... 1996 
Daniel Webster ............................................................ 1998 
Misericordia ................................................................ 1994 
Roger Williams ............................................................ 1994 
Greensboro ................................................................. 1994 · 
~~~~~~~e~?~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: J~~~ 
Alvernia ...................................................................... 1996 

































Defense · . · 
DIGS 
Team Year 
~~~ ;,;;~;. ~. ~ ~ -~ .: . ~-. ~: ~.: ~. ~. ~.: ~.: ~. ~- ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~~ ~ ~-. ~ ~ ~ .. ~ ~: :_:.:. ~ ~ ~. ~. :~. ~:: l if! 
Rochester I nsf. ....................................................................... 1999 
Thomas More ........................................................................ 1993 
Wheaton (Ill.) ........................................................................ 1993 
[~~~~~~~~~!.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l~~~ 
Catholic ................................................................................ 1999 
~11~1i~~~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l~~i 
Fredonia St .......................................................................... 1997 
~~~~~~~-~~-~~:~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~; 
~~~~~~~~:~:.-~_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l~~~ 
Wheaton (111.) •••••••••..•••••••••••••.••••.•...•••.••••••.••••••.••••••••••.•.••••••• 1994 
DIGS PER GAME 
Team Year 
Wis.-la Crosse ....................................................... 1989 
g~~~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l ~~; 
&~~~he'; .~.1: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l~~~ 
Endicott .................................................................. 1994 
Hanover ................................................................. 1994 
~'h~ec~~~:r~-.1.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l ~~~ 
Boldwin-Wolloce .................................................... 1994 
g~';~;~ty.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l ~~g 
Centre .................................................................... 1999 





















































Team Year Games D 
3,539 
Avg. 
24.41 Wheaton (111.) •...•.••••••.••••••••......•••.•.••.•.••••.••.•.•.••.•.•. 1993 145 










Grove City ............................................................. 1996 
*3,837 




Team Year W L Pet. 
Central (Iowa) ......................................................................... 1999 41 0 1.000 
Washington (Mo.) ................................................................... 1992 40 0 1.000 
Bates ...................................................................................... 1989 36 0 1.000 
Juniata .................................................................................... 1996 43 1 .977 
Wellesley ................................................................................ 1998 37 1 .974 
Central (Iowa) ......................................................................... 1988 25 1 .962 
Washington (Mo.) ................................................................... 1993 44 2 .957 
Juniota .................................................................................... 1997 43 2 .956 
Washington (Mo.) ................................................................... 1994 42 2 . 955 
Calvin ..................................................................................... 1986 38 2 .950 
Central(lowa) ......................................................................... 1998 37 2 .949 
Wellesley ................................................................................ 1997 36 2 .947 
Wis.-Eau Claire ....................................................................... 1987 52 3 .945 
Wis.-Whitewater ..................................................................... 1988 57 4 .934 
Washington (Ma.) ................................................................... 1995 42 3 .933 
Ithaca ..................................................................................... 1994 53 4 .930 
Cartland St. ........................................................................... 1998 39 3 . 929 
Juniata....................................................... . .................... 1998 39 3 .929 
Wash. & lee............................................... . ................... 1998 26 2 .929 
Trinity (Tex.) ........................................................................... 1999 38 3 .927 
MATCHES WON 
No. Team Year 
57 Wis.-Whitewater .................. . . .................................... 1988 
53 Ithaca ................................... . . .................................. 1994 
53 Juniata ................................... . ............................................ 1987 
52 Wis.-Eau Claire ........................ . . ..................................... 1987 
51 Rochester I nsf. ....................... . . ..................................... 1992 
51 Cartland St ........................... . . ................................... 1988 
51 Wis.-Whitewater ................... . . ................................... 1987 
4 9 Rochester In st. ....................... . . ................................... 1988 
49 Juniata .................................. . ............................ 1984 
47 Wis.-Whitewater ................... . . ........................ 1989 
47 Washington (Mo.) ................ . 
47 Wis.-la Crosse ...................... . 
. ........................ 1987 
. ...................... 1986 
47 Rhode Island Col. ............... . . ........................... 1981 
CONSECUTIVE MATCHES WON 
No. Team 
59 Central (Iowa)................... . Oct 
59 Washington (Mo.) .................... . 
51 Bates ................................... . 
43 Juniata .............................. .. 
41 Grove City .......................... . 
38 Washington (Mo.) ............... . 
31 Washington (Mo.) ............... . 
Dates of Streak 
17. 1998-<:urrent entering 2000 season 
Nov 9. 1991-Sept. 18, 1993 
Oct 28. 1988-Sept.28, 1990 
Aug 30. 1996-Dec. 7, 1996 
Sept 21, 1985-Nov. 7, 1985 
Ocl 21. 1994-Sept. 30, 1995 
Nov 6, 1993-0ct. 13, 1994 
CONSECUTIVE HOME-COURT MATCHES WON 
No. Team 
101 Washington (Mo.) .................... . 
65 Juniata .................................... . 
54 Bates ........................................ . 
52 Juniata ...................................... . 
35 Wis . .Oshkosh ............................. . 
31 Hope ........................................ . 
Dates of Streak 
Sept 13. 1991-Nov. 9, 1996 
Sept 20. 1994-0ct. 25, 1998 
.................... 1987-92 
Sept 18, 1991-Nov. 20, 1993 
.Ocl. 14, 1994-Dec. 6, 1996 
Oct. 9, 1986-Nov. 1,1989 
CONSECUTIVE CONFERENCE MATCHES WON 







Team Conference Dates of Streak 
Juniata .................. Middle Ariantic ... Nov. 8, 1981-<:urrent entering 2000 season 
Washington (Mo.) .......... University .... Oct. 6, 1989-current entering 2000 season 
Cortland St ................... SUNYAC .................... Sept. 25, 1987-Sept. 23, 1994 
Hunter ............................... CUNY ................................ .Nov. 1987-Sept. 1994 
BrockportSt .................. SUNYAC. ........................ Oct. 1, 1988-0ct. 15, 1994 
CONSECUTIVE WINNING SEASONS 
No. Team Years 
19 Juniata ............................................................................................... 1981-99 
54 
No. Team Years 
18 Eastern Conn. St. . ............................................................................. 1981-98 
17 Cortland St. ...................................................................................... 1983-99 
~ ~ ~~~~;~~;~~--~~~.-!.:::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~~ 
13 Simpson ............................................................................................ 1985-97 
MATCHES LOST 
No. Team Year 
38 Carthage ................................................................................................ 1981 
36 Wooster ................................................................................................. 1992 
36 Wis.-Superior .......................................................................................... 1985 
35 Alfred ..................................................................................................... 1994 
Annual Team Champions 
HiHing Percentage 
Season Team W·L G K E Att. Pd. 
1994 Rhodes ....................................... 30.14 146 1,804 450 3,501 *.387 
1995 Rhodes ....................................... 28-18 167 2,124 602 4,080 .373 
1996 Rhodes ....................................... 25-19 158 2,127 845 4,177 .307 
1997 Central (Iowa) ............................. 364 130 1,778 464 3,886 .338 
1998 Washington (Mo.) ....................... 37-4 136 2,052 624 4,455 .321 












Coe ............................................................... 14-11 
Wis.-Eou Claire .............................................. 24-8 
Wis.-Eou Claire .............................................. 29-7 
Wis.-Eou Claire .............................................. 32-6 
UC Son Diego ............................................... 26-5 
Rochester Ins!. ................................................ 33-9 
G K Avg. 
88 1,381 15.69 
119 1,718 14.44 
122 1,813 14.86 
135 2,134 15.81 
104 1,638 15.75 










Team W·L G 
Juniata ............................................................ 37-9 150 
Calvin ............................................................. 30.8 120 
Washington (Mo.) ............................................ 38-6 147 
Wis.-Eau Claire ................................................ 32-6 135 
UC Son Diego ................................................. 26-5 104 
















fufl~~is~~er_f~~·!.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l ~~~ 
CONSECUTIVE MATCHES LOST 
No. Team Dates of Streak 
38 Dickinson ......................................................... Sept. 21, 1994-Sept. 15, 1995 
34 Alfred .............................................................. Sept. 17, 1994-Sept. 19, 1995 
30 Wooster ............................................................. Sept. 12, 1992-Sept. 4, 1993 
29 Wis.-Oshkosh .................................................... Sept. 17, 1987-0ct. 17, 1987 










Misericordia ....................................................... 15-1 0 
Merchant Morine................................................ 24-7 
Regis (Mass.) ...................................................... 17-13 
Merchant Morine................................................ 23-5 
Merchant Morine................................................ 21-9 
New England..................................................... 9-15 
G SA Avg. 
84 336 4.00 
88 444 5.05 
102 442 4.33 
93 471 5.06 
101 423 4.19 
91 400 4.40 
Blocks 
Season Team W·L G s A Tot. Avg. 
1994 g~flf~r~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l ~ l ~ 89 326 578 615 6.91 1995 108 214 153 790 7.32 
1996 Misericordia .................................... 16-7 79 391 271 526 6.66 
1997 Marion (Wis.) .................................. 29-5 123 327 452 553 4.50 
1998 Marian (Wis.) .................................. 28-7 131 191 534 458 3.50 










Goucher ........................................................ 30.17 
Morywood ..................................................... 6-14 
~~~~~-~i~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Jil~ 
Salisbury St ................................................... 25-14 






























Team W·L Pd. 
~~:~;~~:~~ ~~~:l :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1~:~ :~~~ 
Junioto .................................................................................. 43-1 .977 
Juniato .................................................................................. 43-2 .956 
Wellesley .............................................................................. 37-1 .97 4 
Central (Iowa) ....................................................................... 41.0 *1.000 
130 
Division II Attendance Recorcls 
(Includes NCAA Tournament Matches) 
3,520-Neb.-Omoha (3) vs. Neb.-Keamey (2), Health and Sports Center Arena, 
Kearney, Nebraska, October 15, 1996. 
3,316-Neb.-Keorney (3) vs. Neb.-Omoha (2), Health and Sports Center Arena, 
Kearney, Nebraska, November 17, 1995 (NCAA Northwest regional first round). 
3, 188-West Tex. A&M (3) vs. Portland St. (0), Amarillo Civic Center, Amarillo, 
Texas, December9, 1991 (NCAA final). 
3, 112-Northern Mich. (3) vs. Cal St. Bakersfield (1 ), Hedgcock Fieldhouse, 
MorqueHe, Michigan, December 6, 1993 (NCAA final). 
3,004-Neb.-Omaho (3) vs. North Dakota St. (1), UNO Fieldhouse, Omaha, 
Nebraska, November 8, 1986. 
2,637-Neb.-Kearney (3) vs. Regis (Colo.) (1), Health and Sports Center Arena, 
Kearney, Nebraska, October 22, 1999. 
2,550-Portland St. (3) vs. Cal St. Northridge (0), Portland, Oregon, December 8, 
1984 (NCAA final). 
2,450-Portlond St. (3) vs. Cal St. Northridge (1), Portland, Oregon, December 14, 
1985 (NCAA final). 
2,391-Neb.-Omaho (3) vs. North Dakota St. (0), Omaha, Nebraska, November 15, 
1996. 
2,385-Hawoii-Hilo (3) vs. Regis (Colo.) (1), Health and Sports Center Arena, 
Kearney, Nebraska, November 17, 1995 (NCAA Northwest regional first round). 
2, 185-Neb.-Kearney (3) vs. Hastings (Neb.) (0), Health and Sports Center Arena, 
Kearney, Nebraska, September 4, 1997. 
2,181-Northern Mich. (3) vs. Col St. Bakersfield (1), CSUB Activities Center, 
Bakersfield, California, December 5, 1994 (NCAA final). 
2, 122-Neb.-Keorney (3) vs. Hawaii-Hila (2), Health and Sports Center Arena, 
Kearney, Nebraska, November 18, 1995 (NCAA Northwest regional final). 
2, 113-Neb.-Kearney (3) vs. Colo. Christian (OJ, Health and Sports Center Arena, 
Kearney, Nebraska, October 29, 1999. 
2,045-Portlond St. (3) vs. Sam Houston St. (0), Portland, Oregon, December 7, 1984 
(NCAA semifinals). 
2,013-Neb.-Kearney (3) vs. Neb. Wesleyan (0), Health and Sports Center Arena, 
Kearney, Nebraska, October 31, 1990. 
ATTENDANCE 
2,010-Portlond St. (3) vs. Sam Houston St. (0), Portland, Oregon, December 13, 
1985 (NCAA semifinals). 
Matches held in conjunction with a special promotion of another athletics 
event 
3,219-0uincy (3) vs. Ky. Wesleyan (OJ, Quincy, Illinois, October 10, 1997 (with 
men's volleyball match). 
Division Ill Attendance Recorcls 
(Includes NCAA Tournament Matches) . . 
3,423-Washington (Mo.) (3) vs. UC San Diego (2), WU Field House, St. loUis, 
November 23, 1991 (NCAA final). . 
3,417-UC Son Diego (3) vs. Washington (Mo.) (2), WU Field House, St. louis, 
November 17, 1990 (NCAA final). 
3,275-UC Son Diego (3) vs. Colvin (2), Grand Rapids, Michigan, November 22, 
1986 (NCAA final). _ _ 
3,225-Washington (Mo.) (3) vs. Ohio Northern (0), WU field House, St. loUis, 
November 18, 1989 (NCAA final). 
3,024-Washington (Mo.) (3) vs. UC San Diego (OJ, WU Field House, St. Louis, 
November 21, 1992 (NCAA final). 
2,800-Washington (Mo.) (3) vs. Juniata (0), WU Field House, St. Louis, November 
17, 1989 (NCAA semifinals). 
2, 131-Woshington (Mo.) (3) vs. Juniata (1), WU Field House, St. louis, November 
18, 1995 (NCAA quarterfinals). 
2,000-Centrol (Iowa) (3) vs. UC Son Diego (OJ, Pella, Iowa, November 20, 1999 
(NCAA quarterfinals). 
2,000-Central (Iowa) (3) vs. Ohio Northern (1), Pella, Iowa, November 22, 1997 
(NCAA quarterfinals). 
1 ,600-Muskingum (3) vs. Mt. St. Joseph (0), The Recreation Center, New Concord, 
Ohio, November 20, 1999 (NCAA quarterfinals). 
1,532--Juniato (3) vs. Washington (Mo.) (2), WU Field House, St. Louis, November 
24, 1998 (NCAA quarterfinals). 
1,507-St. Benedict (3) vs. Simpson (2), Indianola, Iowa, November 11, 1994 
(NCAA Central regional first round). 
AVCA Online- USA TODA Y/AVCA Coaches Top 25 Poll http://www.avca.org/collegiate!DIIIpoll!DIIIpolll 0-18-00.html 
$ 
AVCA Division Ill Coaches Top 20 
Poll #5, Oct .. 18, 2000 
Rank School (First-Place Total 2000 Last 
Votes) Points Record Poll 
1 Central ( 16) 320 21-1 1 
2 Wisconsin-Whitewater 304 26-1 2 
3 Washington (Mo.) 286 22-3 3 
4 Emory 263 25-2 4 
5 Juniata 251 22-7 5 
6 Trinity University 235 22-4 6 
7-tie Mount Saint Joseph 218 20-3 7 
7-tie Puget Sound 218 17-0 8 
9 Ohio Northern 182 20-5 10 
10 Wisconsin-River Falls 174 20-8 11 
11 La Verne 161 18-0 12 
12 St. Olaf 127 16-4 9 
13 Wittenberg 125 22-6 13 
14 Elmhurst 120 22-5 14 
15 SUNY Cortland 72 23-9 17 
16 Wartburg 71 19-1 NR 
17 Wisconsin-Eau Claire 69 17-6 16 
18 Wellesley 62 18-5 18 
19 Cal State Hayward 61 18-5 15 
20 Catholic 14 26-4 NR 
Others receiving 10 or more points: None 
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1 ..... c-e 
NCAA Division Ill Volleyball Weekly Results for Oct. 18, 
2000 
Central Region 
1. Central (21-1) * AVCA Poll #1 
def. Luther 3-0 
2. Wartburg (19-1) 
def. Luther 3-0 
3. St. Olaf (16-4) * AVCA Poll #9 
def. Hamline 3-0; lost to St. Thomas 1-3; def. Bethel 3-0 
4. St. Mary's (21-6) 
def. Bethel 3-1; def. Macalester 3-1; def. Augsburg 3-0 
5. Macalester (15-6) 
def. St. Thomas 3-0; def. St. Catherine 3-0; lost to St. Mary's 1-3 
6. Bethel (15-7) 
lost to St. Mary's 1-3; lost to #9 St. Olaf 0-3 
7. Simpson (15-10) 
def. Buena Vista 3-0; def. William Penn 3-0; lost to Northwest Missouri (Div. II) 0-3; def. 
Nebraska Wesleyan 3-0 
8. Nebraska Wesleyan (15-8) 
lost to Simpson 0-3; lost to Northwest Missouri (Div. II) 0-3 
Great Lakes Region 
1 . Mount Saint Joseph (20-3) * A VCA Poll #7 
def. Manchester 3-0; def. Defiance 3-0; def. Spring Arbor (NAIA) 3-0 
2. Ohio Northern (20-5) * A VCA Poll. #1 0 
def. Otterbein 3-0; def. Mount Union 3-0 
3. Wittenberg (22-6) * AVCA Poll #13 
def. Ohio Wesleyan 3-0; def. #15 Cal State-Hayward 3-1; def. Colorado College 3-1; def. 
Westminster 3-0; def. Webster 3-0 
4. Hope (19-5) 
def. Adrian 3-0; def. Kalamazoo 3-1 
5. Calvin (19-6) 
def. Albion 3-0; def. St. Mary's (IN) 3-0 
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6. Baldwin-Wallace (18-6) 
def. John Carroll 3-0; def. Otterbein 3-1 
7. Mount Union (20-6) 
def. Marietta 3-0; lost to #1 0 Ohio Northern 0-3 
8. DePauw (18-4) 
did not play this week 
Mid-Atlantic Region 
1 . Juniata (22-7) * A VCA Poll #5 
def. Elizabethtown 3-0; def. Binghamton (Div. I provisional) 3-0; def. Slippery Rock (Div. II); 
def. New York Tech (Div. II) 3-2; lost to California, PA (Div. II) 2-3 
2. Catholic (26-4) 
def. Goucher 3-0; def. Rowan 3-2; def. Christopher Newport3-0; def. Randolph Macon 3-0 
3. Frostburg State (23-3) 
def. LaRouche 3-0; def. Penn State-Altoona 3-0; def. Scranton 3-1; def. Western Maryland 
3-0; def. Richard Stockton 3-0; def. Eastern 3-1; def. #19 Franklin & Marshall 3-1 
4. Franklin & Marshall (23-4) * AVCA Poll #19 
def. Haverford 3-0; def. Lycoming 3-1; def. Salisbury 3-1; def. Gallaudet 3-0; def. Moravian 
3-0; lost to Frostburg State 2-3 
5. Gettysburg (17-10) 
def. Washington (MD) 3-0; def. Muhlenberg 3-0 
6. Haverford (21-4) 
lost to #19 Franklin & Marshall 0-3; def. Smith 3-1; def. St. Joseph (CT) 3-0; lost to #18 
Wellesley 1-3 
7. Eastern (17-6) 
def. Beaver 3-0; def. Richard Stockton 3-1; def. Scranton 3-0; lost to Frostburg State 1-3; lost 
to Western Maryland 0-3 
8. Johns Hopkins (17-6) 
def. Washington (MD) 3-0; def. Marymount 3-0 
Midwest Region 
1. Wisconsin-Whitewater (26-1) * AVCA Poll #2 
def. Lakeland 3-0 
2. Wisconsin-River Falls (20-8) * AVCA Poll #11 
def. Wisc.-Stout 3-2; def. North Central 3-1; def. Loras 3-0; def. Cal Poly Pomona (Div. II) 3-1; 
lost to #3 Washington 2-3 
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3. Elmhurst (22-5) * AVCA Poll #14 
def. Wheaton 3-0; def. Aurora 3-0; def. Illinois College (no score); def. Wisc.-LaCrosse 3-0; 
def. Wisc.-Oshkosh 3-1 
4. Wisconsin-Eau Claire (17-6) *AVA Poll #16 
def. Wisc.-Superior 3-0 
5. Illinois Wesleyan (18-6) 
def. North Central 3-2; def. Wheaton 3-0 
6. Wisconsin-Oshkosh (21-5) 
def. Wisc.-Piatteville 3-0; def. Chicago 3-0; def. North Park 3-0; def. Illinois College 3-0; lost 
to #14 Elmhurst 1-3 
7. Wisconsin-LaCrosse (14-10) 
def. Illinois College 3-0; lost to #14 Elmhurst 0-3; def. Chicago 3-0; def. North Park 3-2 
8. Benectine (18-8) 
def. Eureka 3-0; lost to Pomona Pitzer 2-3; def. Lakeland 3-0; lost to North Central 1-3; def. 
Augustana 3-2 
New England Region 
1. Wellesley (18-5) * AVCA Poll #18 
def. Springfield 3-1; def. Mount Holyoke 3-0; def. Swathmore 3-0; def. Haverford 3-1 
2. Springfield (19-8) 
lost to #18 Wellesley 1-3 
3. Middlebury (14-4) 
def. Amherst 3-2; def. Tufts 3-1; def. Williams 3-2; def. Hamilton 3-0 
4. Bates (21-5) 
def. St. Joseph's (ME) 3-2; def. Trinity College 3-1; def. Connecticut College 3-0; def. 
Wesleyan 3-2 
5. Amherst (17-3) 
def. Hamilton 3-0; lost to Middlebury 2-3; lost to Williams 2-3 
6. Williams (18-6 
def. Smith 3-0; def. Amherst 3-2; lost to Middlebury 2-3; lost to Tufts 2-3 
7. Brandeis (18-8) 
def. MIT 3-0; def. Western Connecticut State 3-1; lost to Wheaton (MA) 2-3 
8. Wesleyan (19-6) 
def. Colby 3-2; def. Bowdoin 3-0; lost to Bates 2-3 
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New York Region 
1. SUNY Cortland (23-9) * AVCA Poll #17 
def. New Paltz 3-0; def. Pottsdam 3-0; def. Utica/Rome 3-0; def. Plattsburgh 3-0; def. 
Oneonta 3-0 
2. Elmira (18-5) 
def. #20 Ithaca 3-2; lost to Carnegie Mellon 1-3; lost to Roberts Wesleyan (NAIA) 0-3; def. 
Washington & Jefferson 3-0 
3. Ithaca (19-6) * AVCA Poll #20 
lost to Elmira 2-3 
4. Skidmore (27 -3) 
defdef. Middlebury 3-0; def. Hartwick 3-0; def. St. Lawrence 3-0; def. Union 3-0; def. Keene 
3-0 
5. Nazareth (26-4) 
def. Buffalo State 3-0; def. LeMoyne (Div. II) 3-0; def. Medaille 3-0; def. Utica 3-0; def. 
Rochester Institute of Technology 3-0 
6. Rochetster Institute of Technology (17-7) 
def. St. John Fisher 3-1; def. Cazenovia 3-0; def. Alfred 3-2; lost to Nazareth 0-3 
7. SUNY Brockport (25-5) 
def. Buffalo State 3-2; def. Geneseo 3-0; def. Fredonia 3-0; def. Oswego 3-0 
8. New York (17-7) 
def. Vassar 3-1 
South Region 
1. Washington (22-3) * AVCA Poll #3 
def. #11 Wisc.-River Falls 3-2; def. St. Norbert 3-0; def. Augustana 3-0; def. Pomona-Pitzer 
3-0 
2. Emory (25-2) * AVCA Poll #4 
def. Savannah A&D 3-0; def. Guilford 3-0 
3. Trinity (22-4) * A VCA Poll #6 
did not play 
4. Austin (18-9) 
lost to Texas A&M-Commerce (Div. II) 0-3 
5. Southwestern (14-11) 
def. Averett 3-0; def. Greensboro 3-0 
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6. Averett (19-8) 
def. Ferrum 3-0; lost to Greensboro 2-3; lost to Southwestern 0-3 
7. Savannah A&D (15-7) 
def. Guilford, lost to #4 Emory 0-3 
8. Greensboro (20-6) 
def. Averett 3-2; def. Meredith 3-1; lost to Southwestern 0-3 
West Region 
1. Puget Sound ( 17 -0) * A VCA Poll #8 
def. Willamette 3-0; def. George Fox 3-0 
2. La Verne (18-0) * AVCA Poll #12 
def. Whittier 3-0; def. Occidental 3-1; def. Claremont-Mudd-Scripps 3-0; def. Chapman 3-0; 
def. UC Santa Cruz 3-0 
3. Cal State-Hayward (18-5) * AVCA Poll #15 
lost to #13 Wittenberg 1-3; def. Webster 3-1; lost to Colorado College 1-3; def. Westminster 
3-0 
4. California Lutheran (13-4) 
def. Pomona-Pitzer 3-1; def. Redlands 3-0; def. Elizabethtown 3-0 
5. Colorado College (14-6) 
def. Colorado School of Mines (Div. II) 3-0; def. Westminster 3-1; lost to #13 Wittenberg 1-3; 
def. #15 Cal State-Hayward 3-1; def. Webster 3-1 
6. Linfield (11-5) 
def. Willamette 3-2; def. Pacific Lutheran 3-2 
7. Whitworth (12-7) 
def. Lewis & Clark 3-0; def. Pacific 3-0 
8. Occidental (11-5) 
lost to #12 La Verne 1-3; def. Elizabethtown 3-0; def. Cal Tech 3-1; def. UC Santa Cruz 3-0 
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2000 Conference Team Leaders 
as of Nov 04, 2000 
G Kills Errs Total Pet 
--------------------------------------------------
Univ. of Puget Sound 79 1218 409 3244 .249 
Whitworth College ... 88 1216 548 3560 .188 
Pacific Lutheran u .. 96 1251 555 3850 .181 
Whitman College ..... 92 1176 537 3546 .180 
Linfield College .... 82 1039 459 3313 .175 
Willamette Univ ..... 87 1095 569 3741 .141 
George Fox Univ ..... 85 1029 614 3672 .113 
Lewis & Clark Call.. 70 807 529 2907 .096 
Pacific University .. 73 744 509 2836 .083 
KILLS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Univ. of Puget Sound 79 1218 15.42 
Whitworth College ... 88 1216 13.82 
Pacific Lutheran U .. 96 1251 13.03 
Whitman College ..... 92 1176 12.78 
Linfield College .... 82 1039 12.67 
Willamette Univ ..... 87 1095 12.59 
George Fox Univ ..... 85 1029 12.11 
Lewis & Clark Call.. 70 807 11.53 
Pacific University .. 73 744 10.19 
ASSISTS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Univ. of Puget Sound 79 1119 14.16 
Whitworth College ... 88 1096 12.45 
Willamette Univ ..... 87 1016 11.68 
Whitman College ..... 92 1064 11.57 
Pacific Lutheran U .. 96 1093 11.39 
George Fox Univ ..... 85 949 11.16 
Linfield College .... 82 893 10.89 
Lewis & Clark Call .. 70 714 10.20 
Pacific University .. 73 648 8.88 
SERVICE ACES 
Team G No. Per Game 
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-----------------------------------------
Whitman College ..... 92 218 2.37 
Univ. of Puget Sound 79 150 1.90 
Whitworth College ... 88 167 1.90 
Pacific Lutheran u .. 96 168 1.75 
Willamette Univ ..... 87 120 1.38 
Pacific University .. 73 95 1. 30 
George Fox Univ ..... 85 105 1.24 
Linfield College .... 82 95 1.16 
Lewis & Clark Coll .. 70 80 1.14 
BLOCKS 
Team G Solo Asst Total Per Game 
George Fox Univ ..... 85 79 231 194.5 2.29 
Pacific Lutheran U .. 96 54 314 211.0 2.20 
Whitman College ..... 92 69 262 200.0 2.17 
Univ. of Puget Sound 79 59 224 171.0 2.16 
Willamette Univ ..... 87 91 173 177.5 2.04 
Whitworth College ... 88 51 233 167.5 1. 90 
Lewis & Clark Coll .. 70 31 168 115.0 1. 64 
Linfield College •... 82 65 122 126.0 1.54 
Pacific University .. 73 64 60 94.0 1.29 
DIGS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Willamette Univ ..... 87 1890 21.72 
Univ. of Puget Sound 79 1531 19.38 
Pacific Lutheran U .. 96 1851 19.28 
George Fox Univ ..... 85 1636 19.25 
Linfield College .... 82 1557 18.99 
Whitworth College ... 88 1666 18.93 
Whitman College ..... 92 1618 17.59 
Pacific University .. 73 1184 16.22 
Lewis & Clark Coll .. 70 1098 15.69 
MATCH WON-LOST PCT 1--Conference---1 1---0verall----1 
Team W-L Pet W-L Pet 
---------------------------------------------------------
Univ. of Puget Sound 16-0 1. 000 23-0 1. 000 
Whitworth College .•. 12-4 .750 17-8 .680 
Linfield College .... 12-4 .750 15-8 .652 
Pacific Lutheran u .. 9-7 .562 14-11 .560 
Whitman College ..... 8-8 .500 17-10 .630 
Willamette Univ ..... 7-9 .438 10-14 .417 
George Fox Univ ..... 5-11 .312 7-15 .318 
Lewis & Clark Coll.. 2-14 .125 2-18 .100 
Pacific University .. 1-15 .062 4-17 .190 
Conference Individual Leaders 
Northwest Conference 
2000 Conference Individual Leaders 
as of Nov 04, 2000 
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(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 66 pe 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .200/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Karen Elmgren ....... UPS so 77 331 71 651 .399 
Jessica Davis ....... UPS so 56 104 32 224 .321 
Kristen Turner ...... WHTW 84 320 115 740 .277 
Anna Gradek ......... LIN 81 327 116 876 .241 
Jill Huber .......... WTMN FR 90 250 98 643 .236 
Renee Beauchene ..... PLU JR 90 172 63 477 .229 
Jenni Linden ........ wu FR 79 227 83 636 .226 
Denise Lum-Lung ..... LIN 81 112 21 405 .225 
Adriane Ougendal .... UPS FR 63 194 69 562 .222 
Angie Cashman ....... UPS so 65 86 22 303 .211 
KILLS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Karen Elmgren ....... UPS so 77 331 4.30 
Anna Gradek ......... LIN 81 327 4.04 
Kristen Turner ...... WHTW 84 320 3.81 
Kelly Sorenson ...... wu SR 87 323 3.71 
Kelly Williams ...... WTMN SR 81 285 3.52 
Eileen Gamache ...... UPS SR 76 252 3.32 
Adriane Ougendal •... UPS FR 63 194 3.08 
Jenni Linden ........ wu FR 79 227 2.87 
Valarie Hamm ........ WTMN 86 247 2.87 
Suzanne Beauchene ... PLU SR 91 254 2.79 
Jill Huber ......•... WTMN FR 90 250 2.78 
Amy Forbes .......... GFU SR 70 185 2.64 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Lindsi Weber ........ UPS SR 74 914 12.35 
Nicole Weedman ...... WHTW 87 927 10.66 
Claire Novotny ...... WTMN JR 79 813 10.29 
Mindi Yost .......... GFU so 85 844 9.93 
Katie Leitheiser .... LIN 82 793 9.67 
Lizzie Woodburn ..... L&C FR 70 637 9.10 
Jenne Heu-Weller .... PLU FR 95 752 7.92 
Chris Beck .......... PAC FR 73 534 7.32 
Diana Chamberlain ... wu so 77 544 7.06 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Jeni Brown .•..•...•. WTMN SR 91 41 0.45 
Abby Jo Hornstein ... WHTW 86 37 0.43 
Jill Huber .......... WTMN FR 90 38 0.42 
Annie Rolph ......... PLU so 74 29 0.39 
Shelly Schultens .... GFU so 82 32 0.39 
Claire Novotny ...... WTMN JR 79 30 0.38 
Valarie Hamm •...•... WTMN 86 32 0.37 
Denise Lum-Lung ..... LIN 81 30 0.37 
Tasha Wong .......•.. UPS JR 63 22 0.35 
Cailyn Akers ........ PLU so 84 29 0.35 
Nicole Weedman ...... WHTW 87 30 0.34 
Eileen Gamache ...... UPS SR 76 25 0.33 
BLOCKS (Minimum 0.50 per game) 
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Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
Karen Elmgren ....... UPS so 77 24 63 87.0 1.13 
Renee Beauchene ..... PLU JR 90 17 84 101.0 1.12 
Kristen Turner ...... WHTW 84 32 56 88.0 1.05 
Shelly Schultens .... GFU so 82 31 52 83.0 1.01 
Jill Huber .......... WTMN FR 90 24 63 87.0 0.97 
Kelli Truax ......... wu JR 85 38 41 79.0 0.93 
Jenni Linden •....... wu FR 79 32 41 73.0 0.92 
Lynette Domench ..... GFU so 80 19 50 69.0 0.86 
Met tie Burris ....... PLU SR 94 12 67 79.0 0.84 
Devon McGinnis ...... L&C JR 70 10 48 58.0 0.83 
Allison Roth ........ WTMN JR 62 9 41 50.0 0.81 
Anna Gradek ......... LIN 81 31 30 61.0 0.75 
DIGS (Minimum 0.50 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Kelly Sorenson ...... wu SR 87 504 5.79 
Eileen Gamache ...... UPS SR 76 369 4.86 
Gretchen Smith •..... WHTW 83 332 4.00 
Mindi Yost .......... GFU so 85 338 3.98 
Suzanne Beauchene ... PLU SR 91 353 3.88 
Denise Lum-Lung ..... LIN 81 306 3.78 
Annie Rolph ......... PLU so 74 270 3.65 
Erin Comstock ....... L&C SR 70 249 3.56 
Valarie Hamm ........ WTMN 86 298 3.47 
Abby Jo Hornstein ... WHTW 86 297 3.45 
Jennifer Westerberg. GFU JR 65 224 3.45 
Krissy Forry ........ L&C FR 70 236 3.37 
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Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 




2000 Conference Team Leaders 
as of Oct 29, 2000 
G Kills Errs Total Pet 
--------------------------------------------------
Univ. of Puget Sound 72 1115 379 2982 .247 
Whitman College •.... 86 1110 493 3333 .185 
Pacific Lutheran U .. 90 1174 520 3603 .182 
Whitworth College ... 81 1106 510 3294 .181 
Linfield College .... 75 939 422 3008 .172 
Willamette Univ ..... 80 1011 528 3452 .140 
George Fox Univ ..... 78 967 567 3387 .118 
Lewis & Clark Coll .. 64 750 483 2658 .100 
Pacific University .. 66 674 455 2559 .086 
KILLS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Univ. of Puget Sound 72 1115 15.49 
Whitworth College ... 81 1106 13.65 
Pacific Lutheran U •. 90 1174 13.04 
Whitman College ..... 86 1110 12.91 
Willamette Univ ..... 80 1011 12.64 
Linfield College .... 75 939 12.52 
George Fox Univ ..... 78 967 12.40 
Lewis & Clark Coll.. 64 750 11.72 
Pacific University .. 66 674 10.21 
ASSISTS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Univ. of Puget Sound 72 1031 14.32 
Whitworth College ... 81 998 12.32 
Whitman College ..•.. 86 1008 11.72 
Willamette Univ ..... 80 937 11.71 
George Fox Univ ...•. 78 891 11.42 
Pacific Lutheran U .. 90 1025 11.39 
Linfield College .... 75 807 10.76 
Lewis & Clark Coll .. 64 662 10.34 
Pacific University .. 66 587 8.89 
SERVICE ACES 
Team G No. Per Game 
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Whitman College ..... 86 206 2.40 
Whitworth College ... 81 154 1.90 
Univ. of Puget Sound 72 136 1.89 
Pacific Lutheran U .. 90 155 1. 72 
Pacific University .. 66 91 1.38 
Willamette Univ ..... 80 109 1. 36 
George Fox Univ ..... 78 99 1.27 
Linfield College .... 75 91 1.21 
Lewis & Clark Cell .. 64 77 1.20 
BLOCKS 
Team G Solo Asst Total Per Game 
George Fox Univ ..... 78 74 211 179.5 2.30 
Whitman College ..... 86 61 256 189.0 2.20 
Univ. of Puget Sound 72 52 208 156.0 2.17 
Pacific Lutheran u .. 90 46 294 193.0 2.14 
Willamette Univ ..... 80 88 163 169.5 2.12 
Whitworth College ... 81 49 216 157.0 1. 94 
Lewis & Clark Cell .. 64 29 152 105.0 1.64 
Linfield College .... 75 61 108 115.0 1. 53 
Pacific University .. 66 60 60 90.0 1. 36 
DIGS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Willamette Univ ..•.. 80 1717 21.46 
George Fox Univ ..... 78 1532 19.64 
Univ. of Puget Sound 72 1400 19.44 
Pacific Lutheran U .. 90 1732 19.24 
Linfield College .... 75 1422 18.96 
Whitworth College .•. 81 1525 18.83 
Whitman College ..... 86 1522 17.70 
Pacific University .. 66 1068 16.18 
Lewis & Clark Cell .. 64 995 15.55 
MATCH WON-LOST PCT 1--Conference---1 1---0verall----1 
Team W-L Pet W-L Pet 
---------------------------------------------------------
Univ. of Puget Sound 14-0 1. 000 21-0 1. 000 
Linfield College .... 11-3 .786 14-7 .667 
Whitworth College .•. 10-4 .714 15-8 .652 
Whitman College ..... 7-7 .500 16-9 .640 
Pacific Lutheran u .. 7-7 .500 12-11 .522 
Willamette Univ ..... 6-8 .429 9-13 .409 
George Fox Univ ..... 5-9 .357 7-13 .350 
Lewis & Clark Cell.. 2-12 .143 2-16 .111 
Pacific University .. 1-13 .071 4-15 .211 
Conference Individual Leaders 
Northwest Conference 
2000 Conference Individual Leaders 
as of Oct 29, 2000 
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(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 66 pe 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .200/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Karen Elmgren .•..... UPS so 70 299 63 592 .399 
Kristen Turner ...... WHTW 77 294 108 691 .269 
Jill Huber .......... WTMN FR 84 235 92 602 .238 
Anna Gradek ......... LIN 74 291 105 785 .237 
Jenni Linden ........ wu FR 72 210 73 579 .237 
Adriane Ougendal .... UPS FR 56 177 61 502 .231 
Renee Beauchene ..... PLU JR 84 158 59 436 .227 
Denise Lum-Lung ..... LIN 74 100 20 361 .222 
Angie Cashman ....... UPS so 59 80 20 280 .214 
Aimee Sloboden ••.... PLU so 80 191 75 547 .212 
KILLS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Karen Elmgren ....... UPS so 70 299 4.27 
Anna Gradek ......... LIN 74 291 3.93 
Kristen Turner ...... WHTW 77 294 3.82 
Kelly Sorenson ...... wu SR 80 295 3.69 
Kelly Williams ...... WTMN SR 75 264 3.52 
Eileen Gamache ...... UPS SR 69 226 3.28 
Adriane Ougendal .... UPS FR 56 177 3.16 
Valarie Hamm ........ WTMN 80 235 2.94 
Jenni Linden ....•... wu FR 72 210 2.92 
Jill Huber .•........ WTMN FR 84 235 2.80 
Suzanne Beauchene ... PLU SR 85 233 2.74 
Amy Forbes .......... GFU SR 64 173 2.70 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Lindsi Weber ........ UPS SR 69 860 12.46 
Nicole Weedman ...... WHTW 80 840 10.50 
Claire Novotny ...... WTMN JR 73 760 10.41 
Mindi Yost .......... GFU so 78 789 10.12 
Katie Leitheiser .... LIN 75 714 9.52 
Lizzie Woodburn ..•.. L&C FR 64 589 9.20 
Jenne Heu-Weller .... PLU FR 89 693 7.79 
Chris Beck •.•....... PAC FR 66 479 7.26 
Diana Chamberlain ... wu so 72 512 7.11 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Jeni Brown .......... WTMN SR 85 40 0.47 
Abby Jo Hornstein ... WHTW 79 35 0.44 
Shelly Schultens .... GFU so 75 31 0.41 
Valarie Hamm •....... WTMN 80 32 0.40 
Claire Novotny ...... WTMN JR 73 29 0.40 
Annie Rolph ......... PLU so 68 27 0.40 
Denise Lum-Lung ..... LIN 74 28 0.38 
Cailyn Akers .•...•.. PLU so 79 29 0.37 
Nicole Weedman ...... WHTW 80 29 0.36 
Heather Klos ........ PAC so 63 22 0.35 
Jill Huber .......... WTMN FR 84 29 0.35 
Tasha Wong .......... UPS JR 56 19 0.34 
BLOCKS (Minimum 0.50 per game) 
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Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
-----------------------------------------------------------------
Karen Elmgren ....... UPS so 70 22 57 79.0 1.13 
Renee Beauchene ..... PLU JR 84 14 76 90.0 1.07 
Kristen Turner ...... WHTW 77 31 50 81.0 1.05 
Shelly Schultens .... GFU so 75 28 47 75.0 1.00 
Jill Huber .......... WTMN FR 84 21 61 82.0 0.98 
Kelli Truax •........ wu JR 80 38 39 77.0 0.96 
Jenni Linden ........ wu FR 72 30 38 68.0 0.94 
Devon McGinnis ...... L&C JR 64 10 46 56.0 0.88 
Lynette Domench ..... GFU so 74 19 45 64.0 0.86 
Met tie Burris ....... PLU SR 88 10 65 75.0 0.85 
Allison Roth ........ WTMN JR 59 8 41 49.0 0.83 
Anna Gradek ......... LIN 74 29 26 55.0 0.74 
DIGS (Minimum 0.50 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Kelly Sorenson ...... wu SR 80 462 5.78 
Eileen Gamache ...... UPS SR 69 344 4.99 
Mindi Yost .•........ GFU so 78 321 4.12 
Gretchen Smith ...... WHTW 76 306 4.03 
Suzanne Beauchene ... PLU SR 85 331 3.89 
Denise Lum-Lung ..... LIN 74 286 3.86 
Erin Comstock ..••..• L&C SR 64 229 3.58 
Valarie Hamm ........ WTMN 80 284 3.55 
Annie Rolph ......•.. PLU so 68 241 3.54 
Abby Jo Hornstein ... WHTW 79 277 3.51 
Jeni Brown .......... WTMN SR 85 289 3.40 
Jennifer Westerberg. GFU JR 58 197 3.40 
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2000 Conference Team Leaders 
as of Oct 22, 2000 
G Kills Errs Total Pet 
--------------------------------------------------
Univ. of Puget Sound 66 1000 346 2686 .243 
Whitman College ..... 80 1048 458 3109 .190 
Pacific Lutheran u .. 78 1016 447 3095 .184 
Whitworth College ... 74 990 456 2907 .184 
Linfield College .... 68 854 384 2759 .170 
Willamette Univ •.... 71 900 471 3067 .140 
George Fox Univ ..... 69 873 496 3009 .125 
Lewis & Clark Coll •• 56 637 410 2263 .100 
Pacific University .. 59 600 407 2283 .085 
KILLS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Univ. of Puget Sound 66 1000 15.15 
Whitworth College .•• 74 990 13.38 
Whitman College ...•. 80 1048 13.10 
Pacific Lutheran u .. 78 1016 13.03 
Willamette Univ ..... 71 900 12.68 
George Fox Univ ..... 69 873 12.65 
Linfield College ..•. 68 854 12.56 
Lewis & Clark Coll •. 56 637 11.38 
Pacific University .. 59 600 10.17 
ASSISTS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Univ. of Puget Sound 66 926 14.03 
Whitworth College ... 74 891 12.04 
Whitman College ..•.. 80 949 11.86 
Willamette Univ ...•. 71 833 11.73 
George Fox Univ ..... 69 802 11.62 
Pacific Lutheran u .. 78 884 11.33 
Linfield College .... 68 734 10.79 
Lewis & Clark Coll •. 56 558 9.96 
Pacific University .. 59 520 8.81 
SERVICE ACES 
Team G No. Per Game 
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-----------------------------------------
Whitman College ...•. 80 199 2.49 
Univ. of Puget Sound 66 130 1.97 
Whitworth College ... 74 144 1.95 
Pacific Lutheran u .. 78 141 1.81 
Pacific University •. 59 82 1.39 
Willamette Univ ..... 71 92 1.30 
Linfield College .... 68 82 1.21 
George Fox Univ ..... 69 83 1.20 
Lewis & Clark Coll .. 56 63 1.12 
BLOCKS 
Team G Solo Asst Total Per Game 
George Fox Univ ..•.. 69 65 187 158.5 2.30 
Whitman College ..... 80 57 245 179.5 2.24 
Univ. of Puget Sound 66 51 177 139.5 2.11 
Pacific Lutheran u .. 78 38 250 163.0 2.09 
Willamette Univ ..... 71 80 133 146.5 2.06 
Whitworth College ... 74 44 202 145.0 1.96 
Lewis & Clark Coll .. 56 26 134 93.0 1.66 
Linfield College •..• 68 58 90 103.0 1.51 
Pacific University .. 59 55 50 80.0 1.36 
DIGS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Willamette Univ .... . 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran u .. 
Whitworth College .. . 
Whitman College .... . 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Coll .. 


































Univ. of Puget Sound 12-0 1. 000 19-0 1.000 
Whitworth College ... 9-3 .750 14-7 .667 
Linfield College .... 9-3 .750 12-7 .632 
Whitman College ..... 7-5 .583 16-7 .696 
Pacific Lutheran u .. 6-6 .500 10-10 .500 
Willamette Univ ..... 5-7 .417 8-12 .400 
George Fox Univ ..... 5-7 .417 7-11 .389 
Lewis & Clark Coll .. 1-11 .083 1-15 .062 
Pacific University .. 0-12 .000 3-14 .176 
Conference Individual Leaders 
Northwest Conference 
2000 Conference Individual Leaders 
as of Oct 22, 2000 
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(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 66 pe 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .200/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Karen Elmgren ....... UPS so 64 264 57 528 .392 
Kristen Turner ...... WHTW 70 261 97 611 .268 
Jill Huber ..•....... WTMN FR 78 219 85 555 .241 
Erin McGinn ......... PLU FR 59 136 53 352 .236 
Anna Gradek ......... LIN 67 263 96 718 .233 
Renee Beauchene ...•. PLU JR 72 128 47 354 .229 
Jenni Linden ........ wu FR 63 183 66 512 .229 
Adriana Ougendal •... UPS FR 50 150 53 430 .226 
Kelli Truax •........ wu JR 71 168 63 482 .218 
Angie Cashman ....... UPS so 53 73 18 255 .216 
KILLS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Karen Elmgren ....... UPS so 64 264 4.12 
Anna Gradek ......... LIN 67 263 3.93 
Kelly Sorenson •..... wu SR 71 266 3.75 
Kristen Turner ...... WHTW 70 261 3.73 
Kelly Williams ...... WTMN SR 69 250 3.62 
Eileen Gamache ...... UPS SR 63 205 3.25 
Valarie Hamm ........ WTMN 74 224 3.03 
Adriana Ougendal .... UPS FR 50 150 3.00 
Jenni Linden •...•.•. wu FR 63 183 2.90 
Jill Huber .......... WTMN FR 78 219 2.81 
Suzanne Beauchene ... PLU SR 73 203 2.78 
Sara Kaiser ......... LIN 65 177 2.72 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Lindsi Weber ........ UPS SR 63 775 12.30 
Claire Novotny ...... WTMN JR 67 702 10.48 
Mindi Yost .......... GFU so 69 717 10.39 
Nicole Weedman ...... WHTW 73 742 10.16 
Katie Leitheiser .... LIN 68 649 9.54 
Lizzie Woodburn •.... L&C FR 56 499 8.91 
Diana Chamberlain ... wu so 63 456 7.24 
Jenne Heu-Weller .... PLU FR 78 563 7.22 
Chris Beck .......... PAC FR 59 423 7.17 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Jeni Brown .......... WTMN SR 79 39 0.49 
Abby Jo Hornstein ... WHTW 72 32 0.44 
Cailyn Akers ••...... PLU so 67 29 0.43 
Valarie Hamm ..•..... WTMN 74 32 0.43 
Annie Rolph ......... PLU so 56 24 0.43 
Shelly Schultens .... GFU so 66 27 0.41 
Claire Novotny ..•... WTMN JR 67 27 0.40 
Nicole Weedman ...... WHTW 73 27 0.37 
Kelly Williams ...... WTMN SR 69 25 0.36 
Denise Lum-Lung ..... LIN 67 24 0.36 
Heather Klos ..•..... PAC so 56 20 0.36 
Eileen Gamache ....•. UPS SR 63 22 0.35 
BLOCKS (Minimum 0.50 per game) 
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Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
-----------------------------------------------------------------
Karen Elmgren ....... UPS so 64 22 51 73.0 1.14 
Kristen Turner •..... WHTW 70 30 46 76.0 1.09 
Renee Beauchene ..... PLU JR 72 13 64 77.0 1. 07 
Shelly Schultens .... GFU so 66 23 43 66.0 1.00 
Jill Huber .......... WTMN FR 78 19 58 77.0 0.99 
Kelli Truax .......•. wu JR 71 35 34 69.0 0.97 
Lynette Domench ..... GFU so 65 18 40 58.0 0.89 
Met tie Burris ....... PLU SR 76 8 59 67.0 0.88 
Allison Roth ........ WTMN JR 56 8 41 49.0 0.88 
Jenni Linden ........ wu FR 63 27 28 55.0 0.87 
Devon McGinnis ...... L&C JR 56 8 40 48.0 0.86 
Anna Gradek ......... LIN 67 27 21 48.0 0.72 
DIGS (Minimum 0.50 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Kelly Sorenson ...... wu SR 71 425 5.99 
Eileen Gamache ...... UPS SR 63 312 4.95 
Mindi Yost .•........ GFU so 69 280 4.06 
Denise Lum-Lung ...•. LIN 67 263 3.93 
Gretchen Smith ...... WHTW 69 270 3.91 
Suzanne Beauchene ... PLU SR 73 283 3.88 
Valarie Hamm ........ WTMN 74 270 3.65 
Erin Comstock ....... L&C SR 56 199 3.55 
Abby Jo Hornstein ... WHTW 72 254 3.53 
Kelsey Savage ....... PAC JR 57 196 3.44 
Jeni Brown ......•... WTMN SR 79 268 3.39 
Jennifer Westerberg. GFU JR 49 163 3.33 
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2000 Conference Team Leaders 
as of Oct 15, 2000 
G Kills Errs Total Pet 
--------------------------------------------------
Univ. of Puget Sound 58 889 310 2385 .243 
Pacific Lutheran u .. 71 941 408 2862 .186 
Whitman College ..... 70 915 410 2712 .186 
Whitworth College •.. 67 870 407 2591 .179 
Linfield College ..•. 58 716 327 2333 .167 
Willamette Univ ..... 64 822 420 2806 .143 
George Fox Univ .•... 63 789 458 2751 .120 
Lewis & Clark Coll .. 49 562 362 1976 .101 
Pacific University .. 48 499 341 1891 .084 
KILLS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Univ. of Puget Sound 58 889 15.33 
Pacific Lutheran U .. 71 941 13.25 
Whitman College ..... 70 915 13.07 
Whitworth College ... 67 870 12.99 
Willamette Univ ..... 64 822 12.84 
George Fox Univ ...•. 63 789 12.52 
Linfield College .... 58 716 12.34 
Lewis & Clark Coll.. 49 562 11.47 
Pacific University .. 48 499 10.40 
ASSISTS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Univ. of Puget Sound 58 831 14.33 
Willamette Univ ...•. 64 764 11.94 
Whitman College ..... 70 828 11.83 
Whitworth College ... 67 785 11.72 
George Fox Univ ..•.. 63 725 11.51 
Pacific Lutheran u .. 71 817 11.51 
Linfield College .... 58 616 10.62 
Lewis & Clark Coll .. 49 489 9.98 
Pacific University .• 48 438 9.12 
SERVICE ACES 
Team G No. Per Game 
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Whitman College ..... 
Univ. of Puget Sound 
Whitworth College ... 
Pacific Lutheran U .. 
Willamette Univ ..... 
Pacific University .. 
Linfield College .... 
Lewis & Clark Coll .• 
George Fox Univ ..... 
BLOCKS 
Team 
George Fox Univ ..... 
Whitman College ..... 
Univ. of Puget Sound 
Willamette Univ ..... 
Pacific Lutheran U .. 
Whitworth College ... 
Lewis & Clark Coll .. 
Linfield College .... 
Pacific University .. 
DIGS 
Team 
Willamette Univ ..... 
George Fox Univ ..... 
Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran U .. 
Linfield College .... 
Whitworth College ... 
Whitman College ..... 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Coll .• 
MATCH WON-LOST PCT 
Team 
Univ. of Puget Sound 
Linfield College ... . 
Whitworth College .. . 
Whitman College .... . 
Pacific Lutheran u .. 
Willamette Univ ..... 
George Fox Univ ...•. 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
http://www.nwcsports.cornNolleybaii!HTMUCONFLDRS.HTM 
70 168 2.40 
58 117 2.02 
67 125 1.87 
71 125 1. 76 
64 87 1.36 
48 64 1.33 
58 68 1.17 
49 57 1.16 
63 72 1.14 
G Solo Asst Total Per Game 
63 64 181 154.5 2.45 
70 53 212 159.0 2.27 
58 47 155 124.5 2.15 
64 74 123 135.5 2.12 
71 35 228 149.0 2.10 
67 38 186 131.0 1.96 
49 26 120 86.0 1. 76 
58 50 82 91.0 1.57 
48 46 38 65.0 1.35 
G No. Per Game 
64 1405 21.95 
63 1212 19.24 
58 1102 19.00 
71 1347 18.97 
58 1099 18.95 
67 1219 18.19 
70 1261 18.01 
48 805 16.77 










































Conference Individual Leaders 
Northwest Conference 
2000 Conference Individual Leaders 
as of Oct 15, 2000 
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, 
(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 66 pe 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .200/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Karen Elmgren ....... UPS so 56 239 53 473 .393 
Kristen Turner ...... WHTW 63 225 87 543 .254 
Jill Huber .......... WTMN FR 69 187 71 477 .243 
Jenni Linden ........ wu FR 56 166 57 461 .236 
Erin McGinn ......... PLU FR 59 136 53 352 .236 
Anna Gradek ....•.... LIN 58 222 80 609 .233 
Angie Cashman ....... UPS so 46 66 14 229 .227 
Aimee Sloboden ...•.. PLU so 63 154 56 433 .226 
Renee Beauchene ..... PLU JR 66 113 42 315 .225 
Sara Kaiser •........ LIN 56 160 63 431 .225 
KILLS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Karen Elmgren ....... UPS so 56 239 4.27 
Anna Gradek ......... LIN 58 222 3.83 
Kelly Williams ...... WTMN SR 62 235 3.79 
Kelly Sorenson ...... wu SR 64 240 3.75 
Kristen Turner ...... WHTW 63 225 3.57 
Eileen Gamache ...... UPS SR 55 180 3.27 
Adriane Ougendal .... UPS FR 42 126 3.00 
Valarie Hamm ........ WTMN 68 203 2.99 
Jenni Linden ..•..... wu FR 56 166 2.96 
Sara Kaiser ......... LIN 56 160 2.86 
Suzanne Beauchene ... PLU SR 66 188 2.85 
Amy Forbes .......... GFU SR 51 139 2.73 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Lindsi Weber ........ UPS SR 55 699 12.71 
Mindi Yost .......... GFU so 63 663 10.52 
Claire Novotny ...... WTMN JR 59 602 10.20 
Nicole Weedman ...... WHTW 66 650 9.85 
Katie Leitheiser .•.. LIN 58 539 9.29 
Lizzie Woodburn ..... L&C FR 49 439 8.96 
Chris Beck .......... PAC FR 48 358 7.46 
Diana Chamberlain ... wu so 59 439 7.44 
Jenne Heu-Weller •... PLU FR 71 497 7.00 
Rose Sacco ...•...... PLU JR 48 257 5.35 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Valarie Hamm ........ WTMN 68 31 0.46 
Jeni Brown .......... WTMN SR 69 31 0.45 
Cailyn Akers .•.•.... PLU so 61 25 0.41 
Abby Jo Hornstein •.. WHTW 65 26 0.40 
Shelly Schultens .... GFU so 61 24 0.39 
Kelly Williams ...... WTMN SR 62 23 0.37 
Annie Rolph ....•.... PLU so 49 18 0.37 
Eileen Gamache ...... UPS SR 55 20 0.36 
Nicole Weedman ...... WHTW 66 23 0.35 
Claire Novotny ...... WTMN JR 59 20 0.34 
Lindsi Weber .•...... UPS SR 55 18 0.33 
Trisha Kawamoto ..•.. UPS JR 50 16 0.32 
BLOCKS (Minimum 0.50 per game) 
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Player Team 
Karen Elmgren ....... UPS 
Kristen Turner ...... WHTW 
Renee Beauchene ..... PLU 
Shelly Schultens .... GFU 
Jill Huber .•........ WTMN 
Kelli Truax ......... wu 
Lynette Domench ..... GFU 
Jenni Linden ........ wu 
Met tie Burris ....... PLU 
Devon McGinnis ...... L&C 
Allison Roth ........ WTMN 
Betsy Rice .......... L&C 
DIGS (Minimum 0.50 per game) 
Player Team 
Kelly Sorenson ...... wu 
Eileen Gamache ...... UPS 
Gretchen Smith ...... WHTW 
Suzanne Beauchene ... PLU 
Mindi Yost .......... GFU 
Denise Lum-Lung ..•.. LIN 
Valarie Hamm ........ WTMN 
Abby Jo Hornstein ... WHTW 
Erin Comstock ....... L&C 
Kelsey Savage ....... PAC 
Nicole Bostic ....... GFU 























G Solo Asst Total Per Game 
56 19 45 64.0 1.14 
63 26 44 70.0 1.11 
66 13 58 71.0 1.08 
61 22 42 64.0 1. 05 
69 16 53 69.0 1.00 
64 31 32 63.0 0.98 
60 18 39 57.0 0.95 
56 25 25 50.0 0.89 
69 7 54 61.0 0.88 
49 8 35 43.0 0.88 
50 8 35 43.0 0.86 
49 3 33 36.0 0.73 
G No. Per Game 
64 383 5.98 
55 274 4.98 
62 256 4.13 
66 261 3.95 
63 247 3.92 
58 223 3.84 
68 257 3.78 
65 232 3.57 
49 172 3.51 
46 161 3.50 
55 187 3.40 
43 137 3.19 
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NWC Volleyball Standings (Thru 10/13) 
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2000 NWC Composite Volleyball Schedule 
All start times are 7:00p.m., unless otherwise noted. 
Sept. 1: Rocky Mountain d. Pacific Lutheran 15-7, 12-15, 15-9, 15-5; Pacific Lutheran d. 
Eastern Oregon 0-15, 15-13, 15-3, 12-15, 15-13; Pacific Lutheran d. Westminster 15-4, 
15-2, 15-9; Whitman d. Eastern Oregon 14-16, 16-14, 15-10, 16-14; Whitman d. 
Westminster 15-5, 15-12, 15-5; Whitworth d. Westminster 15-11, 15-9, 15-7; Rocky 
Mountain d. Whitworth 15-10, 12-15, 15-10, 15-10; Whitworth d. Whitman 15-6, 15-10, 
15-2 (All at Whitworth Invitational); George Fox d. Howard Payne (TX) 6-15, 15-2, 15-9, 
13-15, 15-5; Concordia (TX) d. George Fox 16-18, 15-9, 15-11, 13-15, 18-16; Puget 
Sound d. Concordia (TX) 15-1, 15-9, 15-6; Puget Sound d. Colorado College 15-10, 15-8, 
12-15, 15-9 (All at Colorado College Tournament); Dominican (CA) d. Willamette 15-13, 
15-10, 10-15, 15-0; CSU-Hayward d. Linfield 15-3, 14-16, 15-11, 15-8; Dominican (CA) d. 
Linfield 15-6, 15-13, 15-9 (at Willamette); CSU-Hayward d. Willamette 15-7, 15-8, 15-6. 
Sept. 2: Whitman d. Pacific Lutheran 15-9, 15-10,6-15, 15-12; Rocky Mountain d. 
Whitman 16-14, 15-8, 15-11; Whitworth d. Eastern Oregon 4-15, 15-9, 13-15, 15-11, 
15-10; Pacific Lutheran d. Whitworth 15-6, 15-7, 15-8 (all at Whitworth Invitational); Puget 
Sound d. George Fox 15-4, 15-8, 15-9; Puget Sound d. Howard Payne 15-1, 10-15, 15-4, 
15-4; George Fox d. Colorado College 15-13, 3-15, 15-13,2-15, 15-11 (all at Colorado 
College Tournament); CSU-Hayward d. Lewis & Clark 15-8, 15-6, 15-17, 15-3; Dominican 
(CA) d. Lewis & Clark 15-1, 15-5, 11-15, 15-5. 
Sept. 3: CSU-Hayward d. Pacific 15-7, 15-10, 15-2. 
Sept. 4: CSU-Hayward d. Pacific Lutheran 15-10.9-15, 15-8, 15-11. 
Sept. 5: Puget Sound d. CSU-Hayward 15-5, 11-15, 16-14, 15-9; Whitman d. Cascade 
17-15, 15-6, 15-9; Pacific d. Warner Pacific 5-15, 13-15, 15-11, 15-0, 15-12. 
Sept. 7: Puget Sound d. Seattle 15-8, 15-6, 13-15, 15-5; Western Washington d. Pacific 
Lutheran 18-16, 15-5, 11-15, 15-9. 
Sept. 8: Linfield d. U of Chicago 15-8, 15-8, 15-3; Colorado Coli. d. Whitworth 15-13, 
15-7, 15-9; Whitworth d. U of Chicago 15-7, 15-11, 15-7; Colorado CoiL d. Linfield 15-7, 
15-8, 15-9 (all at Colorado College Invitational); Whitman d. Gustavus Adolphus 12-15, 
15-10, 15-5, 15-9; Whitman d. C-M-S 11-15, 15-13, 15-6,7-15, 15-5 (at Gustavus 
Adolphus Invitational); Willamette d. Seattle 15-13, 15-13, 15-6; La Verne d. George Fox 
10-15,9-15, 15-8, 15-11, 15-10. 
Sept. 9: Linfield d. Whitworth 9-15, 8-15, 15-12, 15-11, 15-13; Whitworth d. Univ. of 
Chicago 15-6, 15-4, 15-10; Collorado College d. Linfield 9-15, 15-7, 15-9, 17-15 (all at 
Colorado College Invitational); Whitman d. Carleton 15-4, 12-15, 17-15, 15-11; Whitman d. 
Buena Vista 15-13, 15-6, 15-5 (all at Gustavus Adolphus Invitational); Seattle d. Lewis & 
Clark 15-6,7-15, 15-13, 15-12; La Verne d. Willamette 15-13, 15-8, 15-7 (at L&C); Seattle 
d. George Fox 15-8, 15-12,5-15, 15-10 (at L&C); Pacific at Warner Pacific; La Verne d. 
Lewis & Clark 15-6, 15-5, 15-8. 
Sept. 12: Pacific Lutheran d. Seattle 15-3, 15-7, 15-5. 
Sept. 13: Linfield d. Willamette 15-5, 15-11, 15-13. 
Sept. 15: Pacific Lutheran d. George Fox 15-10, 13-15, 14-16, 15-12, 15-5; Puget Sound 
d. Willamette 15-2, 15-6, 15-9; Whitworth d. Lewis & Clark 15-3, 15-3, 15-10; Whitman d. 
Pacific 17-15, 15-8, 15-7. 
Sept. 16: Whitman d. Lewis & Clark 15-13, 14-16, 15-6, 15-10; Whitworth d. Pacific 15-9, 
15-6, 15-8; Linfield d. Pacific Lutheran 16-14, 15-5, 15-5; Puget Sound d. George Fox 
15-7, 15-6, 15-6. 
Sept. 19: Cascade d. Pacific 15-13, 15-12, 15-8. 
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Sept. 20: Willamette d, Lewis & Clark 15-1 1, 15-13, 15-11; Puget Sound d. Pacific 
Lutheran 15-6,7-15, 14-16, 15-7, 15-12. 
Sept. 22: George Fox d. Pacific 15-3, 15-12, 15-11; Puget Sound d. Lewis & Clark 15-4, 
15-7, 15-12; Linfield d. Whitworth 8-15, 15-5,7-15, 15-3, 15-4; Willamette d. Whitman 
15-9, 13-15, 15-11, 15-10. 
Sept. 23: Whitworth d. Willamette 15-6, 15-13,8-15, 15-3; Linfield d. Whitman 15-3, 
15-13, 15-7; Pacific Lutheran d. Pacific 15-12,8-15, 10-15, 16-14, 15-10; George Fox d. 
Lewis & Clark 14-16, 15-10, 15-5, 15-8. 
Sept. 27: Willamette d. George Fox 15-9, 15-11, 15-12. 
Sept. 28: Lewis & Clark d. Pacific 15-11, 15-7, 11-15, 15-2. 
Sept. 29: Linfield d. George Fox 15-11, 15-8, 15-3; Pacific Lutheran d. Whitman 15-8, 
15-11, 15-4; Puget Sound d. Whitworth 15-13, 15-5, 13-15, 15-6; Willamette d. Whittier 
15-4,5-15, 15-9, 17-15; CSU-Hayward d. Willamette 15-5, 15-10, 15-4 (all at 
CSU-Hayward Invitational). 
Sept. 30: Whitworth d. Pacific Lutheran 15-12, 1 5-12, 15-11; Puget Sound d. Whitman 
15-5, 15-6, 15-4; Linfield d. Pacific 15-7, 15-8, 15-7; Willamette d. UC Santa Cruz 15-9, 
15-13, 11-15, 13-15, 15-13; Cal Lutheran d. Willamette 15-13, 15-3, 15-8 (all at 
CSU-Hayward Invitational). 
Oct. 3: Pacific d. Warner Pacific 11-15, 15-13, 15-7, 15-8. 
Oct. 4: Whitman d. Whitworth 17-15, 15-11, 16-14; Puget Sound d. Simon Fraser 15-4, 
15-7, 15-11. 
Oct. 6: George Fox d. Whitman 15-7, 15-9,4-15, 15-11; Puget Sound d. Pacific 15-0, 
15-9, 15-1; Linfield d. Lewis & Clark 15-4, 15-3, 15-5; Willamette d. Pacific Lutheran 15-8, 
14-16, 10-15, 15-4, 17-15. 
Oct. 7: Pacific Lutheran d. Lewis & Clark 15-3, 15-13, 15-5; Whitworth d. George Fox 
15-7, 16-14, 12-15, 15-12; Puget Sound d. Linfield 15-2, 15-9, 15-3; Willamette d. Pacific 
15-6, 15-6, 15-7. 
Oct. 11: Linfield d. Willamette 15-6, 11-15, 15-5, 10-15, 15-7. 
Oct. 13: Whitman d. Pacific 15-10, 15-7, 15-9; Whitworth d. Lewis & Clark 15-12, 15-5, 
15-9; Pacific Lutheran d. George Fox 15-11, 15-IO, 12-15, 15-2; Puget Sound d. Willamette 
15-12, 15-6, 16-14. 
Oct. 14: Whitworth at Pacific, 4:00p.m.; Puget Sound at George Fox; Whitman at Lewis & 
Clark; Pacific Lutheran at Linfield. 
Oct. 1 7: Pacific at Cascade. 
Oct. 18: Puget Sound at Pacific Lutheran; Whitman at Walla Walla College; Warner Pacific 
at Linfield. 
Oct. 20: Linfield at Whitworth; George Fox at Pacific; Lewis & Clark at Puget Sound; 
Willamette at Whitman. 
Oct. 21: Linfield at Whitman, 2:00p.m.; Willamette at Whitworth, 5:00p.m.; Pacific at 
Pacific Lutheran; Lewis & Clark at George Fox. 
Oct. 24: St. Martin's at Pacific Lutheran. 
Oct. 26: Pacific at Lewis & Clark. 
Oct. 27: Lewis & Clark at Willamette; George Fox at Linfield; Whitman at Pacific 
Lutheran; Whitworth at Puget Sound. 
Oct. 28: Whitman at Puget Sound, 2:00p.m.; Whitworth at Pacific Lutheran, 6:00p.m.; 
Willamette at George Fox; Pacific at Linfield. 
Nov. 1: Whitman at Whitworth. 
Nov. 3: Puget Sound at Pacific; Linfield at Lewis & Clark; George Fox at Whitman; Pacific 
Lutheran at Willamette. 
Nov. 4: Pacific at Willamette, 3:00p.m.; George Fox at Whitworth, 5:00p.m.; Pacific 
Lutheran at Lewis & Clark; Puget Sound at Linfield. 
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Nov. 9-11: NCAA Regionals (Sites TBA) 
Nov. 17-1 8: NCAA Quarterfinals (Sites TBA) 
Dec. 1-2: NCAA Final Four (Sites TBA) 
http://www .nwcsports.cornN olleybali/2000VBSchedule.htm 
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Northwest Conference Volleyball Stats 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 




2000 Conference Team Leaders 
as of Oct 01, 2000 
G Kills Errs Total Pet 
--------------------------------------------------
Univ. of Puget Sound 43 651 239 1731 .238 
Pacific Lutheran U .. 54 694 308 2067 .187 
Linfield College .... 42 530 228 1638 .184 
Whitman College ..... 56 708 330 2135 .177 
Whitworth College ... 54 659 323 2043 .164 
Willamette Univ ..... 48 609 318 2061 .141 
George Fox Univ ...•. 48 587 345 2051 .118 
Lewis & Clark Cell .. 36 413 259 1453 .106 
Pacific University .. 32 347 238 1269 .086 
KILLS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Univ. of Puget Sound 43 651 15.14 
Pacific Lutheran U .. 54 694 12.85 
Willamette Univ ...•. 48 609 12.69 
Whitman College ..... 56 708 12.64 
Linfield College .... 42 530 12.62 
George Fox Univ ..... 48 587 12.23 
Whitworth College ... 54 659 12.20 
Lewis & Clark Cell .. 36 413 11.47 
Pacific University .. 32 347 10.84 
ASSISTS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Univ. of Puget Sound 43 612 14.23 
Willamette Univ ..... 48 575 11.98 
Whitman College ..... 56 638 11.39 
Pacific Lutheran u .. 54 613 11.35 
Linfield College .... 42 460 10.95 
Whitworth College ... 54 589 10.91 
George Fox Univ ..•.. 48 512 10.67 
Lewis & Clark Cell.. 36 368 10.22 
Pacific University .. 32 289 9.03 
SERVICE ACES 
Team G No. Per Game 
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Whitman College ..... 
Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran u .. 
Whitworth College ... 
Pacific University .. 
Willamette Univ ..... 
Lewis & Clark Coll .• 
Linfield College .... 
George Fox Univ ..... 
BLOCKS 
Team 
George Fox Univ ..... 
Willamette Univ ..... 
Whitman College ..... 
Univ. of Puget Sound 
Whitworth College .•. 
Pacific Lutheran U .. 
Lewis & Clark Coll .. 
Linfield College .... 
Pacific University .. 
DIGS 
Team 
Willamette Univ ..... 
Linfield College .... 
George Fox Univ ..... 
Pacific Lutheran U .. 
Whitman College ..•.. 
Whitworth College ... 
Univ. of Puget Sound 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Coll .. 
MATCH WON-LOST PCT 
Team 
Univ. of Puget Sound 
Linfield College .•.. 
Whitworth College ... 
Pacific Lutheran U .. 
Willamette Univ .... . 
Whitman College .... . 
George Fox Univ .... . 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
56 135 2.41 
43 86 2.00 
54 101 1. 87 
54 97 1. 80 
32 43 1.34 
48 64 1.33 
36 43 1.19 
42 45 1. 07 
48 51 1. 06 
G Solo Asst Total Per Game 
48 56 135 123.5 2.57 
48 61 94 108.0 2.25 
56 44 164 126.0 2.25 
43 36 106 89.0 2.07 
54 33 152 109.0 2.02 
54 30 151 105.5 1.95 
36 19 88 63.0 1. 75 
42 39 64 71.0 1.69 
32 34 18 43.0 1.34 
G No. Per Game 
48 1015 21.15 
42 777 18.50 
48 881 18.35 
54 988 18.30 
56 994 17.75 
54 956 17.70 
43 758 17.63 
32 523 16.34 
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Northwest Conference 
2000 Conference Individual Leaders 
as of Oct 01, 2000 
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(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 66 pe 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .200/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Karen Elmgren ....... UPS so 41 159 36 315 .390 
Sara Kaiser ......... LIN 41 138 44 335 .281 
Anna Gradek ......... LIN 42 158 54 423 .246 
Erin McGinn •........ PLU FR 51 110 43 276 .243 
Adriane Ougendal .... UPS FR 30 90 32 244 .238 
Denise Lum-Lung ..... LIN 42 55 8 198 .237 
Kristen Turner ...... WHTW 51 173 72 427 .237 
Kelli Truax ........• wu JR 48 114 39 320 .234 
Met tie Burris ....... PLU SR 52 85 33 239 .218 
Jenni Linden ........ wu FR 40 115 45 329 .213 
KILLS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Karen Elmgren ....... UPS so 41 159 3.88 
Anna Gradek •........ LIN 42 158 3.76 
Kelly Sorenson ...... wu SR 48 180 3.75 
Kelly Williams ...... WTMN SR 48 176 3.67 
Kristen Turner ...... WHTW 51 173 3.39 
Sara Kaiser ......... LIN 41 138 3.37 
Eileen Gamache ...... UPS SR 40 134 3.35 
Valarie Hamm ....•.•. WTMN 54 162 3.00 
Adriane Ougendal .... UPS FR 30 90 3.00 
Erin Comstock ......• L&C SR 36 104 2.89 
Jenni Linden .....•.. wu FR 40 115 2.88 
Gretchen Smith ...... WHTW 49 129 2.63 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Lindsi Weber ........ UPS SR 42 527 12.55 
Mindi Yost .......... GFU so 48 468 9.75 
Claire Novotny ...... WTMN JR 45 434 9.64 
Katie Leitheiser .... LIN 42 391 9.31 
Nicole Weedman ...... WHTW 54 500 9.26 
Lizzie Woodburn ..... L&C FR 36 327 9.08 
Chris Beck .......... PAC FR 32 249 7.78 
Diana Chamberlain ... wu so 43 332 7.72 
Jenne Heu-Weller .... PLU FR 54 307 5.69 
Rose Sacco ...•...... PLU JR 48 257 5.35 
Jaimi Truhler ....... wu FR 35 185 5.29 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Eileen Gamache ...... UPS SR 40 19 0.47 
Valarie Hamm ........ WTMN 54 25 0.46 
Jeni Brown .......... WTMN SR 55 24 0.44 
Abby Jo Hornstein ... WHTW 53 22 0.42 
Kelly Williams ...... WTMN SR 48 19 0.40 
Cailyn Akers ..•..•.. PLU so 46 18 0.39 
Claire Novotny ...... WTMN JR 45 17 0.38 
Shelly Schultens .... GFU so 48 17 0.35 
Nicole Weedman ...... WHTW 54 19 0.35 
Lindsi Weber ........ UPS SR 42 14 0.33 
Suzanne Beauchene ... PLU SR 49 16 0.33 
Kelly Sorenson ...... wu SR 48 15 0.31 
BLOCKS (Minimum 0.50 per game) 
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Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
Kristen Turner ...... WHTW 51 25 38 63.0 1.24 
Jenni Linden ........ wu FR 40 21 23 44.0 1.10 
Shelly Schultens .... GFU so 48 19 33 52.0 1. 08 
Jill Huber .......... WTMN FR 55 12 41 53.0 0.96 
Karen Elmgren •...... UPS so 41 13 26 39.0 0.95 
Devon McGinnis ...... L&C JR 36 8 26 34.0 0.94 
Kelli Truax ••....... wu JR 48 24 21 45.0 0.94 
Lynette Domench ..... GFU so 46 16 27 43.0 0.93 
Megan Kanaga ........ WTMN so 40 6 31 37.0 0.93 
Renee Beauchene ..... PLU JR 49 11 34 45.0 0.92 
Allison Roth .....•.. WTMN JR 42 7 30 37.0 0.88 
Met tie Burris .•..... PLU SR 52 5 38 43.0 0.83 
DIGS (Minimum 0.50 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Kelly Sorenson ....•. wu SR 48 277 5.77 
Eileen Gamache ...... UPS SR 40 181 4.53 
Suzanne Beauchene ... PLU SR 49 201 4.10 
Gretchen smith ...... WHTW 49 186 3.80 
Abby Jo Hornstein ... WHTW 53 200 3.77 
Erin Comstock ....... L&C SR 36 135 3.75 
Mindi Yost .......... GFU so 48 179 3.73 
Valarie Hamm ........ WTMN 54 199 3.69 
Denise Lum-Lung ..... LIN 42 149 3.55 
Jeni Brown .......... WTMN SR 55 188 3.42 
Kelsey Savage ....... PAC JR 30 100 3.33 
Jenni Linden ........ wu FR 40 128 3.20 
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Northwest Conference Online 
NWC Volleyball Standings (Thru 9/27) 
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Northwest Conference Volleyball Stats 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 




2000 Conference Team Leaders 
as of Sep 23, 2000 
G Kills Errs Total Pet 
--------------------------------------------------
Univ. of Puget Sound 36 524 195 1404 .234 
Whitman College ....• 50 651 288 1930 .188 
Pacific Lutheran U .. 48 601 274 1813 .180 
Linfield College .•.. 36 437 202 1351 .174 
Whitworth College ... 47 526 268 1658 .156 
Willamette Univ ..... 30 370 186 1332 .138 
George Fox Univ ..... 42 513 294 1758 .125 
Pacific Uni vera i ty .. 25 262 173 924 .096 
Lewis & Clark Coll.. 32 358 236 1289 .095 
KILLS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Univ. of Puget Sound 36 524 14.56 
Whitman College ..... 50 651 13.02 
Pacific Lutheran U .• 48 601 12.52 
Willamette Univ ..... 30 370 12.33 
George Fox Univ ..... 42 513 12.21 
Linfield College ..•. 36 437 12.14 
Whitworth College ... 47 526 11.19 
Lewis & Clark Coll .. 32 358 11.19 
Pacific University .. 25 262 10.48 
ASSISTS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Univ. of Puget Sound 36 496 13.78 
Whitman College ..•.. 50 587 11.74 
Willamette Univ ..•.. 30 349 11.63 
Pacific Lutheran u .. 48 531 11.06 
George Fox Univ ..... 42 440 10.48 
Lewis & Clark Coll .. 32 317 9.91 
Whitworth College ... 47 463 9.85 
Linfield College .•.. 36 346 9.61 
Pacific University .. 25 209 8.36 
SERVICE ACES 
Team G No. Per Game 
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Whitman College ..... 
Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran u .. 
Whitworth College ... 
Pacific University .. 
Willamette Univ ..... 
Lewis & Clark Coll .. 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
BLOCKS 
Team 
George Fox Univ ..... 
Willamette Univ ..... 
Whitman College ..... 
Whitworth College ... 
Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran U .. 
Lewis & Clark Coll .. 
Linfield College .... 
Pacific University .. 
DIGS 
Team 
Willamette Univ .... . 
Whitman College .... . 
Pacific Lutheran U •. 
George Fox Univ ..... 
Univ. of Puget Sound 
Linfield College .••. 
Whitworth College ... 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Coll .. 


































































































W-L Pet W-L Pet 
---------------------------------------------------------
Univ. of Puget Sound 4-0 1. 000 10-0 1.000 
Linfield College .... 4-0 1.000 6-4 .600 
Whitworth College ... 3-1 .750 8-5 .615 
Whitman College ..... 2-2 .500 10-4 .714 
Pacific Lutheran u .. 2-2 .500 6-6 .500 
George Fox Univ ..... 2-2 .500 4-6 .400 
Willamette Univ ..... 2-3 .400 3-6 .333 
Pacific University .. 0-4 .000 1-6 .143 
Lewis & Clark Coll .. 0-5 .000 0-9 .000 
Conference Individual Leaders 
Northwest Conference 
2000 Conference Individual Leaders 
as of Sep 23, 2000 
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(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 66 pe 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .200/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Karen Elmgren ....... UPS so 34 119 27 242 .380 
Allison Roth ........ WTMN JR 39 68 16 159 .327 
Sara Kaiser ......... LIN 35 116 40 281 .270 
Anna Gradek ......... LIN 36 136 44 353 .261 
Erin McGinn ......... PLU FR 45 84 33 209 .244 
Kelli Truax .....•... wu JR 30 64 20 186 .237 
Kristen Turner ...... WHTW 44 134 57 329 .234 
Denise Lum-Lung ..... LIN 36 42 7 155 .226 
Eileen Gamache ....•. UPS SR 33 113 41 322 .224 
Kelly Williams ...... WTMN SR 42 165 70 425 .224 
KILLS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Kelly Williams ...... WTMN SR 42 165 3.93 
Anna Gradek •..•..... LIN 36 136 3.78 
Kelly Sorenson ...... WU SR 30 110 3.67 
Karen Elmgren ....... UPS SO 34 119 3.50 
Eileen Gamache ...... UPS SR 33 113 3.42 
Sara Kaiser ......... LIN 35 116 3.31 
Valarie Hamm ........ WTMN 48 149 3.10 
Kristen Turner •..... WHTW 44 134 3.05 
Nicole Bostic ....... GFU FR 36 98 2.72 
Erin Comstock ....... L&C SR 32 87 2.72 
Ann Kaltwasser ...... PAC SR 25 66 2.64 
Jenni Linden .•...... WU FR 30 77 2.57 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Lindsi Weber ........ UPS SR 35 422 12.06 
Claire Novotny •..... WTMN JR 39 387 9.92 
Mindi Yost .......... GFU so 42 401 9.55 
Lizzie Woodburn ..... L&C FR 32 283 8.84 
Nicole Weedman ...... WHTW 47 391 8.32 
Katie Leitheiser .... LIN 36 294 8.17 
Chris Beck .......... PAC FR 25 178 7.12 
Diana Chamberlain ... wu so 27 163 6.04 
Rose Sacco .......... PLU JR 48 257 5.35 
Jaimi Truhler ....... wu FR 27 143 5.30 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Valarie Hamm ........ WTMN 48 25 0.52 
Jeni Brown ....•..... WTMN SR 49 23 0.47 
Cailyn Akers ........ PLU so 40 17 0.43 
Eileen Gamache ...•.. UPS SR 33 14 0.42 
Claire Novotny ...... WTMN JR 39 16 0.41 
Shelly Schultens .... GFU so 42 16 0.38 
Kelly Williams .•.... WTMN SR 42 15 0.36 
Abby Jo Hornstein .•. WHTW 46 16 0.35 
Trisha Kawamoto .•... UPS JR 32 11 0.34 
Lindsi Weber ........ UPS SR 35 12 0.34 
Nicole Weedman ...... WHTW 47 16 0.34 
Kelly Sorenson •..... wu SR 30 10 0.33 
BLOCKS (Minimum 0.50 per game) 
Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
Kristen Turner ...... WHTW 44 23 36 59.0 1.34 
Kelli Truax ......... wu JR 30 18 14 32.0 1.07 
Jenni Linden ........ wu FR 30 13 19 32.0 1.07 
Shelly Schultens .... GFU so 42 15 29 44.0 1. 05 
Devon McGinnis ...... L&C JR 32 7 26 33.0 1. 03 
Lynette Domench ..... GFU so 40 16 24 40.0 1. 00 
Jill Huber .....•.... WTMN FR 49 12 35 47.0 0.96 
Megan Kanaga ........ WTMN so 35 6 26 32.0 0.91 
Karen Elmgren ....... UPS so 34 12 19 31.0 0.91 
Renee Beauchene ..... PLU JR 43 10 29 39.0 0.91 
Allison Roth ........ WTMN JR 39 6 27 33.0 0.85 
Anna Gradek ......... LIN 36 16 13 29.0 0.81 
DIGS (Minimum 0.50 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Kelly Sorenson ...... wu SR 30 189 6.30 
Eileen Gamache ....•. UPS SR 33 147 4.45 
Suzanne Beauchene ... PLU SR 43 178 4.14 
Valarie Hamm ........ WTMN 48 189 3.94 
Erin Comstock ....... L&C SR 32 123 3.84 
Jenni Linden .•...... wu FR 30 110 3.67 
Mindi Yost •......... GFU so 42 154 3.67 
Jeni Brown ....•..... WTMN SR 49 179 3.65 
Abby Jo Hornstein ... WHTW 46 167 3.63 
Gretchen Smith •..... WHTW 42 145 3.45 
Denise Lum-Lung ..... LIN 36 121 3.36 
Anna Gradek ......... LIN 36 115 3.19 
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NWC Volleyball Standings (Thru 9/20) 
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2000 NWC Composite Volleyball Schedule 
All start times are 7:00p.m., unless otherwise noted. 
Sept. 1: Rocky Mountain d. Pacific Lutheran 15-7, 12-15, 15-9, 15-5; Pacific Lutheran d. 
Eastern Oregon 0-15, 15-13, 15-3, 12-15, 15-13; Pacific Lutheran d. Westminster 15-4, 
15-2, 15-9; Whitman d. Eastern Oregon 14-16, 16-14, 15-10, 16-14; Whitman d. 
Westminster 15-5, 15-12, 15-5; Whitworth d. Westminster 15-11, 15-9, 15-7; Rocky 
Mountain d. Whitworth 15-10, 12-15, 15-10, 15-10; Whitworth d. Whitman 15-6, 15-10, 
15-2 (All at Whitworth Invitational); George Fox d. Howard Payne (TX) 6-15, 15-2, 15-9, 
13-15, 15-5; Concordia (TX) d. George Fox 16-18, 15-9, 15-11, 13-15, 18-16; Puget 
Sound d. Concordia (TX) 15-1, 15-9, 15-6; Puget Sound d. Colorado College 15-10, 15-8, 
12-15, 15-9 (All at Colorado College Tournament); Dominican (CA) d. Willamette 15-13, 
15-10, 10-15, 15-0; CSU-Hayward d. Linfield 15-3, 14-16, 15-11, 15-8; Dominican (CA) d. 
Linfield 15-6, 15-13, 15-9 (at Willamette); CSU-Hayward d. Willamette 15-7, 15-8, 15-6. 
Sept. 2: Whitman d. Pacific Lutheran 15-9, 15-10,6-15, 15-12; Rocky Mountain d. 
Whitman 16-14, 15-8, 15-11; Whitworth d. Eastern Oregon 4-15, 15-9, 13-15, 15-11 , 
15-10; Pacific Lutheran d. Whitworth 15-6, 15-7, 15-8 (all at Whitworth Invitational); Puget 
Sound d. George Fox 15-4, 15-8, 15-9; Puget Sound d. Howard Payne 15-1, 10-15, 15-4, 
15-4; George Fox d. Colorado College 15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11 (all at Colorado 
College Tournament); CSU-Hayward d. Lewis & Clark 15-8, 15-6, 15-17, 15-3; Dominican 
(CA) d. Lewis & Clark 15-1, 15-5, 11-15, 15-5. 
Sept. 3: CSU-Hayward d. Pacific 15-7, 15-10, 15-2. 
Sept. 4: CSU-Hayward d. Pacific Lutheran 15-10.9-15, 15-8, 15-11. 
Sept. 5: Puget Sound d. CSU-Hayward 15-5, 11-15, 16-14, 15-9; Whitman d. Cascade 
17-15, 15-6, 15-9; Pacific d. Warner Pacific 5-15, 13-15, 15-11, 15-0, 15-12. 
Sept. 7: Puget Sound d. Seattle 15-8, 15-6, 13-15, 15-5; Western Washington d. Pacific 
Lutheran 18-16, 15-5, 11-15, 15-9. 
Sept. 8: Linfield d. U of Chicago 15-8, 15-8, 15-3; Colorado CoiL d. Whitworth 15-13, 
15-7, 15-9; Whitworth d. U of Chicago 15-7, 15-11, 15-7; Colorado Coli. d. Linfield 15-7, 
15-8, 15-9 (all at Colorado College Invitational); Whitman d. Gustavus Adolphus 12-15, 
15-10, 15-5, 15-9; Whitman d. C-M-S 11-15, 15-13, 15-6,7-15, 15-5 (at Gustavus 
Adolphus Invitational); Willamette d. Seattle 15-13, 15-13, 15-6; La Verne d. George Fox 
10-15,9-15, 15-8, 15-11, 15-10. 
Sept. 9: Linfield d. Whitworth 9-15,8-15, 15-12, 15-11, 15-13; Whitworth d. Univ. of 
Chicago 15-6, 15-4, 15-10; Collorado College d. Linfield 9-15, 15-7, 15-9, 17-15 (all at 
Colorado College Invitational); Whitman d. Carleton 15-4, 12-15, 17-15, 15-11; Whitman d. 
Buena Vista 15-13, 15-6, 15-5 (all at Gustavus Adolphus Invitational); Seattle d. Lewis & 
Clark 15-6,7-15,15-13, 15-12;La Verne d. Wil1amette 15-13,15-8,15-7 (atL&C); Seattle 
d. George Fox 15-8, 15-12,5-15, 15-10 (at L&C); Pacific at Warner Pacific; La Verne d. 
Lewis & Clark 15-6, 15-5, 15-8. 
Sept. 12: Pacific Lutheran d. Seattle 15-3, 15-7, 15-5. 
Sept. 13: Linfield d. Willamette 15-5, 15-11, 15-13. 
Sept. 15: Pacific Lutheran d. George Fox 15-10, 13-15, 14-16, 15-12, 15-5; Puget Sound 
d. Willamette 15-2, 15-6, 15-9; Whitworth d. Lewis & Clark 15-3, 15-3, 15-10; Whitman d. 
Pacific 17-15, 15-8, 15-7. 
Sept. 16: Whitman d. Lewis & Clark 15-13, 14-16, 15-6, 15-10; Whitworth d. Pacific 15-9, 
15-6, 15-8; Linfield d. Pacific Lutheran 16-14, 15-5, 15-5; Puget Sound d. George Fox 
15-7, 15-6, 15-6. 
Sept. 19: Cascade d. Pacific 15-13, 15-12, 15-8. 
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Sept. 20: Willamette d, Lewis & Clark 15-11, 15-13, 15-11; Puget Sound d. Pacific 
Lutheran 15-6,7-15, 14-16, 15-7, 15-12. 
Sept. 22: Pacific at George Fox; Puget Sound at Lewis & Clark; Whitworth at Linfield; 
Whitman at Willamette. 
Sept. 23: Whitworth at Willamette, 2:00p.m.; Whitman at Linfield, 2:30p.m.; Pacific 
Lutheran at Pacific (at Forest Grove HS); George Fox at Lewis & Clark. 
Sept. 27: George Fox at Willamette. 
Sept. 28: Lewis & Clark at Pacific. 
Sept. 29: Linfield at George Fox; Pacific Lutheran at Whitman; Puget Sound at Whitworth; 
Willamette at CSU-Hayward Invitational. 
Sept. 30: Pacific Lutheran at Whitworth, 3:00p.m.; Puget Sound at Whitman, 4:00p.m.; 
Linfield at Pacific; Willamette at CSU-Hayward Invitational. 
Oct. 1: Willamette at CSU-Hayward Invitational. 
Oct. 3: Warner Pacific at Pacific. 
Oct. 4: Whitworth at Whitman; Simon Fraser at Puget Sound. 
Oct. 6: Whitman at George Fox; Pacific at Puget Sound; Lewis & Clark at Linfield; 
Willamette at Pacific Lutheran. 
Oct. 7: Lewis & Clark at Pacific Lutheran; Whitworth at George Fox; Linfield at Puget 
Sound; Willamette at Pacific. 
Oct. 11: Willamette at Linfield. 
Oct. 13: Whitman at Pacific; Whitworth at Lewis & Clark; Pacific Lutheran at George Fox; 
Puget Sound at Willamette. 
Oct. 14: Whitworth at Pacific, 4:00p.m.; Puget Sound at George Fox; Whitman at Lewis & 
Clark; Pacific Lutheran at Linfield. 
Oct. 17: Pacific at Cascade. 
Oct. 18: Puget Sound at Pacific Lutheran; Whitman at Walla Walla College; Warner Pacific 
at Linfield. 
Oct. 20: Linfield at Whitworth; George Fox at Pacific; Lewis & Clark at Puget Sound; 
Willamette at Whitman. 
Oct. 21: Linfield at Whitman, 2:00p.m.; Willamette at Whitworth, 5:00p.m.; Pacific at 
Pacific Lutheran; Lewis & Clark at George Fox. 
Oct. 24: St. Martin's at Pacific Lutheran. 
Oct. 26: Pacific at Lewis & Clark. 
Oct. 27: Lewis & Clark at Willamette; George Fox at Linfield; Whitman at Pacific 
Lutheran; Whitworth at Puget Sound. 
Oct. 28: Whitman at Puget Sound, 2:00p.m.; Whitworth at Pacific Lutheran, 6:00p.m.; 
Willamette at George Fox; Pacific at Linfield. 
Nov. 1: Whitman at Whitworth. 
Nov. 3: Puget Sound at Pacific; Linfield at Lewis & Clark; George Fox at Whitman; Pacific 
Lutheran at Willamette. 
Nov. 4: Pacific at Willamette, 3:00p.m.; George Fox at Whitworth, 5:00p.m.; Pacific 
Lutheran at Lewis & Clark; Puget Sound at Linfield. 
Nov. 9-11: NCAA Regionals (Sites TBA) 
Nov. 17-18: NCAA Quarterfinals (Sites TBA) 
Dec. 1-2: NCAA Final Four (Sites TBA) 
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Northwest Conference Volleyball Stats 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
Conference Team Leaders 
HITTING PERCENTAGE 
Team 
Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran U .. 
Linfield College .... 
Whitworth College ... 
George Fox .......... 
Lewis & Clark Coll .. 




2000 Conference Team Leaders 
as of Sep 11, 2000 
G Kills Errs Total Pet 
22 304 110 812 .239 
27 322 141 975 .186 
22 265 139 764 .165 
32 358 191 1139 .147 
27 328 175 1069 .143 
15 155 100 527 .104 
8 83 62 234 .090 
G No. Per Game 
-----------------------------------------
Univ. of Puget Sound 22 304 13.82 
George Fox .......... 27 328 12.15 
Linfield College .... 22 265 12.05 
Pacific Lutheran U .. 27 322 11.93 
Whitworth College ... 32 358 11.19 
Pacific University .. 8 83 10.38 
Lewis & Clark Coll .. 15 155 10.33 
ASSISTS 
Team G No. Per Game 
Univ. of Puget Sound 22 291 13.23 
Pacific Lutheran U .. 27 281 10.41 
Whitworth College ... 32 326 10.19 
George Fox .......... 27 273 10.11 
Linfield College .... 22 219 9.95 
Lewis & Clark Coll .. 15 140 9.33 
Pacific University .. 8 55 6.88 
SERVICE ACES 
Team G No. Per Game 
Pacific Lutheran u .. 27 54 2.00 
Univ. of Puget Sound 22 40 1. 82 
Whitworth College ... 32 54 1. 69 
Pacific University •. 8 9 1.12 
George Fox .......... 27 30 1.11 
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Linfield College .... 
Lewis & Clark Call .. 
BLOCKS 
Team 
George Fox ...•...... 
Pacific University .. 
Whitworth College ... 
Pacific Lutheran u .. 
Linfield College .... 
Univ. of Puget Sound 
Lewis & Clark Call .. 
DIGS 
Team 
Pacific Lutheran U .. 
Whitworth College ... 
Univ. of Puget Sound 
George Fox .......... 
Lewis & Clark Call .. 
Linfield College .... 
Pacific University .. 
MATCH WON-LOST PCT 
Team 
Univ. of Puget Sound 
Whitworth College ... 
Pacific University .. 
Pacific Lutheran U .. 
George Fox ......... . 
Linfield College ... . 























Solo Asst Total Per Game 
34 77 72.5 2.69 
21 0 21.0 2.62 
25 113 81.5 2.55 
17 101 67.5 2.50 
23 40 43.0 1.95 
20 42 41.0 1. 86 
7 24 19.0 1.27 









































Conference Individual Leaders 
Northwest Conference 
2000 Conference Individual Leaders 
as of Sep 11, 2000 
(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 66 pe 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .200/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Karen Elmgren ....... UPS so 21 68 16 151 .344 
Erin McGinn ......... PLU FR 24 43 11 97 .330 
Ann Kaltwasser ...... PAC SR 8 27 9 56 .321 
Anna Gradek ......... LIN 22 88 27 201 .303 
sara Kaiser ......... LIN 21 69 26 145 .297 
Eileen Gamache ...... UPS SR 21 73 20 205 .259 
Kristen Turner •..... WHTW 29 87 37 214 .234 
Aimee Sloboden •..... PLU so 23 41 14 119 .227 
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Northwest Conference Volleyball Stats- Leaders 
Alisha Simchuck ..... WHTW 
Lacey Langmade ...... GFU so 
KILLS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl 
Anna Gradek ......... LIN 
Eileen Gamache ...... UPS SR 
Ann Kaltwasser ...... PAC SR 
Sara Kaiser ......... LIN 
Karen Elmgren ....... UPS so 
Kristen Turner ...... WHTW 
Nicole Bostic ....... GFU FR 
Erin Comstock ....... L&C SR 
Gretchen Smith ...... WHTW 
Shelly Schultens .... GFU so 
Molly Thomas ........ L&C so 
Devon McGinnis ...... L&C JR 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl 
Lindsi Weber ........ UPS SR 
Mindi Yost .......... GFU so 
Lizzie Woodburn ..... L&C FR 
Nicole Weedman ...... WHTW 
Katie Leitheiser .... LIN 
Chris Beck .......... PAC FR 
Rose Sacco .......... PLU JR 
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Player Team Cl G No. Per Game 
Sarah Hall .......... PAC 
cailyn Akers ........ PLU 
Suzanne Beauchene ... PLU 
Shelly Schultens .... GFU 
Eileen Gamache ...... UPS 
Abby Jo Hornstein ... WHTW 
Trisha Kawamoto ..... UPS 
Heather Klos ........ PAC 
Rose Sacco .......... PLU 
Lindsi Weber ........ UPS 
Gretchen Smith ...... WHTW 
Krista Nelson ....... WHTW 
BLOCKS (Minimum 0.50 per game) 
Player Team 
Kristen Turner ...... WHTW 
Renee Beauchene ..... PLU 
Shelly Schultens .... GFU 
Mettie Burris ....... PLU 
Krista Nelson ....... WHTW 
Lynette Domench ..... GFU 
Karen Elmgren ....... UPS 
Chris Beck .......... PAC 
Ann Kaltwasser ...... PAC 
Anna Gradek ......... LIN 
Devon McGinnis ...... L&C 
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Northwest Conference Volleyball Stats- Leaders http://www .nwcsports.com/Volleyball/HTMUCONFLIJRS.HTM 
DIGS (Minimum 0.50 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Eileen Gamache ...... UPS SR 21 96 4.57 
Suzanne Beauchene ... PLU SR 26 113 4.35 
Abby Jo Hornstein ... WHTW 32 114 3.56 
Erin Comstock ....... L&C SR 15 53 3.53 
Gretchen Smith ...... WHTW 29 98 3.38 
Krissy Forry ........ L&C FR 15 43 2.87 
Mindi Yost .•........ GFU so 27 74 2.74 
Nicole Bostic ....... GFU FR 26 69 2.65 
Denise Lum-Lung ..... LIN 22 57 2.59 
Rose Sacco .......... PLU JR 27 68 2.52 
Met tie Burris ....... PLU SR 26 64 2.46 
Anna Gradek •........ LIN 22 53 2.41 
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Northwest Conference Online 
NWC Volleyball Standings (Thru 9/7) 
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